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Opinión de la D i r e c -
tiva de la C á m a r a 
de C o m e r c i o . 
vi Presidente de la. Cámara de Co-
«ptcío, Industria y Navegación de 
f l s l a de Cuba, ha dirigido el si-
guiente escrito: 
Señores Presidente y Secretario 
A. la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Cienfuegos. 
Señores: 
Según tuve oportunidad de anun-
dlar a ustedes en carta anterior, fe-
cha 15 de Ma>r0 Próximo Pasado' la 
circular de esa Corporación, lo. del 
nropio mes, planteando la convenien-
cia de constituir una federación de 
todas las entida4es económicas exis-
tentes en la República, fué leída y 
nuesta a consideración de la Junta 
Directiva de esta Cámara en nues-
ra última reunión ordinaria. 
He aquí la síntesis de su acuerdo 
Bobre el particular: 
No puede negarse la utilidad que 
reportaría a los intereses mercanti-
les de nuestro país, la e?¿istencia, en 
un orden evolutivo, de semejantes 
organismos superiores, como expo-
nentes de un estado de solidaridad 
económica y de conciencia comercial 
colectiva, que facilitara el encauce 
de los negoios ordenadamente y es-
timulara su progresivo desarrollo. 
Ello habrá do ser, sin duda, obra 
del esfuerzo que toqoe realizar a 
nuestras Cámaras de Comercio en 
un futuro más o menos próximo, 
cuando estas instituciones logren al-
canzar la vitalidad y cohesión entre 
sus propios inmedlato»-.componentes, 
de que hoy, por desgracia, parecen 
carecer, quizás por falta de una 
constante y provechosa labor edu-
cativa y de propaganda en pro de 
los principios en que se inspiran es-
tas instituciones. 
Pero en la realidad presente, cuan 
do las Corporaciones de esta índole 
establecidas en el país, adolecen de 
sensible atonía de la que, por lo que 
venimos observando, no reaccionan, 
antes bien parece acentuarse, pien-
ía la Directiva que pudiera resultar 
extemporáneo, o simplemente Idea-
lista, el movimiento de aproxima-
ron que se le propone. 
En el Reglamento de esta Cáma-
ra, que ustedes conocen por haber 
sxistido ahí una Delegación que por 
él se regía, proveíamos a una acción 
común, eficiente y salvadora, de to-
das las corporaciones hermanas, de 
la Isla, que casi fué la génesis de la 
denominación que ostentamos toda-
vía. 
Después hemos visto cómo se ma-
nifestó sucesivamente, en las que 
fueron Delegaciones de esta Cáma-
í&j el temor a una labor demasiado 
centralizadora y, para ellas, ener-
vante; temor que determinó su se-
Pfegación pai-a convertirse en orga-
nismos locales independientes. 
Con la honrosa excepción de uste-
«es, dichas instituciones han perma-
necido estacionarias, o han disminuí-
"o en importancia, resultando que se 
encuentran ahora menos asistidas de 
,0s elementos mercantiles a quienes 
nominalmente representan, sin cuya 
fooperación directa la finalidad que 
persiguen ha de resultarles de más 
wiicil realización. 
¿En dónde apoyarnos, pues como 
Punto de partida.para la federación 
Propuesta? Nos parece más proce-
ente tratar con renovado entusias-
i'0 de rehacer estos organismos pri-
marios, levantándolos de la inercia 
jue ios abate y excitándolos a robus-
D erse con nueva savia para que 
puedan mostrarse verdaderamente re 
Presentativos. 
Y cuando el éxito, siquiera relati-
D ' COrone este esfuerzo, podremos 
sión d en la crcación de una Corni-
les ^ ^ t e de Congresos anua-
radn a mcio de todas las Corpo-
má« •SLeconómicas resultare ello 
P u í ^ ble que la Aerac ión pro-
daot^' P1ara que se encargase de re-
cue,?^ Programa de materias y 
nef w ^ ^ vei,tilar en la« reunio-
c a d ^ I Í Í T ^ 6 los delegados que 
vocatnlí I a d^gn^a , previa con-
tente i dlcha Comisión Perma-
a W p r ! ^ el *studio y proposición, 
joras o Naci<>nales, de las me-
tro Hp" 01?las ^ e cayeran den-
Va su esfera de acción privatl-
u s t e d ^ 
es el rL!!1 T*** generales, lo que 
ticular de t a t lat Directiva ™ ^r-el j ta tra8cendencia, ten-
^nes de repetirme a sus 6r-' atento y 8. s-
(f ) Carlos de Zaldo. 
^ Presidente. 
^ v e r t e n c i a j e Sanidad 
atencio^eC^aría de Sanidad llama la 
% e*tremn ^ 1C0 hacia u* hecho 
a t o l , lmportante y que inte-
f ^ - de on0CO,nOCf y comProbar. Se 
l d > i b u r n Í % ^ 
IOS A U M A N B VICTORIOSOS EN SOUOIK 
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NO HUBO NOVEDAD 
Nu^va Orleans, 12. 
El vapor inglés "Barón Napler" ha 
comunicado por la telegrafía sin hi . 
los que no ha ocurrido novedad nin-
guna a bordo. 
Este inalámbrico es en contesta-
ción al aviso que por el mismo con-
ducto se le envió, en vista de la carta 
amenazadora dirigida por un tal Pear 
ce a un periódico de esta ciudad. 
Se espera todavía la contestación 
del "Howthead", al que Se envió el 
mismo aviso. 
Ambos salieron de este puerto el 
9 de Julio con cargamento de mulos. 
Pearce indicaba en su carta que se 
habían colocado exposlvos a bordo de 
ambos barcos. 
TROPAS CANADIENSES 
El vapor "Grampian", con ,̂200 sol-
dados canadienses, ha llegado a Ply-
mouth. 
NUEVO NIETO DEL KAISER 
Berlín, 12. 
La esposa del Príncipe Oscar, quin-
ao hijo del Kaiser, ha dado a luz un 
varón. 
CONDECORADOS POR EL CZAR 
Londres, 12. 
El Czar ha conferido la cruz de San 
Jorge a todos los oficiales y tripulan, 
tes del submarino Inglés que echó a 
pique a un acorazado alemán en ¿l 
Báltico. 
BOTHA CONTESTA A KITCHE-
NER 
Londres, 12. 
El general Botha, contestando a 
las felicitaciones de Lord Kltchener, 
se expresa en los términos siguien-
tes: 
"Yo espero que en breve muchos de 
mis soldados tomarán parte en la 
más vasta tarea que se ha llevado a 
cabo en Europa." 
PRISIONEROS EN SUIZA 
Roma, 12. 
El Papa ha recibido Informes de 
que tres mil prisioneros tft» guerra 
anglo-franceses, heridos y enfermos, 
procedentes de Alemania, y 3,000 ale. 
manes, procedentes de Francia, serán 
enviados en breve a Suiza, donde per-
manecerán hasta que se restablez-
can. 
Se están preparando los hospitales 
para dar cabida a 14,000 más; y se 
están adoptando las necesarias medi-
das precautorias para Impedir que se 
declare una epidemia. 
VAPOR DANES ENCALLADO 
Londres, 12. 
El vapor danés "FIgaria", que se 
dirigía a Hull, ha encallado en la cos-
ta del Mar del Norte. 
VAPOR INGLES ENCALLADO 
Buiden, 12. 
El ' ¿por inglés "Penlée" ha enca-
llad! cu estas cercanías. 
Invitación d»! Secretario de Marina preparan mientras tanto para ope-
¿ N O H A Y 
P E T R O L E O ? 
Plaga de mosquitos.-
No se petroliza en 
la Habana. 
En los barrios del Vedado, de Je-
sús del Monte y especialmente en la _ 
Víbora, hay de algún tiempo a esta , Turcos ocultan la noticia por temor 
parte una plaga de mosquitos de! a complicaciones políticas." 
proporciones no igualadas desde ha-
ce muchos años. 
Y es que no se petrolizan más que 
muy de tarde en tarde los sumide-
ros de las casas. Los depósitos de 
basuras en los arrecifes y ciénegas y 
malezas no se destruyen como anti-
guamente. 
Las quejas que recibimos de los 
vecinos de dichos barrios sobre este 
particular son numerosas y diarias. 
Si el mal nace de una dificultad 
económica, esta queja que dirigimos 
a la Secretaría de Sanidad la expo-
nemos también a los señores congre-
sistas, por si el remedio está en la 
aprobación del proyecto de ley de la 
libre introducción del petró'eo crudo 
en Cuba. 
Pero mientras tanto hágase algo 
por combatir la plaga. 
Un solo caso que se importara de 
fiebre amarilla en la Habana encon-
traría abundancia de agentes de pro-
pagación para causar daño terrible y 
de difícil ataque. ' 
¿HA MUERTO EL SULTAN DE 
TURQUIA? 
París, 12. 
"La Liberté" dice que "LTdea Na-
zlonale", de Roma, ha recibido la si-
guiente nota, visada por «I censor: 
"Noticias de Atenas y dé Sofía nos 
anuncian que hace varios días que fa-
lleció el Sultán, y que los Jóvenes 
EL CUARTAL GENERAL AUS-
TRIÁCO 
Galitzia, X2. 
La relativa Inactividad de los ejér-
citos austroalemanes durante la pa-
sada semana se explica por el hecho 
de haber alcanzado los teutones el 
objetivo de su campaña, que era la re 
conquista de Lemberg, y asegurar las 
fuertes posiciones defensivas al oste 
y al norte de dicha plaza, posiciones 
que ya se han asegurado, lo mismo 
que a lo largo de la línea SIota-Lipa-
Bug, y un puente al norte de Krasnlk. 
A lo largo de todo este frente de ba-
talla reina gran, tranquilidad míen-
tras los teutones preparan sus opera-
ciones en otros puntos. 
americano, Mr. Daniels, para ponerse 
al frente de la Junta de Asesores Ci-
viles en el Negociado para promover 
«1 desarrollo de los Inventos, recien-
temente creado en la Secretaría de 
Marlha americana. 
Otros prominentes inventores ame-
ricanos también serán invitados para 
que formen parte de esta Junta, la 
cual dedicará esp^laímente su aten-
ción a la guerra submarina. 
LOS ALEMANES VENCIERON EN 
OCCIDENTE 
Londres, 12. 
Súbitamente se han desarrollado 
en el teatro occidental de la guerra 
varios episodios que se clasifican en. 
tre los más notables y violentos que 
han ocurrido de algunos meses a es-
parte. En estos excitantes episodios 
figuran los alemanes como agresores 
y vencedores. 
El cementerio de Souchez ha sido 
arrancado a los franceses después d* 
un ataque con gases venenosos, em-
prendido por los alemanes, y de vanos 
combates a brazo partido, con bom-
bas y a la bayoneta. Los franceses 
reconocen sus pérdidas. 
Continúan los combates para recu-
perar el terreno perdido. La pelea de 
casa a casa continúa. 
En Arras también se ha renovado 
la actividad de los combatientes, pero 
nada de lo que allí ha ocurrido es 
comparable con la batalla de Sou-
chez. 
CRUCERO ALEMAN DESTRUIDO 
Londres, 12. 
El Almirantazgo anuncia que el 
crucero alemán "Konlsberg", que se 
refugió en un río del Africa alemana, 
ha sido destruido por completo por 
los monitores ingleses 
CRUCERO INGLES RECHAZADO 
Constantinopla, 12. 
Un crucero inglés se presentó frert-
te a Gabatepe y fué rechazado. 
BARCO PECADOR A PIQUE 
Gremsby, 12. 
Anúnciase que el barco pescador 
"Syrian" ha sido echado a pique por 
un submarino alemán. 
CALMA EN LA GALITZIA 
Londres, 12. 
Según despachos del Cuartel Ge-
neral austríaco, todo parece indicar 
un período de calma en el frente de 
la Galitzia. Los austro-germanos se 
EDISON AL SERVICIO DEL GO-
BIERNO. 
West Orange, N . J., 12. 
El gran Inventor americano, mlster 
Thomas Alva Edison, ha aceptado la 
A l a r m a de i n c e n d i o 
A las 2 de esta madrugada, se pro-
movió una alarma de incendio, por 
haberse Iniciado un fuego, en el va-
por "Santiago de Cuba", atracado al 
muelle de San Francisco. 
Acudió el material de extinción, 
que no tuvo necesidad de funcionar, 
porque la tripulación del buque, ya 
había sofocado el conato de incen-
dio. 
rar en otras direcciones. 
AGITACION EN ESPAÑA 
Madrid, 12. 
En un mitin público celebrado ayer 
se criticó con mucha dureza el acto 
del Gobierno al prohibir toda discu-
sión sobre la neutralidad española, 
calificándolo de una violación de la 
carta fundamental. 
Pablo Iglesias pronunció un dis-
curso en el que dijo que la violación 
de la Constitución no era nada nuevo 
en España. Pidió para todos los ciu-
dadanos el derecho de discutir la neu-
tralidad y atacó la actitud "pasiva" 
del Gobierno frente a la agitación lo-
cal obrera, que podía convertirse en 
movimiento revolucionario. 
Rodrigo Soriano criticó a Vázquez 
de Mella, acusándolo de haber habla-
do mal de la Gran Bretaña en pú-
blico. 
UN SUBMARINO PARA ESPAÑA 
Quincy, Mass., 12. 
La "Fereriver Shipbuilding Cor-
poration" compañía constructora de 
barcos, empezará inmediatamente a 
construir un submarino de 750 tone-
ladas para España, 
El nuevo sumergible tendrá una 
velocidad de 18 nudos sobre la super-
ficie y 11 bajo el agua. 
Estará equipado con un tubo lan-
zatorpedo dirigible y cañones de tiro | 
rápido, correspondiendo el modelo al | 
tipo " M " de submarinos, como los 
que ahora se están construyendo pa-
ra la marina de los Estados Unidos. 
ALEMANIA HARA MAS 
CONCESIONES 
Berlín, 12. 
Anunciase que el gobierno alemán 
está dispuesto a hacer nuevas con-
cesiones a los Estados Unidos, con 
objeto de resguardar a los ciudada-
nos americanos que se dirijan a Eu-
ropa. 
Si bien Alemania no esta dispues-
ta a abandonar su campaña subma-
rina, accede sin embargo a que va-
rios grandes trasatlánticos germa-
nos, sean colocados bajo bandera 
americana hasta que termine la gue-
rra, y que sirvan para el transporte 
de pasajeros. 
Además ofrece inmunidad a cua-
tro vapores ingleses. 
Los cuatro trasatlánticos que ofre-
ce Alemania, son los siguientes: 
'-•I/mperator1', "Katherin", "Augus-
to Victoria" y Georgc Washington", 
los cuales se colocarán a disposición 
del gobierno de los Estados Unidos, 
sin pretender especulación de ningu-
na .especie. Estos barcos serán t r i -
pulados por tripulaciones neutrales. 
El Subsecretario de Estado ale-
mán. Zeinmerman, declara que Ale-
mania está siempre dispuesta a tra-
bajar por la libertad del tráfico en 
los mares. 
Cl-eese que el Presidente desea 
que Mr. Lansing estudie la nota y 
consigne sus impresiones sobre ella. 
Mr. Wilson, por su parte, desea te-
ner la más completa independencia 
de pensamiento en este asunto. 
Cuando Presidente y Secretario 
hayan terminado el estudio de la no-
ta, celebrarán una conferencia so-
bro ella. 
La forma en que la administra-
ción de Washington está deliberan-
do sobre la situación, interprétase 
en el sentido de que el Presidente se 
dá perfecta cuenta de la importan-
cia que tiene su resolución. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 12. 
En la ladera septentrional de la 
colina número 60, al suroeste de 
Ipres, destruímos parte de una posi-
ción inglesa. La batalla se Pbró cuer-
po a cuerpo. El cementerio al sur de 
dicha localidad, se halla otra vez en 
nuestro poder, siendo capturado des-
pués de un fiero combate. A l noroes-
te de Altkirch sorprendimos al ene-
migo, ocupándoles una posición que 
tiene más de 500 yardas de ancho. 
Después nos replegamos a nuestras 
líneas, siguiendo nuéstrO plan de ata-
que. 
LOS BULGAROS RESIDENTES EN 
ITALIA 
Roma, 12. 
Los cónsules búlgaros acreditados 
en Italia, han recibido instrucciones 
de notificar a todos los búlgaros ap-
tos para el servicio militar, que se 
preparen para regresar al país na-
tal. 
(PASA A LA ULTIMA) 
ESTUDIANDO LA NOTA 
Washington, 12. 
El Secretario de Estado, Mr. Lan-
sing, manifestó esta tarde, que toda-
vía no se ha fijado la fecha para con-
ferenciar con el Presidente Wilson 
acerca de la nota alemana. 
E L S A N G R I E N T O S U C E S O D E A Y E R 
U n h o m b r e , o b c e c a d o , d a t r e s t r e m e n d a s p u ñ a l a d a s a u n a j o v e n c a m a r e r a . - A l 
a c u d i r l a P o l i c í a p a r a d e t e n e r a l h e c h o r , é s t e i n t e n t a a g r e d i r l a . - U n v i g i l a n t e r e -
p e l e l a a g r e s i ó n . - E l a g r e s o r s e s u i c i d a i n f i r i é n d o s e u n a h e r i d a e n e l c o r a z ó n . 
Próximamente a las doce del día 
de ayer ocurrió un hecho de sangre, 
hecho que fué motivado por la igno-
rancia de un hombre, que creyendo 
culpable a una joven de haber sido 
despedido de la colocación que des-
empeñaba, esgrimió un cuchillo y, 
agrediéndola, le produjo graves y 
profundas heridas. Después, un vi 
gar una copa de un huésped. Por 
esta causa y otras irregularidades 
que se habían notado en su compor-
tamiento, Higinio fué despedido an-
teayer. 
Ayer volvió Rodríguez a la cita-
da casa, a la hora del almuerzo, con 
objeto de implorar de la dueña se le 
Igilante de policía que acudió a las!diera un Plato de comida en virtud 
. -̂ -US Cte Crlcfo' ^ " «VlUMimp 
« 875 a Qne que suelen contener 
^ a d v i ^ . / r a T s y no un "tro. 
^ se comU ifUblico la ventaJa 
ln ^da caL ^ estos Particulares 
d a c i ó n J1' a. fln de evltar 1» de-
Cl0n consiguiente. 
voces de auxilio lanzadas por la víc 
tima, se vió obligado, para detener 
al agresor, a hacer uso del revólver 
reglamentario, por tratar el hechor 
de continuar con el guardador del or-
den su sangrienta obra; y, por úl-
timo, al verse el protagonista de es-
to hecho herido de un balazo y aco-
sado por el vigilante, volvió contra sí 
el cuchillo que portaba, ocasionán-
dose una herida que, atravesándole 
el corazón, le produjo la muerte ins-
tantánea 
LOS MOVILES 
En una casa de huéspedes que está 
situada en la Calzada de Galiano 
número 70, altos de "La Opera", es-
tablecimiento de sedería y quincalla, 
trabajaban, como fregador de pla-
tos. Higinio Rodríguez, natural de 
España y de 40 años de edad, y la 
joven María Mesa Serpa, natural de 
Cárdenas, de 16 años de edad, de ca-
marera, vecinos ambos de la indica-
da casa de huéspedes. 
Hace dos días María le manifestó 
a la dueña de la casa donde servía 
que Higinio se había negado a fre-
de que todavía no había encontrado 
nueva colocación. 
Por ausencia de la dueña de la 
casa su petición la hizo a una herma-
na de ésta, nombrada Juana Quinta-
na Guilloma, vecina de Cuba 31, y 
que eventualmente se encontraba allí. 
Juana accedió, ordenándole a la ca-
marera María lo acompañase a la 
cocina y le proporcionase los medios 
de satisfacer su necesidad. 
Ambos se dirigieron por un pasi-
llo que conduce a la cocina, momen-
tos que aprovechó Higinio para aba-
lanzarse sobre la joven Mesa, infi-
riéndole con un cuchillo que al efecto 
llevaba varias heridas, creyendo 
vongar así el perjuicio que le oca-
sionó la despedida de la casa. 
LA POLICIA 
A los gritos de auxilio lanzados • to espacio intercostal izquierdo, a un 
por la víctima acudió el vigilante nú-¡través de dos dedos de la tetilla del 
- propio lado. También presentaba una 
herida producida por proyectil de ar-
ma de fuego, de bordes quemados. 
vió correr al agresor por la calle da 
San Miguel, lo persiguió hasta San 
Nicolás y Neptuno, introduciéndose 
el primero en una bodega que allí es-
tá situada. El vigilante se abalan-
zó sobre el fregador de platos para 
arrestarlo, mas éste intentó agredir-
le con el cuchillo que todavía empu-
ñaba, por lo que el agente de la au-
toridad, haciendo uso de su -evólver 
en legítima defensa, le disparó un 
tiro, hiriéndole levemente. 
Higinio, dándose quizás cuenta del 
horroroso hecho cometido por él an-
teriormente y precaviendo la pena 
que le esperaba si era apresado vivo, 
esgrimió el arma contra sí, encaján-
dosela sobre la tetilla izquierda, ca-
yendo mortalmente herido. 
EN EMERGENCIAS 
El vigilante Nevares introdujo al 
agresor y suicida en un coche, con-
duciéndolo al Hospital do Emergen-
cias. 
Allí el doctor Cueto, médico de 
guardia, certificó la muerte de Higi-
nio Rodríguez a consecuencia de una 
herida producida por instrumento 
perforocortante, situada en el quin-
mero 769, Miguel Cárdenas, quien
condujo al segundo Centro de soco-
rros a la herida. 
Otro vigilante, el número 1,822, 
José Nevares, que se encontraba de 
posta en San Rafael y Galiano, que 
situada sobre la clavícula izquierda, 
de pronóstico leve, la cual le fué oca-
sionada por el disparo del vigilante. 
En el segundo Centro de socorros 
fué asistida por el doctor Polanco la 
camarera María Mesa. Presentaba 
una herixda producida por instrumen-
to perforocortante, situada en la re-
gión costo mamaria derecha, pene-
trante en el tórax; otras dos heridas 
incisas en ambos brazos; todas de 
carácter grave. Debido a la gravedad 
de la primera herida el doctor Polan-
co tuvo necesidad de practicarle la 
laparatomía. 
En gravísimo estado quedó en el 
Hospital de Emergencias. 
LAS AUTORIDADES 
Desde el primer momento se cons-
tituyó en el citado Hospital el capi-
tán Primelles, Inspector del segun-
do distrito, y la policía de la quinta 
estación, la cual le entregó las pri-
meras diligencias practicadas al se-
ñor Alberto Ponce, Juez de instruc-
ción de la segunda sección, que con 
el secretario señor Chaple y el escri-
biente Valdés siguieron actuando en 
averiguación de los hechos. 
También concurrió a Emergencias 
el Gobernador Provincial, señor Pe-
dro Bastillo, con su secretario par-
ticular, señor Arango, que se enteró 
del hecho transitando por los alrede-
dores de la casa teatro del sangrien-
to suceso. 
Al retirarse el doctor Ponce dispu-
so la remisión del cadáver de Rodrí-
guez al Necrocomio para que en la 
mañana de hoy le sea practicada la 
autopsia por los médicos forenses. 
Sensible accidente en 
el Hotel Pasaje 
Cerca de las diez de la noche de 
ayer los huéspedes y empleados del 
hotel "Pasaje" que se encontraban 
en la planta baja sintieron que del 
primer piso partían voces de auxi-
lio, por lo que con la mayor pronti-
tud posible varios de ellos, se diri-
gieron al lugar de donde salían las 
voces, que era de la habitación nú-
mero 6. 
El encargado de información de 
dicho hotel, señor Octavio Estrada, y 
el señor Oscar Pumariega violenta-
ron la puerta de la habitación. Den-
tro una señora, envuelta en llamas, 
luchaba desesperadamente por desa-
sirse del vestido incendiado. 
Ambos señores la cubrieron con 
una frazada, logrando apagarle las 
llamas. 
Acto continuo el señor Pumariega 
la condujo en un "Ford" ai segundo 
Centro de socorros, donde el doctor 
Vega la asistió de quemaduras de 
primero, segundo y tercer grado, di-
seminadas por el cuerpo, siendo su. 
estado calificado de muy gravo. 
Ante el teniente Feliciano Sánchez, 
de la tercera estación de policía, que 
se constituyó en el referido Centro, 
manifestó la paciente nombrarse Do-
lores Fernández de Valera, ratural 
de Matanzas, de 22 años, procedente 
de Camagüey. Había llegado anoche 
en el tren de las 8 y 40. 
Agregó que después de haberse 
dado un baño encendió un cigarrillo, 
el que al poco rato arrojó al suelo, 
quedando la colilla entre los pliegues 
de la bata de seda que vestía, la cual 
rápidamente se incendió, ocasionán-
dole las quemaduras que presentaba. 
En la habitación se ocupó una ca-
ja de fósforos y una cajilla de ciga-
rros. 
La puerta de salida se encontraba 
quemada-
Al prestarle auxilio a la señora de 
Valera los señores Estrada y Puma-
riega, sufrieron quemaduras leves 
en las manos. 
En muy grave estado fué remitida 
la desdichada señora al hospital 
"Mercedes". 
L a s c i n c o l e y e s p r i -
v i l e g i a d a s . . . 
La Cámara .prácticamente, ha ce-
rrado sus puertas. No hubo "quo-
rum" ayer. A pesar de que, en los 
distintos departamentos de ese Cuer-
po Legislativo, ha habido represen-
tantes, en número Buficíente para ce-
lebrar sesión. 
LO QUE PASO 
Es curioso lo que ocurre. Los je-
fes parlamentarios, así conservado-
res como liberales, todos los días 
procuran enviar, a sus correligiona-
rios, un breve recordatorio. Pero, 
entre los padres de la patria hay 
una mala voluntad, invencible, al 
Salón de Sesiones. Llegan hasta la 
puerta. Pero de la puerta no pa-
san. . . . 
LA LEGISLATURA HA TERMINA-
DO. 
Ha terminado, pues, de hecho la 
legislatura. Ayer, en los corrillos, 
era este el único tema de las con-
versaciones. La mayoríá de los Re-
presentantes de ¡provincias, han 
vuelto a sus lares ya. O se disponen 
a regresar a los mismos. 
¿Y LAS LEYES FUNDAMENTA-
LES? 
¿Y el Dragado? ¿Y el Banco de 
Emisión? ¿Y el Petróleo? 
La» legislatura ha terminado 
pero no ha terminado. Constitucio-
nalmente, reglamentariamente, pue-
den volverse a reunir, en sesión, 
los señores Representantes. Cual-
quier día. Un lunes, un miércoles o 
un viernes. 
LA ORDEN DEL DIA 
Un día sí y otro no, el señor Pre-
sidente de la Cámara ocupará en el 
grave hemicícleo, su severo sitial. Se 
pasará lista. La campanilla de pla-
ta dejará oir, por un momento su 
alegre voz. "No hay quorum", dirá 
el señor Presidente. Y los ugierea 
despejarán las tribunas. Y los perio-
distas nos retiraremos, calle arriba, 
sin una noticia en nuestros cuader-
nos de notas... 
No habrá "quorum", pero sí or-
den del día. 
CINTO ASUNTOS 
Y en la orden del día, en vez de 
contener 74 asuntos diversos, como 
usualmente, sólo comprenderá cinco 
asuntos privilegiados. 
No sonría el lector, con malicia. 
Estas cinco leyes no tienen impor-
tancia. Por eso, precisamente, figu-
rarán en la orden del día, siempre 
los mismos, durante todo el vera-
no. . . ¡Hasta Noviembre! 
¿Cuáles son estos asuntos? 
Pues... Los dictámenes de las Co-
misiones de Asuntos Municipales y 
Provinciales y de Justicia y Códi-
gos, al proyecto de Ley referente a 
crear el Ayuntamiento de Cabaiguán, 
en la provincia de Santa Clara. 
Segundo: 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Justicia y Códigos y Hacienda y 
Presupuestos a la proposición d« 
Ley, dividiendo el actual Juzgado de 
Sagua la Grande en uno de primera 
Instancia y otros correccionales y 
de Instrucción. 
Tercero: 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Asuntos Militares y Hacienda y 
Presupuestos a la proposición de Ley, 
destinando el Castillo de la Punta 
para la instalación del Centro de Ve-
teranos y el edificio de Egido 11 a 
la Asociación de Emigrados revolu-
cionarios. 
Cuarto: 
El dictamen de la Comisión de 
Instrucción Pública, referente a que 
en la cátedra " I " de la Escuela de 
Náutica del Instituto se explicarán 
las asignaturas de Pilotaje y Cosmo-
grafía, aumentándose el haber del 
profesor que las desempeña 
Quinto: 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Justicia y Códigos y Hacienda y 
Presupuestos, a la proposición de 
Ley relativa a crear dos plazas más 
de Magistrados para la Audiencia de 
Oriente. 
EL SR. SAGARO HA TRIUNFADO 
El señor Sagaró ha triunfado. El 
deseaba que las Cámaras no se ce-
rrasen. Así ha sido. 
Las Cámaras quedan de par en par 
abiertas. Pero vacías. . . 
Pero, constitucionalmente, el Po-
der Legislativo vigila. 
E l teniente N ú ñ e z s u -
fre un a c c i d e n t e 
A las seis de la tarde de ayer le 
ha ocurrido a nuestro particular 
amigo y caballeroso teniente de la 
Policía Nacional, señor Emilio Nú-
ñez, un sensible accidente que, afor-
tunadamente, no tuvo graves conse-
cuencias. 
A la hora indicada transitaba el 
teniente Núñez por la esquina de Pe-
dro Perna y Teresa Blanco, cabal-
gando un caballo, y al cruzarse con 
un automóvil se espantó la bestia, 
lanzando al pavimento al jinete. 
Varios ciudadanos lo condujeron a 
su casa particular, donde el doctor 
Sánchez Quirós lo asistió de varias 
contusiones de carácter menos gra-
vea. 
Sinceramente lamentamos el acci-
dente, haciendo votos por su pronto 
restablecimiento. 
El viaje del "Patria" 
En la Jefatura de la Marina Na-
cional se ha recibido anoche el si-
guiente aerograma: 
"Sr. Jefe de la Marina Nacional. 
Habana. 
L/On magnifico tiempo nos encon-
tramos al Sur de Punta Llana. 
Díaz, Comandante.'* 
BOLSA DE NEW YORK 
JULIO 12 
EDICION DEL EVENING SUK 
Acciones 495 ,100 
Bonos 1,833.000 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing Doaae" de New 
York, sfgún d "Ereuing Sun", 
importaron 
$ 2 2 7 . 8 0 8 . 7 4 2 
f 
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Centenes, plata española, 
tSa cantidades 
Luisefi, plata española.. 
En cantidades.. <. • 
El peso americano en plata española 1.00',4 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial.. 




Movimiento de a z ú c a r e s 
Segni-i datos de los señores Joa-
quín Gumá y F. Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta Isla 
durante la semana que terminó el día 
5 del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibo: 
En los seis puertos princi-
pales . . 3.460 
Por otros puertos . . . . 15.265 
Totales 18.725 
Exportado: 
En los seis puertos princi-
pales . . . . 31.950 
Por otros puertos . . . . 29.753 
Total exportado , . . 61.703 
Existencias: 
En los seis puertos princi-
pales 477.919 
En otros puertos . . . . . 134.070 
Total existente . . . 611.989 
Centrales moliendo: 12. 
NOTA.—Entre la exportación, f i -
guran 22,889 toneladas vendidas pa-
ra Europa. 
PUERTO DE ANTILLA 
Existencia: 78.984 sacos. 
. Exportado: 13,895 sacos para New 
York, y 21,644 sacós... para Quens-
town. 
PUERTO DE SAGUA .-
Existenclas: 124.683 sacos. 
Exportado en la semana: 30,953 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Julio 12. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln-
terés, 96.114. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
Descuento papel comercial, de d a 
3.112 por 30C. ]L 
Camoios sobre Londres, 60 diai, 
^ t a $4.73.00. 
Cambios sobre Londres, a la vis 
ta, $4.76.60. y \ jA'-
Cambios sobre París, banqueros, 0 
francos, 64. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 diafl 
vista, banqueros, 81.1|2. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za 4.83 a 4.86 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
86, a 3.27j32 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, de 4.06 a 4.09 centavos. 
Se vendieron 40,000 sacos de azu-
^Harina Patente Minesota. a $6.55. 
Manteca de Oeste en tercerolas, a 
$8.65. . < n Londres. Julio 12. 
Consolidados, ex-lnterés, 65. 
Las acciones Comunes de los F. U. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Julio 12. 
Renta francesa ex-interés 69 fran-
cos 25 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
Se cotizó a los siguientes precios: 
Julio ' ; -
' Septiembre . . . • • 
Diciembre . . i . . . 3.53 . 
Enero 3.31 
Se vendieron 5.800 toneladas. 
de los socios del 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presiden te-Director, se eita a los señorea 
socios suscriplores para la junta general ordinaria que, de acuerdo 
con lo que prescriben los ar t ícul os 11, 43, 44 y 64 del Reg-lamento, 
se ha- de celebrar, en los salones del Centro Asturiano, el domingo 
18 del actual, a la una de la tar de. 
Para asistir a la junta será requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de Junio úl t imo. 
Habana, 10 de Julio de 1915. 
E l Secretarlo, 
EDUARDO O. BOBES. 
-3208 9-10 "• ' ' 
r - — — • j 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL » . . M • . I 11.500.0ÜD 
FONDO DE RESERVA 13.500.0W) 
ACTIVÓ TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
Nl/W YORK, cor. William & Cedar Star—LONDRES, 2 Bank Bufl. 
din ips, Princess St. 
VEINTE Y. TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias 7 Baleares 7 en todai 
las otras plazas Saneables del mondo. 
En e! DEPARTAMENTO de AHORROS m admiten depósitos a Inte, 
•éft ileride CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para riajeraa en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESELAS VALEDBRAS ESTAS SIN DESCUENTU AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118.— 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal; OBRARIA. 33 
Administradores: C. C. P1NEO. R. DE AROZAMENA. 
"COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA HABANA" S. A. 
Capi ta l autorizado: $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
O B I S P O , 50, B A J O S . T E L E F O N O A - 3 8 9 0 . 
C O N S E J O D I R E C T I V O 
Presidente: doctor Octavio Averhoff. 
Vice-Presidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director: Ignacio L. de la Barra. 
Secretario: Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de I a Barra. 
Consejeros: Enrique Brandt, doctor Vidal Morales, Carlos Miguel de 
Céspedes, S. Guastella, S. Calcavecchia, Manuel Ajuria. 
Esta Compañía se hace cargo de toda clase de construcciones 7 re-
paraciones de casas, con pagos al contado, o a largos plazos con garan-
tía hipotecaria. 
Fabricación de casas pagaderas en cuatro o más años por abonos, 
qne equivalen casi al importe de la renta. 
Para informes dirigirse a las O fidnas de la Compañía: Obisno 'írt 
bajos. ' ow, 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió ayer encalmado. 
Se habían ofrecido 100,000 sacos; 
dícese que de azúcar de Java, a 3.94 
centavos. 
Después de la apertura el merca-
do rigió más quieto, retirándose los 
compradores, ofreciendo entonces los 
tenedores azúcares a 3.7|8 c. c. y ' 
para pronta entrega; pero a última 
hora un cable recibido de nuestro 
servicio de la Prensa Asociada nos 
dice que se vendieron a la Ameri-
can Sugar, Refining Companyy a 
los señores H. B. Howel & Co., 
40.000 sacos centrífuga base 96, a 
3.27132 c. c y f.. es decir 1|32 me-
nos que el precio que pagaban ante-
riormente. 
El Refino se cotiza sin" variación 
a 6-10 centavos menos el 2 por cien-
to. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local rigió ayer flo-
jo y cerró con fracción de baja en 
el precio oficialmente cotizado. 
Se dieron a conocer las siguientes 
ventas: 
750 sacos centrífuga polariza-
ción 95, a 7-02,5 reales arro-
ba; sacos a 50 centavos. 
13.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 3.73 centavos oro 
americano la libra, libre a 
bordo, en Matanzas. 
500 sacos centrífuga polarlza-
ción 95, a 7.045 reales arro-
ba; sacos a 50 centavos, de 
trasbordo. — 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó á 
los siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polariraclón 96, 
a 3.62 centavos oro nacional o ame-
ricano la Ubra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcat fli» mífcl. no1nrÍ7nclón 89. •» 
3.17 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aicacén público ie 
'sta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azocar de g^ank 
po, base 96, en almacén público ê  
esta ciudad, y al contado, fué- como 
sigue: _ 
Abre: 
Compradores^ a 3.70 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
neda-oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.70 centavos mo-
neda- oficia! • la libra. -
Vendedores, a--3.80 centavos mo-
neda oficial Ja libra. 
PROMEDkTdEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga da guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
ro los siguientes promedios ule pre-
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, l i -
bra. 
Segunda ouincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primara quincena, 2-80 centavos I1-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos l i -
, Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: • 
Primera quincena, 2.94 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra.' 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 3.67 
Azúcar de miel pol. 89 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
CAMBIOS 
El mercado abrió con demanda mo-
derada y llojedad en \ Í Í precios. 
La moneda amerlcam inactiva. 
La plata española cotizada de 98Mí 





A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre üjaicamento las de 1» Cota-patí» aupenor: Púnuco-MAhuaTCS 8. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleiu Bratia. titulado: Petróleo. Léalo y délo a conooer a sus amigos. Para actriar tn la elección de Compañía, 
ante» de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada * cueeta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-gocios Petroleros. Oflclnaa: San Mi-guel. B6. Habana. Teléfono A-461B. Cable y Tel: Petróleo. 
Solk-ito Agentes rcaponsabli**. 
13245 • 31 j i . 
C 2755 In. 20-Jb 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 o . - T A - I O S S 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flowá, 
W. A. Merchant, Tomás B. Modero s, Corsino Bustülo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L. Cahret—Stscrctario Contador: Eduardo 
Téllex. 
FIANZAS de todaj clases y por módicas primas para Subasta», 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
Londres, 3 d|v. . . . 9.518 9.1|8 P 
Londres, 60 áy. . . 9.1Í8 8.58 P 
París, 3 d|v 9.1|2 10 D 
Alemania, 3 djv. . . 16.718 17.7|8 D 
Estados Unidos. . . 2 1.112 P 
España, 3 vis. p. . 3.314 4.1(4 D 
Descuento papel co-
^ercial 10 9.112pOP 
MERCADO DE VALORES 
Muy inactivo y en actitud expec-
tante rií^ió el mercado de valores en 
el día de ayer, notándose alpuna de-
manda solo por acciones de la Hava-
na Electric Ry, Preferidas. 
También la solicitud por valores a 
plazos era visible y retraídos los 
vendedores. 
El dinero ofrecido del 7 al 7.1|2 
sin solicitudes. 
A las 4 p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 79 a 81. 
F. C. Unidos, de 75.112 a 76. 
H. E. Ry, Preferidas, de 97.718 
a-98.1|8. 
'Idem Comunes^de 97.314 a 80.1 [4. 
Sociedades Mercantiles 
Ha quedado modificada la socio-
dad que venía girando en esta plaza 
bajo la razón do González, Renedo 
y Compañía, Sociedad en Comandi-
que en lo sucesivo girará con la 
firma de González, Villaverde y 
Compañía, (S. en C) , para conti-
nuar los mismos negocios (importa-
ción de tejidos), con domicilio en la 
casa número sesenta y ocho de la ca-
lle de San Ignacio, en esta capital. 
Forman la nueva razón con el ca-
rácter de socios gerentes y con el 
uso indistintamente de la firma so-
cial, los señores Faustino González 
López, José María Villaverde y Orro, 
Rafael Vega y Pando, José Pérez 
Barco y José Lejarza y Rivera; y co-
mo Comanditarios los señores Ca-
lixto Terán y Quevedo, Manuel Prie-
to Gutiérrez y Antonio Renedo y 
Oceja. 
En Manzanillo, los señores Mu-
ñiz, Fernández y Compañía, (S. en 
C) , banqueros y comerciantes, por 
escritura autorizada con fecha 25 de 
Junio próximo pasado, ante el nota-
rio de aquella ciudad, señor Manuel 
Fuentes García, han acordado la 
continuación de la socisdad, confor-
me â  lo pactado en la de su cons-
titución primitiva, siendo gerentes 
los señores Eladio Muñiz Fernández, 
Manuel y Francisco Domínguez Mu-
ñiz; industriales los señores Cándi-
do y Agustín Domínguez Muñiz, 
quienes a la vez ostentarán la repre-
sentación como apoderados; y co-
manditarios la señora doña Carmen 
Muñiz Fernández, viuda de Domín-
guez, y los señores Herederos de Jo-
sé Domínugez Muñiz. 
La sociedad gira bajo la denomi-
nación de: Muñiz- Fernández y Co. 
(S. en C 
B o l s a de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CADENAS I CO. 
Miembro del Coffee Exchange. Ncm 
York. 
Abre. Cierre 
Am. Beet Sugar. . . 45^4 47% 
Amal. Copper. . . . 71% 73% 
Amer. .Can Com. . .. 45% 48% 
Amer. Lpcomotive Co 42% 48% 
Amer. Smelting. . . . 75% 79 
Amer. Sugar R. Lo. 105% 106 
Anaconda Copper. . . 34% 34% 
Atchisoñ Commoñ. . 99 100 
Baltimore and Qhio . 75%' 76 
Brooklyn Rapl. T. . . 86% £6% 
Canadian Pacific. . . 142% 145% 
Ches, and Ohio. . . . 37% 37% 
Chicago M. S. Paul. . 80% 81% 
Chino Copper. . . . 44% 45% 
Colorado Fiiel Irori. . 31% 32 
Consolidated Gas. . . —— 
Crucible Steel Co. . 29% 31% 
Cuban Am. Sugar Co. 86% 101 
Cuban A. Sugar Pref. 
Distillers 22% 25 
Erie 'Common. . . . 25 25% 
General Motors. . . 138 139 
Guggen 61 63% 
Interboro Common . 20 20% 
Lehigh Valley Co. . . 138% 141% 
Méx. Petroleum. . . 68% 73 
Mo. Kansas Texas. . 
Missouri Pacific. . . 3% 4 
N: Y. Central. . . . 84% 86 
Northern Pacific. . . 101% 103% 
Pennsylvania 105% 106 
Ratoding Common. , . 144 146% 
Rubber Com. . . . 57% 59 
Southern Pacific. . . 85 86 
Union Pacific 124% 126% 
U. S. Cigar Stors. . . 9% 9% 
U. S. Steel Com. . . 59% 61% 
U. S. Steel Pref, . . 109% 109% 
Utah Copper. . . . 66% 67% 
Acciones vendidas: 509.000. 
Cables recibidos por M. de Cárde-
nas y Co.: 
9*59.—El mercado de valores abre 
irregular. 
10'56.—Esperamos mayores liqui-
daciones. El mercado está de baja; 
las ventas se deben a la incertidum-
bre causada por la nota alemana 
Continuamos sintiéndonos alcistas a 
la larga en el mercado. 
11'03.—Los bajistas se están cu-
briendo. Creemos que se han exage-
rado las ventas a la baja, y es pro-
bable que vuelva a subir rápidamen-
te. 
12'05.—La mayor parte de las ope-
raciones son hechas a profesionales 
al alza, debido al ataque de los ba-
jistas ya que ellos han empezado a 
cubrirse; el mercado demuestra un 
tono firme. 
1'44.—El mercado de alza y con 
tendencia a nueva alza. Parece que su 
birá mucho más. 
1'55.—Todos los valores ofrecidos 
a la venta encuentran con facili-
dad mercado; continuamos alcistas y 
aconsejamos comprar Anaconda. 
2'10.—Consideramos inevitable pre 
clos más altos antes de mucho tiem-
po. Americano Can. a 47. 
El mercado cierra firme basado en 
noticias de una gran victoria de los 





Entradas del dia 11: 
A Francisco Cobo, de Palma, 1 ma-
-cho y 58 hembras. 
A Idem de varios lugares, 15 ma-
chos y 6 hembras. 
A José Gallardo, de Güira de Me-
lena, 1 caballo. 
A Juan Dorta, de Arroyo Blanco, 
132 machos. 
Salidas del día 11: 
Para los mataderos de esta capital, 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 36 machos y 
& hembras. 
Matadero Industrial, 223 machos y 
18 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Portugalete, a José Rodrí-
guez, 22 machos y 31 hemras. 
B A N C O E S P A Ñ O l O E L A I S L A D E C U B A 
CAPITALi $ s.oof^ooo FUNDADO EL A * 0 1886 
PBCAWO P« LOS BJLWCOS PBI. PAIS 
D I P M i T A m O d/ LOS FONDOS DEL B A H C O TERRITORIAL 
Oficina Central: AOÜIAH, 81 y 83 
ii-diui í Oaltano 138—Monte/ 202^Ofh>*o» 4 1 . B»> 
Sucorealn en la misma habana: { „ , o o a i „ 2o..EflWo^^p««eo d» M . r t i 124 
S U C U R S A L E S E N FX> I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Splrltu». 
Calbarlén. 
Sagua la Orando. 
Mancanlllo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
S»ntp- Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SR A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO i 
Para Nazareno, a Alfonso Rodrr 
guez, 20 hembras. 
Para Santa Ana, a Tomás Valencia, 
2 machos y 58 hembras. 
Pra Sábalo a Pablo Pérez, 10 ma-
chos. 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 8 
machos. 
Para Arroyo Naranjo, a José Sara, 
1 hembra. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . • 201 
Idem de cerda . . . . . . . 79 
Idem de cerda . . . . . . . . 42 
822 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, norillos y Ta-
cas, a 20, 22,23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, de 38 a 49 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . 






Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos 7 »• 
cas, a 22,23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrifiVadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 21 y 23 centavo». 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sierulentes precios: 
Vacuno, a 5.718, 6 y 6.1|8 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
Cueros "Verdes" •« primer» m 
$10.50 a $11.00. 
Ideem Idem de segunda, a $6.00 Id. 
tercera, a 56.50. 
Para embarque se pagan de 115.50 
a $15.50. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido dirseta-
mente. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A J R , 1O6-1O0 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero, 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n r y ) . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p £ anual. 
Todas estas operaciones pneden efectuarse también por correo 
l 4. 
B a n c o N a c i c n a i d e C u b a . 
CAPITAL $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA.. . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento ds Ahorros abena el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada "̂«w • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago* 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
16»». 1 a. 
E L I R I S 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio: 
14 Sloterdijk, Rotterdam. 
14 Havana, New York. 
13 Mascotte, Cayo Hueso. 
13 Limón, Boston. 
13 Turrialbas, Bocas del Toro. 
14 Moldegard, Estados Unidos. 
14 M. de Larrinaga, Liverpool. 
14 San José, Puerto Limón. 
14 Metapan, New York. 
15 Calamares, Cristóbal. 
15 Mascotte, Key West. 
16 Atenas, New Orleans. 
16 Olivette, Tampa y K. West. 
SALDRAN 
Julio: 
13 Limón, Puerto Limón, 
13 Turrialba, New Orleans. 
14 Mascotte, Cayo Hueso. 
14 San José, Boston, 
15 Metapan, Colón. 
16 Calamares, New York. 
17 Atonas, Colón. 
17 Olivette, Key West v Tampa. 
(PASA A LA. OCHO) 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO» 
BHEáUttBODA, E N LA. HüBAa^A. EL. AfTCD DE-1855. 
a K r « £ : ~ r r : : : : f S ^ 
" T * t S S r r * ? * * - z : : : : I | | ? S 
m ^ i m „. „. , „. — „ $ lu.dv 
*> n-1913 que- pasd a l Fbndo de Rfewrva.... % « flV 
j r ^ T ^ J 6 ^ ^ 1 9 1 6 V X * n ?alor > El Ftondo Especial db Boseroa representa en esta fecha un 
1 J403.924.22 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cf 
toSm* del Ayuntemient» de> la. Habana y efectivo- en Caja y en K» 
COS. 
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AS Cámaras aprobaron 
—en la legislatura úl-
tima— un proyecto tic 
ley creando Escuelas 
Normales. Desde haee 
tiempo se viene notando 
tóialta de esa clase de estaMeci-
^ientos docentes. No basta que 
hava muchas escuelas; es preciso 
la enseñanza sea eficaz, y 
para ello es indispensable que los 
Jnaestros estén bien preparados, 
qne sean aptos, que reúnan, en 
¿¿a palabra, amplia cultura y la 
práctica imprescindible en el ar-
te de educador. A l olvidar esto 
cuando quiso dar gra:\ impulso 
a la enseñanza primar.a se in-
currió en un error grave de ve-
ras. ' . 
Los maestros que adoctrinan a 
la niñez se lian improvisado en 
su inmensa mayoría . Sabemos 
que hay excepciones; pero éstas 
-va se ha dicho muchas veces, y 
con razón siempre—confirman l i 
regla. 
Precisamente en ese núcleo de 
profesores y profesoras que for-
man lo que se pudiera llamar 
con' exactitud, aunque no con 
propiedad castiza, Télite del ma-
gisterio cubano, es dond--; se pue-
do y debe buscar y encontrar una 
Warte del grupo de maestros y 
maestras que al crearse las Es-
cuelas Normales han de formar 
su personal pedagógico; pues en 
ese grupo escogido figuran indi-
vidualidades de positivo valer 
desde el doble punto de vista téc-
nico y moral. Y si se quiere ha-
cer las cosas del todo bien, pa-
ra asegurar el mayor número (|e 
garan t ías de buen éxito, no debe 
desdeñarse, antes bien debe aco-
gerse, el concurso de afuera, tra-
yendo profesores del extranjero 
que posean, no sólo la ciencia y 
la experiencia que "tienen ya al-
gunos de los nuestros, sino, ade-
más, lo que l lamábamos en nues-
tro editorial dn ayer tarde la "ca 
pacidad ejecutiva." E l método de 
' ' inger tac ión de cu l t u r a " pi-eco 
nizado por el ilustre Ramón y Ca-
ja! y adoptado por las repúblicas 
sudamericanas y el Japón , y se-
guido también por los Estados 
Unidos mientras allí fué nocei>a-
rio, en n ingún campo do la acti-
vidad puede dar mejores frutos 
que en el de la preparac ión pa-
ra el profesorado. 
Para obtener un tí tulo de 
maestro, hasta la fecha actual ha 
bastado el someterse a un exa-
men ligero de elementos de varias 
asignaturas. Toda la cultura que 
—según el programa—se f-.xige de 
los pedagogos cubanos, s¡ halla 
encerrada en un modesto .Ma-
nual. De gramát ica y . ari tméti-
ca eran suficientes unas cuantas 
lecciones para sacar los puntos 
necesarios y aprobar los ejerci-
cios. 
Tal vez no se pensó bien en la la-
bor transcendental que ha de lle-
var a cabo el maestro y on la im-
periosa necesidad <ie que éste sea 
idóneo para levantar el nivel de 
A V I S O 
D e b i e n d o e m p e z a r l o s t r a b a j o s d e r e e d i f i c a c i ó n d e l 





la cultura públ ica ; y si se pensó 
en ello no se pusieron todos los 
medios que son de rigor p a n al-
canzar ese resultado. Sorprende a 
cualquiera que medité un poco, el 
hecho de que no se haya proyac-
tado antes la creación de centros 
docentes destinados a preparar a 
los que han de desempeñar e! ma-
gisterio, profesión que necesita sa 
ber, condiciones especialísimas de 
carácter y habilidad para obte-
ner favorable resultado en la. en-
señanza y en la formación de la 
voluntad y del carácter . 
¡Qué diferencia entre el estu-
dio regular y metódico de una 
escueha donde se aunan en con-
sorcio íntimo la práct ica del edu-
cador, la ilustración adecuada so-
bre todas las materias que se han 
de explicar, el conocimiento de la 
pedagogía, y la lectura»de uno de 
esos manuales que sólo sirven pa-
ra rendir una prueba de memoria 
más o menos saturada de conoci-
mientos ! 
Ya está, al f in , aprobada la ley 
creando Escuelas Normales. No 
vamos a analizar ahora el plan 
de estudios, ni quedemos tampo-
co señalar en estos momentos sus 
ventajas y sus defectos. La ley es 
ya un paso de avance; es la in i -
ciación en el remedio de una ne-
cesidad. Después que las Escue-
las funcionen y que se vayan ad-
virtiendo • sus deficiencias, po-
drán irse modificando gradual-
mente. Lo importante es logiar 
que se establezcan en plazo bre-
ve, euanto antes; que empiecen a 
conocerse sus efectos. En cuanto 
se prepare bien un núcleo gran-
de de maestros, se adver t i rá los 
beneficios inmensos que habrán 
de derivarse de ello; cuando de 
las Normales salgan los profeso-
res con la teoría y la práct ica ne-
cesarias, indispensables para 
cumplir a conciencia su labor, 
podrá decirse que el país ha ade-
lantado mucho en la senda del 
progreso general. 
Se ha dicho que n ingún pue-
blo es rico, próspero v grande sin 
escuelas; y podría agregarse que 
no se puede resolver el problema 
de la educación popular sé>lo titila 
muchas escuelas; es preciso que 
esas 'escuelas sean buenas; y pa-
ra ello, hay que formar maestros 
aptos para enseñar y para edu-
car, capaces de tomar la ense-
ñanza y la Qflucación como u;i 
sacerdocio y de llevar a la inte-
ligencia y al corazón de la j u -
ventud h ciencia y el arte, y so-
bre todo la bondad y la vir tud, 
para hacer amar a las generacio-
nes venideras las cosas nobles, 
bellas y grandes de la vida. 
LA AMNISTIA ELECTORAL EN EL SUPREMO. — RECURSO DEL 
FISCAL, EN CAUSA POR DEFRAU DACION A LA ADUANA, QUE 
PROSPERA. — OTRAS NOTICIAS. 
por Ramón García Menéndez, Rafael 
García Alvarez, Ramón Cabal Suárez 
y Clemente Castro Valdés de la To-
rre, contra sentencia de la Sala Pri-
mera de lo Criminal de esta Audien-
cia, en causa por defraudación a la 
Aduana; y por ei contrario, ha 
lugar al interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra la expresada senten-
cia! , » 
Los tres primeros procesados fue-
ron condenados, como autores de cua 
tro delitos de defraudación a la renta 
de Aduana, a la pena, por cada uno 
de ellos, de mil pesetas rfe multa o 6 
meses de encarcelamiento; y el ul t i -
mo, en el mismo concepto, a la de 
250 pesos de multa o tres meses do 
igual pena.* 
La Sala, en su segunda sentenca, 
declara que sgn siete los menciona-
dos delitos de defraudación realizados 
por los procesados, y los condena, en 
el mismo orden calificado por la Au-
diencia, a idéntica pena, por cada une 
de ellos. 
E n e l S u p r e m o 
La amnistía electoral 
La Sala de Vacaciones del Tribunal 
Supremo, en providencia dictada ayer 
tarde', ordena la formación de expe-
diente con un ejemplar de la "Gace-
ta Oficial" del día 9 del mes de la fe-
cha, en la cual aparece publicada la 
Ley de Amnistía sobre faltas e in-
fracciones de la Ley Electoral vigen-
te, cuyos delitos o faltas se hayan 
realizado antes de las elecciones d© 
80 de Abril del año en curso. 
También se ordena que por el Se-
cretario se dé cuenta de todos los re-
cursos de casación establecidos por 
procesados en causas cuyos delitos 
estén compi-endidos en la referida 
Ley de Amnistía, para disponer lo 
procedente. 
Defraudación a la Aduana 
La propia Sala declara sin tugar-
los recursos de casación establecidos 
Fúndase la Saia para declaran :on 
lugar el recurso del Acusador Públi-
co, en que el artículo 221 de las Orde-
nanzas de Aduana dispone que sepa-
radamente se pena "cada infracción" 
y por tal es de entenderse la que se 
realiza e Intenta por medio de cada 
declaración jurada hecha con el obje-
to de lograr el despacho de las mer-
cancías en ellas comprendidas, pu^s, 
conforme al artículo 95 de las men-
cionadas Ordenanzas, esa declaración 
es la que determina el despacho de 
las mercancías mediante el pago de 
los correspondientes derechos y ni el 
manifiesto ni el conocimiento son do-
cumentos que provienen del importa-
dor, por lo que éste, al presentar, di-
rectamente o por medio de otro, cada 
declaración falsa, intenta realizar la 
defraudación correspondiente; de to-
do lo cual .resulta que en el caso de 
autos se cometieron siete infracciones 
del repetido artículo 221, por haber 
sido siete las hojas o declaraciones 
juradas presentadas por el agente 
Castro, de acuerdo con los García, pa-
ra tratar de defraudar a la Aduana 
en parte de los derechos correspon-
dientes a las mercancías comprendi-
da en cada una de tales declaracio-
nes. 
Recurso sin lugar 
Se declara no haber lugar al recur 
so de casación por quebrantamicntb 
de forma e infracción de ley inter-
puesto por Ramón Rodríguez Reynal-
do (a) "Pirindinga", y Miguel Mar-
tínez Miret, contra sentencia de la 
Audiencia de Camagüey, que los con-
denó a la pena de ocho años y un día 
de presidio ijiayor, por un delito de 
malversación de caudales públicos. 
Otro sin lugar 
Se declara no haber lugar al recur-
so de' casación por infracción de ley 
interpuesto por Juan de la Cruz Pé. 
rez contra sentencia de la Audiencia 
de Oriente, que los condenó a la pana 
de seis meses de arresto mayor por 
un delito de hurto. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer 
Se celebraron los de las causas se-
guidas contra José Candelario y Mar 
tínez, por incendio; Antonio Pereda, 
•por hurto; y contra Ernesto Torres y 
Amado Flores, por tenencia de ins-
trumentos dedicados al robo. 
Se pidieron estas penas: 
Catorí*? años, ocho meses y un día 
de cadena temporal para Candelario; 
cuatro años, dos meses y un día de 
presidio para Pereda y un año, ocho 
] meses y un día de presidio para To-
/ rres y Flores. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Miguel Saavedra, 
acusado de atentado. 
Se condena a Emiliano Díaz, por 
amenazas, ^seis meses de encarcela-
miento; a José Pérez Fernández y 
Aurelio Espinosa, por robo, a tres 
meses y once días de arresto el pri-
mero y a tres años, seis meses y 21 
días de presidio el segundo, por ŝ r 
rcincidente. 
Señalamientos para h0y 
Sala Primera: 
Contra Evaristo Pérez, por hurto; 
defensor, Camacho. 
Sala Segunda: 
Contra Enrique Marrero, por robo; 
defensor, Lavedán. 
Sala Tercera: 
Contra Manuel Sauretz, por viola-
ción; defensor, Rosado. 
Contra Ramón Bargón, por robo; 
defensor, Lavedán o Pórtela. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secretaría 
de la Sala de lo Civil y Contencioso, 
a notificarse, las personas siguien-
tes: 
Letrados: Máximo Caracuei, José 
Pagés, Paulino Alvarez, Miguel Váz-
quez, Roberto Tiant, Ignacio de la To-
rre, Francisco J. Villaverde, Mario 
Díaz Irízar, Luis Angulo, Julián Sil-
veira, Alberto Trujillo, Antonio M . 
Eligió de la Puente, José Jenaro Sán-
chez, Rosado, Alfredo Casullera, In-
dalecio Bravo. 
Procuradores: W. Mazón, Llam?, 
Llanusa, T. Rafiillo, J. Vélez, Regue-
ra, Chiner, Matamoros, Tóscano, V . 
Montiel, Daumy, Zalba, Sterling, R. 
dt'l Puzo, Zayas, Luis Hernández, 1^. 
Arroyo, Pereira, Mauricio L . Alda-
zábal, J. R. Arango, Francisco Díaz, 
Juan L . Piedra, José María Leanés, 
Granados. 
Mandatarios y partes: Félix Ro-
dríguez, José A . Ferrer, Manuel G. 
Diestro, Isabel Denis, J . S. Villalba, 
Antonio Sollinde, Leonardo Díaz. B. 
Benach, Ramón Bello Casas, Eufe-
mio Díaz, Antonio Bernal, Oscar Za-
yas, Francisco Rey, Jaime Pomüa, J. 
Illa, Juan Fonollar, Antonio Menén-
dez Cadavedo, Vicente Palacio Pere-
da, Francisco Cueva, Pablo Piedra, 
Ramón Illas, Manuel Balmorí, Narci-
so Ruiz, Emiliano Vivó. 
E l C a m a g ü e y 
l u d u s t r i a ! 
RECIBIMIENTO AFECTUOSO. BE-




Acaban de llegar a esta ciudad los 
señores Blas Casares, Alfredo Incera 
y Gü del Real, impulsores del nuevo 
Camagüey Industrial, de cuya empre-
sa tantos beneficios espera esta pro-
vincia . , 
En la estación les esperaban nu-
merosas e importantes personalidades 
que les tributaron un recibimiento 
muy afectuoso. 
Camagüey espera con ansia todo lo 
que se relaciona con esta grañ em-
presa. 
El Corresponsal. 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Como propietarios en Cuba de I« 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas € 
individuos que en esta República vie-
nen importando máquinas usadas de 
dttha marca, que nos proponemos 
hacer valer los derechos que la Ley, 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante los Tribnnales de Justicia 
y exigirles daños y perjuicios coma 
usurpadores de una marca registra^ 
da. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o , n ú m . 1 0 1 . 
Unicos importadores en Cuba de la 
máquina de escribir "Undenvood." 
O 2537 S0d-2X 
Una boda de l G r a n 
Mundo 
EXHIBICION DE UN TROUSEAU 
Como saben nuestros lectores, ¿a 
breve se celebrará una boda entre jó-
venes pertenecientes a nuestro gran 
mundo social. Boda que, por los lujo-
sos preparativos y por la distinción y 
significación de las familias de los 
contrayentes, consttuirá un acto do 
gran resonancia y brillantez. 
Son los novios la señorita Herminia 
Santa Colón y Jaén y el señor Alfre-
do Zayas Arrieta, Cónsul en Inglate-
rra, hijo del Presidente del Partido 
Liberal. 
E l "trousseau" de la novia fué en-
cargado a la afamada fábrica de bor-
dados de los señores Sondereggers, 
de Suiza, de Ija cual es representante 
en la Habana nuestro estimado ami-
go don Domingo Gutiérrez de la So-
lana, que tiene sus oficinas en Obis-
po, 56. 
Parte del "trousseau" se exhibe cm 
la vidriera del "Palais Royal", Obis-
po 58 a 60. 
Hemos visto la exposición. Es todo 
de un lujo y un valor grande, por su 
variedad de monogramas bordados a. 
mano, lo delicado de los encajes y la¡ 
esmerada confección, donde predomi-
na un gusto exquisito y de gran no-
vedad. 
Esta exposición sólo durará tres 
días. 
Seguramente, por tratarse de un 
acontecimiento'social de tal resonan-
cia y por la fama de la casa de jos-
señores Sondereggers y Compañía, 
bien acreditada en la isla, desfilara 
la Habana entera ante la exposición, 
de tan delicados trabajos. 
4 
P U B L I C O 
s a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , 
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•Ui^ lV Olí t ,<i l A K I N A 
J Ü L I O 13 DE ^ u 
L A M A Q U I N A . D E E S C R I B I R 
R E M I N G T O N V I S I B L B 
U A M A S F U E R T E Y D U R A D E R A . 
Acaba de llegar a la I abana, la primera remesa dei mode 
la 10 Beforaaío. PASE A VERLO 
REMINGTON I». fU«. Y RKMINOTON JUNIOR, t «5 
Máquinas recofutruída», • mitad de precio. 
SE ACEPTAN MAQUINAS DE USO EN CAMBIO COMO PAGO PARCIAL. 
FRANK G. EOBINS Co. Obispo y Habana—HABANA. 
> L A PRENSA. 
En vista de un. suelto del He-
i raido de Cuba, en el que se ataca 
rudamente al Secretario de Go-
bernacióíi, señor Hevia, EIDía ha 
celebrado una entrevista con el 
referido prócer el cual ha hecho 
las francas y nobles declaracio-
I nes siguientes: 
jíl ataque para los liberales, para 
los periódicos liberales, resulta pro-
fundamente despreciativo e injurio-
so. Yo tengo un concepc^ mis eleva-
, do de los correligionario'? del "Heral-
do de Cuba" y nunca he creído que 
yo los manejara con dádivas ni ha-
lagos, ni mucho menos que todo un 
partido político pudiera en fus de-
torir ¡naciones estar a mi albed^fo. 
He tratado a loa jefes liberales y a 
los liberales como debía hacerlo un 
gobernante que no os un sectario, 
haciéndoles justicia cuando la tenían, 
tratándolos siempre con la equldd, 
fel respeto y la cortesía que un gober-
nante cubano debe a rus compatrio-
tas. Nunca le he pue-sto precio a mis 
favores. Precisamente porque ful a 
la guerra a combatir conscientemente 
por la independencia y por las l i -
bertades de mi patria, si- lo que debo 
a mis compatriotas, quo aunque ad-
versarios nunca aeran tratados por 
mí como enemigos." 
La política no tiene ent rañas , 
según frase muy corriente. La po-
iítica es una manifestación con-
vincente de la encarnizada lucha 
por la vida, que impera en la hu-
manidad, lo mismo que en los 
irracionales. Para' disputarse el 
(lominio de los pueblos, se apela 
a todas las armas difamatorias 
No hay hombre honrado posible 
ttp el campo las luchas políti-
cas. 
Recuérdese aquel cuento de 
^íarek TVain del que se presentó 
candidato a la Presidencia de la 
República. Era un ciudadano 
honrado y buen padre de fami-
lia. Pues sus adversarios lo acu-
saron de negrero, ladrón, pirata, 
jugador, borracho y monedero 
falso. Ret i ró la candidatura y a 
la media hora volvió a ser una 
persona decente. 
La guerra de Europa se halla 
en él período crítico de las vaci-
laciones entre la paz o la conti-
nuación fatigosa de la pelea. E l 
Mundo en su editorial, se esfuer-
za en demostrar que los germa-
nos -apenas adelantan; y en el 
mismo número, Bonafoux, uno de 
los cronistas menos apasionados, 
describe la opinión popular de 
las naciones aliadas. 
Cortamos dos pár ra fos : 
"Para nosotros, belgas y franceses, 
que sufrimos en este momento lo 
más duro de la agresión alemana, 
es un dolor y un asombro el observar 
que a los ojos de una parte bastante 
notable de los trabajadores organiza-
dos de la Gran Bretaña la guerra ac-
aotual no parece tener mucha más 
importancia que una expedición co-
lonial. En numerosas localidades, en 
efecto, los obreros se conducen exac-
tamente lo mismo que si Inglaterra 
no estuviera comprometida como no-
sotros, en una lucha por la vida. 
Unos se declaran en huelga, otros 
se niegan a trabajar horas suple-
mentarias. Hasta se me dice que en 
ciertas fábricas de armas y municio-
nen donde hay belgas e ingloaos, ós-
tos aconsejan a los belgas que no 
trabajen todo lo que pueden para 
evitar una explotación demasiado in-
tensa de su fuerza de trabajo. Con-
ducta semejante tiene su razón do 
ser en tiempo de paz. SI a la hora 
actual persisten en ella, es eviden-
temente porque no todos loa obro-
ros Ingleses se dan cuenta en el mis-
mo grado de la gravedad de la si-
tuación. 
Cosa ex t raña . La guerra de 
boy no está diseminada por los 
países beligerantes, sino localiza-
da en pequeñas regiones dé Fran 
cia, de Rusia, y de Austria, ocho 
décimas partes de estos países 
respectivos viven en paz, pueden 
cultivar sus campee y ejercer sus 
industrias. Inglaterra toda se ha-
lla intacta, y sin embargo las in-
dastrias i a paralizan y toda la 
producción se halla en crisis. Di-
cen que ídl t^n Ixra'bres ^ara el 
trabojo, nue i^dos est&i en la 
guerra. No es creíble p ' - f i í en 
Francia por ejemplo hay más de 
seis millones de hombres út i les 
para el servicio mil i tar y apenas 
son dos millones los que es tán en 
activo con un millón do ingleses 
(dicen.) jQué hacen los demás! 
Esta es la güera de las anoma-
lías. 
Ahora dicen que Lord Kitche-
ner ha organizado con el mayor 
secreto cuaho millones de solda-
dos. 
JSii. po&ible; pero ¿por qué guar 
dó t i secreto? ¿Pa ra sororender 
a los alernanes? Ya no es posible. 
La Correspondencia, de Cien-
fuegos : 
Hay indicios de huelga do la in-
dustria rodada de CienfuegOP. 
Nosotros somos contrario al siste-
ma de las huelgas porque constitu-
yen un movimiento perturbador que ' 
en la inmensa mayoría- de las veces 
no responden a causas do equidad ni 
resuelve ningún problema; poro e:i 
este caso hallamos plenamente justi-
ficada, yhasta convenientB, cualquier 
actituc de protesta de la industria 
rodada. 
Es realmente insopecable el esta-
do de nuestras calles: y-" lo más di-
rectamente perjudicados con esa si-
tuación son loa cocheros, canretone-
roa y dueños de automóviles. S<'n, 
pues, los más llamados a protestar. 
Además, para ellos constituyo ese 
movimiento casi un problema de de-
coro. Hace tiempo se declararon en 
huelga por la misma causa, creando 
un conflicto local. Para que depusie-
ran su actitud se les prometió Folem-
nemente el arreglo Inmediato de las 
calles. Y las calles es+á i lo mismo 
que entonces, por no decir peor . T. 
El engaño es evidente. La nuevo, pro-
testa está sobradamente fundada. 
Contrasta a la verdad ese aban-
dono de las cosas de vi ta l in te rés 
para la riqueza pública, y tanto 
dinero gastado en cosas de lujo 
burocrát ico . 
La Mañana , de Santa Clara, 
pública lo siguiente: 
La librería "Cuba" atenta siempre 
a proporcionar a loa amantes de las 
buenas lecturas en Vlllaclar lo mejor 
y lo más brato, ha resuelto ecte pro-
blema "dual" (como la Monarquía 
í austro-húngara) trayendo el famoso 
1 lipro "Cien Sonetoa" de Alfonso Ca-
mín. 
Nadie podrá dudar, leyéndolos, que 
se trata de literatura buena, exquisi-
ta yen cuanto al precio, no puede ser 
más económico: "Cien Sonetos, ¡un 
peso! Pues... ¡a centavo el soneto! 
' Baratos le salen al lecrt)r los 
magníficos sonetos de nuestro 
inspirado compañero Camín; pe-
ro vendiendo mil ejemplares co-
mo es seguro, dentro de poco, le 
va ld rán al poeta diez pesos cada 
uno, y otro tanto en la segunda 
edición. 
• • • 
Ya que hablamos de poetas 
buenos, nos es grato celebrar el 
tr iunfo de otro poeta insigne; el 
ilustre matancero Bonifacio Byr-
ne que se ha llevado el primer 
premio en un certamen celebrado 
en Oviedo. 
Lo felicitamos de todo corazón. 
La Nueva Senda de Colón pu-
blica estas l íneas : 
SI los Informes que se nos han su-
ministrado no Incurren ea error, el 
pueblo de Colón, deberá a la eficaz 
gestión del Representante señor Víc-
tor de Armas la obtención de un cré-
dito de doce mil quinientos pesos 
que acaba de transferir el General 
Mcnocal para con 41 reparar en lo 
posible el Centro Escolar Luz Caba-
llero. 
Un gran beneficio reportará a los 
niños de las eacuelas públicas, que »e 
aglomeran en aulas Inadecuadas, la 
realización de esas reparaciones. 
La vil la de Colón, siempre 
amante de que sus hijos se ins-
truyan, merece el honor que el 
gobierno acaba de dispensarle. 
Reciba nuestra felicitación 
cumplida. 
I O S D I S F E P Í I G O S D E S E S P E P S 
recobran la esperanza d e s p u é s do probar la eficacia 
del gran remedio para el e s t ó m a g o . 
A n t o n i o G i r a u d í e r 
Ha salido de New York, a bordo 
del vapor "Havana", en dirección a 
este puerto, donde se hallará maña-
nâ  a primera hora, nuestro distin-
guido amigo el señor Antonio Cirau-
dier, quien regresa de un largo y 
provechoso viaje por lejanos países, 
entre ellos el Japón y la India, que 
ha recorrido en mucha parte, cum-
pliendo una misión especial que le 
fué encargada por el Gobierno del 
-general Menocal para estudiar los 
cultivos de plantas textiles y las in-
dustrias en que se emplea su prpduc-
ción. 
El inteligente y culto comisionado 
vuelve a Cuba dispuesto a servir al 
engrandecimiento económico del país 
con caluroso entusiasmo, correspon-
diendo' de esa manera a la confianza 
en él depositada por el señor .Presi-
dente de la República, qUfe tan valio-
sa protección ha prestado a sus ideas 
y planes. 
Llegue con felicidad nuestro esti-
mado amigo el señor Antonio Girau-
díer y reciba con estas líneas nues-
tra cariñosa bienvenida. 
Doña Dolores Bonet de Falla 
Con gran satisfacción damos la no-
ticia de encontrarse bastante bien, 
después de la delicada operación qui-
rúrgica a que fué sometida, la dis-
tinguida señora doña Dolores Bon^t 
de Falla, digna esposa de nuestro 
buen amigo don Laureano Falla Gu-
tiérrez, acaudalado hacendado do 
Cienf uegos. • ' 
Muchas son las personas pertene-
cientes a nuestra más distinguida so-
ciedad que acuden a la clínica de los 
doctores Bustamante y Núñez, donde 
fué operada la señora de Falla, a in-
teresarse por su salud. 
Por su pronto y total restableci-
miento hacemos votos. 
E l p u e r t o a y e r p o r 
l a t a r d e 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EL DIRECTOR DEL CATASTRO 
Llamado por el Alcalde estuvo 
ayer en el Ayuntamiento el coronel 
Aurelio Díaz Silveira. 
Como anunciamos, el general Frey-
re le ofreció el cargo de Director 
General del catastro de la ciudad; 
El señor Díaz Silveira nceptó el 
referido puesto. 
LA GRANJA AGRICOLA 
El Director de la Granja Escuela 
Agrícola de esta provincia ha dirigi-
do una comunicación al Ayuntamien-
to pidiéndole que envíe antes del 31 
de Agosto próximo una relación de 
los alumnos elegidos por la Cámara 
Municipal para cubrir las becas exis-
tentes. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes licencias comerciales: 
Felipe Cabrisas para una cantina 
de bebidas en Inquisidor 101. 
Rodolfo Alquízar para una farma-
cia en Perseverancia 24 
Y José Castro para una bodega en 
Romay 46. 
Dos buques en cuarentena.—Uno lle-
gó de la India con arroz y otro 
de Montevideo. 
Según comunica a la Jefatura de 
Cuarentenas el médico del Puerto de 
Oienfuegos, han llegado a aquel 
puerto los vapores ingleses "Sul-
derf", procedente de Calcutta y Ran-
goon, India Inglesa, con cargamento 
de arroz y 60 días de navegación, sin 
novedad, y "Hellenis", procedente de 
Buenos Aires, La Plata, Montevideo 
y Barbadas, con carga general y tres 
pasajeros de tránsito, disponiendo 
que dichos buques quedasen en cua-
rentena y fuesen fumigados, a causa 
del lugar de donde prceden. 
El "Valbanera." 
Acaba de llegar al puerto de San-
tiago de Cuba, de donde seguirá a 
esta capital, el vapor "Valbanera", 
de la línea de Pinillos, que procede 
de Barcelona y escalas y conduce 
carga general de mercancías y pasa-
jeros. 
El "Montevideo." 
Ayer llegó a New York, procedente 
de Barcelona y Cádiz, el vapor espa-
ñol "Montevideo", con carga y pasa-
jeros, que saldrá el día 14 para la 
Habana, a donde llegará sobre el 19. 
El "Morro Castle" 
Para Progreso, Veracruz y Tampl-
co, siguió ayer viaje el vapor ame-
ricano "Morro Castle'V que llegó por 
la mañana de New York. 
Mas noticia^ ñc\ "México". 
Además de las noticias que publi-
camos en la anterior edición referen-
tes al vapor "México", que llegó ayer 
de Veracruz, Progreso y Tampico, y 
que quedó despachado después de las 
once de la mañana, podemos agregar 
las siguientes: 
Entre los pasajeros de dicho vapor 
figuraban: 
, El : conocido empresario teatral se-, 
ñor Miguel Gutiérrez. 
-La aplaudida tipié de zarzuela y 
bailarina señorita Carmen Tomás. 
El comodoro de la armada mejica-
na, subinspector de la división na 
val del Golfo, señor Rafael Montalco, 
que se dirige.a'New Orleans con ob-
jeto de gestionar lo conducente a la 
reparación del cañonero mejicano 
"Progreso". .. . » 
Los pasajeros dé tránsito son cafe! 
todos familias yucatecas que se di-
rigen a los Estados Unidos. 
De Progreso fueron enviados a Tis-
cornia en cuarentena 49 pasajeros 
que resultaron ser no inmunes a la 
fitebre amarilla y que? vienen para la 
Habana. •' * 1 
Enere ellos figuran también varias 
familias acomodada^ de Mérida que 
vienen huyendo de su país. 
Un de estos pasajeros es la señori-
ta Martina Losa, que fué uno de los 
fugitivos del balandro "Isidoro", la 
cual había vuelto hace poco a Pro-
greso. 
Castoria es la receta del D r . Samuel P i t cher P » . ^ P á r v u ^ 
y N i ñ o s . No contiene n i Opio, n i Mor f ina , n i ^ ^ m a otea 
substancia n a r c ó t i c a . Es u u substi tuto too^nslvo de l E U ^ r 
P a r e g é r i c o , Cordiales, Jarabes Calmautcs y del Aceite Pa lma 
c r i s t i ! Es de gusto agradable. Esta g%ran*l7%dor 
a ü o s de uso por Mil lones de Madres. L a ^ ^ ^ ^ 
las Lombrices y qui ta la Fiebre. L a Gastona evita ^ ¿ m i -
tos causados por la A g r u r a de E s t ó m a g o , cura ^ 
e l COlicp Ventoso. L a Castoria a l iv ia los dolores ^ ^ ¡ ^ 
c ión , cura e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F la tu lenc ia . L a Castoria 
faci l i ta l a A s i m i l a c i ó n de los AUmentos, regular iza e l Esto-
mago y los Intestinos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
dable. L a Castoria es l a Panacea de los N i ñ o s y e l A m i g o 
de las Madres. 
D e G o b e r n a c i 
ASIGNADO POR UNA 
TORA. LOC0l 
En el patio de la estaci 
—ón 
lesionado por la máquina 
día í¡ 
C a s t o r i a 
"Gastona es una medicina excelente para los 
niftos. Repetidas veces he oído á las madre» 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
en sus hijos." 
Dr. G. G. Osgood. Lowell (Maes.) 
"El uso de la Caatoría es tan universal y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
inteligentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. Garlos Mabtyn. Nueva York. 
"Receto todos los días la Gaatoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos c/ue cualquiera otra 
combinación de arogs s." 
Dr. L. O. Morgíi , South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien í los niños, qno 
la recomiendo como superior á cualquiera otra 
receta. ^ ^ ̂  Archer. Brooklyn (N. Y.) 
"Por muchos años he recomendado la Cas-
toria, y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. Edwin F. Pardee. Nueva York. 
"Tenemos tres niftos y los tres lloran por 
la Caatoría. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños." 
Rev. W. A. Gooper. Newport (Ky.) 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUR COMPANY. NUEVA YORK. E. ü. A. 
El Fin de los Dolores 
dn i m m SUAVE 
Es lo que necesitan los que sufren 
de estreñimiento y sus consecuen-
cias: biliosidad, malestar, gases en el 
estómago, somnolencia, irritabilidad, 
etc., porque el estreñimiento no pue-
de corregirse con el uso de purgantes 
fuertes que debilitan más los órganos 
digestivos. 
PINKLETS son el laxante suave 
por excelencia. Son pequeñas plldori-
tas rosadas, azucaradas, muy fáciles 
de tomar, muy convenientes y mtly 
eficaces. Estimulan delicadamente el 
funcionamiento de los órganos diges-
tivos, son de acción natural y suave, 
pero de resultados seguros. 
PINKLETS no contienen ingredien-
te alguno de acción violenta, son ab-
solutamente vegetales y obran do tal 
manera que bajo ningún concepto 
ocasipnan retortijones. 
Si es usted de los muchos que su-
fren de estreñimiento y sus compli-
caciones, tome PINKLETS en la con-
fianza de que son el mejor laxante 
para su mal. En muchos casos tena-
ces ha bastado una sola pildorita to-
das las noches antes de acostarse pa-
ra alcanzar los deseados resultados. 
Esta es otra de las ventajas de PIN-
KLETS, el paciente puede graduar la 
Hasta ahora ha sido dif íci l curar 
de indigest ión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia do producir al ivio y la v í c t ima se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n u n 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de alimentos n i una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la a l imentación ordinaria una cucharada de S t o m a l l x 
disuelto en agua. Con esta medicación p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas con el espí r i tu alegre, pues el 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía . 
P u r g a t í n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con 6U uso una deposición 
diorh. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, /ahidos in&gestion y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A , que ee un tónico laxante, suave y eficaz. 
No hay afección más dolorosa, más 
aguda que el reuma, el reumático no 
tiene tranquilidad ni tiene sosiego, 
porque el retorcimiento de sus múscu-
los, de sus huesos, le mantiene en el 
mayor de los potros, agotando sus 
fuerzas, destruyendo su juventud, 
porque nada envejece más que el, ¿ o X ^ g ú V ' s u ^ 
constante padecer. . | como izante, dos como catártico sua-
Contra el reuma, triunfante, ex-i ve> tres como pUrgante cuando se de 
traordinarlo, sólo hay el antirreumá-
tico del Dr. Russell Hurst, el quími-
co filadelfiano, que ante la duda de 
todos logró hacer en su laboratorio, 
el preparado mejor quo se conoce, el 
único que cura el reuma, infalible-
mente en pocos dias y que lo alivia' 
en cuanto ee toma la primera cuchar 
rada. 
El "Isidoro" fué detenido por las 
autoridades yucatecas, al regresar de 
la Habana a aquel puerto. 
El pasajero de tránsito Alfonso Ai -
lloud, estudiante mejicano,, solicitó 
desembarcar en la Habana, lo que le 
fué concedido. 
Donativo a la Colonia 
El señor Ricardo Piloto ha donado 
a la Colonia Infantil de Tiscornia cin-
cuenta docenas de piñas para merien-
da de los niños. 
1^ "Olivette" 
A última hora de la tarde llegó 
de Tampa y Key West el vapor ame-
ricano "Olivette", conduciendo car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
Cachucha al garete. 
Frente al litoral del Vedado fué 
recogida ayer tarde por la policía del 
Puerto la cachucha "Catalina", que 
se encontraba al garete y sin t r i -
pulante alguno. 
Reembarque de un demente. 
Por estimarse que se ha conver-
tido en carga pública se ha dispues-
to el reembarque de1 asilado de Ma-
zorra José Fernández Rodríguez, que 
llegó a la Habana el 5 de Noviembre 
último en el vapor francés "La 
Champagne." 
Se dió cuenta al tío. 
El menor inmigrante Sabino Me-
néndez Tamargo, remitido a Inmi-
gración para su reembarque a peti-
ción del Juzgado Correccional, ha re-
sultado que llegó a la Habana el 26 
de .Diciembre de 1913 en el vapor 
alemán "Wasterwald" y como se ha 
averiguado que dicho menor tiene un 
tío que reside en Camagüey, por me-
diación del Alcalde de esta ciudad se 
ha mandado aviso al referido tío por 
si quiere garantizarlo o hacerse car-
go de él, impidiendo su reembarque. 
Tripulante enfermo. 
El tripulante del vapor "Balmos", 
Francisco A- .Méndez, ha sido des-
enrolado de este buque por encon-
trarse enfermo, ingresando en el Hos 
pital Número Uno. 
Entregado a su padre. 
El estudiante portorriqueño Gui-
llermo Jiménez, de 14 años, que 11*-
gó ayer de su país en el vapor "San-
tiago de Cuba , fué entregado a su 
padre residente en esta capital. 
El directo de Rotterdan. 
Sin novedad, al parecer, entró en 
puerto ayer a las siete de la noche el 
esperado vapor holandés 'Zuiderdijk', 
que viene directaímente de* Rotterdan, 
con carga general de mercancías. 
Por haber entrado de noche quedó 
aislado en baihía para ser despachado 
hoy a primera hora de la mañana. 
sean efectos inmediatos. 
KLETS a su boticario. 
Pida PIN-
¡ U l t i m a C r e a c i ó n ! 
0 ARMAS DE U T I E R R U C Í 
Jabón especial para el cutis, qui-
ta por completo la grasa y todas las 
Impurezas de la piel. 
DELICIOSO PERFUME 
Preparado en la acreditada fábrica 
I "La Rosario", de Pereda y Co. S. en 
C. de Santander. 
' Pídalo en las principales sederías 
i y en el depósito Obispo 40 y Galia-
i no 70, "La Opera". A-4548. 
12885 alt 31 j l 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J. Jialecas y Co, Ohrapia 19. Onico* Representantes para CuOa 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
( ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAq 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" d¿ 
la firma Y. Lagala, de Ñápeles. «• «i 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
HUNDO qué quita el cansancio d« loa 
ojos, crita la necesidad de usar ien 
tés, incloss a las personas septuanT 
osrias. 
No ofrece peligro. Aplicación se», 
cilla .Fricciones sobre las sienta. A 
cada pomo acompaña ¡u) método pa-
ra cu emplecw 
Unicos concesionarios para U Hti 
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyeria. 
MuraUa 117 .Habana 
I s a b e l í t a B a r r i o s 
Linda, graciosa, gentil; muy bue-
na, muy aplicada, estudiosa. Inicia 
su vida de cultura estudiando el Ba-
chillerato con afanes que exaltan la 
admiración y el aplauso. 
Sobresalientes en el primer curso; 
sobre salientes en el segundo; tres 
sobresalientes en el torero. Así co-
menzó y así llegará a ser culta, aca-
so maestra, acaso doctora, esta Isa-
belita Barrios, a quien enviamos 
nuestro saludo y nuestra felicitación. 
' r n Í K o i o m o m ' 
Este es el nombre de uno de los me-
jores tónicos reconstituyentes cono, 
cidos hasta el dia. 
El Nutrotonique reúne todas las 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación con 
hipofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fine de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituyo las fuerzas 
perdidas y es valiosísimo para laa 
afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convalencias, paludis. 
mo nutrición defentuosa, etc. etc. 
El Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
Es de fácil asimilación y, desde luego] 
lo mismo pueden tomarlo los niños 
que los ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideal. 
Estimjils el apetito, tranquiliza los 
nervios, regulariza la digestión, for-
tifica el organismo y preserva de 
otrts enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legítimo de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taqueche y 
González, y en todas laa buenas bo-
ticas. 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
Sección de • Beneficencia. 
Esta noche, a las ocho y media, se 
reúne la Sección de Beneficencia cié 
la prestigiosa Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana. 
La Presidencia la ocupa el amable, 
correcto y fino caballero señor José 
Elíseo Cartaya, persona a quien to-
dos le reconocemos grandes dotes pa-
ra la buena marcha y administración 
de la Sociedad. 
Desde luego felicitamos al señor 
Cartaya por el alto puesto que ocupa 
dentro de la Sociedad, y la Sociedad 
se honra, como a su vez sus numero-
sos asociados, por contar con ftUjf 
montos que saben poner muy alto el 
nombre de la Institución a que perte-
necen. 
Por ese camino es como se saben 
aunar las voluntades y las simpatías, 
llevando a los puestos a personas tan 
caballerosas como el señor Cartaya, 
que ha sabido imprimir garantías a 
tan simpática institución-. 
S u b c o m i t é r e e l c c -
c i o n i s t a 
DEL BARRIO DEL PILAR 
Se convoca por este medio a todos 
los afiliados, para que concurran a 
la sesión ordinaria que se ha de ce-
lebrar el jueves 15 del actual, a las 
ocho y media de la noche, en la ca-
sa calle de Romay número 25. 
Rogando la más puntual asisten-
cia. 
Habana, Julio 10 de 1915. 
Juan Castro Batista. 
Secretario de Correspondencia. 
rrocarril de ConsolacióTd,?11 c.del ft. 
lesionado por la áquina Ûr fw 
Pedro López, q u i o y ^ ^ o S 
menos graves en el pie ; '° W 
HERIDO POR UN DtS1.0̂ ^ 
En el barrio Guareiras r iRo 
herido por un disparo de ¿v-l"' k 
moreno Pedro Cartaya r V6ríl 
igual raza Inocencio F i g U C t H 
ndo fue conducido al hosT)itoi 1 ^ 
cha villa debido a su estadoi 
vedad. 
ACUERDO SUSPENi>lDft 3 
Ha sido suspendido el acuT,, 
Ayuntamiento de Santa Mari 1 4 
Rosario adoptado en 5 de ^bru ^ 
mo, que aprobó en votación secr f 
acta de ia sesión verificada el 
deDlciembre del año pasado 
MILITARES ASCENDIDOS 
Para cubrir la vacante de cLv 
del ejército ocurrida por haber • 
retirado el señor Moisés Sariol ^ 
marque, ha sido ascendido el p̂ J1" 
teniente señor Rafael Glraudy y 
nes, cubriendo la vacante anterfo^ 
segundo teniente señor Pelayo C 
devila Fernández. 
Á í m ü c r z o ^ í n ^ 
AL COMANDANTE LUIS DP u 
CRUZ MUÑOZ W 
.Ayer, y en Galiano 56, se reunj. 
ron un gran número de conservado, 
res, presididos por el Marqués de h 
teban. 
Dicha reunión tuvo por objeto ¿ 
obsequiar al Comandante Luis de h 
Cruz Muñoz, actual Inspector gene-
ral del Puerto, con un almuerzo in, 
timo, el día 25 de agosto próxima 
con motivo de su fiesta onomástica 
para lo cual se nombró la conua6i 
gestora, que tendrá a cargo los tra. 
bajos en esp sentido. 
Podemos adelantar, que presidíri 
la Comisión, el representante Ante, 
nio Pardo Suárez. 
Oportunamente diremos loa d»-
más componentes. 
P a r a Destruir el 
G e r m e n d é l a Caspa 
POR ÜN ESPECIALISTA 
Ea un heoho bien sabido que e! 
gérmen de la caspa es la causa de to 
das laa enfermedades dei cabello i 
cuero cabelludo, así como de la cal' 
vicie y las canas prematuras, pero lo 
que no todo el mundo sabe es que el. 
gérmen de la caspa ee también rsi 
ponsable de muchos de los peores c&' 
casos de catarro y consunción. Natu-
ralmente que, en vista de esto, todoi 
debemos apreciar el valor de un me 
dio seguro para destruir dicho gér 
tnen y por consigruiente es con el mi 
yór placer que- damos a conocer a 
nuestros lectores la fórmula desen 
bierta por un eminente hombre di 
ciencia, después de repetidos experi-
mentos, que destruye por completo 
el g-érmen de la caspa con sólo dos c 
tres aplicaciones. También hará d«' 
tener la caída del cabello y en nu-
merosas ocasiones ha producido ui 
nuevo crecimiento de pelo después M 
algúji tiempo de Calvicie. Esta fómu 
la o receta puede ser compuesta ef 
la misma casa o bien su boticario si 
encargará de hacerlo. Héla aquí: 
Compre 60 gramos de Lavona dt 
Composee (un bien conocido extracte 
medicinal) y mezcle la mitad con líl 
gramos de Bay-Kum (alcoholado),} 
dos gramos de mentol. Agítese biet 
esta mezcla y después de dejarse re 
posar por media hora estará lista pa' 
ra usarse. A los tres días de estarsf 
usando se le debe agregar la otft 
mitad de la Lavona, para aumentar 
bí la fuerza de la composi'ción cuan 
do el cabello empieza a crecer. Apll 
quese por la noísh© y en la mañana! 
frotándola bien en el pericráneo coi 
las puntas de los dedos .Si se desei 
perfumada puede agregársele 4 
mos del perfume que m£is le a?r 
Esta preparación no es un tinte paf* 
el cajbello y sin embargo devuelve ti 
pelo canoso su color natural. 
G R A N C O N T I N E N T A L 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
DE J. G. BEQUER.—CIENFUEGOS.—APARTADO 409. 
Teléfono A-292.—Sta. Isabel, 36, esq uina a San Fernando, frente 
Parque 
Reformado completamente a la altura de los mejoref de la Isla. W' 
térpretes a la llegada de todos los trenes. Espléndido Restaurant 
C 3054 I5d-! 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el p r ^ 
mo curso, antes de que escaseen- ,M 
i La l ibrer ía "Cervantes" los vende a pagar en mensualidad68 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y 01 
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotizaciones de precios a RICABDO VELOSO. G&¡i&9 
número, 62. 
Habana.. 
C. 2748 I N . 20.-Jn-
U 0Í5PB5M C0H Slfc SINTOflAS: LLENURA, GASES.VOMITÉ 
WARKEASi MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BlUOSIDAO 
DEBlUDAa NERVIOSA&A. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INCPTrniD RARA EL TRABAJO Y L A POCA G A N A DE VíVlR 
S A i y p a m 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B 0 5 d ^ 
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Eocan^ados de baber oocido, porqae íomaraes .» 
• 
•rí.a s 
gratitud más hacia el literato y el 
amigo tan querido. 
El li'uro, con el título de Poesías 
sólo he tenido tiempo de hojearlo. 
¿Cómo dejar de leerlo? 
Enrique FONTANILLS. 
H A B A N E R A S 
Los saludos del día. 
Primeramente para una dama dig' 
«««ima, tan distinguida como Sarah 
^ •e¡ Gavilán de Hevia, la esposa 
Jel honorable Secretario de Gober-
**mre un grupo de señoras que 
•din de días haré mención de Sarah 
fiitiérrez Lee de Landa, Sarah Wa-
nin? de Estrada Mora, Santa Al-
vare' de Withmarsh, Sara Vega 
Viud¡ de la Torre. Sarah Miró de 
Lstrong, Sarita Rmz de Castella-
nos Sarita Várela Zequeira de Osu-
L ' Sarah Ramos de Jústiz y Sarah 
de'la Vega, la joven e interesante 
esposa del notable pintor cubano Ar-
mando Menocal. . 
Y la distinguida y espiritual da-
ma Sarita Larrea de García Tuñón. 
Un grupo de señoritas. 
qarah Jústiz, Sarita Rodríguez 
rovro Sarah Cuervo, Sarah de la 
Huerta, Sarah Piñar, Sarah Rodrí-
guez Cáceres, Sarah Suárez, Sarah 
Galán y Sarita Cortina, la simpáti-
ca redactora, esta i'íltima, de la cró-
nica social de la Revista de la Vi-
tres encantadoras. 
Que son Sarita CadavaL Sarita 
San Martín y Saritâ  Gutiérrez. 
No olvidaré una más. 
Tan graciosa como Sarita García, 
a la que mando, con estas líneas, un 
saluflo especial. 
;Un día feliz tengan todas! 
1 * * * 
Una fiesta está próxima. 
Fiesta musical, de la agrupación 
flcllini. para la que se ha combina-
do un programa escogidísimo.̂  
Conozco algunos de sus números. 
Lino Cosculluela ha de interpre-
tar una obra de violín y tomará par-
te en un trio de piano y violencello, 
en el que figurará, a su vez, el di-
rector del terceto de Miramar, se-
ñor Mompó. 
Las partes de canto se han enco-
mendado a dos sopranos que son las 
bellas señoritas Escobar, TIti y Ma-
ría Emma, tan celebradas siempre. 
Cantará ' la primera un delicado 
Arioso de Leo Delibes y el racconto 
de Andrea Chenier, confiándose a 
María Emma el Caro mío ben, de 
Giordani, la Canzone del Solvejg, de 
Grieg, y el rondó de Re Paatore, de 
Mozart. 
En la citada producción del autor 
noruego asegúrase que está admi-
rable la señorita Escobar. 
Otra señorita, Rosarito Dueñas, 
toma parte en la fiesta. 
• Esta ha escogido la fantasía Im-
prontu, de Chopin, y Estudio de Con-
cierto, de Porgues. 
La señorita Dueñas es, además de 
una inteligente pianista, una can-
tante dotada de bellas facultades. 
- En el Conservatorio Nacional se 
celebrará el 12 de Agosto esta ar-
tística fiesta. Llamada a un gran éxito. * * * 
Lar, bodas de la semana. 
Fué anoche, en la iglesia del Cris-
to, la de la'señorita Catalina For-
teza y el joven oficial del ejército 
Pranr-co Beus y Airarte. 
Se celebran dos el jueves. 
Lna, la de Lucrecia Cuartas y An-
tonio Mediz Bollo, poeta mejicano, 
ûe es huésped de nuestra ciudad 
desde hace algún tiempo. 
La otra boda es la de la señorita 
Camen Tous y el señor Francisco 
Jose Jiménez. 
Será en el Vedado. 
i una parejita más que unirá sus 
Justinos ante el ara santa de los •«ñores, señorita tan graciosa co-Francisca pérez Díaẑ  y el 8im_ 
Pático joven Oscar Díaz Pérez, em-
P̂ado que fué durante largo tiem-
P0 en los talleres tipográficos de es-
k Periódico. 
La nupcial ceremonia ha sido con-
certada, según atenta invitación que 
recibo, para la noche del viernes. 
En la iglesia de Jesús del Monte. * * * 
üna triste nueva. 
Llegó el sábado para el coronel 
Francisco de Paula Valiente, Jefe 
de la Administración Militar, comu-
nicándole el fallecimiento de su se-
ñora madre, la respetable dama Jua-
na Portuondo Viuda de Valiente, 
ocurrido en Santiago de Cuba. 
No ha mucho que el distinguido 
militar estuvo con su bella señora 
y el tierno baby que es fruto prime-
ro de su unión en la capital de Orien 
te. 
Nada le hubiera hecho sospechar, 
al volver a la Habana, que era su 
adiós a la madre amantísima una 
despedida definitiva. 
Son muchas las demostraciones de 
condolencia que llegan al coronel 
Valiente con ocasión de su duelo. 
Amigos y compañeros acuden en 
gran número, en estas sus horas de 
dolor, para hacerle exprqsión de sus 
afectot y simpatías. 
S O M B R I L L A S 
Estilos variadísimos, formas admi-
rables, entre las que resalían la 
J A P O N E S A y P A G O D A 
y también con listas blancas y ne-
gras, o formando la combinación 
de un tablero de damas. 
Las últimas preciosidades de la 
moda. 
E L E N C A N T O 
SOLIS, HNO. Y CIA. 
GALIANO Y SAN RAFAEL-
P i d a C h o c o l a t e M « s t r « 
y M a r t i n i c a y P ó s t a l e * 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r * 
El Punch, $1.C4. 
Partagás, $6.34. V í ;; 
La Nautilus, 52 centavoc 
Henry Clay, $4.10. 
Talleres de El Siboney, CIT-SS. 
Total general: $59.47. 
En este último taller cooperaron 
al éxito de la colecta las señoritas 
Ofelia Devesa y Juanita Parada. 
Quedan algunos talleres por en-
tregar la colecta, que indudablemen-
te lo harán en el día de hoy. 
En esta semana se han repartido 
400 libras de pan, donadas por las 
casas siguientes: "La Fama", "San-
ta Teresa", "Nuevo Mundo", "La 
Favorita", "La Moderna", "La Es-
quina de Tejas" y "La Casa Fuerte". 
En el día de hoy el compañero Ma-
merto Gil prestó 26 servicios como 
barbero en el Comité. 
Se cita a todos los delegados para 
una junta general extraordinaria que 
tendrá efecto el miércoles 14 del 
presente, a las 8 p. m. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia, pues se ha de tratar un asunto 
de gran trascendencia para los ta-
baqueros. A'M'Ú' .OU* 
LOS FILETEA DORES 
Gran fiesta religiosa. 
Prepárase para el lunes 19 del ac-
tual, en el aristocrático, templo de 
la Merced, en honor, de San Vicente 
de Paúl. 
En su organización toman parte 
principalísima las Damas de la Ca-
ridad de Cuba. 
Hermosa será la solemnidad. 
A realzarla con la elocuencia de 
su palabra se ha brindado el ilustre 
Obispo de Pinar del Río, Monseñor 
Manuel Ruiz, quien, como es sabido, 
ocupará también la cátedra del Es-
píritu Santo en la tradicional fiesta 
de la Virgen del Carmen, el viernes 
próximo, en la iglesia de San Felipe. 
Todas las distinguidas señoras que 
forman la novel agrupación de 'as 
Damas de la Caridad de Cuba con-
currirán dicho día a la Merced. 
Es sufiesta inaugural. 
* * * 
Es su fiesta inaugural. 
Trátase del señor José Sobrado, 
procedente de la prensa madrileña, 
que desde hace algunos días se en-
cuentra entre nosotros. 
¡Sea su estancia en h. Habana lo 
más grata posible! 
« « « 
Sonríe la felicidad en un hogar. 
Hogar del joven y simpático matri-
monio Josefina Mato y Arturo No-
riega, quienes besan, llenos de júbilo 
inmenso, al qué es fruto primero de 
su venturosa unión. 
Un angelical niño que ha venido 
al mundo felizmente. 
Enhorabuena! 
* * * 
Fausto Rodríguez. 
El simpático' joven, hermano del 
coronel Luis Rodríguez Arango, se-
cretario particular del Gobernador 
Provincial, llegó en el vapor Tenado-
res de Nueva York. 
Nombrado agente general en esta 
república de los famosos automóviles 
de la fábrica Chevrolet abrirá pron-
to sus oficinas en Empedrado y 
Anoche celebró junta general ex-
traordinaria el Gremio de Fileteado-
res, en su local social, altos del ca-
fe "Marte y Pelona". Presidió el ac-
to el señor Manuel Pardo. Actuó de 
secretario el señor Alfredo Arias. 
Se dió cuenta a los concurrentes 
del motivo de la junta, que se redu-
cía a dar cuenta de la proposición 
hecha por la compañía sobre un nue-
vo sistema que trata de introducir 
en el pago de estos empleados. 
Se impuso a los concurrentes 
reconocer la atención que siempre 
dispensó al Gremio la compañía y es-
peran obtener de ella que hoy, como 
siempre, les atienda. Parece que la 
nueva medida ocasiona algún per-
juicio a los obreros, y éstos acorda-
ron nombrar una comisión, integra-
da por los señores Pardo, Arias y 
Huerta, a fin de que se entrevisten 
con la representación dé la firma y 
de común acuerdo traten de armoni-
zar los intereses de todos. 
. Los fileteadores constituyen hoy 
una entidad obrera donde predomina 
la cultura y la disciplina social, a la 
par que un espíritu tranquilo y jus-
ticiero, por lo cual 'es de esperar 
/que una vez más sean atendidos por 
los distinguidos directores del im-
portante Trust tabacalero. 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
Cerca de mil tabaqueros fueron 
lanzados a la calle en esta última se-
mana de los distintos talleres, casi 
todos del Trust, y se espera que en 
la presente otro número igual corra 
la misma suerte, siendo todo ello mo-
tivado por la suspensión de todas 
las órdenes. 
Todos estos trabajadores vienen a 
aumentar el número de los que ya 
hace largo tiempo están sin ocupa-
ción, y serán una carga más para el 
Comité Central, que viene atravesan-
do una situación precaria, pues tiene 
que auxiliar a cerca de quince mil 
personas que dependen de la indus-
tria tabacalera y que an la actuali-
dad están sin trabajo. 
El Comité Central de Torcedores 
piensa convocar a una asamblea a 
todos los compañeros sin trabajo, 
con el propósito de buscarlo una so-
lución a la actual crisis haciendo 
gestiones cerca de los altos poderes 
de la nación. 
Los tabaqueros piensan que los 
beneficios de la Ley de Defensa Eco-
L o s b a r c o s 
d e g u e r r a 
Caimanera, Julio 12. 
Procedentes de Hampton Rhore, 
han entrado en la estación naval de 
{Juantánaimo, los acorazados de la 
marina de guerra de los Estados Uni-
dos, Ohío y Missouri. 
Dichos acorazados vienen a sumi-
nistrarse de carbón y comestibles. 
Ambos partirán hoy a las 11 p. m. 
para incorporarse al resto de la es-
cuadra que se encuentra en Pana-
má, donde se efectuará la exposi-
ción. 
Valdés, Corresponsal. 
¡SIN C O M P E T E N C I A 
P O S I B L E ! 
y 
1 / 
F u e r a d e l m u n d o 
I 
ASI está el impotente. Ese joven 
llardo, elegante, distinguido, de for-
tuna, vive fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se aburro; don-
de todos disfrutan de la vida, él ha-
lla el motivo de su desesperacicn. 
EN el baile, se siente aburrido, sus 
amigos Sanzando con las mujeres qtte 
le agradan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la inutili-
dad de su vida. 
L A IMPOTENCIA, POR EDAD, POR DESGASTE, SE CURA 
TOMANDO LAS PILDORAS VITALINAS. 
Vente: en todas las boticas. Depósito: el "CRISOL". Neptono, 91 
E 
i o l o o 
Aguaca-te, instalando, además, una¡n5mica deben alcanzarles y" que los 
exposición de los mismos. 1 encargados de hacerlos llegar hasta 
Me complazco, después de darle la | ellos sean personas que los atiendan 
bienvenida, en hacer votos 
prosperidad por su 
Acabo de recibirlo. 
Un libro con la recopilación, he-
cha por la Academia Nacional de 
Artes y Letras, de las poesías del 
nunca olvidado Enrique Hernández 
Miyares. 
Acompaña al volumen una carta 
de José Manuel Carbonell. 
Líneas muy cariñosas, dictadas por 
su bondad de siempre, y que, des-
pués de leerlas, me mueven a una 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
1 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
^AY L O T E S D E 
100 Y i . o o o 
lO, 25, SO 
ACCIONES 
' | a 4 5 
Co ntavos 
O R O 
y que no hagan un uso de los auxi-
lios que se dicen para los trabajado-
res del ramo del tabaco, de manera 
que a todos auxilien menos a los ta-
baqueros necesitados. 
Respondiendo a las 'circularos pa-
sadas a los talleres, hubieron en es-
ta semana los siguientes ingresos: 
Varios obreros de Obras Públicas, 
$2.82. 
Aguila de Oro, $6.95. 
Fonseca Castañeda, $3. S8. 
La Belinda, 53 centavos. 
Ecuador, $1.45. 
Lector de "El Indio do Cuba", 10 
centavos. 
Rey del Mundo, $1.00. 
Escogedores de Gloria y Cárde-
nas, $2.53. 
Romeo y Julieta, $10.35. 
IT IT Agentes generales para la Isla de Cuba: 
* U E N T E , P R E S A Y COMPAÑIA. 
SAN IGNACIO, 56.—HABANA. 
a m í e 
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E X C U R S I O N E S de V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
hasta Dfcî 61̂  lmsta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
la a la iHa0,fln ,cambiar ê ênes o con privilegio de hacer esca-capit̂ i. U¿/T ^ la vnelta en WASHINGTON, la gran interesante «uno. CA^™ORE, FILADELFIA y demás ciudades en el ca-
A L A . G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
ma1 jo gustan̂ ô viajeŝ --68 V ' tiempo. Ta »argos por mar, con peligro constante de 
'^niri«rai mfonnes' «^rvacioms y billetes dirigirse a la 
0 Reilly . y 0 c c i d e n t a l S t e a m & h i p C o . 
HABANA TELEFONO A-6578 
LA CASA DE MODAS MAS ACRE-
DITADA. SE VENDE, SIN REGA-
LIA, POR RETIRARSE SUS DUE-
ÑOS, CON O SIN EXISTENCIAS; 
SIRVE PARA OTRO NEGOCIO 
ELEGANTE. 
C 2840 alt#5d-27 
L BOSQUE D E BO-
LONIA, la Juguete-
ría más popular de la 
Habana, ha sido la única 
casa que ha causado una 
verdadera revolución en 
los precios de los Colum-
pios de madera de GAR-
BA Y U , fuertes y cómodos, 
para 4 y 2 personas, ponien* 
do el precio de ellos al al-
cance de todas las fortunas. 
E n vista del gran éxito 
que alcanzó con estos Co-
lumpios, vuelve a causar 
otra gran revolución con 
los mismos, poniéndolos 
más baratos aún, sin temor 
a competencia posible. 
Los Columpios grandes, 
para 4 personas, que hasta 
ayer vendíamos a $15.90, 
hoy costarán ¡$ 12.721 
Los de 2 personas, de 
$10.60, a ¡$8.72! 
Más chicos, para 2 niños, 
$6. 
Se envían a todos los puntos de la 
sla, flete por cuenta del comprador. 
Be interés para comers 
c i a n í e s e índusír ia le -
La "Asociación de Comerciantes o 
Industriales con carros propios", es-
tablecida en esta capital desde 1912, 
Jia venido celebrando en estos últimos 
días distintas reuniones, tomando en 
ellas acuerdos todos encaminados al 
bien común de sus asociados. 
Entre esos acuerdos figura uno au-
torizando a su activo presidente, el 
comerciante señor Angel Francisco 
Angel, a enumejar y publicar por 
medio de una circular, los distintos 
actos que en bien de sus asociados ha 
llevado y lleva a cabo la referida 
Asociación, tanto en su carácter de 
entidad representativa, cuanto en su 
diaria labor, gestionando asuntos p6r 
señales de los mismos. 
A la vista tenemos la circular do 
referencia y por ella vemos que, en-
tre otros muchos servicios, atiende 
preferentemente al pago de toda cía. 
se de contribuciones que corresponden 
a sus asociados, prestando asimismo 
asistencia en los juicios correcciona-
les, servicios o gestiones en los juz-
gados municipales, en las oficinas dol 
Ayuntamiento, en las Secretarías de 
Despacho, etc., adquisición de marcas 
y patentes, así como también a todo 
lo que se relaciona con los carros de 
transporte y demás asuntos que pue-
dan interesar a los asociados. Tra-
bajos estos que por sí solos bastarán 
para cubrir la pequeña cuota mensual 
de suscripción, y que por lo tanto, lo 
mismo pueden utilizarla particulares 
o entidades que no poseen carros. 
Auguramos a esta tan útil Asocia-
ción un próspero porvenir, y si en-
sancha, como pretende, su esfera do 
acción, mayoi'es serán los beneficios 
a sus abonados, máxime, teniendo co-
mo tiene, al frente personalidades 
tan entusiastas y activas como los se-
ñores J, M. Mantecón, Pedro Sán-
ohez, José Fernández, Juan Gómez, 
Florentino Suárez, Juan Partagás, O. 
J. Tauler, W. Mayer, Julio Quiño-
nes, G. Otaola, Segundo Lopo, M. 
Negreira, Baldomero Puig, etc. 
los Torreros 
piden más sueldo 
Hace tiempo el Secretario de Obras 
Públicas recibió una comunicación 
firmada por el torrero tercero del 
faro Pnuta Gobernadora, Sr. Bravo, 
en la cual solicitaba, en nombre de 
sus compañeros, el aumento de suel-
do, pues el que en la actualidad per-
ciben resulta pequeño para cubrir 
sus necesidades más perentorias. 
La instancia fué trasladada al señor 
Ingeniero jefe del Negociado de Fa-
ros, el cual presentó su respectivo 
informes favorable, quedando pen-
diente de la resolución de la Secre-
taría. 
Con este fin visitaron varios to-
rreros en comisión presidida por el 
señor Bravo, al señor Montero, de 
cuya visita sacaron muy buenas im-
presiones, pues éste, al igual que el 
señor Presidente de la República re-
conocen que la petición que hacen 
los torreros de faros es justa y de 
todo punto razonable. 
Se redactará un mensaje especial 
el cual será enviado a las Cámaras 
para que éstas, a su vez, concedan 
el crédito necesario para atender a 
esos pobres y honrados servidores da 
la nación. Otros con menos razón 
disfrutan de mejores sueldos eií 
serles tan necesario. 
SE ESTRENA HOY, MAHTKS, 
EN ESTE JARDIN, L»A HER-
MOSA PELICULA, DIVIDIDA 
EN i¿ PARTES V WTUI/ADA 
• PKKjDIDO en la obsouri-
1>AD. 
El jueves es día de moda, para el 
cual se ha señalado-el estreno de la 
bella cinta de la Vosea Films, hecha 
por la famosa actriz Lola Vlzconti, 
y dividida en doce partes. La Más-
cara de la muerte, cinta, de emoc.o-
nante argumento. 
Para estos días de moda se con-
fecciona un menú especial; al pre-
cio de dos pesos. 
14214 
' E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
Somos «xcluslvaraente 6pttc«fl y llevamos S2 años dedicados • esta maravillom ciencia. 
No confunda nneatra casa con aquellas donde los espejuelos (espwi Juelo« de baratillo) están mezclados con relojes y quincalla de todas clases. 
Reconocemos la rlsta GRATI3. En nuestra fábrica de espejaelos en 
Compostela 61, a 10 metros de "El Almendarea," fabricamos espejados 
espértales en pocas horas. Nuestra fábrica es la única en Cuba. 
Aunque nuestros ópticos son los mejores y lo mismo nuestros traba-
Jos de óptka, los precios resultan más económicos que en donde adap-
tan tas ojos « los cristales en vez de adaptar éstos a los ojos, 
" E L A L M E N D A R E S " 
- O B I S P O , 5 4 = = 
OBRERO LESIONADO 
De un andamio colocado en la ca< 
sa en construcción Jesús del Monta 
411, se cayó ayer el obrero Francis* 
co Rodríguez, sufriendo Ê últiplê  
lesiones de carácter grave. 
Fué asistido por el docto!- Sanso< 
res en el Centro de socorros del ck, 
tado barrio. 
a 




I A B n e s t 
E L MíJOR REMEDIÓ 
CONOCIDO EN EIMUNDO 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PITTSDURGH, PA., E. U. DE A>/ 
l e v o Magneto "Bocí i" 
DE POTENCIA ASOMBROSA 
^ C E D R I N O 
A los señores Automovilistas y 
Chauffeurs que nos han escrito nu-
merosas cartas pidiendo precios y 
otros detalles, contestamos: que sa 
precio es de 75 pesos cy.; sin cables, 
de $70 cy.; que "Ée vende bajo la 
formal garantía que si no es satisfac-
torio se devuelve el dinero; que es 
completamente a prueba de agua y 
aceite mejor que el tipo blindado. Se 
acepta también el cambio con el mag-
neto viejo, haciendo una buena re-
baja. 
En nuestro taller de reparaciones 
se hacen todas clases de composturas, 
so renuevan las herraduras, bobinas 
quemadas, etc. 
CEDRINO avisa a los señores Au-
tomovilistas de no dar crédito a to-
dos los ex-aprendices de su taller y 
otros electricistas que dicen que sa-
ben arreglar magnetos, enrollar bobi-
nas, rcimantar, etc. 
La verdadera bobina de Bosch no 
puede ser rebobinada, tampoco la he-
rradura reimantada si no con el se-
creto procedimiento de la fábrica 
Bosch. En casos de bobinas quemadas 
es mejor poner bobina nueva de Bosrh 
que perder tiempo y dinero. 
El único taller en Cuba recomen-
dado por la misma fábrica de Bosch 
y que tiene todos los aparatos que 
necesitan para una compostura per-
fecta, es el taller de 
J O S E C E D R I N O 
esperto de fama internacional. 
Cobra más caro, pero resulta el 
barato. -i •* 
ZÜLUETA. 73, HABANA 
Vagina seis 
J U L I O 13 D E i ^ 
T e a t r o M A R T I 
DIARIO D K L A MARIN/* 
¡ESTRENO! DE U OPERETA ¡ESTRENO! 
L A N I Ñ A D E L A S M U Ñ E C A S 
C 3240 ld-13 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
®®@® 
XACIONAIj.—Figuran en el pro-
grama de hoy Miss Mary, la que eje-
cuta verdcuderas maravillaa con los 
pies, y Julieta Raga, cupletista que 
con su modestia y su desenfado can-
tando con no mala voz cuplés, ha 
"entraxlo" en el público. 
Además la orquesta prestará el ma-
yor aliciente al espectáculo comple-
tando con alguna película. 
PAYRET.—Hoy un estreno en se-
gunda tanda, doble: la comedia en 
tres actos "El cuerpo del delito" . 
En primera el juguete cómico "Ni-
colás". 
Habrá también una película antea 
de cada tanda. 
POIjITEAMA.—iPronto se presen-
tará al público desde el escenario del 
Politeama el profesor Dlenaan, que 
ejecutará sorprendentes ejercicios de 
sugestión y magnetismo. 
Mr. Diensan es oficial de la Aca-
demia Francesa y ha merecido mu-
chos elogios de la prensa. 
OOIjOX.—'Magnífica perspectiva ee 
la que se le presenta a la correcta 
empresa de este gran teatro de vera-
no, el más amplio y más elegante de 
la Habana. 
Cada tanda del Colón se ve repleta 
de público, atraídos no sólo por la 
bondad de las obras que en él se po-
nen en aecena, sino también por las 
muchas ventajas que reúne para po-
der pasar estas noches calurosas vien 
do obras bien Interpretadas y disfru-
tando de agradable temperatura. 
Las zarzuela^ llevadas a la escena 
en la noche de ayer .fueron muy 
aplaudidas, obligando a los artistas a 
repetir varios números. 
Esta noche, en primera tanda "El 
iluso Cañizares"; en segunda "La 
fiesta de San Antón" y en tercera 
"La Czarina." 
Para el viernes anuncian los pro-
gramas la reprise de "La Corte de 
Faraón", obra que será presentada 
con gran lujo tanto en el atrezzo co-
mo en el decorado. 
El desfile en la salida de Putifar 
será hecha en forma tal que llamará 
poderosamente la atención. 
A O T U AÍLLDADES . — Alejandro 
Quintana, el guardián severo e inoo— 
rruptible de la bombonera, recio co-
lmo un howitzer alemán, pero modes-
to como una violeta del parque, nos 
ha traído esta mañana el programa 
de Actualidades y ell osignlfica que 
"El Currillo" aun sigue enfermo, aun 
que mejorando. 
La nota que nos entrega Alejan-
dro es también dolorosa. En ella se 
nos anuncia que la simpática couple-
tista Flora de Vlar.a se encuentra en-
fejana y que no podrá trabajar esta 
noche. Î amentamos el suceso y de-
seamos un pronto restablecimiento a 
la bella e interesante artista. Hay 
verdadera expectación por ver bailar 
a la eúskara la "Danza del fuego sa-
grado." 
Paquita Sicilia, la graciosa tona-
dillera deleitará esta noche a su pú-
blico con "Las Marianas' . que canta 
con tanto sentimiento como la inol-
vidable Amalia Molina. 
Consuelito y Adelina cantarán nue-
vos couplés de su excelente reperto--
rio. 
"Los Maños" cvombinan el progra-
ma para su beneficio que, a juzgar 
por las simpatías de que gozan en 
la Habana los valiosos artistas, será 
soberbio. 
Joaquín López .e/ popular empre-
sario, recibió anoche un cablegrama 
avisándole que el día 30 embarcaría 
rumbo a Cuba tella el notable doietto 
'"Loe Doretta", artistas de gran car-
tel, y la simpática tonadillera Libia 
Cervantes, procedente del Kuursal de 
Madrid. 
Con estos refuerzos la bombonera 
será irresistible. 
AliH AiMBRA.— "Bobo, pero..,", 
"La marquesa del solar", "Micaela la 
sabrosa." 
Estas son las obras que subirán 
hoy a escena por tandas. 
POR LOS CUTES 
GAIiATHEA.—<Para la velada de 
hoy se anuncia en Galathea un es-
pléndido programa, rebosante de 
atraciivo. Las obras que lo integran 
son: 
En primera y tercera tanda el sen-
sacional drama "Una vida por dos", 
y en segunda la bellísima creación 
de la Nordisk "Por el honor y la 
licha". Mañana, en función de moda, 
estreno de "Chéri Bibi", el más sen-
sacional drama de aventuras que se 
ha exhibido en Cuba. E l viernes gran 
acontecimiento artístico: estreno de 
"Julio César". 
LAiRA.-—-E>spléndido programa se 
anuncia en el decano Lara para la 
función de hoy. Las obras que ha se-
leccionado la dirección artística son: 
en primera y tercera tanda "El di-
rigible misterioso", obra de emocio-
nantes efectos y bellísimo argumento 
y en segunda el jocoso va-ndeviJle 
francés "La dama del 23." Mañana 
estreno de "La esmeralda aangrienta" 
sensacional drama de aventuras, de 
la casa Cines, y el viernes "Julio Cé-
sar". 
A s o c i a c i ó n C u b a n a d e B e n e f i c e n c i a 
AVISO IMPORTANTE 
En virtud de las calumniosas ver-
diosos y despechados detractores de 
rieses y despechados detractores de 
esta Asociación llamamos la atención 
del público en general y de nuestros 
asociados en particular, para que no se 
dejen sorprender por la mala fe de 
los que viendo que todas sus artima-
ñas se estrellan ante el crédito de 
que disfruta la "ASOCIAOION CU-
BANA DE BENEFICENCIA", han 
adoptado como último recurso, el da 
ir pregonando por todas partes que 
esta Asociación se ha disuelto, con el 
objeto de evitar que sigan viniendo a 
nosotros todos aquellos que cansados 
ie ser inicuamente explotados, ven 
en «ste Centro prácticamente reali-
zado el ideal y la esperanza del po-
bre: una verdadera institución bené-
fica, honrada, poderosa y patriótica. 
Advertimos pues, al pueblo que no 
bo deje sorprender por los calumnia-
dores ni por los que sin derecho usan 
nombres similares al nuestro. 
Esta Institución es la única que 
puede usar legalmente el titulo de 
"Asociación CUBANA DE BENEFI-
CENCIA", reconocida oficialmente co-
mo Institución Nacional y autorizada 
por el señor Presidente de la Nación 
para usar en todos sus documentos el 
"ESCUDO OFICIAL DE L A REPU-
BLICA". Por lo tanto, estamos dis-
puestos a llevar a los tribunales a to-
dos aquellos que utilicen nuestro 
nombre y nuestro crédito para enga-
ñar al público. 
Esta Asociación, cada día más po-
derosa por su buen cumplimiento, 
.complace de verse combatida por me-
dios tan arteros, demostración evi-
dente del temor que inspira a los ex-
plotadores de la buena fe popular. 
Dr. M. Supervledde, 
Administrador General, 
c 3087 alt 4d-6 
PRADO.—Interesantísimo progra-
ma ofrece hoy la empresa de Prado 
a sus asiduos concurrentes. En pri-
mera tanda, sencilla, "L«. Reina Ma-
zurka", soberbia creación artística de 
la casa Pasquall, y en segunda, doble, 
estreno de "Entre llamas", la gran 
cinematografía de la Celio Film, In-
terpretada por la notablisísima actrií 
Prancesca Bertinl. Mañana estreno de 
"Historia de un corazón rebelde." 
NUEVA INGJiATERRA.— Presen-
ta hoy martes, un regio programa de 
Pilins, sobresaliendo entre ellas, la 
maravilla del cine, en 6 actos, de la 
marca Pathé, de París, titulada, "LOS 
BUITRES DE PARIS." Se exhibirá 
en segunda tanda doble, sin alterar 
los precios ,para el jueves, anuncia el 
estreno, de la hermosa filigrana de 
la marca Milano, interpretada por la 
"HESPBRI" titulada, "EN E L HO-
GAR FORASTERO." 
ZUAXIM.—"El triunfo del deber". 
Etíta delicada cinta que con verdadero 
acierto recibió la conocida casa "La 
Internacional Cinematográ-fica" se es 
trenará. ésta noche en este favorecido 
teatro, punto de reunión de cuanto 
vale dentro del sbno de la sociedad 
habanera. 
Después de este estreno llevan al 
lienz de Maxim la misma compañía 
la preciosa obra "El hijo de la cár-
cel", cuyo argumento bien exquisito 
reifleja un cúmulo de arte y un de-
rroche de lujo. La cinta será estre-
nada el jueves y el viernes a peti-
ción se pondrá "Salambó." 
Además del estreno se proyectarán 
las hermosas cintas "El rey de los 
filibusteros y "El Torbellino." 
BL THIIU TO DE LA SANGRE.— 
Santos y Artigas preparan prra su 
estreno en Galathea el próximo sá-
bado un soberbio drama cinemato-
gráfico, que HeVa el sugestivo título 
de "El tributo de la sangre.' 
Como el título lo indica., el asunto 
se basa en el santo amor a la patria, 
que impele a la juventud a ofrendar 
generosamente su vida en aras de la 
prosperidad y grandeza de la misma. 
Tan sugestivo asunto, de palpitante 
actualidad, ha prestado magnífica 
ocasión a la casa editora de "El tri-
buto de la sangre" para llevar a cabo 
una labor rebosante de interés. El ar 
gumento de la obra es bellísimo, muy 
bien desarrollado, con escenas alta-
anente dramáticas, que han de causar 
profunda emoción en el público. Hay 
otras escenas de conjunto, sencilla-
mente grandiosas, en las que se han 
logrado magníficos efectos. Por todos 
conceptos "El tributo de la sangre" es 
nna magnífica creación de la moder-
na cinematografía, llamada a conse-
guir grandes .éxitos. 
CHERI RIBI.—'Mañana, en fun-
ción de moda, miércoles blanco, ten-
drá, lugar en el gran teatro de verano 
Galathea, el estreno de "Chéri Bibi", 
el más sensacional drama de aventu-
ras que ha venido a Cuba, que eclip-
sa el recuerdo de Protea y de E l 
auto infernal, considerados como mo-
delos en su género. 
El sólo anuncio de Chéri Bibi ha 
despertado una expectación tal que j 
no resulta aventurado augurar una j 
numerosa concurrencia a su eotreno. 
Efectiva/mente, trátase de un drama | 
de aventuras en el que el Interés del 
asunto va en aumento a medida que 
se desarrolla la trama, sin flaquear 
un sólo instante; los efectos verdade-
ramente emocionantes y hasta sensa-
cionales algunos de ellos, se suceden 
con gran rapidez y regularidad, man-
teniendo así en viva tensión el ánl- | 
mo del espectador. Las personas que 
gustan de las fuertes emociones ha-
llarán en Chéri Bibi tema para: pasar 
una velada agradabilísima. Anticipa-
damente auguramos a esta produc-
clnó un ruidoso éxito. 
CIRCULO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos matinée para los ni-
ños con proyecciones adecuadas. 
LINARES 
U S REGATAS POR EL CAM-
PEONATO DE CUBA 
Como ya hemos dicho, antes que 
las regatas de Cárdenas se aerifica-
rán las que organiza el "Vedad© 
Tennis Club", y que tendrán efec 
to en vez del 15 del actual, el lo. de 
agosto. 
E l campeonato para canoas de 
ocho remos, se lo disputarán la so-
ciedad antes citada y el "Club At-
lético de Cuba". 
Ej la pratba se efectuará frente 
al Malecón, y por la mañana, que es 
cuando el mar está menos movido y 
so presta mejor aJ que se deslicen 
por su B-.iperficie las largas canoas. 
E l "Club Atlético de Matanzab", 
no vendrá contra sus deseos; por 
muchas cansas de las que hablare-
mos próximamente, todas fundadas 
y muy justas. 
La sociedad deportiva de Matan-
zas está en vías de formación, y no 
cuenta con el número suficiente de 
jóvenes para formar dos tripulacio-
nes. 
En el caso presente, a pesar. de 
contar con una buena embarcación, 
ha preferido preparar, a sus mucha-
chos para las regatas de Cárdenas, 
organizadas por el "Club Náutico 
de Varadero", y a nuestro entender, 
ha pensado bien. 
Cuando más adelante construya su 
casa, tenemos la seguridad de que 
tomará gran auge y no solo podrá 
acudir a todas las pruebas náuticas 
que se celebren en Cuba, si no que 
también las organizará en la her-
mosa bahía de Matanzas, a donde 
irán todas las sociedades, complaci-
dísimas, a competir por los trofeos 
Las armas adoptadaiT* 
por los Gobiernos y 
epartamentoa de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
Se^nridad-Fijeza-Resistencia 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
lindo cromo. 
CoIt 'sPatentFíreArmsMfg.Co. 
Hartford, Conn., E. U. de A. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unicn legítimo puro de uva 
Marca ue Fabrica 
de sus regatas y a confraternizar 
con tan simpáticos como esforzados 
adalides deportivos. 
* * • 
Siguen su "training" cada día más 
admirado, las tripulaciones del "Ve-
dado Tennis Club" y "Club Atléti-
co de Cuba". 
« * * 
Está en vías de confección, el re-
glamento por que habrá de regirse 
las regatas por el Campeonato de 
Cuba 1915, y próximamente se re-
paiürá a los periódicos, para su pu-
blicación, y a los particulares para 
su conocimiento. 
* * * 
E l Presidente del "Vedado Tennis 
Club", nuestro muy querido amigo 
señor Porfirio Franca, que se halla 
en estos momentos disfrutando de 
una temporada en Stamford, N. Y., 
tiene pensado embarcarse para la 
Habana el 15 del actual. 
Se le espera, por tanto el W Por 
la mañana. 
Inútil nos parece decir que se le 
hará un cariñoso recibimiento, da-
das las muchas simpatías con que 
cuenta dentro y fuera del "Veda-
do Tennis Club", 
EL HIIB¡lÍA7AÍÍrCLUB 
LAS REGATAS PROXIMAS 
E l domingo 18 de Julio próximo 
venidero, tendrá efecto en la Playa 
de Marianao, una regata de "yachts" 
de vela, bajo la dirección del "Ha-
bana Yacht Club", en opción a una 
copa de plata, donada por el mismo, 
que se disputará anualmente y que-
dará en posesión del "club" gana-
dor, después de haberla obtenido 
tres veces consecutivas. 
La regata será de 15 millas, a tres 
vueltas a un triangulo de 5 millas, y 
empezará a las 11 a. m. 
Se dará "handicap" a los "yachts" 
conforme a las reglas establecidas 
por el "Habana Yacht Club", pu-
diendo tomar parte en la prueba to-
dos los "yachts" de vela que se ins-
criban a nombre de alguna sociedad 
de recreo, con tres días de anticipa-
ción por lo menos, a la fecha fijada, 
para la regata, en la secretaría del 
"Habana Yacht Club", en Aguiar 
número 65. 
D E L A " G A W ' 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E r 
15-19 E a s t I I Street, N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de u 
da, próximo a la Quinta Avenida y im minuto de Broadway la ̂  . 
Este Hotel tiene nueve pisos, con ¿¿o cuartos mny 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto ^ 
TARIFAS D E PRECIOS 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. * í K 
Una habitación glande, para dos personas, con el uso v . 
$1.50 al día. - . j «m rn j 1 ^ 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al ^ ll 
Una habitación grande, para dos personas, con baño 
$2.00 en adelante al día 
$2.50, 
PDAN AMERICANO.—Una habitación con comidas A ?0fr* 
0 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. ' ^0 ' 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, inclmr^ 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, ^ la 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. ^ 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano ! 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español Glh 
T I S . 
Diriiirse a John Harria. Administrador. 
NOMBRAMIENTO 
Nombrando al señor Manuel Vi Ha-
lón y Dávalos, Jefe de Administra-
ción de tercera clase, jefe del Nego-
ciado de Asuntos Provinciales y Mu-
nicipales de la Secretaría de Gober-
nación, con el haber anual de tres mil 
pesos, en la vacante ocurrida por re-
nuncia del señor Oscar Díaz Alber-
tini. 
SALINAS 
Autorizando al señor William H. 
Bemis para llevar a cabo la instala-
ción de unas salinas en la zona ma-
rítima terrestre del puerto de Baitl-
quirí, Guantánamo. 
UN MUELLE 
Autorizando a la Empresa New Nl-
quero Sugar Company para llevar a 
cabo la construcción de un muelle de 
madera en la Ensenada de Niquero, 
jurisdicción de Manzanillo, con des-
tino a uso privado de la misma. 
NOTARIA VAGANTE 
Vacante la Notaría que con resi-
dencia en Güines, Audiencia de la Ha 
baña, sirvió el señor Antonio Pérez y 
Sánchez, la que ha de ser provista 
por el turno primero, de traslación, 
se convocan aspirantes para la provi-
sión de la misma. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera Instancia: 
Del Sur, a Francisco González Pé-
rez, José F . Gómez Sicura y Andrés 
Hernández Ramos. 
Del Oeste, a José Menéndez. 
De Bejucal, a Manu©! García No-
yola. 
De Ciego de Avila, a Trinidad, Isa-
bel María y Julián Blas Benito d© 
Oro. 
De Santiago de Cuba, a los herede-
mos de Manuel Fernández Canales. 
Juzgado municipal de Puentes Gran 
des, a María Armand. 
De Santiago de Cuba 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba 12, 9 p. m. 
Ha regresado de la Habana el Di-
rector de " E l Cubano Libre", Daniel 
Fajardo Ortiz, y viene muy bien im-
presionado de la marcha general do 
la campaña para la reelección del ge-
neral Menocal. 
Nota de duelo 
Hoy por la tarde se efectuó el en-
tierro del cadáver de la que fué da. 
ma principal de nuestra sociedad, 
Juana Portuondo de Valiente. 
E l acto fué una verdadera mani-
festación de duelo que puso de relie-
ve la valía de la distinguida difunta. 
E l Congreso Pedagógico 
En esta capital se espera con vivo 
interés la celebración del Congreso 
Pedagógico que está anunciado para 
el próximo Agosto. 
E l Corresponsal. 




CON EU EMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A 
Aoeiis da Bollot* de 
P , G A U T I E R y C u 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVKNTONU DKL 
Jabón Yema de Huevo, 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria 
Especialista en la curación radical 
de laa hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. nu diarias 
GENIOS 15. 
D U R A N T E L A ESTACION C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector, ce fatiga fácilmente y le falta energía, se siente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALV1TAE 
r' en un vaso de agua, i 
ES REFRESCANTE. V1GOR1ZADORA. DETERSORIA Y PUR1F1CADORA. 
S A L V I T A E 
estimula el H Í G A D O los RIÑONES entona la DIGESTIÓN, limpia y puri-
fica el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO ÚRICO, evita la 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
Conlra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
pj^rn JaQueca. Malestar, Pesaaez Gástrica, m.^ 
ExijaseiosVERDADEROS GRANOS ae SALUD dei DFRAKCKl 
*• PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS» 
T . L E R O Y . 96 Wne d amsterdam. PARIS u todas las Farmaelai. 
E L I X I R i m . A N T I F L E M A T I C O 
d . i D ' G U I L L i e 
Conocido en el mundo entero deede 1842. Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
7las FLEMAS I (Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 i i enduradas por la mañana, de tiempo en tiempo,asepran nna perfecta salnd. 
Exigir sobro el rótulo la ñrma ; Paul GA.OE. 
PILDORASdeeitiactodeELIXIR ANTIFLEMATICO de GÜILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS, 32, Rué de Grenello, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
M O R R H U A L T J l 
E L I X I R 
D R U L R Í C I ( m 
l o r f i f í c a u e n r i ^ 
q u e c e l a s a n ú r z ; 
a b r e e l a p e f i r o ^ 
e s u n p o d e r o s o . 
L r e c o n s t i t u y e n f e 
R e c o m e n d a d o en los 
í C a t a r r o s , T o s , Roih 
j q u e r a . A s m a , G r i p p e , 
* T í s i s , R e u m a t i s m o , ! 
Í Q o i e i y E s c r ó f u l a s . 
D E S A R R O L L A 





















































































I m p o t e n c i a , P é r d i d a s scidh jonmis 
inales . E s t e r i l i d a d , Venercí 
S í f i l i s o H e r n i a s o Qtieb»¡ 
d u r a s . C o n s u l t a s : de 11 
y de 4 a 6. 
49, H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE Sft A 6 
GOTERAS 
Representantes: Altuzarra, y Estrada Mora. ' 
USTED MISMO puede reparar las goteras de Si 
azotea, comprando una lata de "ELASTI0 OB' 
M E N T " Marca " T I G R I S " en cualquier ferreteé 
Precio 25 ota. Aplíquelo con una paletica de madert 
en la junta o grieta de la azotea, en el zinc picado,« 
los techos de papel, de vidrio, etc. 
San Ignacio 50. Tel. A-7091-
C 2993 
F O L L E T I N 71 
BARONESA BERTA D E SUTTNEB 
¡ABAJO U S ARMAS! 
(Di£ WAFFEN N1EDER) 
Obra laureada con el paamlo Nobel eo 
1905.—Traducción de 
ROGULIO Z. FAL/GÜERA 
Esl» novela se halla de venta eo la 
Librería do Cervantes, de Ri-
cardo Veloso. víaliano «2. 
gas hileras, arrastraban por las ca-
lles los restos de sus hogares destruí-
dos. Yo había presenciado un espec-
táculo idéntico en Bohemia , cuando 
los pobres campesinos huían aloca-
dos delante del enemigo victorioso. 
¡Los mismos rostros ansiosos y som-
bríos, la misma extenuación, la máa-
ma fiebre, el mismo dolor I 
ILoado sea Dios! Al fin, llega una 
buena noticia. Por mediación de In-
glaterra, tiene lugar en Ferriéres 
una entrevista entre Julio Favro y 
Bismarck- En ella llegarán, segu-
ramente, a un acuerdo y se firmará 
la paz. Pero, ¡nada de eso! E l abis-
mo que separa a las dos naciones 
parece más profundo que nunca. 
Principian los periódicos alemanes a 
hablar de la. anexión de la Alsacía y 
la Lorena: expresan sus deseos de 
que vuelva a incorporarse a la pa-
tria aquella tierra que fué en otro 
tiempo alemana. Otra razón tiene 
esta exigencia, y es que el territo-
rio cuya anexión se pide constituye 
una fortaleza indispensable para pre-
venir o rechazar futuras guerras. 
Por otra parte, puesto que Francia 
ha perdido la partida, ¿ no es lógico 
y justo que el vencedor recoja el fru-
to natural de su victoria? Los fran-
ceses, si hubiesen vencido, se hubie-
ran apropiado las provincias del 
Rhin. 
El ejército victorioso, mientras 
tanto, no detiene su marcha: los ale-
manes se encuentran a las puertas 
de París. Pídese oficialmente la ce-
sión de la Alsacia-Lorena, petición 
que los franceses contestan con la 
conocida frase: "Ni una pulgada de 
nuestro territorio, ni una piedra de 
nuestras fortalezas." 
Mi marido y yo resolvimos aban-
donar entonces a Paris. ¿A qué per-
manecer, sin necesidad, en una ciu-
dad extranjera sitiada? ¿A qué 
quedamos entre gentes hipnotizadas 
por el odio y la sed de venganza, 
que nos miran con recelo y que, al 
oír que hablamos alemán, nos ame-
nazan muchas veces con el puño ce-
rrado ? No es empresa fácil salir de 
Paria. Hay necesidad do atravesar 
zonas militares, la regularidad ha 
desaparecido, y suele negarse a loe 
particulares el acceso a las estacio-
nes del ferrocarril- También nos 
cresta trabajo dejar nuestro hotel 
ain terminar; más, no importa, an-
tes debimos haber salido. Tantas y 
tan violentas emociones habían que-
brantado mi salud; desde algún tiem-
po antes me acometían de tanto en 
tanto ataques nerviosos. 
Ya teníamos areglado nuestro 
equipaje, cuando me acometió un 
nuevo acceso, pero tan violento, que 
me obligó a guardar cama. E l mé-
dico declaró grave mi estado y nos 
prohibió el viaje. 
Permanecí en cama durante vainas 
semanas. De aquella época sólo un 
recuerdo confuso me resta y ¡cosa 
rara! muy agradable. La enferme-
dad cerebral que me aquejaba, su-
miéndome en una especie de semi-
inconscíencia, había paralizado mi 
pensamiento, mi reflexión, mi volun-
tad, dejándome una percepción vaga 
de mi existencia. Mi marido me pro-
digó cariñosos cuidados, atendiéndo-
me con ternura y solicitud incansa-
bles. Durante mi enfermedad, no se 
apartó de mi lado ni de día ni de 
noche, y con frecuencia traía a los 
niños a mi cama. ¡Qué de cosas me 
contaba Rodolfo! La mayor parte 
de las veces me era imposible com-
prender su charla, pero su voceclta 
querida me parecía música del Cie-
lo. E l balbucear de Silvia, nuestro 
ídolo, me encantaba. Unanse a tan-
tos motivos de alegría la infinidad 
de tonterías que a Federico y a mí 
se nos ocurrían a propósito de los 
gestos o dichos de nuestra Silvia. No 
conservó el recuerdo de tales niñe-
rías, pero sí la impresión de que me 
producían viva alegría. ¡Con qué 
placer tomaba los medicamentos pres 
criptos por el médico! Todos los 
días, a la misma hora, me daban una 
limonada que me parecía un néctar 
divino. Calmante y soporífica al 
mismo tiempo, provocaba en mí un 
sueño delicioso, cuya dulzura sabo-
reaba sin perder la conciencia de que 
a mi lado velaba mi amado Federi-
co. De la guerra, que hacía estra-
gos alrededor de Paris, no conserva-
ba ni el menor recuerdo. Mi habi-
tación de enferma, de convalecien-
te, mejor dicho, era todo mi universo. 
En ella me sentía renacer a la di-
cha. 
¿A la dicha? ¡Ay, no! Con la 
salud rea'tablecida volvió la con-
ciencia de los horrores que nos ro-
deaban. ¿No nos encontrábamos en 
una ciudad sitiada, en el centro de 
una población que sufría hambre, 
frío y toda suerte de privaciones? 
Supe cuanto había ocurrido duran-
te mi enfermedad: el bombardeo de 
Estrasburgo y el incendio de su es-
pléndida biblioteca. 
¡Estrasburgo había sucumbido! 
¡Metz había capitulado! 
Del país se apoderó una desespe-
ración furiosa. Buscaron en Nos-
tradamus predicciones aplicables a 
los acontecimientos actuales, varias 
"videntes" se permitieron hacer pro-
fecías, hubo poseídos... en una pa-
labra, Francia retrocedió de un sal-
to a la Edad Media. 
Gustavo Flaubert había exclama-
do: "¡Ah. si pudiera vivir entre be-
duinos!" Yo, vertiendo amargas lá-
grimas, repetía: "¡Oh, si pudiese 
volver a los sueños de mi enferme-
dad!" Pero mi restablecimiento era 
completo, y estaba condenada a sa-
ber y a comprender todos los horro-
res de aquellos día«. 
He aquí lo que leo en mi "diario:" 
"lo. de diciembre.—Trochu forti-i 
fica las alturas de Champigny. 
"2 de diciembre. — Encarnizado 
combate en los alrededores de Bire 
y de Champiyny. 
"5 de diciembre.—El frío es cada 
vez más intenso. Muchos desventu-
rados mueren cubiertos de sangre y 
tendidos entre la nieve. También en 
Paris se sufren los horrores del frío. 
E l comercio ha cesado por completo. 
"21 de diciembre.—La guarnición 
de Paris hace una salida. 
"25 de diciembre.—En los pueblos 
de... y de... reciben a tiros dispa-
rados desde las ventanas de las ca-
sas a un destacamento de caballería 
prusiana El general Kratz, para 
castigar a esos pueblos, ordena que 
sean reducidos a cenizas. Sus sol-
dados, muchachos a no dudar buenos 
y valientes, obedecen la orden. Las 
Damas se elevan rápidamente, hún-
dense con estrépito los techos de 
aquellas pobres moradas sobre sus 
habitantes. Muchos de éstos huyen 
lanzando alaridos, con las ropas en-
cendidas... 
"¡Oh, y qué hermosa noche de Na-
vidad!". 
¿ Esperaría el enemigo la obra len-
ta del hambre o bombardearía a Pa-
rís? 
Contra esta última idea se suble-
va la conciencia del mundo intelec-
tual y artístico. ¡Bombardear aquel 
centro de atracción de todos los pue-
blos, aquel brillante hogar de la in-
teligencia, donde se han amontona-
do tantas riquezas, tantos tesoros 
de artel ¡No; ni pensarlo! Toda la 
prensa neutra alemana había protes-
tado contra semejante suposición. 
En Berlín los periódicos del partido 
de la guerra hacían, por el contrario, 
una campaña violenta en favor del 
bombardeo, asegurando que era el 
mejor medio para acabar de una vez. 
¿Cabía soñar empresa más glorio-
sa que la conquista de aquella capi-
tal espléndida? E l día 28 de diciem-
bre escribí con mano temblorosa: 
"¡Se acabaron las ilusiones! ¡Oigo 
ruidos sordos... silencio... nuevo es-
tampido!" 
No añadí una palabra más pero 
conservo, claras y precisas, mis im-
presiones de aquel día La exclama-
ción: "¡Se acabaron mis ilusiones!", 
a la par que mi terror, expresaba 
cierto consuelo, algo así como un 
alivio extraño, como la cesación de 
mi susto nervioso, que se me había 
hecho intolerable. Nos estábamos 
desayunando, ¡pan y queso!, con Ro-
dolfo y su preceptor, cuando resonó 
el primer cañonazo. Levantamos to-
dos nuestras cabezas y cambiamos 
miradas de sorpresa ¿Sería aque-
llo? ¡Imposible!... Habrá sido un 
f olpazo de la puerta cochera cerra-a con violencia. Nada más dijimos, 
y continuamos nuestro interrumpido 
desayuno. Tres o cuatro minutos 
después, se repitió el estampido. Fe-
derico se puso en pie y dijo, diri-
giéndose a la ventana: 
— E l bombardeô  
Le seguí. 
Nuestro ayuda de cámara entró azo-
rado en la estancia. Retumbó otra de-
tonación. , 
—¡Señor, señoral i Nos están bom-
bardeando! 
Toda la servidumbre de la cas» 
vadió la habitación. La barrera 
endi" separa las clases Bociales cfe catástrofes como la guerra, el utf 
y el hambre, grandes niveladores, P 
que, ante el peligro, tdos los homo 
se consideran Iguales. ¿J 
La sola idea del bombardeo 
suyo horrible, y, sin embargo» 
cuerdo que me produjo algo ftSl tei;-
satisfacción presenciar tal ac0̂ rjj1e 

































mezclada en aquel episodio SJ3̂  ¿et 
de la contienda, me halagaba p . fcmen 
... . TV „ me b*!. Hent-apreciar que el peligro no me _ ̂  
; COB10 lu 
f experimentaba el orgullo 
temblar, experlrantaba. de 
bravura. 
La cosa resultó, después de toa tga 
nos terrible de lo que yo P̂̂ diOi 
ginado. Ni se produjeron & ^ 
en los monumentos, ni ê .terrueiia 
queció a la población, "i ^ j botf' 
pareció en nada a una lluvia o^ ^ 
baa. Bastaron algunos días P . 
los parisienses se habituasen • 
truendo del cañón y ton]̂ Z ¿od* 
paseo favorito los sitios deS pj-oŷ  
«e oía mejor. Algún que otr̂ J:0 r»1 
tU estallaba en las < l̂lê J a^ * 
vez producía víctimas. •IV,lftS _arisíf' 
bombardeo, inquietaba a }0* ¿̂ (¿ii*: 
sea el hambre, el frío y '»SJ 0f 
des de toda clase. Sin ^TLoro** 
confesar que me Impresiono s po 
mente una desgracia que ^ 
la esquela que copio: ano0^ 
" E l señor y la señora W •" ' 







a usted la muerte de eus ^ « ^ - ^ 
Francisco, de 8 años de f j f ^ f & 
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0 ^ . « formar parte de una 
^ í í a que ríalirados traba-
^ i m p a r t a n t e s . ' 
»* m Javor confianza del publico 
^ m o s a continuación la copia 
í S ^ a d o del Cónsul de Cuba en 
fl v« y una relación de personas 
"SS*611 esta Coinpañía' 
ONSULADO D E L A R E P U B L I C A 
jjB CUBA. TAMPICO. M E X I C O . 
foDÍa certificada de las diligen-
i, , nracticadaa el día trece de Di-
^nbre de 1914 a solicitud del se-
7 Dr. Willian M. Turner, como 
íesidenfe de la Compañía de Pe-
¿leo Pan Americana. S. A. 
Tamüico, 15 de Diciembre de 1914. 
T NUMERO S I E T E 
José Méndez Gracián, Cónsul de la 
¡.pública de Cuba en Tampico, Mé-
¡co. . J u 
Certifico: i 
Úoe o" e' Archivo de esta Ofici-
a existen protocolizadas unas dili-
encias que copiadas literalmente 
icen:—Número Dos. E n los terre-
as dé la Compañía de Petróleo Pan 
mericana S. A. situados en el Mu-
icipio de Pánuco, Estados de Vera-
ruz, República de México; y a los 
eĉ  días del mes de Diciembre del 
io mil novecientos catorce, el que 
Escribe José Méndez Gracián, Cón-
ü de la República de Cuba en Tam-
ice, México: Dice:—Que se trasladó 
este lugar en virtud de solicitud 
erbal hecha por el señor doctor Wi-
ian M. Turner, como Presidente de 
citada Compañía de Petróleo Pan 
mericana, S. A. radicada en la ciu-
ad de Tampico, calle del Estado, nú-
ero ciento treinta y dos, para que 
espués de verificar la inspección 
cular, y tomar declaración jurada al 
efe de operadores de perforación, le 
xpida certificación de las actuacio-
es que realice. Hecha la inspección 
ular con asistencia de los testigos 
ue abajo se expresarán, he visto que 
pozo en perforación tiene ya colo-
adas cañerías, las que kan sido ce-
nentadas: que próximas a la torre, 
ay una gran cantidad de tubería 
ueva de ocho pulgadas de diámetro: 
ue sobre la torre existen también 
tros tubos de menor diámetro que 
on los que fueron extraídos de la 
erforación, para proceder a la ope-
ración de cementación: que ya está 
.'construido un tanque provisional en 
tados Unidos de América, mayor de 
edad, doctor ea Medicina y vecino de 
la ciudad do Tampico, y manifiesta 
que como Presidente de la Compañía 
de Petróleo Pan Americana, S. A. 
Solicitó que se verificaran las dili-
gencias que se han practicado, por-
que son sus deseos, que se conozcan 
en la República de Cuba lugar donde 
personalmente trató sobre esta Com-
pañía, con distintas personas y rea-
lizó negocios sobre la Compañía que 
preside, que se están realizando los 
trabajos y dando cumplimiento a sus 
ofrecimientos y compromisos. Y así 
evitar que los tenedores de acciones 
vendan a bajo precio los valores que 
adquirieron. 
Porque ha conocido que muchas 
Compañías han dado lugar a descon-
fianza y necesita demostrar por es-
te medio para evitar la alarma a los 
tenedores de sus acciones; y no te-
niendo más que agregar firman, el 
exponente y el señor W. H. Faulk-
ner, conmigo, de lo que Certifico.— 
Firmado: W. H. Turner.—W. H. 
Fanlkner.—José Méndez, Cónsul. 
Y a petición del señor Willian M. 
Turner, se le expide esta primer co-
pia certificada en diez folios, la ai e 
concuerda fielmente con «I original a 
que me remito. Y en fe de ello firmo 
y sello la presente con el de este 
Consulado en Tampico a quince de 
Diciembre de mil novecientos cator-
S E P R E S E N T A L A O P O R T U N I D A D D E U N A B U E -
N A I N V E R S I O N , Q U E D E B E A P R O V E C H A R S E . 
lia tierra con una extensión aproxima-
da de unos cuarenta metros cuádra-
los. A petición del doctor Turner, su-
i la escalera de la torre y desde allí 
e ven claramente las torres de las 
;ompañías de la "Corona" y la "Sim-
ia Bouser," quedando en la dirección 
e ambas y próximamente en el cen-
ro de la recta, más próximo a la 
Corona." Los testigos me dicen que 
w terrenos en que se están roalizan-
o los trabajos de perforación son los 
|ue fueron arrendados al señor Oroz-
0 por su propietario, los que en la 
dualidad pertenecen a . la citada 
ompañía de Petróleo Pan America-
a- S. A. Terminado este acto, fir-
nan los testigos, Nicolás E . Caballe-
"o. natural de México, mayor de edad, 
asado, propietario y vecino del pue-
»10 de Pánuco, y el señor W. H . 
aulkner, natural de E . U. América, 
™m de edad, casado, empleado y 
«ciño de Tampico; ambos con ins-
"ccion. Leída esta diligencia por el 
«u« suscribe la aprueban y firman 
1 v0,r,de lo que certifico. Firma- . 





J O S E MENDEZ, 
Cónsul. 
Don Juan Suárez, O'Reilly número 
29.—Don Bernardo Alvarez, O'Reilly 
número 29.—Don Braulio Lamuno, 
O'Reilly número 29.—Don Miguel Te-
llechea, General Ena número 2.—Don 
Benito Préstamos, Oficios número 30. 
—Don Juan Campelle, Consulado nú-
mero 38.—Don Gregorio Alfonso, Pe-
ña Pobre número 16.—Don Francis-
co Ramírez, Bernaza número 62.— 
Don Miguel Mantcll, Muralla núme-
ro 88.—Don José Bolaños Rodríguez, 
Muralla número 113.—Don Sixto Fer-
nández, Muralla número 94.—Don Jo-
sé Cabarcos, Casa Blanca, Marina 
11V:.—Don Floriano Jaspe, O'Reilly 
número 29.—Don Braulio Lamuño, 
O'Reilly número 42.—Don José Peña 
Regó, Consulado número 32.—Señori-
ta Lucrecia Núñez, Compostela nú-
mero 74.—Don Alfonso García, Zu-
lueta número 32.—Don Ramón Fer-
nández Rodríguez, Compostela núme-
ro 110.—Don José Graña, Egido nú-
mero 67.—Don Fernando Rodríguez 
Pérez, Kiosco de Luz.—Don Jesús 
Alvarez, Kiosco de Luz.—Don Simón 
Llanio, Compostela número 141.— 
Don Ricardo Villanín, Compostela nú-
mero 141.—Don José María Fernán-
dez, Monte número 83.—Don José 
María Diaz, Refugio número 53. 
Don José González, Apodaca nú-
mero 46.—Don Miguel Cabezas, Vi -
llegas número 72.—Don Benito Fer-
nández, San Rafael número 37.—Don 
Martín Alonso, San Rafael número 
41.—Don Anacleto Jardón, Industria 
número 1.—Don Miguel Andrade, 
Consulado número 27.—Don Tomás 
Arencibia, Infanta, cruce de María-
nao.—Señorita Flor de María Sán-
chez, Revillagigedo número 33. — 
Don Juan Wenceslao Saínz, Luz nú-
mero 59.—Doña Teresa de la Mata, 
Luz número 59.—Don José María 
Alvarez, Esperanza número 49.—Do-
fía Isabel Quevedo de Sánchez, Re-
villagigedo número 333.—Señorita 
Violeta Sánchez, Revillagigerlo nú-
mero 33.—Señorita Estrella M. Sán-
174.—Don José Monteagudo, Indus-
tria número 121.—Don Juan Plasen-
cia. Calle Salud número 36.—Don Je-
sús López, Neptuno número 1.—Don 
Francisco González, Virtudes número 
109.—Don Domingo López, Amargu-
ra número 81.—Don Pedro Ortiz, 
tín Jiménez, Vedado, Calle 4 número 
16.—Don Pedro Ríos, Vedado, Calle 
17 esquina a F.—Don Manuel del 
Rio, Vedado, Calle 17 esquina a F . — 
Don Ricardo Peña, Vedado, Calle 17 
esquina a F.—Don Julio Alvarez, Ve-
dado, Calle 17 esquina a F.—Don 
Monte número 107.—Don Andrés ¡ Francisco Penalva, Vedado, Calle 17 
Fernández, Prado número 92.—Doña esquina a F.—Don Urbano Prieto, Ve-
María C. Juncosa, Galiano número dado, Calle 17 esquina a F.—Don Sil-
71.—Don Manuel Arca, Galiano nú- ; verio García, Vedado, Calle 17 esqui-
mero 14.—Don Manuel Estévez, Je- na a F.—Señor Alonso y Rodríguez, 
sús del Monte número 520.—Don E s - Vedado, Galle 13 esquina a 2.—Don 
teban Fomil, San Ignacio número Francisco Triana, Vedado, Calle 13 
¿ 8e Ménd€z, Cónsul. Acto se-
;:ao compareció el señor C. J . Gaíf-
ey. natural de los Estados Unidos 
•«America, mayor de edad, soltero 
je Profesión perforador, y dice: 
ûe hace como siete años que viene 
^ajando en el territorio de Méxi-
^™IIl0„,efe de Perforación de po-
Don Alí Bey Sánchez, iRevilla-
gigedo número 33. — Don Pedro 
de la Rosa, Jesús Peregrino número 
76.—Don Manuel Fernández, Tene-
rife número 74.—Don Pablo Girado 
y Otero, Vapor número 55 I).—Do-
fía Mercedes Menéndez, Vapor 55 D. 
—Don Ignacio Corra, Factoría nú-
mero 8.—Don Jenaro Morejón y Suá-
rez, Villegas número 72.—Don Ar-
mando López, San Rafael número 
145.—Don Francisco García, "Cami-
e8tSr0lí ír08' y de 1(« I » * y» 
0- Ün * ^ e8ta ZOna de PánU-
oíarS emPezó trabajos de per-
le p"?n'ien ^ pozo de la Compañia 
ía v • • ^ Americana, S. A. el<no" Neptuno número 85.—Don Ju-
ecJn!ntlCUatro de Agosto do mil no- {lian López, Manrique número 1. — 
la 'T?0! catorce: «>n barreno tiste-1 Don José Justo Martínez, Galano nú-
Kotary" de doce pulgadas: | mero 85.—Don Jesús Alvarez, Galia-
fcandn ,medlda Que ha ido profundi-' no número 85.—Don Miguel Salazar, 
Wm̂ r Perforación ha sustituido, | "La Josefina," Galiano número 54. — 
ros J '1P°r la de nueve 8iete octa- Don Bernabé Buendía, "La Josefina," 
s L amente con Ia de siete Galiano número 54.—Doña 
íerfnr! • -Octavos Pagadas; Que la Buendía, Galiano número 54 
' Manuel V. Hernández, Salud ., 
. 28.—Señora Catalina O'Farrill Ras-
fcrfora-a e SU8 sports de 1 tro número 26.—Doña María Josefa 
ní«ntô 1B01̂  lnforma Que a los qni-1 Lufriú Bonilla, Aguacate número 20. 
író terr ta y cinco Pies» encon- ' —Don José Manuel Macho, Juárez 
^ndidadli0 arcilloso: Que a la pro- número 113.—Don Federico Junco, 
^ , v ai í 1 0 ^ 6 ^ 0 8 ^ e u ^ y un Cuba número 130.—Doña A^el ja ^ sous, ~ _ - O'Reilly 
i e ¿ i z a ^ atra.ve8" "na gran capa Fonts, Hospital número 9. - Dona (Florentino F . ^ a ^ V ^ 
.^." ~aiTa marira ooUx r^i! t"\ ,1^ nA.v.Q7 T na\iaA „ Can TcmaClO. ImU JOSe D«riuiiut 
Josefa 
Don 
116.—Don Ensebio Ruiz, Monte nú-
mero 48—Doña Amelia Fernández 
de Estévez, Jesús del Monte 520. — 
Don Antonio Vega, Apodaca número 
44.—Don Julio Torres, Prado núme-
ro 90.—Don Abraham Fonts, Prado 
número 90.—Don José Jacinto Ri-
vero, Prado número 90.—Don Luis 
Miquez, Prado número 106.—Señori-
ta Estrella Prado, Prado número 10G. 
—Don José Lanao, Tejadillo núme-
ro 55. 
Don Enrique Sánchez, Prado nú-
mero 106.—Don Antonio González, 
Salud número 33.—Doña Francisca 
Llanes, Salud número 36.—Doña Lui-
sa Ibáñez, Calle 2 número 287, Ve-
dado.—Don Nicolás V. Garro, Agui-
la número 174.—Don Ramón Abreu, 
Lamparilla número 86.—Don Ma-
nuel Gayol, Estrella número i5.— 
Don Manuel Boan, Monte números 
71 y 73.—Doña Dionisia González, 
Buenos Aires número 1,—Do.i Benito 
de la Pisa, Animas número ¿6.—Don 
Pedro González, Jesús del Viente 127. 
—Doña Magdalena Zaragoza. Calle 
C número 205, Vedado.—1> a Ar-
mando Plasencia, Salud núrr ro 3(j. 
—Don Carmelino Diaz, Tulipán nú-
mero 2.—Don Isidoro Lembro Marrón, 
Suárez número 18.—Don Francisco 
Me Naney, Mercaderes 17.—Don Luis 
Alpian, Camajuaní, Santa Clara. — 
Don Jesús Muñiz, Enna número 2. 
—Don Manuel Fernández Lorenzo, 
San Ignacio número 23.—Don Fran-
cisco Martín Echeverry, O'Reilly nú-
mero 23.—Don Modesto Paradela Ló-
pez, Aguiar número 92.—Don Angel 
Diaz, Compostela número 13S.—D(>n 
José López, Compostela número 135. 
—Doña Adela Pardo, Casa Blanca, 
Marina número 10.—Doña Mercedes 
Villar, Salud número 141.—Don Sal-
vador Padilla, Amistad número 26.— 
Don Jesús Vergara, Casa Blanca, 
Marina número 5.—Don Manuel V i -
zoso, Casa Blanca, Marina número 2. 
—Don Jesús Vergara de la Maza, Ca-
sa Blanca, Marina número 5.—Don 
Eduardo de la Maza, Casa Blanca, 
Marina número 5.—Don José Verga-
ra de la Maza, Casa Blanca, Ma-
rina número 5. — Don Eugenio Rey 
Dopico, Casa Blanca, Marina núme-
ro 2.—Don Agustín García Montero, 
Casa Blanca, Marina número 8.—Don 
José Noche Torrado, Casa Blanca, 
Marina número 2.—Andrés Callobre 
Martínez, Casa Blanca, Marina nú-
mero 5.—Don Odette Clauzel, Nep-
tuno número 85.—Doña Alexandra 
Balas de García, Neptuno número 85. 
—Don Inocencio García, Neptuno nú-
mero 85.—Don Salustiano Anez, Mon-
te número 197.—Doña Dolores Val-
dés, Neptuno número 85.—Don Paul 
Clauzel, Neptuno número 85.—Don 
Blanche Clauzel, Neptuno número 
85._Sefíor G. Foncueva, O'Reilly nu-
mero 84.—Don Calixto Salazar, Mon-
te número 197.—Doña María Vivan-
co de Salazar, Monte número 197.— 
Don Manuel Rubio, Monte número 
197. Don Manuel Mariño, Casa 
Blanca, Marina número 5.—Don Jo-
sé Darlas Diaz, Casa Blanca, Mari-
na número 5.—Don Antonio Gonzá-
lez, Monte número 197.—Don Victo-
riano M. Ruiloba, Monte numero 104. 
—Don José Puente, Monte numero 
197_Don Jesús Cao, Teniente Rey 
número 8 3 . - D o ñ a María López, Mu-
ralla número 17.-Don Alfredo * « -
nández. Monte número 2n5.—Don Ma-
nuel López, Tenerife numero 57, — 
Doña Ana María Gástelo, San Nico-
lás número 252.-Don Francisco I er-
nández. Reina número 39.-Don Emi-
lio Fernández, Reina numero 39. — 
Don José Rodríguez, Obispo nume-
ro 3—Don Manuel Pérez Alvarez, 
Obispo número 3 . - D o ñ a Gumersin-
da Loares, Reina numero 3 9 . - Don 
Miguel Gasea, O'Reilly numero 71— 
Don Vicente Arenal, O'Reilly nume 
ro 7 i ._Don Julio Lamuno 
número 29.—Don 
esquina a 2.—Doñá Josefa Várela, 
Cienfuegos número 37.—Don Manuel 
Martínez Várela, Cienfuegos número 
37.—Don Emilio Martínez Várela, 
Cienfuegos número 37.—Doña María 
Luisa Martínez Várela, Cienfuegos 
número 37.—Don José Iglesias, Te-
niente Rey número 59.—Doñ i Fran 
Manuel Martínez, Jesús del Monte 
258.—Emilio Rodríguez, Jesús del 
Monte 260.—Ramón Traviesa, Empe 
drado número 9.—Victoriano Llanas, 
Monte número 38.—Santiago Váz-
quez, Aguiar número 17.—E. Burg 
nes, Zulueta número 3.—José Carba 
llido Cinza, Animas número 118.— 
Francisco Cabeza de Vaca Baró, Vi -
llegas 52, altos.—Paulino Avila, Obis-
po número 90.—Manuel Montes Ne-
bredo, Amistad número 85.—Vicente 
Larrazabal, Monte número 33.— 
Eduardo Toraño, Teniente Rey nú-
mero 17.—José González, Aguiar nú-
mero 17.—Francisco Sendin García, 
Aguiar 44.—Francisco Hevia Mero-
dio, Aguiar número 44.—Luis Fer-
nández Fuentes y Ayala, Monte 13.— 
Francisco Méndez, Mercado de Ta-
cón 8.—Demetrio Martínez López, 
Zulueta número 3.—Juan Benito Ló 




^tidaiH m^clza' 8alió una gran 
08mU do. • G f ' Y W al ,,eSar a 
^ mo 1 ^ con iSolent?.s cuatro Pies encon-
sí C,í í ^ v o n ? ^ catea% Que este fué el 
conil* I l e a suspender los 
n Jf^ment.ac,óu de la t 
e b*? 
o lo j 




h u í 
í8 «fctá ter"m£oTl ue ,a ^ben.i, que I las 
^ « U o w ada y e8Pera que el Fon._ 
ya endurecido para nueva- rafín Fonts, Hospital número J^te nríw.íwî 7T**'CT'luu imr:i ni 
0ríci6n Ta u*' trabajos de per-
d e r ' P¡ ¿ m í e n d i c e que espera 
0 la Perfnr^-? d?, su trabaj0 cuan-
^dldad a n r n ^ ] eguc a ,,na Pro- Compostela núm< 
Felicia Duquesne de Gómez, Loaltad 
número 124.—Doña Frundina Coque-
da, Villegas número 72.—Don Viclo-
riano Campos, Misión número 64.— 
Don José Ramos, Bernaza número 
62.—Don Antonio García, San Nico-
número 256.—Don Guillermo 
el! Fonts, Hospital número 9—Don Se-
9. — 
Doña Julia Amador, Laguna número 
34i/2._.Don Antonio Prado, Monte 
número 41.—Doña Angeles Díaz, 
i -iCompostela número 138.—Don Cami-
más 7;0xiinada a dos mil pies,! lo Brito, Cuba número 130.—Don Ma-
^ no7Jnen08, 8eKÚn ha >isto¡nuel Barro, Aguila número 285. — 
^ ¡ ^ q u e están alrededor, i Don Benigno López. Aguila número 
i una profundidad 285.—Don Octavio Pérez Beato y 
Arango, Industria número 71.—Se-
ñor gánete, Sagua la Grande, R l -
balta 175 A.—Don Santiago Saníies-
teban, Central Lucía, Provincia de 
Oriente.—Don Manuel Alvarez, Sa-
gua la Grande, Hotel Universo.—Se-
ñora María de Mestres Aguirre, 
O'Reilly 88.—Don Vicente Varona, 
Monte número 48.—Don Jesús Fe-
rrelro. Aguila número 122.—Doña 
Lucrecia Faurés. Galiano n ú m e n 71. 
—Doña María Cruz Martínez. Calle 
E número 73. Vedado.—Don f a q u í n 
Cots, Calle K número 8, Vedado.— 
Don Antonio Villamayor, Pí-ado nú 
Pies ~vloS mil ecbocientos y 
^encia en * * que ^ su ^ g a ex-
^diento ' 1 7 . t r a S a ^ ; Por el co-
^ S f 3 de las distintas ca-
^ á ^ J ^ 1 , firmemMenle 
Solís, O'Reilly y 
jrei 
ir San Ignacio. 
no Mercader, O'Reilly y San Igna-
" io-Don Prudencio Saenz de Teja-
da San Nicolás número 62.-Don Joa-
nuín Guardamino, San Nicolás nume-
;oUÍn62_Doña Hipólita Deza viuda de 
Feimández, Enna número 2 . - Don 
S d í o Vi¿6n García. Cuba numero 
133 - D o n Bernardo Vigón García, 
S a número 133.-I>on J o s t r a -
da t Gómez, Aguiar número 44.-Don 
Prudencio Escandón Sordo, Aguiar 
ftW^e „ c y Por despren-
Lhace cr¿r qiie han habido. 
& u" b ^ ^ f u t e que encon-
JMocida a l ™ dlbKenda que fué 
L 1 1 - ^ u C r r 1 6 P?r « ^ o r 
r n ambo* r' las ratifica v fir-
^ ^ H ^ o T 1 ^ d* lo que-coíli-
C a d o : c T r ffCuatro' no 
íiw!r~j<*é Ménnl, ; ~ W - H - Faul-I mero 90.—Don Antonio Somor Pas-
C V c t o comna« con*ul.-EK el tor. Prado número 92.-Don José Ro-
M> Tumer n / f ? ?l « ^ o r Wi- | fón Blanco. Prado número lOG.-Do-
» «aiurai de los E s - l ñ a Clementina Mesa, Aguila número 
o Vanor números 31 y 32.—uon jo 
£ V ^ L l y Parama. Cuba numero 
r 6 6 - D o ñ Miguel Rodríguez Fer-
nández, Cuba número 166. 
Don Alfredo Escandón Bedoya, 
San Mariano 15, V íbora . -Don Anto-
Un Loteira Otero, San Ignacio nume-
o 7lr.-Enrique Fernández Fuentes 
Cienfuegos número 54.—Don ma-
n i e f í í ev ia Sánchez, Obispo número 
¿n—Don Francisco Fernandez So-
1 ¿ S p o número 93 - D o n Basilio 
Fantela r F e m á n d e z , Obispo numero 
93 - D o n José Fernández Solí., Obis-
po número 93.-Don Celestino Be/a-
nilla v Peña, Egido numero 2.—Don 
Miguel Ruiz Gómez, Paula numero 
Í 9 _ n o n Cándido García Pérez, Cu-
ha número 133.—Don Víctor García 
Pérez. Cuba número 133.—Don Agus-
Rey número 59.—Manuel Fernández, 
Vedado, Calle 11 y K.—Doña Modes-
ta Besada, Prado número 92.—Doña 
Mercedes Villar, Salud número 141. 
—Doña Casilda Chapu, San Rafael 
número 70.—Don Adolfo Alonso, Po-
cito número 56.—Doña Severa Gon-
zález, Pocito número 56.—Doña Am-
paro Llensa, Zanja número 85.—Don 
Calixto M. Girado, Vapor número 55 
D.—Doña Esther Luisa Busto y To-
rres, Lagunas número 79.—Doña Ana 
González, Dragones número 40. — 
Don Baldomero Pérez, San Ignacio 
número 74.—Don Angel Piñeiro, Con-
cordia número 97.—Don Oswaldo Ga-
vet, San Miguel número 118.— Don 
Mamerto Zaldívar, Dragones núme-
ro 40, altos.—Don Ricardo Pérez Du-
quesne, Lealtad número 124.—Doña 
Regla Gil, Esperanza número 24.— 
Don Mariano Valdés, Esperanza nú-
mero 24.—Doña Felicia Artiga, Hos-
pital número 9.—Don Oscar Pérez, 
Virtudes número 175.—Don José Pog, 
Hospital número 9.—Don Amador 
Menéndez, Vapor número 49.—Do-
ña Juana Quiñones, González núme-
ro 4.—Don Abelardo Lorencis, Huer-
ta Cerrada número 73.—Doña Mari-
na Gireno, Gervasio número 116. — 
Doña Blanca Rosa Mora, Gervasio 
número 116.—Don Joaquín de la Mo-
neda, Sitios y Oquendo.—Don Ar-
mando Francisco Alonso y González, 
Pocito número 56.—Don Joaquín Ca-
lof, Marina número 46.—Don Fede-
rico Junco, Cuba número 130.—Doña 
Julia Busto y Torres, Gervasio nú-
mero 19.—Doña Dolores López, Te-
nerife número 74.—Doña Enriqueta 
Cabrera, Soledad número 22.— Don 
José Salas, Revillagigedo número 
111.—Don Julio Ordóñez, Cárdenas 
número 42.—Don José Combarro, Sa-
lud número 8.—Don Prudencio Te-
jada, San Nicolás número 62, altos. 
—Don Joaquín Guardamino, San Ni-
colás número 62.—Don Hilar'o Lo-
renzo, Santa Clara, Cienfuegos. — 
Don Emilio Sánchez. Santa Clara, 
Cienfuegos.—Don Isidoro Asseo, Ma-
tanzas, Matanzas. — Don Benito 
Dans, Santa Clara, Cienfuegos.—Don 
Manuel Abizanda, Aguiar 82.—Don 
Alberto Sasso, Santa Clara, Cienfue-
¡jos—Don Gonzalo Casal, Galiano 
número 85. 
Don Juan Tarres, Obispo 51.—Ma-
nuel Fernández, Prado 90.— Francis-
co Mata, Obrapía 63.— Miguel Gui-
mcrá, O'Reilly 71^—Francisco Fer-
nández, Reyna 73.—Manuel Gómez, 
Reyna 73.—Ricardo Vázquez, Reyna 
73.—Francisco Llousas, Estrellas 63. 
—Pedro Fernández, Reyna 73.—Ro-
dolfo Suárez, Reyna 73.—Paulino 
García, Galiano 127.—Josefa Pérez, 
Bernaza 14.—Manuel Coca. O'Reilly 
37.—Aurelio Serrano, O'Reilly 37.— 
José Alvarez, O'Reilly 53.—Juan Va-
lentí, O'Reilly 57.—José Jalmira, 
O'Reilly 1 y 3.—Andrés Fernández. 
Belascoain 111.—Manuel Amor Fer-
nández, Reyna 73.—José Gallart, An 
geles 59.—Martín Torrent, Angeles 
59.—José López Alonso, Jesús del 
Monte 555.—Francisco Medina oGn-
zález, Jesús d^l Monte 280.—José 
Freyre Mayobre, Jesús del Monte 
431.—Constantino Rodríguez Freyre, 
Jesús del Monte 431.—Domingo Ro-
dríguez Freyre, Jesús del Monte 431. 
—Manuel Prado Dópez, Concha nú-
mero 3.—S. Lastra Maza, Concha nú-
mero 3.—Manuel Fernández, Manri-
que número 62.—David Polhamus, 
Compostela 56.—Doña Florinda Fer-
nández de Regueira, "Reforma y Ve-
lázquez," Jesús del Monte.—Don Jo-
sé Regueira Rodríguez, "Reforma y 
Velázquez," Jesús del Monte.—Fran-
cisco Regueira Rodríguez, "Reforma 
y Velázquez," Jesús del Monte.— 
Slanuel Pazos Rodríguez, 'Reforma y 
Velázquez," Jesús del Monte.—Celia 
Fernández Gómez, Monte número 
127.— José González, Monte número 
127.—Francisco Cuesta y Valdés. Je-
sús del Monte 258.—Ramón Caso 
González, San Indalecio 4, Jesús del 
Monte.—Eugenio Rodríguez, Laguna 
115, A.— Ricardo García, Amistad 
número 85.—Manuel Graña, Amis-
tad número 85.—Perfecto Barro Cas-
tro, Concha número 3.—José García, 
Monte 127.—Manuel Ruiz, Paula nú-
mero 19.—Joaquín Falcón, Monte nú-
mero 127.—Alvino Vázquez, Monte 
número 241.—Juan Guteeus, Monte 
número 127.—Paulino Villarranel, 
Monte número 125.—José Blanco Lla -
no, Zulueta número 26.— Jesús Ro-
dríguez Regueira, Jesús del Monte, 
San Nicolás número .10.—Antonio' 
Rodríguez, Jesús del Monte, San Ni-
colás número 10.—José Pérez, Jesús < 
den Monte 258.—Manuel Cavo, Zu-
lueta número 3.—Manuel Pose Ba-
reiro, J . del Monte, San Nicolás 10. 
—Rodrigo Robles, Jesús del Monte 
número 283.—Ramón Blanco, Empe-
drado número 9.—Estanislao Sán-
chez, Jesús del Monte 279.—Cecilio 
González Suárez, Compostela 193.— 
Manuel Asorey Castoyo, Salud núrae° 
ro 89.—Manuel González, Sol núme-
íft aa.—José Pardo, Animas la'A.— 
sé Roblada Pérez, Monte 127.—José 
González López, Zulueta número 3.— 
B, A. Oliva, "Capitán de Caballería,,, 
Cuartel de Dragones.—Santiago Vi -
cente Gallego, Zulueta número 3.— 
Juan Guimbero, Zulueta número 25. 
—Manuel Carballido Cinza, Monte 
número 88.—Robustiano García Pé-
rez, O'Reilly número 64.—José Fer-
nández Nieto, O'Reilly número 64.— 
Ignacio García Galiano, Monte nú-
mero 13.— José Quevedo Delgado, 
Mercado de Tacón número 64.—J. 
García y Hermano, Zulueta número 
3.—Manuel Pérez Rodríguez, Zulueta 
número 3.—Juan Osuna, Virtudes nú-
mero 41.—Cayetano Cupeiro López, 
Monte número 33.—Laureano Goya, 
Monte númfero 33.—José Bermúdez 
Nieto, Monte número 13.—Piñón y 
Palmeiro, Monte 103. — Francisco 
Urbé, Aguiar número 82.—José Ma-
rracó, Animas número 112.—Paulino 
Elosegui, Animas número 112.—Bal-
domcro Mallen, Animas número 112. 
—Angel Navia, Genios número 19.— 
Ricardo González, Trocadero número 
64^—Cesáreo Vázquez, Galiano nú-
mero 54.—Alfredo del Canto, Reyna 
número 39.—Doña Restituía Valdés^ 
Reyna número 89.—Abelardo Casta-
ñedo, Virtudes 140.—Antonio Domín-
guez, Virtudes número 140.—Agustín 
San Rafael J4.—Carlos Domenech, 
Amistad número 91.—Ricardo Rlvas, 
Suárez número 7.—Benancio Guinea 
Ballesteros, Cuba número 130.—Am-
paro Llensa, Zanja número 85.—oJa-
quín Calf. Marina número 46.—Ma-
nuel Valdés. Salud número 28.—Bal-
vino González, Neptuno 85.—Gabriel 
Yáñez, Suárez número 7.—Antonio 
Pérez, Suárez número —José Casal, 
Suárez número 7.—Fernando Gonzá-
lez, San Rafael y Zulueta.—Genero-
so Novo, San Rafael y Zulueta.— 
Esperanza LOpez, Amistad , número 
91.—Carmen Huerta, Amistad núme-
ro 91.—Angel BalcárceU Oficios nú-
mero 35.—Eladio Guillardín, Plaza 
del Vapor 35 y 36.—Manuel Alvarez, 
Industria número 142.—Díaz y Her-
mano, Vedado, 25 esquina a D.—Ma-
nuel Rón López, Obispo número 123. 
—Miguel Alvarez, Vedado, F esqui-
na a 17.—José Fernández. Amistad 
184 y 188.—Primitivo Molina, Con-
sulado 109.—Manuel González, Te-
nerife 74Vi*—Carmen González Pa-
radis, "Isla de Pinos," Nueva Gero-
na.—Emilio Díaz, Muralla 14,/2.— 
Anselmo J . Barrosa. Muralla 14|/2.— 
Secundino García, Consulado número 
109.—Vicente Domínguez, Obispo nú-
mero 113.—Ensebio Santalla, Cam-
panario 224.—José Valle, Campana-
rio 224.—Benito Santalla, Campana-
rio 224.—Arturo Sánchez, Campana-
rio número 224.—David Castañón, 
Vedado, C. esquina a Línea.— Pedro 
Castañón, Vedado, C. esquina a Lí-
nea.— Ramón González Caos, Veda-
do. A. esquina a 17.—Josefa Tejada, 
Vedado, Paseo número 31.—Arturo 
López, Vedado, 21 esquina C.—Juana 
Menelro, Vedado, D esquina a 25.— 
Pascasio Fernández. Vedado, 13 es-
quina a 2.—Jesús Guimerás Vedado, 
13 esquina a 2.—Rafael Revoredo, 
Teniente Rey número 47.—José Re-
voredo, Teniente Rey número 47.— 
Anita Díaz de Díaz, Muralla 14,/2.— 
Benjamín García, Muralla número 
14,/2.—Enrique Muñoz. Manzana de 
Gómez.—Miguel Dellofeu, Manzana 
de Gómez.—Vicente L*pez de Are-
chega, Virtudes número 28.—Angel 
Díaz, Suárez número 7.—José Carde-
so, Suárez número 7.—Miguel Fie-
rres, Suárez número 7.—Andrés Pé-
rez, Cuba número 112.—José Herre-
ra, Cuba número 112,—Doctor Luis 
Domínguez, Milagros 70, Víbora.— 
Manuela Alonso de Bouso. Santa Cla-
ra número 31.—Cándido Cauto Do-
val, Bernaza número 7.—Manuel Fer-
nández, Manrique número 52.—Pau-
lino Vázquez Rodríguez, San Rafael 
número 26.—Manuel Fernández Gó-
mez, Belascoain número 46.—Ramón 
López Bimbcla. Belascoain número 
46.—Manuel López García, Belas-
coain número 46.—Francisco Gómez 
Soto, Belascoain número 46.—Elvira 
Fernández, Refugio número 29.—Ar-
turo Díaz, Refugio número 53.—Ce-
ferlno Alvarez, Refugio número 53.— 
Alfredo Morata, Canciller del Um-
guar. Consulado número 32.—José 
González Guinzo, Suárez número 7.— 
Manuel Fernández, Suárez número 7. 
—Adolfo Uchoa, Suárez número 7.— 
Jesús Rouco González, Bernaza nú-
mero 7 Adolfo Cuervo, Amistad 
número 91.—Antonio Barbazan, Ber-
naza número 7.—Juan Suárez Gar-
cía, San José número 113.—Domitila 
Ruiz, Marina número 46.—Rufino 
Suárez, San José número 113.—Cris-
tóbal González, San José número 113. 
—Manuel Pénela, Figuras número 38, 
—Primitivo Suvirana, Cárdenas nú-
mero 62.—María Fernández. Teneri-
fe número 74Vi'—Encarnación Mar» 
tínez, Industria 121.—José Bnrrelro. 
Prado 110.—RamOn Alvarez, Prado 
número 110.—José Grnelro, Prado 
110.—Juan Amor, Aguila número 64, 
— Telesforo Sánchez, Aguila núme-
ro 64.—Francisco Rivero, Virtudes 
número 29.—Fermín García, Pradc 
número 13.—Alfonso Lusso, Prado 
número 90.—Alfredo García, Prado 
número 90.—José Villanueva, Consu-
lado número 89.—Alfonso y Herma-
nos, Neptuno número 207.—Genaro 
Lasa, Prado número 207.—Cecilia 
García, Prado número 110.—Dionisio 
Santidrlán, Obispo número 2.—Isi-
dro Santillán, Obispo número 2.—Ce-
cilio Sastrillo, Obispo número 2.— 
Pedro Alonso, Obispo número 2.—Au-
relio Santidrlán, Obispo número 2̂ — 
Santiago Santidrián, Obispo número 
2.—Dionisio Marroquín, Obispo nú-
mero 2.—Ramón Trueba, Ooispo nú-
mero 2.—Basilio Bueno, Obispo nú-
mero 2.—Jesús Lescano, Compostela 
58.—Juan Pedro Aviles, Cienfuegos, 
Santa Clara. 
C O N S U L A D O D E L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
T A M P I C O . M E X I C O . 
N U M E R O U N O 
JOSE MENDEZ Y GRACIAN. Cónsul de la República de Cuba en Tampico, México 
CERTIFICO: Que la Compañía de Petróleo la Pan Americana, fué constituida seg-ún escri-
tura número Tres en fecha tres de abril del año de mil novecientos catorce, ante el Licenciado Al-
berto Aragón, Notario Público del estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico y también 
aprobados los Estatutos en la misma fecha, de acuerdo con las leyes en este país. Con Nota de la 
Oficina del Timbre, y canceladas las estampillas correspondientes. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo Veinte y uno, fracción duodécima, párrafo 
segundo del Código de Comercio, expido la presente a solicitud del señor Dr. William M. Tur-






Registro N .15.00 
Cambio ORO 
H a y u n - s e l l o q u e d i c e : Repúbl i ca de Cuba,—Secretaria de Estado.— 
Guillermo Patterson y Jáuregui , Subsecretario de Estado. 
Certifica: que el señor José Méndez, cuya firma auténtica aparece al pie ded presente do-
cumento, era en la fecha en que lo suscribió Cónsul de la República de Cuba en Tampico, México. 
En fe de lo cual autorizo la presente con mi firma y con el sello de esta Secretaría. 
Habana, 26 de junio de 1915. 
Registrado al No. 21,078.21. 
GRATIS. 
Patterson. 
P r e n s e n t a m o s l o s m e j o r e s i n f o r m e s d e c o n d u d l o s 
c o n s u l a r e s s o b r e l a s e r i e d a d y b u e n o s f i n e s d e e á l a 
C o m p a ñ í a , a s í c o m o d e l o s t r a b a j o s q u e e n l a s p r o p i e -
d a d e s d e l a m i s m a s e l l e v a n r e a l i z a d o s y s e s i g a n r e a -
l i z a n d o : P a r a m a y o r e s i n f o r m e s d i r í j a n s e a l a s O f i -
ñ a s G e n e r a l e s : P r a d o , 1 1 8 , a l t o s , H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 7 5 5 5 . 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l A g e n t e G e n e r a l 
D . P . M a y b e r y . J e s ú s M u ñ í z . 
F A G I N A O C H O 
J U L I O 13 O t 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Goítee Exdiange New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y OCX 
Abre. Cierre, 
Julio. . « . 
Agosto. - v 
Septiembre . 




Enero. . . . 
Febrero. . . 
Marzo. . . . 
\ b r i l . . . . 
G V. C V. 
3.84 3.87 3.81 3.82 
3.85 3.82 3.84 
3.95 3.96 3.92 3.93 
4,00 í*.96 3.98 
3.80 3.78 3.80 
3.55 3.60 3.53 3.54 
3.34 • 3.81 3.33 
3.81 3.38 
3.35 3.45 3.31 3.33 3.35 3.33 3.35 
Julio 12: 
El mercado de azúcar crudo para 
futura e.-trega, en el New York Co-
ffee Exchange, abrió hoy con baja 
de tres puntos, después del alza que 
tuvo en el cierre del sábado, que pa-
recía que iba a seguir subiendo. A 
la apertura se vendieron 200 tonela-
das; 100 para Septier. bre y 100 para 
Enero, a precios firmes. Durante el 
día el mercado estuvo algo desani-
mado aunque de baja y cerró más 
bajo do lo que abrió, de dos a tres 
puntos. Julio, Agosto, Septiembre y 
Enero; Octubre con cuatro puntos de 
baja y el resto con dos puntos. El 
raes máj activo fué el de Septiembre, 
con 3.100 toneladas. 
Las ventas hechas en el día ascen-
dieron a 5.800 toneladas en la forma 
siguiente: 
Para Julio, 1.000 toneladas. 
Para Septiembre, 3.100 toneladas. 
Para Octubre, 650 toneladas. 
Para Diciembre, 900 toneladas. 
Y para Enero del año próximo, 100 
toneladas. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 






Londres, 3 d v. . . . 9% 9*4 P. 
Londres. 60 .d;v . . . 9% 8% P. 
París, 3 d|v 9% 10 D. 
Pnns. H0 dlv. . . . 
Alemania, 3 d;v. . , 
E. Unidos, 3 d]v. . 
E. Unidos, 60 djv. . 
España, 3 djV s. p 
uescuento papel co 
mercial 
AZUCARES 
Azúcar ceTitrtfuga de guarapo, p 
íarización, 96, en almacén público 
de esta "iví^.d para la emoHación. 
3.62 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
p-.i alnarén públ'Vo de e<jfa Hr ' -d , 
para la exportación, a 3.17 centavos 
jro nacional o americano la libra. 
r̂finrr* Vntario^ d" tumo: 
Para Cambios: F. Ruz-
Habana, 12 de Julio do 1915. 
Joquin Gumá Ferrán, Sindico Pre-
gídente.—Ernesto G. Fignerm, Secre-
tar i o Contador. 
COTIZACIONES OE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 12 de 1915. 
Bllleta del Banco Esoañot de ta IMa 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 98^ a 99^ 
Oro español: 97^ a 98^ 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 96 




de la Habana. . . 102 
Id. 2a. id. id. . . . 101 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfucgos N 
Id. 2a. id. id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. id. C-ihira Hol-
guín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 103 
Id. H. K. R. y Co. (en 
circulación). . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dades de les F. C. U . 
de la Habana. . . .• N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Selle A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . , N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
C e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Coval 
vadonga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 86 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
v Electriciaad de .la 
kana 100 
Empróstito de 1a Re-
pública de Cuba. . 86 
B o n o s la. Hipoteca 
Matadero Industrial 70 
Obligaciones Fomento 
A g r -^rio garantiza-
das. En circulación. 100 Bonoc Cubm Telepho-
ne Co • 3 
Bonos Hipotecarios do 
la Cervecera Inter-
nacional N 
H . Serle A. id. Id.. . Sin 
ACCIONES 
Eo^o Escnañol de 1* . 
Isla de Cuba. . . . 79 
jjpnm a irrícoia de Pto. 
Príncipe * N 
B^nco Nacional de Cu-
















Ca, F. C. U. H. y A l -
macenes de Regla 
Limitada 75 7o7/» 
Ca. Eléctrica de San-
tiago do Coba. . . 20 55 
Ca. F. del Oeste. . . . N 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. (comunos). N 
Ca. P. C Gibara Hol-
guín. « * N 
Oa. Planta Eléctrica do 
Sancti Spíritus. . . N 
Nuom Fábrica do Hie-
lo 100 Sia 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
LIrfi P. C. Preferi-
daid ' 97% 98 ^ 
Id. id. (Comunes) . . 79% 80% 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . . N 
Cuban Telephone Co. 
( p r o f e r i d a s ) . . . . N 
Id. id. (OomuMa) . . 45 59 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción). . . . . . . . N 
M a t a dero Industrial 
(fundaxjores). . . . N 
Banco Kompnto Agra-
rio (En circulación) 5 Sin 
R?.nco Territorial do 
Cuba 80 100 
Id. Beneficiarlas. . . 5 14 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. O1̂  50 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 100 Sin 
Ca. cerveep^a Interna-
cional. (Preferidas) N 
Id. (Comunes). . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
M A Ñ i ñ É S T O S 
Número 61. —Vapor cuban© San-
tiago de Cuba", capitán Domeneoh, 
procedente de Puerto Rico y escalas, 
consignado a Sobrinos de Herrera, 
De PUERTO RICO 
Go zález y Suárez, 300 sacos café. 
A pemánder, 24 pacas mira.guano. 
"F. G." 1 caja libros. 
"O. M. I " 8 cajas antlcalcullna. 
DE MAYAGUEZ 
Marquete y Rocaberti 100 sacos ca-
fé. 
"H. P. C." 20 Id id 
J. Batallán 3 cajas balanzas 1 id. 
pesas. 
DE PONCE 
Barraqué, Maciá y Ca., 200 sacos 
café. 
González y Suárez 200 id Id 
Fernández, García y Compañía, 200 
id id 
Fernández, Trápaga y Compañía, 
10 Oíd id 
"Y R" 50 Id id 
DE MAYAGUEZ PARA SANTIAGO 
DE CUBA 
R. Cantera y Ca., 100 sacos café. 
Martínez y Ca., 150 id id 
" L . O" 21 jaulas con 42 caja» id. 
DE PONCE PARA MATANZAS 
Casallns y Maribona 20 sacos café 
A. Amezaga y Ca., 25 id id 
PARA CAIBARIEN 
Martínez y Ca., 50 sacos café. 
PARA MANZANILLO 
Itulbe y Ca., 50 sacos café. 
Número 62. — Vapor americano 
Morro Castlle, capitán Huff proceden-
te de New York consignado a W. H. 
Smitáh. 
Tauler y Sánchez, 30 sacos frijoles 
Santelro y Ca., 30 id id 
Yen Sanchoon 17 bultos víveres 
chinos. 
Milián Alonso y O., 200 barriles 
papas. 
Izquierdo y Ca., 1000 id id 
Amando Armand 300 id Id 
Swift y Ca-, 20 cajas tocino. 
Antonio Pérez y Pérez, 200 barriles 
papas. 
Flesdhmann y Ca., 10 cajas leva-
dura. 
A. Roboredo, 150, huacales 50|2 ca-
jas 8 atados frutas. 
Landeras, Calle y Ca., 50 tabales 
pescado. 
Galbán y Ca., 2g cuñetes manteca 
10¡3 jamones 15 cajas carne puerco 
166 sacos frijones. 
Eohavarri y Hno., 5 cajas carne 
de puerco. 
M. Nabábal, 5 Id id 
Barraqué, Maclá y Ca., 15id Id 
González y Suárez 10 id id 
Barceló, Campa y Ca., 180 sacas 
frijoles, 
J. Crespo, 250 sacos harina de maíz 
Cuban Comercial Ca., 40 cajas ci-
ruelas 10 ídem alharlcoques 10|2 id. 
peras, 5 huacales melocotones 5 Idem 
melones 5 atados cerezas. 
Alvaré Hermano q Compañía, 1 ca-
ja tejidos. 
V. Campa y Ca., 1 id id 
A. Zayas 1 Id id 
Solía Hermano y Ca., 2 id Id 1 idem 
quincalla. 
"A. L " 1 id Id 1 id barniz. 
G. Pedroarias y Ca., 36 huacales f i l -
tros. 
J. Rolg 11 cajas efectos dentales. 
M. López 19 cajas calzado. 
E. Lecours 100 sacos blanco-España 
Hermosa y Arché 10 atadas papo]. 
Rodríguez lamaa y Ca., 4 cajas 
hule. 
J. Cid re, 2 cajas frazadas para 
hielo. 
National Casch y Ca., 64 cajas má-
quinas registradoras. 
Suáre Carasa y Ca., 489 atados 
papel. 
Saval y Mestre, 4 cajas bibras. 
Nueva Fábrica de Hielo 20 tatados 
planeas 6 bloques 5 cascos ácido. 
Solana, García y Ca., 2 cajas ata-
dos papel. 
R. K. Cárter 1 caja máquina 1 Id. 
accesorios para máquina, 1 id acceso-
rios para maquinaria. 
R. Pelayo, 100 tubos. 
Havana Electric, 7 bultos maquina-
ria. 
Varas y Bárcenaa 2 cajas maquina-
ria 1 id hilo 5 id remaches y 1 huacal 
G. Cañizo Gómez 36 barriles crls-
taüeria. 
G. E. Jcnkins, 29 Id Id 
Cuba E. Supply 7 Ca., 23 bultos id. 
Marina y Ca., 2 cajas ferretería-
Coca Cola Ca., 4 tambores gl¡ce-
rina. 
Stíel y Ca., 1 caja herramientas, 
M. A. Pérez 1 caja drogas. 
Cuban and Pan Americano, Expre-
so Co., para entregar a la marca. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
"L . T." 20 baulos vacíos 5 huacales 
carretillas. 
Unitedd Cuban Expresa 29 bultos 
efectos de expreso. 
A Floria, 1 caja calzado. 
S. L. Israel 1 caja pañuelos 1 id. 
'medias 1 id. corpinos. 
Porto Rl^ai Expreso Co., 18 bultos 
efectos do expreso. 
Además viene a bordo, pertenecien-
te ai vapor "Saratoga" lo siguiente: 
Menéndez y Ca., 1 caja calzado. 
Alfredo Incera 1 caja látigos. 
R. Docando 1 automóvil. 
E. E. Tolksdorff 1 id 
"S.E" 1 fardo cuero. 
"D. P" 1 caja tejidos. 
"C. B" 1 id id 
J. R. y Co., 2 bocoyes loa». 
"B, E. G" 1 caja efectos de hierro 
M. F. Grana, 1 automóvil. 
"A- E. U " una caja vino. 
Número 68. —Vapor americano H. 
F. Flagler, capitán Whito procedente 
do Key Weat, consignado a G. Lawton 
Ohilds y Ca. 
Swift y Cíu, 400 caja» huevos. 
N. Qulroga 400 id id 
Canales y Sobrino 125 id id 
Armando Armand 275 id id 200 
barriles papas. 
F. Bowman 396 id id 
A. E. León 208 id Id 
L . E. Gwinn 1,700 melones. 
Armour y Ca., 229,040 kilos abono 
a granel. » 
Nitrato Agency Co., 1,120 sacos 
abono. 
R. Cardona, 3,558 piezas madera. 
PARA SAGUA 
R Cardona 2.139 piezas madera, 
PARA CRUCES 
R. Cardona 1,316'piezas ipadera 
Número 64.— Vapor noruego Ber-
tha, capitán Meyer procedente de 
Moblla, Consignado a L. V. Placé. 
Suriol y Fragüela 250 sacos maiz. 
. Benigno Fernández 250 id id 
Erviti y Ca., 1000 id id 
J, Huarte 1000 id id 
M. Nazábal, 500 id id 
S. Oriosolo 300id id 
Santeiro y Ca., 50 cajas carne puerco 
R. Torregroso 50 id id 
J. M. Bérriz e hijos 4 id id 113 
manteca 1 barril jamón. 
P. Sánchez 250 sacos harina. 
Urtlago e Ibarra 250 W id. 
García y Ca., 15|3 manteca. 
Swift y Ca., 60 carne puercov 552 
tercerodas manteca. 
J. Berselloy y Ca., 250 sacos hari-
na. 
Morris y Ca., 250 cajas manteca. 
CoaBíno Fernández 250 sacos maiz 
B. Fernández Menendez 30 Oid id 
S. Piñán 250 sacos harina. 
B. Alvarez e hijos 28 cajas maqui-
naria. 
Fuente Presa y Ca., 14 id id • 
Castillo y Hno., (Guanajay) 6 bul-
tos efectos de ferretería. 
Banco del Canadá 34 bultos papel 
2 pacas costales. 
Prieto Hermano, 2 cajas medias. 
Menéndez Rodríguez C. 6 id id 
J. Fernández Co., 2 id id 
Pelegrín Junco y Ca., 1 caja faroles 
I idem armas. 
Briol y Ca., 10 bultis colleras 2 
huacales fustes 2 cajas sillas 4 Id. 
ameses. 
Horted y Fair 15 cajas arados. 
Huerta G. Cifuentes y Ca., 1 caja 
medias 1 id telas. 
González Renedo y Ca, 1 caja me-
dias. 
V. Echevarría 875 tubos 90 bultos 
705 piezas accesorios para^id. 
Miller D. B. Peters M. y Ca., 1 ca-
ja moldes 2 id maquinaria. 
A. González Co., 42 niezas madera. 
R. Cardona 246 id id 
Alegret, Pellevá Ca.. 1.138 Id id 
J. Castillo y Ca., 198 id id 
Lykes Bros. 104 cerdos. 
PARA NUEVITAS 
B. Sánchez Hno., 3 cajas efectos 
de barbero. 
PARA SAGUA 
R. Cacil, 14 bultos drogas y anun-
cios. 
J. Alvarez Hermano, 394 cuñetes 
clavos 293 tubos 7 bultos aaccesorios 
idem 
Maribona. Sampedro Co., 149 bul-
tos accesorios para tubos. 
Urango y Lago 250 sacos sal 1000 
ídem harina. 
Ldano y Diaz 250 id id. 25¡3 man-
teca. 
J. E. Agusti 3 huacales fuste. 
J. M. Begueristain 490 atados due-
las. 
C. Góm^z 20 Osacos sal. 
J. L. González 110 scuñetes gram-
pas 425 rollos alambre. 
Muiño y Ca., 500 id id 90 cuñetes 
grampas. 
García y Ca.. 15 tercerllas manteca 
Traviesas v Pérez 50 3 id. 
PARA MATANZAS 
• Sobrinos de Bea y Ca., 300 sacos 
maiz. 
PARA JUCARO (ISLA DE PINOS) 
A. D. Guthrie 1 caja acesorios do 
maquinaria. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Ca., 250 sacos maíz 
Suárez y Ca., 250 id id 
Obregón y Arenal 250 id id 
PARA MATANZAS 
J. River© 250 sacos maíz. 
H. Badia Ca., 250 id id 
W. González Solls 1 caja medUs. 
A Luque 30 Osacos harina 
Urechaga y Ca., 33 bultos maqui-
ntria 80 cuñetes grampas 865 rollos 
alambre. 
Sobrinos de Bt© y Ca., 250 sacos 
sal, 50 cuñetes grampas 925 rollos 
alambre. 
J. Pérez Blanco 250 sacos sal. 
Casalins y aribono 200 Id id 
A. Amézaga y Ca., 250 id maíz. 
I I cajas maquinaria 280 atados cortes 
Silveira Linares y Ca., 250 sacos 
maiz 25 cuñetes grampas 400 rollos 
alambres. 
Morris y Ca., 100 cajas manteca. 
J. M. Altura 7.490 piezas madera 
PARA CARDENAS 
Echevarría y Ca., 200 atados cortes 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 18 DE JULIO 
Maltes.—Santos Anacleto, papa y 
mártir; Joel, profeta, Juriano y Ma-
ximiliano, confesores; Santa Sara 
Virgen abadesa y San Eugenio. 
Empieza en San Felipe el Triduo 
solemne a Nuestra Señora del Car-
men. 
El jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Capilla de Las M. M. Re-
paradoras. 
La misa a las 8 y la reserva a 
Isa 5. 
Este mes está consagrado a la fes-
tividad de Nuestra Señora del Car-
men. 
San Eugenio, obispo de Cartago. 
El prudentísimo y pacientísimo 
san Eugenio, obispo de Cartago, era 
un caballero seglar de esta ciudad 
muy estimado por su celo, discreción 
y piedad cristiana, cuando por voz 
común de todos sus conciudadanos 
fué elegido y ordenado sacerdote y 
obispo de aquella iglesia en tiempo 
del cruel Hunerico, rey de los Ván-
dalos, les cuales se habían hecho 
dueños y señores del Africa. Y aun-
que el santo prelado gozó de paz en 
los primeros tiempos de su gobier-
no, y fué respetado de los herejes, 
y tan amado de los católicos, que 
dieran por él la hacienda y la vida, 
no tardó el rey Hunerico, que pro-
fesaba la secta de los arríanos, en 
perseguir de muerte a los fieles, y 
a sua venerables pastores. Y para 
dar algún color a su perfidia, obli-
gó a todos los obispos a jurar que 
deseaban que después de su muerte 
le sucediese su hijo en el trono. No 
dudaron algunos en jurarlo, juzgando 
que podían en ello contentar al rey, y 
otros no prestaron aquel juramento, 
pensando que era contrario a la 
ley de justicia; pero el bárbaro 
monarca los condenó a todos, ale-
gando que los primeros habían si-
do infieles a Dios, que manda no 
jurar; y los segundos se habían 
mostrado rebeldes a su prínci-
pe. Poco después dió orden para 
que la persecución se hiciese general. 
Los sacerdotes de Cartago fueron 
azotados con látigos y varas, las vír-
genes consagradas a Dios cruelmen-
te atormentadas, muriendo muchas 
de ellas en el potro: y los obispos, y 
todo el clero, y muchos seglares y 
señores católicos fueron desterrados 
en número de unas cinco mil perso-
nas. Cuando el pueblo vió tan mal-
tratados a aquellos venerables sa-
cerdotes y al santísimo obispo Euge-
nio, que con ellos iba desterrado, les 
seguía con los ojos llenos de lágri-
mas, diciendo: ¿Cómo nos dejáis así 
desamparados para ii* vosotros al 
martirio? ¿quién bautizará nues-
tros hijos? ¿quién nos administra-
rá la penitencia y la comunión? 
¿quién nos enterrará después de 
muertos y ofrecerá por nosotros el 
divino sacrificio? Habiendo falleci-
do ya aquel cruel rey de los Vánda-
los, tornó el varón de Dios a su dió-
cesis: pero fué desterrado de nuevo 
por Trasimundo a las Galias, y ha-
ciendo vida solitaria cerca de Albi es-
cribió algunos libros contra los erro-
res de los herejes, hasta que consu-
mido de trabajos descansó en el Se-
ñor. También murió en el destie-
rro todo el clero de Cartago, com-
puesto de ¿anos quinientos sacerdo-
tes y diáconos y de muchos niños que 
eran cantores de aquella Iglesia, y 
con ellos el santo arcediano llamado 
Salutario, y Murita, que era el se-
gundo de aquellos sagrados minis-
tros; los cuales habiendo sido pues-
tos por los herejes tres veces en ol 
tormento, perseveraron constantes 
en la verdadera fe de la Iglesia ca-
tólica y merecieron la corona inmor-
tal de confesores de Jesucristo. 
Reflexión: Has reparado sin duda 
en el castigo que dió el bárbaro Hu-
nerico así a los que trataron de con-
tentarle a él, como a los que sólo qui-
sieron contentar y estar bien con 
Dios. Cumplamos pues las obligacio-
nes de conciencia sin respetos huma-
nos: porque hasta los malos echaa 
a mala parte lo que se hace por com-
placerles contra la conciencia, y vio-
lando la ley del retorno vuelven mal 
por bien: más Dios es fidelísimo; y 
si hacemos su santísima voluntad, 
aun a costa de las persecuciones de 
los malvados, no seremos confundi-
dos, sino más dignos del respeto y 
admiración de los hombres, y de la 
alabanza y gran recompensa de Dios. 
"Bienaventurados, dice Jesucristo, 
los que padecen por la justicia, por-
que es grande su galardón en el 
reino de los cielos." 
Oración: Dígnate Señor, oír nues-
tras oraciones en la solemnidad de 
tu bienaventurado confesor y pontí-
fice Eugenio, y perdona nuestros pe-
cados, por los méritos e intercesión 
de este santo qu^ te sirvió tan dig-
namente. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 
KiüüniinnniiiiitüiMihmiiiiMiiimiiiiiin 
Día 10.—üons. Menéndez, Cura 
Párroco de Jesús del Monte. 
Día 11.—Dr. Clara. Cura Párro-
co i4' Jesús María-
Día 12.—üons. Abascal, Cura 
Párroco del Angel. 
Día 13.—Mons. Alberto Méndez, 
Secretarlo de Cámara y Gobierno. 
Día 14.—Dr. Enrique Ortiz, No-
tario Eclesiástico. 
Día 15.—M. I . Sr. Provisor de 
esto Obispado. El día 15, después 
del sermón se cantará solemne 
Día 16.—A las 7 a. m. misa de 
comunión general. A las 9 misa o-
lemne con asistencia del IliAo. y 
Rvdo. Obispo Diocesano. El panor 
girlco está a cargo del Iltmo y 
Rvdo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Por la tarde, a las seis y media, 
rosario, sermón por el Rdo. Padre 
Prior de la Comunidad, Bendición 
Papal, procesión y despedida. 
18455 15 j l . 
glesia de los P.P. Carmelitas 
Vedado-Línea, entre 14 y 16 
BÍOVEXA A TiA SANTISIMA 
VIRGEN 1M i CARMEN 
El día 7 del presente, dará prin-
cipio en esta iglesia la novena a 
Nuestra Señora del Carmen, expo-
niéndose bu Divina Majestad a las 
8 p. m. A continuación se rezará 
el Santo Rosario y se cantará la 
letanía, después de la cual se ha-
rá la novena con gozos cantados; 
terminándose con la bendición del 
Santísimo Sacramento. 
13708 16 Jl. 
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O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
TARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
NEGOCIADO DEL SERVICIO DE 
FAROS Y AUXILIOS A LA NAVE-
GACION .Antigua Maestranza. Calle 
de Cuba. Habana.—Habana, 13 de Ju-
lio de 1915. Hasta las diez a. ni. del 
día 6 de Agosto de 1915, se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para la contratación del 
Servicio de Comunicación y Abasteci-
miento de los faros: 1. Cabo de San 
Antonio, 2. Cayo Jutías, 3. Punía Go-
bernadora, 4. Punta de Maya, 5. Cayo 
Cristo y Boca de Sagua, 6. Puerto Pa-
dre, 7. Punta Peregrina, Vita, Samá, 
Lucrecda, Bañes y Ñipe, 8. • Sagua de 
Tánamo, y 9. Punta- de loa Colorados, 
Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano 
del Este, y entonces dldhas proposi-
ciones se abrirán y leerán pública-
mente .Se darán pormenores a quie-
nesr los soliciten. E. J Balbln, Inge-
niero Jeíe del Servicio de Faros y 
Auxilios a La Navegación. 
C 3233 4d-13 ^ - 4 ag. 
REPUBLICA DE CUBA 
EJERCITO 
Departamento de Administración 
Habiendo resuelto el seüor Se-
cretario de Gobernación, anular las 
subastas celebradas en el pró-'.mo 
jasado mes de Mayo para el sumi-
nistro al Ejército, durante el año 
fiscal de 1915 a 1916, dentro del 
perímetro de los Municipios de la 
Habana y Marianao de: 
Materiales de Construción. 
Herramientas de Carpintería y 
Mecánica. 
Material y Herramientas, de he-
rrería. 
Utiles de limpieza e higiene. 
Y Utiles de Cocina y comedor. 
Se convoca a una nueva subasta 
a los que deseen concurrir a ellas, 
y a ese efecto se recibirán proposi-
ciones y se darán Pliegos y porme-
nores a todos los que los soliciten, 
en el Departamento de Administra-
ción ,del Ejército, sito en Suárez y 
Diaria ,en esta Ciudad, hasta las 9 
a. m. del día 15 de Julio corriente 
para las dos primeras y hasta las 
nueve a. m. del día 16 del mismo 
mes para las tres últimas. 
Francisco del Valiente, 
Aux. de Espado Mayor General. 
Jefe del Departamento de Admi-
traclón-
C 3076 5d-4 3d-13. 
Monasterio de Santa Teresa 
El 16 del corriente, celebrará es-
ta comunidad la fiesta a su Santí-
sima Madre y Patrona la Virgen 
del Carmen. 
A las 8 y media a. m.. Misa so-
lemne, ocupando la sagrada Cáte-
dra el R. P. Constancio de San Jo-
sé, C. D. t 
El día 20, fiesta a San Ellas, con 
los mismos cultos que el día 16, pro 
dlcando un vP. Carmelita . 
Desde las 2 de la tarde del día 
16, hasta la puesta del Sol del día 
16, se ganan tantas indulgencias 
plenarias cuantas visitas se hagan 
en esta Iglesia, rogando por las in-
tenciones del Sumo Pontífice . 
L. D. V. Q. M. 
14006 14 Jl. 
Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Caridad 
El jueves, día 15, se celebrará, 
a las ocho y media, misa cantada 
con plática, a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Las personas que deseen impo-
nerse la medalla podrán hacerlo 
este día-
Se suplica la asistencia d? las 
socias con el distintivo. 
El Párroco, Pbro Pablo Folchs. 
—La Camarera, Juana Leoncia 
Maulini. 
14135 14 jL 
Solemne Novenario a la San-
tísima Virgen del Carmen, en 
la Iglesia de San Felipe 
El día 7 comenzará la novena. 
Todos los días a las 8 a. m.. misa 
solemne, ejercicio y cánticos. Por 
la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo Saoraanento, Rosario, 
Novena, Sern\ón y gozos a la San-
tísima Virgen del Carmen. 
Los sermones es'án a cargo de 
los oradores siguientes: 
Día 7.—Señor Rector del Semi-
narlo. 
Día 8.—P. Antonio Salas, Cate-
drático del Seminarlo. 
Día 9—Dr. Andrés Lago, Cate-
drático del Seminario. 
V ' A F O R E S í á f e : Ü T R A V E S I A 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierdo yCs 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán MARTINEZ 
Saldrá de este puerto el 21 de Ju-
lio, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera, $102-35 Cy.—Segunda, 
$83.85 Cy.—Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $185.85 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los MUELLES 
DE SAN JOSE. 
Informan sus consignatarios. San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
c. 3124 13d-9 
L I N E A 
<3e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE T CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
De.,de Santiago, Antl la M*nzan . 
lio. Bayamo. Omaja. Ciego de avi 
la Tunas. HplffUln y Ounagiley has 
ta New York, con escala en la 
^ r v l c l o de carga entre Santiago. 
Clenfuegos, Estación Naval, Guama 
ñamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Dos vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Prograeo. Vera 
cruz y Tamplco. 
Para Informes, reserva Jecama-
rotes. etc., NEW YORK AND CU 
Bv MAIL S. S Co.—Deapartamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm HARRY SMITH. Agente Ge-
nera! - OFICIOS NUMEROS 24 / 
2£- , . 
V A P O R E S C O R R E O S 
di la Guiiüi Tmatliilisi 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor \ 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ra] j incluso tabaco para dichos puer-
^Kecíbe azúcar, cafó y cacao eh par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de ia marcada en el bl-
Hete. M! 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas rasta el dia 18. 
Los d-jcumentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148,00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $125.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
e.'ectds que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orde'j 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asfi 
"Los pasajeros deberfm escrib'jr so-
bre todos los bultoe de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad». 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
tstarnpado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de dea-
tino, i 
Nota.— Se advierte a los sefiores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kil»*s gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kiloe. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cualet» faltare esa etique-
ta". 
M . OTADUY. 
San Ignacio, 72 
V A P O R E ^ s Ü S C O S T E R O ^ 
m ? m i vñPGñtS 
DE 
SOBRAOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SERVICIO DE CARGA 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
150.00. 
INTERMEDIA: $28 00 , ~ ̂  " 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE EL MES DE JULIO DE 
1915 
V a p o r J u l i á n 
Jueves 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara) 
(Holguín) Bañes. Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoá, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota:—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, que sale directo el día 17. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Sábado 17 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D San 
Pedro de Cacorís, R. D., y San Juan 
F. Rico, retornando por Mayagüez 
Ponce, San Pedro de Macorís, R D 
Santo Domingo, R. D., Santiag¿ de 
Cuba a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Martes 20 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí. 
Puerto Padre. (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Ita, Ñipe, (Mayarí. Anti-
lla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santía-
sro de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 25 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey) Puerto 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Nlpe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Baracoa. 
Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí Puerto Padre (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayar^ An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía Fel-
ton) Baracoa; Guantánam: x Santia-
«tt de Cub»- _, • 
Todos los miércoles a i*" 
tarde. a 5 
Para Isabela do Sao-n 
Gtande) Caibarién íy. 
cisa, Dolores. Maya i ^ J a y ^ 
Siboney.) y J ̂  ^ 
N O T ^ g 
CARGA DE CABOTat 
Los vaporea de la carreé? 
tlago de Cuba y escalaS( ̂ ^ Sk 
hasta las 11 a. m. del d a VecilS 
El de Sa^a y Caiban'eVV^ 
CARGA D ETRavpct 
Solamente se recibirá u ^ 
de la tarde del día hábil . í 4 ^ 1 
de la salida del buque 
ATRAQUES EN GuXnTav, 
Los vapores de los días lo 9} 
atracaran al muelle del Dmu 20 
ñera; y los de los días 5 ik 
Boquerón. * 10 V 
.A1 retorno de Cuba. 1 
siempre al muelle del Deseo r 
ra. 
AVISOS 
Los vapores que hacen ». . 
Nuevitas y Gibara r ^ T ^ ¿ 
flete corrido para CamagW^ ' 
ra y Consignataria, a lo e v i b i i ' 
res que los soliciten, no admhff 
ningún embarque coa ottos T0" 
mientes q«e no sean p r e c i e a ^ 
facihtadow por la Empresa. ^ 
Trr» Istia J * i . . 
H ' 
OCK 
En los conocimientos deberí 
presar el embarcador, con tnrf? i * 
dad y exactitnd, las ¿arcas 
numero de bultos, dase dé U ? 
moa, contenido, país de prod *> 
residencia dtf receptor. Z T f c 
en Kilos y valor de las m~ ^ 
no admltiéyndoserningún%Sa 
al que le ÍWte cualquiera ^ * * 8 
requisitos, lo mismo que aquellos ¿í * 
en la casilla correífcondiente r! 2 *i,er 
tenido, solo se escriban las palalÜ ,rin-
efectos, mercancías o bebidaTS 
vez que por las Aduanas se exie , 
haga constar el ¿ontenldo ds J 
bulto. 
Los señores embarcadores de ntb 
das, sujetas al Impuesto, deberán j , 
tallar en los conocimientos la clase 1 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al mí 
de producción, se escribirá cualgofo 
de las palabras ^aís o Extranjero, 
las dos, si el contenido del bulto 
bultos reuniese ^mbas cualidades. 
Hacemos público, para general» 
nocimiento, que no será admitido ib 
gun bulto qu«, a juido de les seibra 
Sobrecargos, no pueda ir en las bed» 
gas del buque con la demás cargt 
NOTA.—Estaa salidas y escalu, 
podrán ser mofdficadaa en la fora 
que estime conveniente la EmpTea 
OTRA.—Se suplica a los señom 
comerciantes que, tan pronto está 
los buques a la carjea, envien la qi 
tengan dispuesta, a fin de evitar a¿> 
meración en los últimos días, conp» 
juicio de los conductores de cami,! 
tambié» de los vapores que tiei» 
que efectuar su salida a deshora i 
la noche, con los riesgos censigui* 
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. «n 
Habana, lo. de Julio de 1915. 





De or ) el fT iembn Junt! 
C 32Í 
G. Lawton Childs y Cía. M\ú 
BANQl JtROS.—O'RIüLLY, 4 
Casa oil&tnalmente establo* 
cada en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
do* los P&ncos Nacionales de lol 
Estado* Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abres 
cuentas corrientes y de depósito coi 
interés. 
Teléfono A-1S56. CaMet OhM^ 
J.Balcells y Compaia 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ü M . 31 
Hacen pagos por el cable r £ 
ran letras a corta y larga vista »« 
bre New York. Londres, Parí» J 
sobro todas las capitales y pueDi" 
de España e Islas Baleares y w 
narlas. Agentes de la Compañía " 












J . A. Bances yCoinpai 
BANQUEROS . 
Teléfono A-J 740. Obispo, num 
APARTADO NUMERO 7U 
Cable: BANCES J 
Cuentas corrientes. . 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, PJgnoracione* 
Ovnbios do Monedas 
Giro de letras y pagos vor 
sobre todas las plazas comerd«J 
de los ¿stuáoa Unidos, I^14""?. 
Alemania. Francia. Italia y 
blicas d3 Centro y Sud;América ' 
sobre todas las clududea v v 
blos de España. Islas Ba earcM 
Canarias, afl como las prlncii'* 
de esta Isla. . & 
Corresponí-aJes del Banco ae 
paña en la Isla de Cnba^. 
Z a l d o y C o m p i ) 
C u b a , n ú m s . 76 y 78^ 
Sobre Nueva 'York, Xuev* 
leans, Veracruz, Méjico, i5anpsrn 
de Puerto Rico. Londre r̂,mbiif' 
Burdeos, I yon. Bayona, ^x-o* 
go. Rom*. Ñápeles. Milán. " 
Marsella, Havre. Ijel}?-'M, Tr 
Saint Quintín, Dlejvpe. Tolouc* (C< 
necia, Piorencia. Turín, ¿¿pit»' 
asi como sobre todas i»* 
lee y provincias de ^ ^ .«TAÍ 
ESPAÑA E XSLiAS C,AN_̂ >̂ 
N. Gclats y Compa^ 
108, Agniax, 108, esqulu» » ^ 
gura. Hacen pagos por 
ble. facilitan cartas ae 
dito y giran let1*» 
corta y largo £ 
Hacen pagos por cable. » ^ 
tras a corta y ^T^.„^es 1* 
todas las capitales ? c'un- ü ^ í 
portantes de los Estado» ^ 
Méjico y Europa, así com . p»» 
todos los pueblos de EaP?0» yoffc 
cartas d* crédito sobre f{t i 
Filadelfla. New Orleans. °* dü*» 
cisco. Londres. Paria 



























HIJOS DE R. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a ^ 
Dep6dit'.ui cor Depósitos de calores. ^ -
cargo ¿e: cobro y ^ ^ ¿ V v 
vldendos • intereees. ^ frH. 
pignoraciones de J*loJ**oTl, 
Compra y venta áe y ^ 
eos e induñtriales. Co w ^tro -
ta de letras de cambio. 
letras, cupones, <ic;' orUĴ P 
ajena. Gires sobrs 1*» p ? f 
plazas s también "ob%al€»re/?.^ 
blos de España, ^ ^ . ^ e * í J\ 
Canarrlas. Pagos por Cftu\ 
'o* de Crédito. 
yfTt.TQ 13 p* m s m A K I U D E L a M A K 1 N A 












rv. orden del señor Presidente de 
_ fe ciociedad, se anuncia por medio 
, nresente, para conocimiento de to-
asociados, que las dos juntas 
0rliPs reglamentarias tendrán lu. 
f n" os sflones del Centro Astu-
ff î s días 18 y 25 del corriente a 
de la tarde, con objeto de leer 
i i o r i a de los trabajos del último 
• t ¿ cío, nombrar la comisión de exa-
M<:im2 f v flosa do cuentas y elegir vice-
^ Jsfdente y vocales que cesan, por 
Qellosí ¡Ter campado el tiempo reglamen-
8 los i 
idas, 3 
e exige» 
> da caá 
? dobfc 



























9 de Julio de 1915. 
E l Secretario, 
Pedro González 
8d-ll . 
sociacion Médica de Socorros 
Mutuos de la Isla de Cuba 
De orden del señor Presidente, ten 
el gusto de citar a los señorea 
iembros de esta Asociación, para 
Junta, general extraordinaria, que 
obrará el próximo Viernes, 16. 
J oue cursa a las ocho y media de 
noche en el local del Dispensario 
i", Ignacio Agrámente y Apo 
tea con el exclusivo objeto de dar 
y someter a discusión, las re-
rmas "presentadas a los Estatutos 
i esta Asociación, 
está sipi-do o-ta citación de segunda 
il» nvdoatoria. se celebrará la Junta 
íagl» oncualquier número de socios que 
acurran por lo cual encarecemos 
asistencia y por tratarse de asun-
de. tanta importancia. 
Dr. Juan B. Valdés. 
Secretarlo. 
C 3220 a l t 8-11 
S. enC 
1915. 
DE LA H A B A N A 
S e c r e t a r i a 
Alquiler de un local en la plan-
ta baja del Centro 
De orden del s e ñ o r Presidente 
í este Centro, se anuncia que se 
Imiten proposiciones p a r a el a l -
üler de un local en l a planta ba-
, del Centro, que da acceso a las 
ósito coi ^ ¿e gail j o sé y Monserrate. 
ofcna». Para más pormenores, en ¡a Se-
ntaría General del Centro. H a -
aia, 3 de julio de 1915.. 
E l Secretario. 
>lo T P 
^Írin """"'""""""""•""""""""liniH» 
• pueblM 
es y »' 
pañífti' 
sobrs to* •a de lol 
;ial áten-
le. Abre» 
EN G E N E R A 
i 
'os Detallistas en Particuler 
Habiéndose demostrado ya con 
''ares de personas, que hace dos 
, emPlearon el preservativo con-
•as chinches, cuya eficacia gra-
""zaraos por ese tiempo, avlsa-
« ai publico que, en lo sucesivo, 
^Precios que rigen son como si-
era or \ 
Parí". 
£ ^cena $ 2.00 
^JPó^to general: Maloja, 98, 
Deíóíi^ P0r mayor: ^ ^ o » 15-
>aln v l por ferretería: Belas-
lW_San Rafael. 
E l t 0 Reina. 49. 
SS Í\0 aI detall«. las quln-
v' „^za del Vapor, del Polvo-
El o?, da3 la3 vidrieras, etc. 
lnstre.e?lpIea esta Patente como 
i a ^ f i ó n lo i ^ ^ . Jamás se 
Lto pf/1- su cama nocivo pa-Dímh; en muchas personas 
^ra «r.3 ^ P ^ e ñ o s tumores en 
ello inn®?, a3 r^6n posterior del 
Í762 0CUIa<i(:« Por las chinches. 
15 Jl. 
)afil̂  A V I S O 
J s señores Hacendados eln-
y Maestros Mecánicos 
el <** ; ctér t 
a 
ILíS 
î ista OTSC.0T ĉid0 -lbañ.1 rever-
l e eI p;rV"LD10 MENENDEZ, 
•*!" trasladé0 de Pa^üclparle ha-
Llle de ^ 8U domicilio a la 
^ Seennír?g0 ^ [ C Í Í (antes 
lsmo t S " d a ) dinero 27, y al 
v>terla ^ re^ib6 órdenes en la 
ía- Milán?, 8.eñor Santiago Ale-
S aderas n"m6ro 17, Almacén 
\^ichet y rl . señorea Agustín 
Im6110' FarrrTa Mllanés frente al 
.tUro R o S C 1 t E1 Ruarlo," de 
vro U v £ santa Teresa, nú-
£ero 72 Artanien<lll, Mllanés. 
de"' hace™« « r g o de 
" t0das c l a J L ^ 1 1 1 ^ " . calderas 
^^iflcaoi^ como asimismo 
^ va?0Clónt de hornos y cal-
& t e ^rgo í i J l ^ o s todos que 
i í í^ando tÍ6mP0 ha venido de-
<a ae Junio de 1915. 
J049 Claudio Menémle*. 
16d-í. 
Coinpañía Curtidora Cuiiaíia 
" S e c r e t a r í a - C o n t a d u r í a 
Do orden del señor Presidente, se 
hace público, por este medio, que el 
día 15 del actual, a la una p. m,, se 
llevara a efecto la Junta General or-
dinaria de accionistas, que previenen 
los Estatutos, en el domicilio oficial 
de esta Compañía, Aguiar, número 
101. 
Habana, 8 de Julio de 1915, 
" " E l Secretario-Contador interino, 
E . Gall. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CAJULE PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-31S1 
A mitad de precio do mis vole-
g 3 de primera. 
8624 16 m?. 
C a s DE SEGURIDAD 
LAS T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A O -
O I O N E S , D O C U M E N T O S t 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O I -
K A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U p m a n n & C a 
B A N Q U E E O S 
GiJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A 0 0 9 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A S A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914 
A G U I A R N o . 1 0 8 
K G e l a í s y C o m p a f t í a 
B A N Q U E R O S 
M A R T E S Y 
NO E N C A R G U E SUS PIiAOAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel-. 
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. Pí-
dalo directamente al Taller P. Ro-
dríguez, Compostela, 71, Habana. 
14555 22 jL 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troquelas, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Pdacas Graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra 
bajos artísticos y comerciales. Com 
ipostela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
14554 10 ag. 
DIBUJANTE DE ARQUITECTÜ-
ra y colorido, fachadas y distri-
buciones de gusto refinado y mo-
derno. Precios económicos. Cal-
má.n. 20, Marianao. 
13317 16 jl. 
M A S A G E M A N U A L 
E l P r o f e s o r F . A . B a s c o n t a 
M a s a g i s t a T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a"" domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis, 
reumatismo. Dolores aslráticos, en-
fermedades del estómago .intestinos 
y rlfionee, etc., etc.: así como tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección: 
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 
12446 23 JL 
- 1 0 3 -
Fabricante de las sobaderas, 
de fama nacional, para panade-
r í a s ; Uiago existencia. Puntua-
lidad en los pedidos. 
12083 18 JL 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino Insecto. Contando con ©l me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos- Neptuno. 23, Ramón 
Piñal. 11756 16 jl. 
miiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiir 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica-médica 
para desarroyar y vigorizar órgano» 
genitales masculinos. Mande sellos 
y enviaré prospeoto. J . F . Diez, 
Aguila, 84, Habana. 
14093 20 Jl. 
D 
y Maestros db Obras 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Arquitecto maestro üe obras y 
agrimensor. Se hace cargo de cons-
trucciones, proyectos, planos me-
didas y tasaciones. Mercaderes, 4, 
de 10 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
13279 1 Ags. 
Abogados y Notarios 
ÜEHARDU R. DE ARMAS 
Alfredo dei Valle 
ABOGADOS. 
.Estadio: Empedrado, 18. de 12 » 5. 
TeléfonoA-709tt. 
CRISTOBAL BIDEOARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono, A-8942. De 2 a 5 
SAN P E D R O 24 (altos) Plaza de Luz 
C 3113 30d-8. 
PíLAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 d. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baio» 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
AHOGADOS , 
A M A H G J R A 1 1 . H 4 B A N A 
V.al)'e v Telc;irafo: "GortolaU' 
T e l é f o n o A 2 8 5 S . 
B o c l o r e s e í i H s i l l c i n a 
f C i r u g í a 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, hartos y 
Enfeímeciades do inoras ^ r ^ n l ; 
tas: de 12 a 1 P- m. Neptíno. ¿ á -
T E L E F O N O A-:7S6. 
13235 81 J1-
D r . J - D i a g o 
Vía, urinarias, Slflils y Enlerme-
flades de Señoras. Clruida. ¡>* « 
a, 8. Empedrado, num. 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
Orujano del Hospital Número Uno, 
V i s urinarias, sífilis y enferme-
t des venéreas. Exámenes uretros-
« Oleos y cistoscópicos. 
i bÍKCIALISTA E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
firtTiTOltas' de 9 a 11 a. m. y de l 
a ^ p m ^ Agruiar. 65. Domicilio. 
Tulipán. 20. 
13236 31 31' 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
I J N E A , NUM. 52, VEDADO 
Especla.'sta en enfermedades men 
-tales y nerviosas. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Módico 
A* la Quinta "La Benéfica", del 
£ U o Gallego- Tel. F-1310 
13238 51 J1-
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Oíruiano de la Quinta de Sntnd 
«la B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cl-
i-iipía en general. Consultas de 1 a 
8 San Nicolás, 62. Tel. A-2071. 
Í 344P S1 
Dr. Claudio Basterrecliea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Narla y Oídos 
Consultas: de 1 a 8. Gal laño, 13 TELEFONO A-8631 
C 2027 8t ü 
D r . P e d r o A - B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S 
Genios, 15. Teléfono A-e890. 
13237 '1 Jl-
San Miguel, número 114, entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábado» 
de 4 a 7 en el Dispensario Tama yo. 
18389 81 Jl-
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intosuno», excluilT»-
mente. Consulta»: de 7% a e. 
m. 7 de 1 a I p. tn. 
LAMPARILLA» 74. 
Teléfono A-25S1. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades de! estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. 
PRADO, NUMERO 76 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano d» la Aaociación de De-
perdientea. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A.5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370 
D R . M i G N A G A R A Y 
Médico del Hospital número Cno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermodadee 
de los niños y enfermedades infeo-
cloaas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-4529. Qrátl» 
a los pobres. 
10687 2 JL 
Dr. J . A. TABOADEIA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12 «/2 a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Ejenmen completo del estómago 
por el AnállslB del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans. Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, .ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulceronos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 2 8, bjos. de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 f. 
Dr. RAMIRO C A R B 0 1 L L 
Lspeciallsía en enfermedades de nliíos 
CONSULTAS D E 1 A 8 
núm. 11.' Habana. Tel. A-ISSfl 
flflcioii jost e. m m 
Catedrático de la Escuelr. do M»-
dlclna. Trocadero, núm. 10 
CONKLLTAS: DE 1 A 2 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente plrl y tubo dlges-
tívo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 38. Teléfono A-5337 
__13239 31 Jl. 
D r . A l b e r t o R e c i a 
Reina. 98. bajos.—Teléfono A-2S59. 
D.agnóstico de la alfllío y exAm«-
nee de sangre exclusivamente. Lo» 
Pacientes que requieran reacción de 
wasserman. se presentarán en avú-
naa- d» 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garghiita. nariz y pido» EsiH;cla-
lista del Centro Asturiano. 
Waiecón 11, altos, esquina a Cárceí 
T E L E F O N O A-4465 
D r . G a S v a z G j i l l e m 
Especialista en níflll», hernia. Im-
potencia y eirterllidad. Habáha. 49. 
Consultan: de 11 a 1 y de 4 a 
Especial para lo» pobre»: de 3 y 
media a S. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S URINARIAH 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . CON-
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
i *. 1648 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
l í a 2. 13. esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4283. 
D r . V e n e r o 
Especialista on las enfermedades 
génito-urinarias y filfllis. Clínica 
para arabos sexos, separadamente 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Tels. A-8482 y F-1854. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GriATIS A LOS P O B R E S , L/UNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
0" M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar U» 'ba-
rreas, el estreñimiento, todaw la» 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de Ja Casa de 
Salad "La Ralear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujer»», parto» y cirujla en gene-
ra l Consulta»: de 2 a 4. Ora ti» 
para los pobre». 
Empedrado. ?o. Teléfono A-955S> 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De2 Centro Asturiano y del Dispen. 
•ario Tama/o 
Consulta de 1 a 3. Afruila 98. . 
T E L E F O N O A.3813 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone , Nervlona», Piel y Venéreo-
»lflllticaa Consultas: de 12 a 2, lo» 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Via» urinarias, Cirugí», Ray0» X 
De los Hóspit iles de Filad .lila, New 
York y Mercedea. 
Especialista en vías urinarias, stfi-
les y enfermedadas venéreas. Exámen 
visual de la cüetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por los Rayos X. 
San, Rafael 80. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. U ú m Castrílláj; 
Consultas: Corrlec/tes eléctricas 
y mat»aje vibratoño, en Ctibu, 37,-
(altos) de i a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono í. 2090. 
Or.Jjsá 1 \ X m x \ l \ : \ \ 
CIRUJANO. D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos.. Consultas: d» 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO NUM. 137. 
D r . E m i l i o A i í o n s j 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en goaeral. Consulta»: 
da 12 a 2. Cerro, número C19. Te-
léfono A-3716. 
Dr. H. Alvarez Aríis 
Enfermedades de la Garganta, .Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. , 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía', Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas:- de 12 a 8. 
Teléfono A-8990- Gratis para lo» 
pobres. . . -
13715 31. j l . 
D r . M a n u e l D e i t i n 
MELKOO Dlu NlSfOi. 
Consultas: de VX ti Cbacón. SL C*.tí  esquina a Aguacate, i 
Teléfono An25&4. . -^ .. 1 
Dr. Gabriel Rt 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, ,52.. Tel. A-311«. 
D r . F i l i b e r t p f í i y e r Q 
EspeciaUsta en enícrmcdluieá dól 
pecho y medicina itttbrna 
•Ex-interno del .Sant»torio de 'New 
Tork y ex-director o el -Sanatorio 
"La Esperanza." 
C¿áblnétc de consultas: Chapón, 17, 
1 da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-25r>S e I-2S42 
i g u e z 
Exjefe de la Clínica del Aoctor 
ía. albarrAñ 
Enfermedades le las vías urina-
pías y sifiillticaa Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de .8 a 11 de la mañana-
Consultas particulares, de 8 a i 
de la tarde. LampárNía. •'^S. 
D r . B . C h o m a l 
Tratamiento especial ú§ SLUlla j 
enfencedades venéreas. Ouiacióo 
rápida. 
CONSULTAS; D E 13 A 8 
Lm- -mkn* • 40. Teléfono A-1S40 
Dr. íu?enio A l b y Cabrerj 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento. de _ las 
afec.cones do! pecho- Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1628 1 a. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, do señe 
ras y secretas. Esterilidad. Im-
notenelft, hemorroides y sifllls 
HABANA, NUM 158. ALTOS 
CONSULTAS: 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación dé las enfer-
medades mentales y nervio^ca. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lázr.ro. 221. ToUfono \-459S. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ooración rápida por sistema moder-
nisimo.—Consuetas: de 12 a 4. 
POBRIES GRATIS 
Calle de Jesús María. 85 
T E L E F O N O A-1383 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606, 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
imiiiiiiitiiiikffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitaii 
M E ! , ' 8 n í i s I a s 
qabTnÉÍe í m m - m u C ' ^ í L ' 
D R . A . C O L O N 
10, SANTA CLARA, NUM 10, ENTRE OFICIOS E INQUISHiOB 
Operaciones, dentales con garbín-
tUtk de éxito.v Extracciones siñ1 do-
lor ni peligro alguno. Dientes pbs" I 
tizos do todos los-matérlales y sla- . 
temas. Puentes fijos y movibles-de 
verdadera utilidad. Oriflcaciones, 
Incrustaciones de oro y pórcelanA, 
empastes, etc-, por dañado que ós-
tó el diente, en una o dos sesiones." 
Protexis' ortopédlea, • a perfeectón.' 
maxilares • artificiales; :rostauraclq-.,i 
nes faciales, etc. Precios favorar-
bles.a todas las ojaaes. Todos, lo» 
días de 8 a. m. a 6 p. m. 
18390 s i ji. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, ¡>K 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S DB 3 A B 
Snn Nlco-ás, 52. Teléfono A-8627. 
13714 81 Jl. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULlfeTA 
ConsuliAs $ operaciones de 9 a 11 
y i?o 1 a 3. Prado. 105. 
Dü, J . M. 
Oculista da» Hospital de Dementií» 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, Íf8, altos. Tel. A-7750. 
iiiiismimiaiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
i s l a s 
A l f a r o . C a l l i s t a 
73. HABANA. 73. 
O P E R A C I O N SIN C U C H I L L A , 
sin peligro, .ni dolor.. Uno o seis ca-
llos, corrientes, $1. Abono: 1-50. 
Teléfono. A-3909. vidriería. • 
.149P.4 , . . , - 2 2 jl . 
, -.,-,v.ANNE: R E L E E R ¡ 
Comadrona Facultativa 
(.Midwifé). 
Hftbla español, inglés- y alemán.-
Con.mdtas de 12 a 2. Amargura, 84. 
18,725 v . , 5 a.S 
iHiHiKigiiiiiiiirtíicBuicHiiiiiiiiiiusiifín 
CLASES VE S O L F E O X JPIANO 
.por.una^señpr.á,,^, ¿señorijías y niños; 
'Agüi.lc,'"7¿;. a Itp.s.'' TVléfono" - A-^ 8 64. 
También Tas <̂ a fíiera de su casa. 
1425-3 v . - 1(5 j l ; 
A C A D E M I A C A S T R O 
De primer-a y mátbipfia, Einseñan-
za, Comérfiib',- Mecáno'grrahá1 y ..Ta-
'quigrafía.*^*'#h*Vfia'- con:.éxito, aún 
|^SÍpÍ#nQf qflr^feirezcan fle las pii"-
nreráŝ no r̂ííJh.'efcv CtaSes"de TÍo'che: de' 
6-a 10. Informan;- Mercaderes, 40. 
Teléfono ^-6074. 
.L424.3 10 ag. 
MATÊLÍlITCAS DE 2a. E N -
señanza. Tenga usted la' seguridad 
de que aprobará las matemáticas en• 
.S1ejpU£fla,bre'?- Escríbame. F . • E . , Ra-
yo, ñubiéro 11. 
: 13809 22 j l . 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
BELIGIÜSA8 DE JESÜS-MAfflA 
. En- la .Víbora, num. 420, se abre 
¿1 público este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio réune las 
'mejores condicion'és higiénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan aires pu-
ros y espléndidas, vistas sobre la 
ciudad y . su . bahía. 
Se admiten en este plantel"alum-; 
ñas internas, medio-pensionistás y 
"externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, cáentífica, social y doméstica. 
Se dá suraa.Importancla a la cul-
tura física, y se. dedica una aten-
ción especial a las, labores femeni-
nas y de adorno. Los Idiomas In-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
PIDASE PROSPECTO 
14113 » ag. • 
DESEA UNA PROFESORA 1N-
glesa que da clases a domicilio, un 
<ñiarto; en la azotea, de una familia 
particular, como en dos lulsee'al 
mes, en cambio de casa y comida. 
Dejar las señas en Lamparilla, 84. 
14083 14 j] 
INGLES Y CONTABILIDAD 
Mercantil,.-por partida doble, pro-
fesor' competente, dá lecciones a 
domicilio o en su casa. Galiano, 
40. antiguo. 
138'75 • • 16 Jl. 
M a r í a F o r t u n y 
F'rófefeora' dé Solfeo y Piano, gra-
duada ' en el Real Conservatorio 
de Nápoles. Clases a domicilio y 
en su-casa. Pan Nicolás, 203 altos-
13649 5 ag< 
Colegio "CERVANTES" 
l a . y 2a, E n s e ñ a n z a , Comercio e 
idiomas. 
San Lázaro, 198. Telf. A-5380. 
Durante el verano se dan las cla-
ses en la parte del edificio que da 
al Malecón. 
Repaso de asignaturas'de Bachl-
lleíátd. ' . , • 
internado y extemado. 
. 12723 • . .13 Jl. 
A C A D É M I Á D E t á Ü S I C A 
RIÍAS, Y ^ Í S ^ S , INCORPORA-
DA Oí I C f AlvMENTE Ali 
Conservatorio Orbón 
Galle de San Nicolás, número* 62, 
altos. Directora: Garoitna do la 
, . Torre de Ajaría. 
Clases!, Altorn^a de téprla, solfeo 
^ -P^P.0.,.P.ara , rápido progreso en 
los estudios, fcalj alumnas-sdn pre"1 
'. sentadas a exámen en el Conserva-
j torlo-.g^vde-él-.Teclben los Dlpionias 
y Título.-.correspondientes. Clases a 
' ?9̂G«-Í0 •£0p- ^a-'nil»^*s ventajaa 
, • :.. 19 JC 
J , H e r n á n d e z B a r r o s o 
Graduado de Dr. en Pedagogía 
y con 15 años de práctica en la 
Escuela pública, ofrece sus servi-
cios a domicilio. Informes en San 
José. núm. 30. Tel. A-5270. 
12.822 - - l i J1, 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sui 
clases el día 1 de Julio. , 
í íabrá un cursillo de Física y quí-
mica Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
COLEGIO 
Kueslra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas. 
Quinta de Lourdes, Calle G, es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de los 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura, Labores .etc. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de S a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título de 
Tenedor de Libros, que esta. Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y extfernos. 
C 1788 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés. Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 84, ALTOS 
S P A N I S S L E S S O N S 
12803 27 Jl. 
COLEGIO 
SAN ALBERTO MAGNO 
Director: Lorenzo Blanco 
CáUe H, número 166 y 168, "VI-
Wa Manuela," esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-. 
cacion.es. Los internos son tratados 
en familia. Clases nocturnas para 
ttmbos- sexos, de 8 a 10. Teléfono 
F-113S.' * ' , 
13003 29 jl . . 
Escuelas de San Luis Goozaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más' sanes por su Inmejoraole 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo-de 
los alumnos. Moralidad e higione ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarlas de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración á carreras. 
Director: Francisco R. del Prieyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Unt-
versldadi'Jdtt ^Zaragoza. 
Calta >2a. «ntre Lagileniela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora,. . 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
D© Primera y Segunda Enseñau-
za. Comercio e idiomas. 
Antiguo y aoreditaao plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para, toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles d« 
Europa y N. América. Regla-
mentos. Teléfono A-7Íbt». Cerro 613. 
Director: E . CROVETTO. 
P R O F E S O R D E la . i 2a. E N - , 
ceñanza. Bachillerato, Ingreso en 
la 2a. enseñanza. Preparación mili-
tar, Teneduría de Libros e Idioma 
Inglés. Garantiza éxito en los pró-. 
xlmoa exámenes de Septiembre. 
Virtudes, 143, letra B. 
13880 12 jl 
P R O F E S O R D E IDIOMAS,, D E 
mucha experiencia, da clases de 
Inglés, Francés e instrucción en 
general, en el Vedado y la Habana. 
Método moderno. Teléfono F-1854; 
13987 17- jl. 
i i i i i i i i i i i i i ini i j i i i i i i i i i i i imimimii i i i i i i» 
O M E S T I B L E 
I Y B E B I D A S ] 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
GRATIS 
Mando a quien las pida muestras 
de AMARILLO D E AZAFRAN, de 
HUEVO, VAINILLA, AROMA pa-
ra café y muchos otros productos, 
de gran resultado económico. Escri-
ba hoy mismo a C. González, Te-
niente Rey, 94, Habana. 
13005 20 jl. 
Pérd idas 
D I E Z PESOS D E PREMIO S E 
hallan depositados, en la careta del 
hotel "Las Villas." en Egido, '0 
para la persona que se sirva intre-
gar en la misma, una cartera de 
T / ? ^ t V d e ™ P^Jero, . que se 
le extravió anoche en el r^¿urant 
de este mismo hotél. Esta ¿artera 
fe v viti^11 .?0CUm6ato ^Portan-
te y válido sólo pa^á el dueño;, pe-
ro es de ninguna importancia pa-
S J o ^ n ^ f qUe 10 ^ encon- ' "ado. Los diez pesos están en mi 
Poder, loe que los ..entregan', a Ta. 
Persbna que se acerque a entregar 
w ^ r a - • E1 l'ropimru, 
- 82 . 16 jl.' 
E N UN AUTOMOVIL QUE si 
lomó en Reina y Galiano .en la tar-
í 1 * ' ^ ha ^ W ^ o un reloj 
de señora, de oro, con un ramito de 
brillantes. Se gratlílcará a la per-




m | i B R Q S e I t a impreso 
"DEVOC IONAHIO Vk, >I1S 
lietos". obra póstuma de Juan de 
Dios Peza. Se venden en t i Rena-
cimiento". L . Pena y Co. Precio: 
40 centavos . o 
14063 18 3l-
SE ALQVXLXS DOS CASAS Mo-
dernas, con frente a la brisa, en la 
calle M. entre Lín^a y 13. Vedadd. 
Tienen sala, saleta, comedor en el 
fondo y cin¿o cuartos. Informan en 
el número 130 de la misma calle. 
1*226 20 jl . 
S Y P I S O S 
S E AliQUH/A ü l í PISO VLTO 
en San Lázaro, 186, esquina a Ga-
llanp, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, cuarto de baño, dos 
servicios v cocina. Todo moderno y 
espléndido. L a llave en la vidrie-
ra de icnfrente. Infirman en la 
misma de D a 10 y media y de 2 
a 4 en Prado, número 3. café Bis-
cult. a lodas horas, señor Barba-
14181 16 J1-
VÍBbABO: C A L L E J , E N T R E 17 
v 19. Sa?. alquilan los hermosos y 
ventilados altos de esta casa,, con 
magnífico cuarto de baño. Infor-
marán en la misma, de 10 a 5. 
m u » » • 
S E V I ^ l l L W . PROXIMOS A 
desocuparse los bajos de Rayo, 31, 
inmediatos a Reina. L a llave en 
33rag-ones. 48. Informes: Neptuno, 
97, altos. 
14189 27 j l . 
SP: ALQUILAN, EN t CEN'TE-
nes, dos habitacitfhes frescas y am-
plias, con balcón a la calle, luz elle-
trica y cuarto de baño, a señoras 
o matrimonio.'Unicos inquilinos; se 
exigen referencias-. Animas, 34, al-
tos, esquina a. Crespo. 
14196 16 Jl-
L LSQl IXA A 11. VEDADO. 
Próxima a terminarse, se alquila es-
ta fresca casa con todo el confort 
moderno. Informan en la misma. 
Teléfono F-2124. 
1423G 16 jl . 
SE ALQUILA E N .̂ O PIvSOS MO-
neda oficial, la casa Diaria, 24, en-
tre Aguila y Revillagigedo, con sa-
la,, comedor y cuatro cuartos. Lla-
me en Aguila, 361. Dueño en Con-
cordia, 12 3. 
14239 18 jl. 
SE AI/Q11DA LA HERMOSA Y 
ventilada casa, con siete habitacio-
nes y huerta al fondo en la calle 
O'Farrill número 55 "Loma del 
Mazo' 'en la Víbora. Informan .n 
el 57. 
14234 20 j l . 
Sí; ALQUILAN LOS NT EVOS Y 
bonitos bajos de la casa San Nico-
lás, número 80. entre San Miguel 
y San Rafael, con tres habitaciones 
y demás comodidades, muy a propó-
sito para matrimonio o corta fa-
milia. Su dueño en los altos. 
14238 17 jl. 
Garage suficiente para tres 
a u t o m ó v i l e s , se a lqui la; tier/e 
escaparate, banco y d e m á s ac-
cesorics. Se da en proporc ión . 
Informan, calle D , entre 13 y 
15. Vedado, de 6 y media a 7 
y media p. m. 
14186 20 j l . 
M u y B a r a t a 
Se alquila Agui la , 355, Casa 
espaciosa, de 2 ventanas, gran 
z a g u á n , cuatro cuartos, insta-
lac ión sanitaria, propia para al-
m a c é n o depós i to . Informes: 
Enr ique Colominas, San R a -
fael, 32. 
S E ALQUILAN MUY BARATOS 
los hermosos altos de Suárez, 108, 
con todas las comodidades para dos 
familias, pueden alquilarse juntos o 
separados ,por reunir todas las con. 
diciones necesarias. 
14165 20 jl. 
VIBORA: ARMAS. E N T R E Con-
cepción y San Francisco, por donde 
cruza el tranvía, en lo más saluda-
ble del Reparto Lawton, se alqui-
lan dos casitas construcción moder 
na, con portal, sala, saleta, dos ha-
bitaciones, cocina, baño e inodoro, 
pisos de mármol y mosaico y ser-
vicio sanitario, a |16 m. o. Tam-
bién »e alquilan espléndidas y ven-
tiladas habitaciones altas y "bajas, 
a 3, 4, 5 y 6 pesos. 
14162 i6 n 
R O D R I G U E Z Y F L O R E Z : S E 
alquila o se vende la bonita casa 
de manipostería, con portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, coci-
na, baño, inodoro y patio; todo mo-
derno. Su dueño: Jesús del Monte, 
num. 94, B. Alvarez . 
24 jl. 
S E ALQUILAN lyOS RAJOS D E 
la casa núm. 18, antiguo, de la ca-
lle de Chacón, en, esta ciudad, en-
tre las call-es de Habana y Aguiar; 
son modernos, espaciosos y cómo-
dos; el precio es módico. L a llave e 
Informes en los altos . 
14171 20 Jl 
ALQUILO. E N 5 C E N T E N E S L \ 
casa Esperanza. 140, próxima a 
Larmen. Sala, comedor, tres habi-
taciones y pisos de mosaico. Infor-
^ i . J ^ ' 2- barberla. Teléfono A, -866. Migruéz. 1 4''''n 18 jl. 
AUQU1U V EN $150.00, L \ 
casa de Salud, 129. los bajos propios 
para garage, con capacidad sufl-
clente para 4 0 autos, y los altos re-
^6n reconstruidos, compuestos de 
nueve halitaciones. sala, «^«ta y. 
0 Cl t5erlcl0 sanitario. Informes: 
remente Rey. 41. Teléfono A-4358. 
- -l0 20 jl. 
s i : Alx?l ii,an UOS ESPLENDÍ" 
dos altos y bajos de Compórtela 
numero 19; jos altos con 7 habita-
S E AlXJCIlAJí, ¡¿S $4& CY licía' 
rrscos altos de la casa Composf^? 
La llave enfrente, en el 179 
almacén de víveres. Informan: Te-
lefono F-1ü7o. - ^ 
14273 N „ 
S a n R a f a e l , 4 3 , a l t o s 
A una.cuadra de Gallano. se al-
quilan estos frescos y claros altos, 
a propósito para poca familia. L a 
llave en la bodega de San Nicolás. 
Informarán: Industria, 160, gran 
hotel América. 
14223 16 jl . 
E\ $26.50 SE ALQUILA LA OA-
sa Aramburo, número -83. Infor-
man en "La Viicalna," lirado, nú-
mero 110A. 
14246 16 jl . 
S E ALQUILAN JA>S AI/TOS D E 
la casa Aguila. 77. Informan en "La 
Vizcaína," Prado, número 110 A. 
14245 16 jl. 
S E ALQUILAN E N 8 O E N T E -
nes, los altos, de nueva fabricación, 
Campanario, 1, compuestos de sa-
la, saleta, ,3 habitaciones grandes, 
ducha y servicio sanitario moderno. 
I A llave en los bajos. Informan: 
Neptuno, 65, camisería L a Polar. 
14244 20 Jl. 
SE ALQUILA U \ LQCAL PRE-
parado para carnicería y se ven-
den los enseres. Su dueño la deja 
por encontrarse enfermo, y se al-
quilan varias habitaciones más. E n 
Villegas, 101, informará el encar-
gado. 
14242 22 jl. 
LOS AUTOS D E "LA I T A L I A -
na" amplios, cómodos y muy fres-
cos, se alquilan. Informan: Aguila, 
107. Precio módico. 
14256 20 jl. 
PARA ALMACEN D E ROPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, 
se alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 15{i. al lado 
de Baguer, apeadero de ferrocarril,v 
paradero de guaguas y uno de los 
puntos más céntricos de la capital. 
14098 20 j l . 
LA ( ASA DELICIAS, Bl-B, Ví-
bora; está frente a la brisa y tiene 
instalación de gas. Renta: $25 m. 
o., mensuales. Informan: Lonja del 
Comercio, 412-13, de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
14044 18 jll. 
BE ALQUILA LA QUINTA "AR-
menteros", en la Ceiba, calzada de 
Máximo Gómez, número 93. esqui-
na a Armenteros; con amplio por-
tal, sala, comedor y ocho cuartos 
corridos, dos patios y varios cuar-
tos y dependencias de criados, en 
11 centenes mensuales, último pre-
cio. La llave en la bodega en fren-
te e informará Antonio Rosa, Ce-
rro, 613, altos de la quinta "Las 
Culebras", de 12 a 2 del día y ¡le 
7 a 9 de la noche. 
1.4050 18 jl . 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO 
local, propio para cualquier ciase 
de industria, lugar céntrico en la 
calle de Monserrate, entre Obispo 
y Obrapía. Informan: café "La Fio 
rida". Obispo, esquina a Monserra-
te. 
14078 15 jl . 
O'DEILLY, 33. SE ALQUILAN 
los hermosos y ventilados lajos, 
acabados de construir, propios para 
cualquier comercio. Igualmente se 
alquilan los altos, compuestos de 
preciosos departamentos, . propios 
para oficina o casa de familia. In-
forman: O'Rcilly, 58, altos. Telé-
fono A-2C07. 
14279 22 jl . 
SE AlyQUILA: SAN IGNACIO, 
num. 87, entre Merced y Paula, am 
plio y cómodo almacén de reciente 
construcción. Reúne todos los re-
quisitos del Departamento de Sani-
dad. Informarán en Obrapía, 50. 
C 3216 alt. 11-3 
O C A S I O N 
E n el sitio más alto y sano de la 
Habana, a 10 minutos del Parque 
Central, por sólo 16 centenes, se 
alquilan los hermosos y frescos al-
tos de la moderna casa calzadal del 
Monte o Príncipe Alfonso, número 
394, esquina a San Joaqlín. con 10 
cuartos, sala, comedor. recibidor, 
dos cuartos completos de baño, 
agua abundante, escalera de már-
mol independiente y demás como-
didades. Informa: dentista Vieta. 
Jesús del Monte, 418. Tel. 1-1515. 
14146 15 jl . 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los ventilados altos de Esco-
bar, 154, sala comedor, Wos cuar-
tos, cocina y demás servirlos. L a 
llave en el bajo. Informan en "La 
Reguladora", Amistad, 124: de 10 
a 11 v de 4 a 5. 
14139 l L j L _ 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L 
ma, número 58: se alquilan, en 6 
centenes, los altos; sala, comedor, 
ü-es cuartos, un bonito cuarto de 
baño, cocina, etc., y el cuarto de la 
torre en la azotea. Las llaves en )a 
bodega en frente. 
También se alquilan los bajos, 
en 6 centenes: sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de baño, sótano y 
jardín. Las llaves en la bodega en 
frente. 
14010 14 j l . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 
Municipio, entre J . del Monte y 
Fomento, dos hermosos altos y un 
bajo, acabados de fabricar. Todo 
a la moderna. Informan en Cuba, 
38. café. Teléfono A-1355. 
14130 15 j l . 
A t e n c i ó n 
ATENCION: PARA COMERCIO, 
industria o almacén, por su capaci-
dad, se alquila una casa en (íalia-
no. con 15 varas de frente, acera 
brisa. Informan: Teléfono F-1293; 
de 1 a 3. 
14072 14 jl. 
E n C a s a B ! a n c a 
Se alquila una hermosa casa pro-
pia para establecimiento con tres 
habitaciones al fondo y hermoso 
patio. También se venden los arma 
tostes y demás enseres que se en-
cuentran en la misma. Precios mó-
dicos. Informan: Muralla, 8, sastre 
ría . 
14104 25 jl . 
AMARGURA, 88. SE ALQUILAN 
los espléndidos bajos de esta casa, 
acabada de fabricar, propios para 
familia de gusto o también para 
unas oficinas. Llave e informes en 
los altos. 
14124 14 j l . 
S E ALQUILA L A PLANTA BA-
ja de Revillagigedo, núm. 1, nue-
va y muy fresca, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, dos 
baños, dos servicios, espacioso pa-
tio y traspatio, electricidad y mam 
pajas. Del precio informa su due-
ño. Monte, 39, altos. 
14121 14 jl . 
SE A L Q U I L A P A R T E D E L A 
planta baja, frente a la caile de 
la casa Aguiar, núm. 124, entre 
Muralla y Teniente Rey, local pro-
pio para comisionistas o profesio-
nales. Para precio y demás infor-
mes, en el segundo piso de la mis-
ma informarán. 
14117 14 j l . 
A UNA CUADRA D E RULAS-
co.aín y Carlos I I I , se alquilan los 
altos de Jesús Peregrino, número 
6; sala ,comedor, 4 cuartos y de-
más comodidades . 
14085 15 jj.-
E N L A F R E S C A CASA D E Cár-
denas, 2, esquina a Monte. Se al-
quila un gran local para estableci-
miento, en cuatro centenes. Otro 
para dulcero, con hornos, 3 coci-
nas 3. 
14112 14 jl . 
V I L L A "PRAGA" Y V I L L A "TvO-
reto." E n la Víbora. Alcalde O'Fa-
rril, a una cuadra de Estrada Pal-
ma, se alquilan dos casas sin es-
trenar, para dos familias cortas y 
de gusto; con todo los detalles de 
confort apetecible. Informan y la 
llave e nías-"mismas. 
13334 19 1J 
O R i Z O N D O le alquilará su casa! 
1 E P T U N O , 5 7 . T E L E F O N O A - 8 8 8 5 . 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Escobar, 78, entre Neptuno y Con-
cordia. Sala y saleta de mármol, 
cuatro cuartos, buenos mosaicos, 
doble servicio, patio y cocina; todo 
nuevo y a la brisa. Su precio: 11 
centenes . 
1405 4 14 jl . 
E N 8 C E N T E N E S : SE ALQUI-
* lan los bonitos y frescos altos Cam 
panario. 109; tienen sala, comedor, 
8 cuartos y demás servicios. L a lia-
ve en la bodega: Campanario y 
Dragones. Informes: Obrapía, 61, 
altos . 
14077 18 jl . 
ACCESORIA E N HABANA, en-
tre Teniente Rey y Muralla: Se al-
quila en 4 luises; tiene tres piezas 
y es propia para oficina o peque-
ño taller. Garantía: 2 meses. L a lia 
ve al lado. Teléfono 1-2024. 
14064 14 jl . 
A 35 PESOS: LOS MODERNOS 
bajos de las casas San Miguel, 254-G 
y H, entre Hospital y Espada, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina y servicios sanitarios; insta-
lación eléctrica. La llave en el 
23«4-P. 18 jl . 
S E ALQUILAN IXJS E S P L E N -
didos bajos de Concordia, 116, con 
6 cuartos, sala, saleta y comedor. 
Todas comodidades. L a llave en el 
número 121. Informarán: Teléfono 
5177, Cojímar. 
14086 15 j l . 
SE ALQUILA PARA KIOSCO, 
cinematógrafo, café-cantina, para 
fijar anuncios en gran escala u otro 
establecimiento o industria, el so-
lar de 5 80 metros, esquina de las 
calzadas de Concha y Luyanó. Hay 
la parada de tranvías, guaguas y 
coches del Luyanó en esa esquina. 
Está yermo e informan Antonio Ro 
sa. Cerro, número 613. altos, quinta 
"Las Culebras", de 12 a 1 del día 
y do 7 a 9 de la noche. 
1 4051 18 jl . 
VEDADO: E N LA LOMA. Q U I \ -
ta Lourdes, calle G, esquina a 13, áe 
alquilan 3 casas, una con 4 cuartos, 
fresca, con buen c*uarto de baño 'y 
a més una en 6 centenas y otra en 
i7 pe_tis. E n la misma, informarán. 
14l0i 17 jl . 
UNA HERMOSA CASA ALTA, 
se alquila Jesús del Monte, 156. Tle 
T\P cinco cuartos, sala, saleta, es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 350 . 
14097 20 jl. 
CASITA: SE ALQUILA UNA EN 
Animas, 70, por Blanco, con sala, 
cuarto con ventana a la calle, pa-
tio, cocina baño, eti Informan': 
Cuba, 7, alu de 2 a 5. Teléfono 
A /!.'64. . 
1 4069 1S jl . 
CARDENAS, 57. S E ALQUILAN, 
en 8 centenes, los bonitos, cómodos 
y frescos altos de al lado dé la bo-
tica esquina a Gloria. Informes en 
Obispo, 104. 
13939 16 jl. • 
S É A L Q U I L A L A -ESQUINA' D E 
Acosta y Habana, núm. 31, bajos, 
para establecimiento; buen salón. 
L a llave en Acosta y Compostela, 
dulcería. 
13962 13 jl. 
S E ALQUILA LA CASA JESUS 
María, núm .59. La llave en Aconta 
y Compostela, dulcería. 
13963 13 jl. 
GUANABACO A: B E R T E M A T I , 
núm. 1, con sala, comedor, tres 
cuartos, casa moderna. L a llave en 
la tienda "La Borla". Precio: 3 
centenes. 
13964 13 jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa I^ealtad, 178, en $30 moneda 
oficial. La llave en los altos. In-
formarán: Compostela, 98 . 
13905 13 jl. 
R E V I L L A G I G E D O , NUM. 15: So 
alquila los altos. La llave en el 13. 
Para su trato: Salud, 91, Z U R Z O . 
14000 19 jl. 
S e A l q u i l a 
en Corrales, 2-E, (8 moderno) entre 
Zulue'ta y Cárdenas, un hermoso pi 
so alto, de mucho gusto y con todo 
el confort moderno. Las llaves e 
informes: González y Benítez, Mon-
te, 15. 
13998 19 jl. 
E N LA CASA TENIENTE REY, 
65, se ahjulla un local c'on mostra-
dores .propio para venta de taba-
cos, billetes de lotería, cambios y 
otros artículos. 
13926 13 jl. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de Bcrnaza, 5 8. Informan en 
Monserrate, 117. 
13996 19 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos Independientes de la moder-
na casa Chacón, S, con pisos de 
mosaicos, doble servicios y baño, 
con puerta de sala, saleta y cuatro 
cuartos. 
13925 13 jl. 
MONTE. NUM. 74: S E ALQUI-
lan los espaciosos altos de esta ca-
sa. L a llave: en los bajos. Infor-
man: Aspuru y Co., Mercaderes, 
num. 21. Teléfono A-5391 . 
14009 . • 15 .lj 
VEDADO: S E ALQUILA LA ca-
«:a Baños, 13. L a llave en el 11, e 
informan: Línea. 84, esquina a Pa-
seo. Teléfono F-1024. 
13978 24 jl. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
San Joaquín, num. 41, altos, esqui-
na a San Ramón, con sala, saleta, 
tres cuartos y servicios. Informan: 
Jardín "I>a Camella". Cerro, 416, 
esquina do Tejas .Teléfono A-4070. 
13972 17 j l . 
SE h - ü Q ^ A EL HERMOSO lo-
cal Habana, 87, esquina Lampari-
lla, con frente a las dos calles, pro-
pio para cualquier clase de esta-
blecimientos. Para más informes: 
su dueño, Dragones, 106, a'tos 
C 2995 i s a - ! , 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en e^ tér-
mino de Madruga, l inda con el 
ingenio "Cayajabos ," de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra, Ja 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fér t i l todo el año. Pa-
r a tratar, doctor Gerardo R . de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
E N E L VEDADO: S E ALQUILA, 
en %2  Cy. la casa del Pasaje de 
Montero Sánchez, 47, entre 21 y 23, 
media cuadra del tranvía de Uni-
versidad; tiene jardín, portal, sala, 
comedor y tres cuartos. L a llave-
Pasaje de la Crechería, 2 3. Infor-
man en la misma. 
13968 13 j l . 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa calle Peña Pobre, num..7-A, 
compuestos, sala, comedor^ tres 
cuartos, cuarto de criados y servi-
cios sanitarios. La llave en la bode-
ga, esquina a Habana. Informes en 
Monte, num. 7. 
14081 16 j l . 
EN $ 40. SE ALQUILAN LOS 
modernos bajos de Peña Pobre, nú 
mero 12, con sala, saleta y tres 
cuartos. La llave en la bodega. In-
forman: Monte, 4 3. Peletería " L a 
Esperanza". 
13967 13 j l . 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO* 
sos y ventilados sótanos del Gran 
Café Nacional, que está en Prado 
y San Rafael, mide 44 metros de 
largo, por 6 de ancho, y 3 de pun-
tal, puede verse a todas horas. In-
forman en el café. 
13990 19 j l . 
S E ALQl ' ILA EN ó C E N T E N E S , 
la casa Aguila, 301, de sala, come-
dor y dos cuartos. L a llave en la 
panadería de enfrente. Informes 
en el cafó de Zulueta y Teniente 
Rey. 
3995 17 j l . 
se Alquila la modernis-
ta, elegante y fresca casa Salud, 46, 
(por. Lealtad), con sala, saleta, tres 
cuartos, servicio completo. Insta-
lación gas y eléctrica completo. 
Alquiler módico. Llave e informes 
en la botica. 
1 3981 17 j l . 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
15, entre 6 y 8, frente al Parque 
Menocal, con sala, saleta, salón de 
comer, nueve habitaciones y doble 
servicio. Renta noventa pesos mo-
neda oficial. L a llave en la bodega 
de 15, esquina a 8. Informarán en 
Amargura, 23. Teléfono A-2744. 
13986 19 jl . 
QUINTA SANTA AMALIA, E N 
Arroyo Apolo. Se alquila, año o 
temporada, con o sin muebles, todo 
confort y lujo apetecible, capaz lar 
ga familia, gran arboleda, jardines, 
agua Vento, electricidad, teléfono. 
Precio módico. Informes: Empe-
drado, 6, entresuelos, notaría doc-
tor Alvarado. 
14031 17 jl . 
C A L L E 8, ESQUINA A 19, V E -
dado: Elegantes casas para corta 
familia, compuestas de sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina y servicio 
sanitario completo. Es todo de cons 
truccicn nueva y moderna y en la 
parte más alta del Vedado. Las lla-
ves en la misma esquina, altos. 
13989 19 j l . 
S E ALQUILAN, E N 14 C E N T E -
nes, los frescos y espaciosos altos 
de la moderna casa Blanco, núme-
ro 30; gran sala, comedor, 5 gran-
des habitaciones, doble servicio sa-
nitario. La llave en la bodega es-
quina a Trocadero. Informan en 
San Lázaro y Gallano, bodega. Te-
léfono A-S682. 
14026 17 jl. 
H a b a n a , 236 , a l t o s y b a j o s 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcciós, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
cami3iS y dotado de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sus des-
agües corresponidentes que facili-
tan muchísimo el servicio interior: 
espléndida, clara y muy ventilada 
cocina y servicio sanitario comple-
to con su anexo para l-a, servidum-
bre; instalación eléctrica y cielo 
raso en toda la casa; ganan los al-
tos catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y se exige fiador o 
tres meses de garantía. 
L a llave Cuervo y Sobrinos, Mu-
ralla y Aguiar. 
c. 2799 15d-24 
S E ALQUILAN LQS HEllMOSOS 
y ventilados altos dé la casa núme-
ro 218-Z de la calle de Neptuno, 
entre Marqués González y Oquen-
do, compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
baño, habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. In-
forman en Manrique número 96, es-
quina a S. José. (Perfumería.) 
C. 2609 • Tn. 10 Jn. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 98 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 Tn-* a 
S E ALQUILA UNA CASA, ACA-
bada de fabricar, propia para es-
tablecimiento, en la calle Atlanta 
y General Sangully. Alturas de 
Arroyo Apolo. Informan: Teníante 
Rey, 1, Llobera y Ca. Cuenta con 
buena barriada- Teléfono A-6483. 
11622 14 Jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Reina, 88. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, cinco her-
mosos dormitorios, cuarto esca-
parate, baño, dos cuartos y baño 
criados. Gran patio y traspatio-
Acometimiento eléctrico. L a lla-
ve en los altos; Capote, Mercaderes, 
36. Teléfono A-6580. 
13425 13 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Carlos I I I , 197, esquina a 
Oquendo, con 5 cuartos, sala, sale-
ta y comedor. Construcción mo-
derna y magníficos servicios sani-
tarios- Informes: Obrapía, 7. Te-
léfono A-1752. 
13406 2 Ag. 
E N LA Mi:.TOR CUADRA D E 
la calle de Cuba, frente a la Igle-
sia de la Merced, se alquilan ios 
amplios y ventilados altos, acaba-
dos de reedlflpar y pintar, com-
puestos de cinco grandes hábltaclo-
nes, sala, saleta y servicio moder-
no. Informa Antolín Fernández, 
Baratillo. 4- Teléfono A-3142. 
3 7 j l . 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos bajos de Escobar, 3á, ontro 
Animas y Lagunas; la llava tn la 
bodega de la esquina, núm. 45. In 
forman en Oquendo,, núm. 16-B, 
segundo piso, puerta Izquierda 
13188 16 j l . 
EN so BESOS PLATA, s u al-
quila la casa Vapor, num. 15. con 
sala, comedor, tres cuartos gran-
de», cocina, sanidad completa y cie-
los rasos. L a llave e Informes en 
el num. 27, en la misma. 
13866 14 j i , 
S E ALQUILA .MANRIQUE I4«i 
entre Reina y Estrella, con sala, 
comedor, B cuartos bajos. 3 altos y 
servicios. La llave en Reina, 35, pe-
letería. Informan: San Nicolás, 7 4, 
altos. 
13942 23 JL 
S E ALQUILAN L< PRESOOS 
y muy saludables altos de San Jo-
sé, 95, esquina a Lucena, espacio-
so balc5n, módico alquiler, con to-
da clase de comodidades y vías de 
comunicaoión. Informarán: Zan-
ja. 88. esquina a Belascoaín. 
1 3931 18 j l . 
S E ALQUILA, EN 55 PESOS 
moneda nacional, la casa de planea 
baja. Rayo, número 15, casi esqui-
na a Dragones, acabada de pintar. 
Informes en Salud, 27. Teléfono 
A-154T- ^ « 138C5 16ÜL_ 
S E ALQUILAN UN PISO ALTO, 
a una cuadra del Prado, en Morro, 
9; y una casa en el Malecón, húme-
ro 254, a 15 centenes cada una. In-
formes: Prado, 34, altos. 
13867 * 20 jL 
VEDADO: S E ALQUILA EN E L 
mejor punto, calle 9a. número 70, 
entre B. y C. una casa acabada de 
reedificar, con 10 cuartos. L a llave 
a la otra puerta. 
13888 16 ^L-
S E A L Q U I L A 
el hermoso alto Estrella, 81, estilo 
modernista, con sala, recibidor, cua-
tro grandes cuartos, hermoso co-
medor al fondo, cuartd de criado, 
cocina y dobles servicios sanitarios. 
13892 l6 í1-
S E ALQUILAN, E N 12 O E N T I f 
nes, los amplios y hermosos altos 
de Salud, núm. 53; son muy fres-
cos y tienen abundante agua a to-
das horas. L a llave está en la bo-
dega y los demás informes, su due-
ño, en Angeles, núm. 6. 
13960 13 jl-
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una en Maloja y Arbol 
Seco, propia para garage o cual-
quier Industria. Francisco Peñal-
ver, Arbol Seco y Malpja. Teléfono 
A-2824. 
13869 18 jl . 
AMISTAD, 108, ALTOS: S E A L -
quila esta casa, en 14 centenes, 
compuesta de 3 cuartos, sala, sale-
ta, un cuarto baño grande,""y dos 
cuartos en la azotea. Las llaves en 
el café de enfrente. Informes: "Ro-
meo y Julieta". BelascoaLi, 2-A. 
Teléfono A-4738. 
1 3871 23 Jl. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
Se toman casas de inquilinato, 
en arrendamiento. Dirigirse a José 
Alvarez, Salud, 231. 
13874 16 jh 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
En el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigno, 
esquina San Bernardino, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas, con su portal, 
sala, saleta-comedor, 3 hermosos 
cuartos, cocina ,servicios, patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes. L a 
esquina fsfrá construida para esta-
blecimiento, todo está elegante y 
tiene luz eléctrica. E l precio de es-
ta y demás Informes en las mis-
mas. Si hay comprador también se 
venden. 
1393 7 18 jl . 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Lealtad, 45, esquina Ani-
mas, con sala, comedor, 3 cuartos 
y demás servicios sanitarios. L a 
llave en la carnicería de la esquina. 
13903 13 j l . 
S E A L Q U I L A 
propia parestablecimiento, o a l -
propia para establecimiento o 
a l m a c é n de importancia, l a es-
p l é n d i d a casa San Ignacio, 29. 
L i c . Rafae l Meneses y V a l d é s , 
en su estudio: Concordia, 3.'i. 
13872 7 as. 
SE ALQUILAN LAS PLANTAS 
baja y alta de la nueva casa Re-
fugio, 14 y 16. Sala, Comedor y 3 
cuartos. Informan: bajos, 16. 
13782 15 jl-
SE ALQUILA, EN BUENA V i s -
ta, en la línea que va a Marlanao, 
una casa con su portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina servicio sani 
tarlo y luz eléctrica; tiene agua 
abundante. Informan: Villegas, 55. 
Teléfono A-6940. 
13900 27 Jl. 
SE A R R I E N D A LA FONDA, L A 
vidriera y el billar del café de Ra-
yo y Dragones; todo trabaja bas-
tante. 
13900 13 j l . 
B U E N O S B A J O S 
Se alquilan los de Barcelona, 6, 
con sala, comedor, 4 cuartos, etc. 
L a llave en el número 5, e Infor-
mes en San Nicolás, 84, altos, 
13915 16 j l . 
S E C E D E : E S P L E N D I D O Y vis-
toso local de esquina, cinco huecos 
a la calle, líneas de tranvlaj por 
frente y costadOi. propio para boti-
ca, oficina, sociedad, que requiera 
vista y buen punto .Para proposi-
ciones e Informes, dirigirse por es-
crito a "Cedcnte," apartado 1069. 
13828 17 j l . 
VEDADO. C A L L E 13 y A, S E 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz eléctrica, garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se pued» 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey, núm. 71. 
C-1634 Tn.-'' a. 
GRAN L O C A L : S E A R R I E N D A 
la casa Consulado, 91 y 93; es de 
alto y bajo y de gran capacidad, 
han estado en ella las fábricas de 
tabacos "La Española" y " E l Sol" 
últimamente. L a llave e Informes: 
Manteca, Cuba, 76-78. 
13774 22 jl. 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 70 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
rio y d e m á s ense re s d e 
u n A l m a c é p d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 66 y 
68, A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
S E ALQUILAN LOS g»^8JS 
Manrique. 32 y 34. de 
da y buenas comodidades ¿ * {JgJ 
en los bajos e informes: Manteca. 
Cuba, 76-78- , .. 
13778 J -
" SE A L Q l ILA L( /7NEM- 62, ba-
jos, con sala, comedor. 4 cuartos 
baño, y servicios sanitarios buenos 
pisos y buen patio, etc. L a llave e 
Informes en los altos y su dueño 
calle C, num." 246. Teléfno ^"í .? ' 
13824 15 jh -
S E ALQUILA CASA PISO A L -
to. Habana, 165. en ocho centenes, 
sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicio- Informan: García Tuñón y 
Ca.. Agula; Muralla. 
13055 n & 
S E ALQUILA, E N ü C E N T E N us. 
el piso bajo de la casa Aguila, nú-
mero 263, fachada elegante; tiene 
sala, comedor. 2 cuartos y dem.ls 
comodidades, Instalación eléctrica. 
Llave en la fonda de enfrente. Su 
dueño: San Miguel, número 14. 
Vedado. Para Familia de Guslo 
Se alquila la hermosa c?^a. aca-
bada de fabricar, calle 6, " 
y 23, con todas las comodidades 
Se le va a fabricar tarage E n 
la misma informan. Se puede ver 
todos los días de 4 a 7 p. m. To 
léfono F-4131. 
13092 
E N E L VEDADO S E AI;QUILA 
una hermosa y ventilada casa, si-
tuada en el mejor punto de la lo-
ma, entre las dos líneas del eléc-
trico, con todas las comodidades, 
jardín, muchos árboles frutales. In-
formarán en la misma, calle 2, nú-
mero 9, entre 13 y 15. 
13711 14 Jl- . 
A g u i a r , n ú m . 1 1 2 
propia para almacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de es-
ta casa. L a llave al lado; su due-
ño, en Jesúo del Monte, 630. 
11737 15 j1' 
VEDADO: EN 14 C E N T E N E S . 
se alquilan los frescos bajos de Cal-
cada. 64. entre F y Baños; com-
puestos de sala, comedor, siete cuar 
tos, patio, traspatio, zaguán y por-
tal. Pueden verse a todas horas. L a 
llave en los altos. Informan en Sa-
lud, 27. Teléfono A-1547. 
13G38 14 Jl-
A m i s t a d , 3 4 , a n t i g u o 
Se alquilan, a trrs cuadras del 
Parque Central y '"'.Oí de San Ra-
íaei, los espaciosos y ventilados ba-
jos de esta casa, acabados de pin-
tar, propios para familia de gusto, 
con sala, recibidor, comedor, clncJ 
hermosos cuartos, los para criados, 
dos baños, cocina y dos patíos, 
instalación eléctrica y timbres pa-
ra criados, informan en los altos, 
O en el Banco Nacional, 2do. piso. 
Apartamento 203. L Benavides. 
1191!) 17 Jl-
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos altoc de San Miguel, 40 y 42, 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
buen baño- Informan: Machín, Mu-
ralla, 8 Teléfono A-2788. L a llave 
en los bajos. 
13767 15 Jl. 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
Se alquila Agui la 355, casa 
muy espaciosa. Informes: E . Co-
lominas, San Rafael , 32. 
E N 8 C E N T E N E S , ULTIMO pre-
cio, se alquilan los altos de la casa 
San Nicolás. 90, esquina a San Ra-
fael, con sala, comedor, 3 habita-
clones y servicio. La llave en la bo-
dega. Su dueño: San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
13825 17 jl . 
C U B A , n ú m e r o 9 3 
entre Luz y Acosta. se alquilan, 
juntos o separadamente, en módico 
precio, los magníñeos y espacio-
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala, saleta, cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida coci-
na y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren de lavado de en-
frente, e Informan en San Ignacio, 
82. Teléfono A-1228, y en Jesús 
María, 66, Teléfono A-7400. 
11924 17 Jl. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
la tintorería " E l Arco Iris," de 
Aguila, 110; compuestos de sala, 
saleta, tres habitaciones y servicio 
sanitario completo. Teléfono A-1665-
13748 15 jl . 
S e a l q u i l a n 
O venden dos grandes casas, có-
modas, para una gran familia, aca-
badas de construir, en lo mejor de 
la Víbora, en la calle 2a., esquina 
Santa Beatriz. Informan al lado y 
su dueño: Casiano Veiga, Misión, 
31. Teléfono 7734. 
13756-57 14 jl . 
ALTO» D E MONTE, NUMERO 
14 9, esquina Indio, de reciente cons 
tracción, se alquilan; tienen sala, 
saleta, comedor y cinco habitacio-
nes y servicio sanitario de lo más 
moderno. Pueden verse de 1 a 3. In 
forman: Castelelro y Vlzoso, S. en 
C , Lamparilla, num. 4. 
13765 15 Jl. 
S E A L Q U I L A 
u n b u e n l o c a l p a r a a l m a -
c é n , e n C o m p o s t e l a , 80 . 
13777 22 Jl. 
S E ALQUILAN: MANRIQUE, 93, 
entre San José y San Rafael, za-
guán para automóvil, con cancela 
de hierro, recibidor, sala, 6 gran-
des cuartos, cocina, gran baño y pa-
tio, 2 Inodoros, pisos mosaicos, es-
tá acabada de pintar, muy propia 
para médico, dentista o casa parti-
cular. MALOJA, 3, (altos indepen-
dientes,) casi esquina a Aguila, sa-
la, 2 cuartos, cocina, ducha, ino-
doro, y el agua sube a todas horas, 
son de lo más frescos y se están pin-
tando; y A N G E L E S , 34, entre Ma-
loja y Sitios, gran sala con dos 
puertas de hierro al frente, come-
dor, 6 grandes cuartos y otro chi-
co, pisos mosaicos, gran patio, 2 
inodoros y '2 duqhas, acabada de 
arreglar y pintar, siendo propia 
para establecimiento o sociedad. 
Las tres están a la acera de la som-
bra y no se es exagerado en el al-
quiler, pues se quieren Inquilinos 
estables- Informes: Lealtad, 58. Las 
llaves, donde dice el cartel. 
3 13811 14 j l . 
E N L A VIBORA. S E A L Q U I L A 
una esquina para establecimiento; 
tiene vida propia; y una casa en 
Dolores y Porvenir- Informan en 
la misma o en San Anastasio, 27-C. 
13763 1 7 j l . 
VEDADO: ALQUILO MAGNIFI-
cas casas altas, 7 cuartos, sala, sa-
leta, 2 baños; en 11 centenes. Cal-
zada y M. La llave en la bodega. 
13324 1 ag. 
S E ALQUILA L A GRAN OASA 
Salud, número 129, espaciosos ba-
jos, con 500 mlc. para almacén, ga-
rage, etc. Hermosos y frescos al-
tos independientes o comunicados, 
con 8 habitaciones. $150 cy. toda 
la casa. Informan: Teniente Rey, 
número 41. Teléfono A-4358. 
13577 13 jl . 
SE A L Q l ILA CON O SIN mue-
bles, la hermosa y fresca casa Pa-
seo. 34 y 36. esquina a quinta, en 
el Vedado. Al lado, número 32, la 
llave e Informes. 
13552 16 jl. 
SU ALQUILAN LOS FRESCOís 
y espaciosos altos de la casa Cris-
to 28; gran sala comedor. 3 gran-
des habitaciones, gran baño, servi-
cio sanitario instalación eléctrica 
La llave en el café Muralla y Cristo 
13206 ' 16 jL 
SE A L Q U I L A t ^ / ^ 
y ventilados bajos h S ̂ Ov, 
Habana, número i^6 ^¡N, 
a y cuatro cuarto/'v0011 sal? ^ 
«anitarlo r r r o ^ ^ o f ^ 
telelro y Vizoso. ¿ ; o ^ a n % 
mero 4. 3,111 Paffiii,'^ 
13817 
los frescos y bien v 
de la casa Hospital -«'^o» , 
San Rafael, compu^^^ ^ 
saleta, comedor, 0|Sntos di \ 
nes y servicio sanltarf? h a ^ 
independiente. Para chJ0^ 
al parque "'Trillo'"- + "^V ftl 
qullan los altos d ^ ' ^ n N 
tuados en el mismo e c f r í 
mes: Muralla, núm u ^ - hil 
peletería. La Uave en lnal>ft 
núm. 50. Botica. ' los bajoN 
13853 5 
se A i ^ i i n ^ f T ^ - i 3 ] ! I s ^ 
«os bajos de Ancha < ^M^V» 
319-A, con sala. S u ^ « 
tos grandes, con techos -** ^ 







E N P R I M E L L E s 4fl ÍT^S 
"Las Cañas", VenHr, ' ^Eh» l'* T 
estilo árabe; 4 don ° ^ ™& * ^ 
180 americios. iX"16"10? ^ número 48 formes; « a s a" 
3667 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A UN E S P u . 
dido s a l ó n propio para 
cimientos de lujo en P ^ '1 
Dragones antiguo C e i O 
llego. Informan en el caS 1 
13611 
15 jl Keflna, 
PROXIMO A D E S O o T ^ ltilada 
se alquilan los lindos bai^T1^ ^ 




i u , Z-JS>, v 
tad, compuestos de sala, rJihT 
tres cuartos, cocina, baño-T 
dueño y baños para criado J1" 
tío y sótano. Todo moderno > 
co tiempo de fabricación iñu*' 
en los altos, su dueño ' ^ 
13798 
A l t o d e l a V í b o r a 
E n $26-50. Se alquila iinda 
nueva casa Josefina 7-D al » 
Ja calzada y cerca del paradem0 
parto Rlvero. de portal, sai,', 
leta. corrida, 3 cuartos n u n l 
[pen 
T , ' cuarlos grandes ^ ^ 
la brisa luz eléctrica y demás 1 I2.16 
vicloe. Llaves en el café de la e^-"" 
na .Más Informes: Habana 83° 
léfono A-2850, A. del Busto 
1398 ^ 
S E ALQUILA LA CASA DEv! 
eión, número 32, en 32 pesos n 
neda americana; sala, comedor 
cuartos y Sanidad moderna, y ' 
tada modernista. L a llave en 
slón y Cienfuegos, bodega. 
1379'5 i 
' Pli 
VEDADO: E N LA PARTEÉ nida, 1 
ta, calle seis, entre 19 y 21, útíj * H-'i 
en la cuadra, se *l«»ula una cas 
de construcción moderna, con jai ubrera 
din alrededor, portal, sala, saieti 
cinco habitaciones, galería, cocii 
baños y servicios sanitarios. La L. 
ve en la misma e informes en Ainí 
tad, 98, antiguo. Teléfono A-3S 
13553 2o jl 
EN $34, SE ALQUILA ARifl nstria buru. 48-B, altos. Construcciónnw 
derna. Sala, 4 habitaciones, escab 
ra de mármol. Llave e informe» i 




re y- e 
da, d 
m cúc 
S E A L Q U I L A " I S 
un chalet, con todas las comodldi—Lĵ  
des, garage, etc., situado en el nw BEIN7 
jor punto de la Avenida de & uilan 
trada Palma, esquina a O'Farril! 
Informan: Monserrate, 2. 
13639 UjL 
E Al 
























S E A L Q U I L A N 
las espléndidos y frescos bajo» di 
la casa Calzada del Cerro, mimen 
56 3. con sala, saleta, comedor 
siete cuartos, de fabricación m 
derna. L a llave en el alto. Infor 
man; San Ig-nacio, 5C. 
13782 18-'I 
S E ALQUILAN LOS ALTOS 
la sombrerería " E l Porvenir," Mo* 






de 1 * 
•las 
S E A L Q U I L A N 
d o s h e r m o s o s a l t o s en 
r r o y D o m í n g u e z , son ffl 
d e r n o s . I n f o r m a n en el ĉ 't 
" C o v a d o n g a " . 
c 3072 
¡ O J O ! 
So alquilan las siguientes ca** 
C o m p o s t e l a , 117 
Toda la casa .altos y tojos, Pj a 
pia para almacén, situada . p 
Muralla y Sol. L a llave al lad f̂ ¡Jí 17 




G a l i a n o , 2 7 , a l tos 
Con sala, saleta y cuatro cnart» ^ 
situada entre Lagunas 7 A ^ m _ 
L a llave en los bajos. Predo 9 
tenes-
L a g u n a s , 2 1 
Los altos, con sala, «^«J* 
cuatro habitación-J con dos ^ 
L a llave en la bodega esqn^ 
Manrique. Precio 11 centenes. 





Los bajos con sala, comedor 
habitaciones. L a llave en el n""" 
lugar. Precio 7 centenes. 
V i l l e g a s , 5 6 
Los altos, con sala, c o m ^ 
cinco habitaciones, a llaTe jjl 
Opticos Americanos", O'KeüU-
bajos. Precio 14 centenes- ^ 
Para informes de todas e*",̂  
sas: eJ Sr. J . 31. Lópex G,ia' . í 
Uy, 102, altos, de 8 a 11 
2 a 4 p. m. Teléfono A-»»̂ ' 
Srcs. Nazábal, Sobrino y CB'¿3a, 


























H M I T U C I O l l 
V I L L E G A S . R8. Al TOS 
de Obispo, casi ^ ^ " ^ b i t a c i ^ leVa 
casa muy elegante. F'** 
frescas; el confort nioden 
cioa modernos. 16 í' 
1^184 . ^ 
S E ALQUILA: GALIA>0 * 
to y bajo, veintidós cuari ;r 
les. cerrado, acabada pi' 
llave en la misma. Due" ¿0 .U** 
drado, 5, Notaría, licenciado 
rado. lí t 
14198 
HABITACION ES. S E " 
dos, juntas o separadas 
céntrico, caea modernf' ^ a " ^ ^ 
ños. alumbrado y entrfrinlonl« 
noche, caballeros o i"at.rl" pr< 
niños, mucha moralwa^^ verf-
económicos; no se mude 







E N KE1NA, 14, S E ' ^ l ^ f j ^ 
hermosos departamentos / Tttc¡ ^ 
clones, con vista a la caw ^ n ^ 
de seis pesos en a-delnnie. r ^ ^ 
servicio, entrada a todas rr 
las mismas condicione*. 
y Rayo, 29. 
11579 fj i i l ' t i j L 
1<> 
J8l3 
13 D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 






[ A N H A T T A N 
f í O U S E 
i L á z a r o y B e l a s c o a í n 
^rrr.A^ PBBCD0SO6 1>B-
^ Ü ^ ^ e u ^ de u ^ o do. 
cuarto adJhBto a 
^ « l i en ta txxtoel 
a^ oiÁr-trlc* y serado de 
i . - ventilacilóti y grandes 
í ^ o S ^ d ^ . entre eUM 





EIí V fímüia, sin niños. W «*-
T ^ 1 6 S S n ^ habitación a ta. 
1 un^ ! T calle, luz eléctrica 
^ ^ matrimonio solo o se-
W^0^ ^ S e T r e í e r e n c l a s No 
ras aue ^ ^ o s . suban dvrec-




^ ,a peinadora, se alquilan 
- a ha-bitaciones, un depar-
ltila.danroplo^ara un consultorio 
^ r i ^ n y una cocina 



















•na. y pin 





l, con ji 
ila, s&ieti ña, cocíbi 
os. La lli 








k ^ í ^ d e r o . 16 Jl. 
— r ^ T T v E N R E I N A , 88, 
^ ^ S ^ o n ^ r c h é " . varia-
oS, -Tonara hocnbres eolos o 
trimoniO 
tienda • 
sfri niños. Informan en 
20 j l . 
AUTO»- PKEOIO&A 
^ í . ' comedor, trea habitaclo-
^ • A e r a etc. a la brl3a $35.00 
L a llave e informes en 
WSU. 20. Teléfono A-2250^ 
,210 
rTmlULAN, ARCO DEL HO-
P^e. dos departamentos pro-
Sfra Prof^onalea ,comifidoni»-
S Pnfra establectadentos. Infor-
s:0 Rey. 41. Teléfono 
grandes* I'5.8 316 
20 Jl. 
-^QriI>A UN HERMOSO 
'a,83 j ttamento muy fresco y una 
ftacíón muy fresca y espaciosa, 
^balcón, a hombres o matrlmo-
de moralidad; hay muebles si 
ŝean y todas las comodidades; 
Sos sumamente reducidos; ca-
tranQuila, en Muralla, núm. 51, 
L entre Compostela y Haba-
^ en 14280 20 j l . 
IuBITACIOÑ AAirEBIxADA, 
lida luz y teléfono para uno, de 
%i2; para dos, de 36 a $57 pop 
por'día desde 80 centavos. Hay 
•̂eras para las señoras. Agular, 
•altüS- j * » 
250 16 J1-
an Hotel "AMERICA" 
ustria, 160, esquina a Barcelona 
n cien habitaciones, cada una 
su baño de agrua caliente, luz, 
ifomeja iré y elevador eléctrico. Precio sin 
ría.) ida, desde un peso por persona, 
1 m cóínida, desde dos pesos. Pa-
lmilla y Por meses, precios con-
cionalca Teléfono A-2998. 
8247 31 A-comodldi' 
en e: w REINA, NUM. 19, ALTOS: S E 
la de Er 
OTarriü 
l l í 





ición mo ÜN TEJ.íVDIIdX), 8, S E ALQTJI-
Ito. Infor dos espléndidas y hermosas sa-
cón entrada indeipendiente, pro 
para profesionales u oficinas, ttos ffi ̂  Triibunal Supremo y da j.tus '"••illSi oficinas del comercio. 





























uilan hermosas habitaciones 
nte a la Pla-za del Vapor, tienen 
mbrado eléctrico a l que lo de-
, baños y lavaderos a si mismo 
alquilan hermosas habitaciones 
San Rafael, 99 y 101, todas de 
.ico. Informarán las encar&a-
E ALQUDvA UN HERMOSO 
artamento bajo, con varias ha-
wlones, en Zulueta, número 32, 
rada por el Pasaje. Muy pro-
para establecimiento. $45 cy. 
en la camisería. Informan 
Teniente Rey, 41. Teléfono 
158. 
18 Jl. 
S E A L Q U I L A 
n Monte, 2-A, esquina a Zulue-
un departamento de dos habl-
«meg, con vista a la calle, pisos 
mármol, sin niños, y en Inqul-
r' 16, esquina a Acosta, una ha-
lcl6n alta, pisos de mármol y 
prt *on a la calle, muy fresca, 
cno 14 jl . 
EN tí Y 4, VEDADO. D E P A R -
nentos a $25 y $80 cy. con sala, 
"«lor, 3 cuartos, cocina, baño, 
«"o, luz eléctrica y cielo raso, 
itave e Informes en la misma. 
22 jl. 
* ALQUILAD, E S P L E N D I D A S 
^ones , altas y bajas y una 
^ nombres solos; a 2 centenes y 
en ^¡3 - Ahloibnwlo eléctrico y 
>\ r \0- San Misuel. 84. próxl-
f a Galano. 
20 Jl. 
JCmiJXjA ONA HABITA-
eaS ' 12 81 con reiltana a 
Urtim̂  en a-'inerlcanos. con 
d i e l é c t r i c o , a matrknonlo 




l ^ K a f e ^ 7 ventilabas de 
^ S n í ^ ' en ^ ^ s t r l a . 124, 
S * ^ 1 1 « ^ l , grandes 
f̂io "Six6 ccn-^di<ladéS, gran 
^ c í o f ^ L f trato a e r a d o . 
í? ^ a C Ü S d e H u é s p 
8nlfiCaa x.. ioef1^0^, / j espaciosas hablta-
^ ^ m í n f la1a8' con ^ b o s de 
t* 86rvS":e• luz eléctrica y con 
^ o a C6rc^ de la» oficinas 
  
nt.%f «807 an Juan ^0 Dios. 
,nes anipl ^^RLAS» 
^ 0 T l ^ . ^ y ventilad HABITA-D O «ervT i muy l ; 
J18 .eí ÍI lCi0%co^^ones 
'̂os epi^m6J0r de la H 
as, es 
sam 





Í > < * Z ^ Z ^ J al?^lan ha « ¿ 3 0071 ^Icón 
y ^ ^IlAN7íTr 18 ji . 
• P V 540' 77^^ huespedes; 
c0Dft ? L ^ ^ l d ¿ ^ l ^ c l o n e s f r ^ y 
le1" ^ ^ todo servIHn 
con todo servicio pa 
UN TESORO PARA LA SANGRE 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
Renueva j vlgorlia la sangre, dejándola limpia de Impurezas: "ha-
rtóndol» pura y saludable," Toda manifestación S I F I L I T I C A por G R A V E 
o CRONICA que sea, ae cura siempre por extermlnaoión del viras Infecdo-
BO, asi como cualquier otro padecimiento originado por malos humores 
adquiridos o hereditarios. 
De venta en Boticas j Drogue rías. Depósito: Betasooafn ITo. 117. 
G O N O R R E A S . 
CUHACieif RAPIDA, GA-
BAPTIZABA, CIN US 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
Sin producir estreohex. daftar «I riñón ni deacomgioner el ea iómago . 
Venta en Farmaoiaa y Dreguerias. ' B E L A S C O A I N , 117, 
$ 1 . 0 0 
E N T E J A D I L L O , 8, S E A L Q U I -
lan hermosas y frescas habitacio-
nes, a caballeros solos o matrimo-
nio sin niños. Se exigen referen-
cias. 
14091 20 j l . 
S E ALQUILA ^Jí GALIANO, 
118, altos, un ventilado y hermoso 
dopartamento, con vista a la calle, 
acera de la brisa. Con luz eléctri-
ca y baño. 
14111 18 jl . 
S E A L Q U I L A N DOS HABITA-
clones corridas, juntas o separadas; 
amplias y muy ventiladas, con o 
sin muebles. Casa construcción mo-
derna, con dos magníficos cuartos 
de baño. Propias para persona de 
comercio o matrimonio sin niños. 
Oficios. 16, altos, por Lamparilla. 
12965 17 jl. 
CHACON, 19, ESQUINA A COM-
postela. se alquilan habitaciones al-
tas y bajas, con balcón a la calle, a 
personas de moralidad. No se ad-
miten niños. 
14004 13 Trt. 
E N L A N E W Y O R K , AMISTAD, 
num. 61, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con tqdo 
el servicio; hay tambl.n habitacio-
nes interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-5621. 
14095 9 ag. 
SE ALQUILA LA PRIMERA ha-
bitación interior de una casa de fa-
milia a señora sola o caballero; se 
cam/blan referendae; no papel en 
la puerta; dos centenes; a una cua-
dra del Prado. Trocadero, número 
20. 
14056 14 y. 
E N AMISTAD, 62, ALTOS: S E 
alquila una habitación muy fresca; 
tiene 4 ventanas; a hombres solos 
o corta familia. 
14060 igji 
E N L A S ESPACIOSAS CASAS de 
inquilinato, Compostela, 71, San Ig-
nacio, 39; Chacón, 18, y Crespo, 
4 3-A. se alquilan* hermosos depar-
tamentos y habitaciones propias 
para corta familia y en módicos 
precios. 
13927 13 Jl. 
P A R A OFICINAS 
Agular. 101, departamentos muy 
frescos, piso mármol, cielo raso y 
balcón a la calle; precios módicos. 
13068 29 ja. 
E N NEPTUNO, 261. S E A L Q U I -
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fre-
gadero. Llave de agua, de fabrica-
ción moderna; no se permiten flo-
res ni animales. 
12827 18 jl . 
EMPEDRADO, 15. SE ALQUi-
lan habitaciones y departamentos 
para escritorios amplios y venti-
lados. 
13591 18 Jl. 
E N LOS ALTOS D E L A CASA 
Paula, mim. 2, se alquilan frescas y 
hermosas habitaciones; están aca-
badas de arreglar y pintar y se 
dan muy baratas. 
13959 13 «jl. 
CASA DS HUESPEDES: LA 
más fresca de la Habana por su 
moderna construcción; habita-
ciones con vista a la calle, todo 
servicio. Buena comida. Luz 
eléctrica toia la noche. Se exi-
gen referencias. Galiano y Vir-
tudes, altos de la botica. 
11710 14 JL 
00 m i i i E D 
P r a d o , 1 - 3 - 5 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
E l e v a d o r a t o d o s 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l e f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
EN EL PRADO 
St noa h a c e u n a v i s i t a 
• e c o n v e n c e r á 
13877 18 Jl-
S E A L Q U I L A N HABITACIO-
nes San Lá7>aro. 151, altas y bajas; 
dos centenes, dos luises. hombres 
solos o matrimonios sin niños; muy 
frescas y ventiladas, propias para 
la estación. Colón, 27, una pisos 
mármol, tres luises; otra ocho pe-
sos. Gervasio, 38, una diez pesos; 
casas de mudho orden; Villegas, 
7 9, para hombre un centén. 
14633 I ' 
U I D E A L r ' S 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
13.S98 7 Ag. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
frescas y baratas, en Inquisidor, nú-
mero 3. 
18911 31-
E N L U C E N A, 28, ALTOS, CON 
luz eléctrica gratis, so alquilan fres-
cos y ventilados departamentos de 
dos habitaciones, propias para ma-
trimonios de corta familia, con bal-
cón a la calle y cuartos para hom-
bres solos, a precios de situación 
Espléndido servicio Banitarloí que 
lo com/ponen lujosos Inodoros y 
. abundantes duchas; magnífico- la-
vaderos y espaciosa azotea para 
tender, que domina toda la Haba-
na, Demás pormenores, el encarga-
do de Ut misma. 
A s m i r * 
AGUILA, 162 Y 164: SE A L Q U I -
la el departamento del frente, se-
gundo piso, oon sala comedor, tres 
habitaciones, baño y demás servi 
cios; todo moderno; pasa por su 
frente el eléctrico. Informan en el 
bajo, bodega . 
13969 jg JL 
CASA O ' R E B L L Y , NUMERO 0, 
altos. Casa moderna, frente al Ban-
co de Escocia. Se alquilan habi-
taciones muy frescas y de mucha 
luz, teniendo cda una de ellas ba-
ñadera, ducha, lavabo y water-clo-
set. Esas habitaciones sirven tam-
bién para oficinas. Informan: Ofi-
cios, número 90. Trasatlántica fran-
cesa. 
135'^ 15 Jl. 
S E 4 L Q U I L A N : HABITAOIO-
nes y departamentos, con vista a la 
calle, a matrimonios sin niño», que 
sean de moralidad. Jesús María, 49. 
18798 22 Jl 
Teniente Rey, núm. 59 
Espléndidos departamentos al-
f tos, muy frescos 5- con vista a la 
calle, y también habitaciones 
1&619 20 JL 
Bañada por la brisa 
del mar, hay departamentos de 2 
a 5 centenes. Casa lujosa y de or-
den. San Lázaro, 228 y 230. 
^789 15 jL 
BUENA OCASION 1 P A R A O F I -
clna de comisionista, abogado o 
agente de Aduana, se alquila una 
espaciosa sala, amueblada. en 
LmparlUa, 38, bajos; tiene teléfo-
no, módico precio. Informarán en 
la misma. 
^3743 16 jL 
• P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias. Galla-
no, número 101, entrada por San 
José. Teléfono A-4414. Esta casa, 
que se encuentra Mtuada en uno 
de los lugares más céntricos de la 
ciudad ,ofrdce espléndidas habita-
clones con un aerviolo esmerado de 
comida. 
12555 16 j l 
habitaciones altas j bajas, con leu 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, Ifl, un buen local para al-
macén; en Acosta, 6, 7 en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
PARA OFICINAS, 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departamentos en In-
dustria 112, imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
02725 in, 18 j . 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callenta, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
13246 31 jl . 
C A R C E L 21-A: S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, con balcón a la-
calle, en cuatro centenes, y otra es-
paciosa, con dos balcones, en cua-
tro luises. sin niños,. Entre Prado 
y San Lázaro. 
14102 14 Jl. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América", 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 1¿ mlnatoa y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE G A L L E G O . 
13246 »1 Jl-
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA UNA MUGHACHI-
ta, de 12 a 14 años, para manejar 
un niño. Informarán: en Jesús Ma-
ría, número 4, alto». 
14199 16 jl. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , P E -
ninsiular para criada de mano y 
manedadora. Línea, 80, entre A y 
B, Vedado. 
14241 16 Jl-
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que duerma en la colocación y ayu-
de a algunos quehaceres de la ca-
sa. Sueldo: S centenes y ropa lim-
pia. Amistad, 69, altos. 
14269 l6 Jl-
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, que sea formal. Dirección: 
Habana, 71, bajos . 
14279 J1-
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
para dos de familia. Calzada de Je-
eús del Monte, número 458%. 
14233 !<> Jl-
SOLICITO UN SOCIO, F O R M A L , 
que disponga'de poco dinero, para 
un negocio quo deja 260 pesos 
mensuales. Deja el 45 por 100. In-
forman de 8 a 11 en Agular, 66. 
García, al lado do la fonda. 
14122 I * JI-
B E SOLICITA UN C O C I N E R O O 
oocinera^ con referencias buenas 
Calle 19, esquina a J , Vedado. 
14008 I3 J^ 
E N B E L A S C O A I N 44, ANTI-
guo( bajos, se solicita una criada 
blanca, que sepa cumplir con sü 
obligación. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. 
14038 I3 J1-
se s o L i o r r A y aprendizas 
adelantadas, y principiantas de mo-
distas. Aguacate, 70, altoe. 
**4 
¿ S A B E V D . 
que una persona que 
guia con perfección y 
conoce el mecanismo 
de un " F O R D " puede 
ganar un promedio de 
$5.00 oro al día? ¡Vd. 
puede hacerloj Venga a 
tomar un curso de ma-
nejo y mecanismo en 
" F O R D " por $ 10. 
E S C U E L A D E 
C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A 
D I R E C T O R : 
A L B E R T C. H E L L Y 
SAN LAZARO, ROM. 249. 
H A B A N A . 
Cartilla de Exámen 50 centa?os 
A L N E C E S I U f U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas de los principales fabricantet de loa 
producto» químicos que importamos _ „ 
SURTIDO COMPLETO D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS. COLAS. M I N E R A L E S . A C E I T E S . GRASAS, C O L O R E S Y 
' E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
M U R A L L A , 2 Y 4. H A B A N A . 
T E L E F P N O S A - 7751 Y A - 4862, T o m á s F . TuruíL 
12205 37 JL 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que tenga referencias. Suel-
do: 3 centenes. Calle 17, entre 4 y 
6, Vedado. 
14208 I7 ft-
OPORTUNIDAD: MEDICOS, B o -
ticarios, etc. Pídase Agencia, por 
un artículo mérito excepcional y 
eficacia probada. F . D. A. P. O. 
Box 404, Madison Square, New 
York. 
C 3232 3d-13. 
OPORTUNIDAD: CANTINEROS, 
barberos, etc. Pídase Agencia por 
un artículo mérito excepcional y 
eftca/cda probada. F . D. A. P. O. 
Box 404, Madison Square, New 
York. 
C 3232 3d-13 
AMERICANA O I N G L E S A : SB 
desea una manejadora blanca, ame-
ricana o inglesa para manejar dos 
niños. Informa: Comandante J . 
Morales. Campamento Columbla. 
16249 16 JL 
E N CARVAJAR, NUMERO 1, 
entre Calzada del Cerro y Trinidad, 
se solicita una criada de mano. 
Sueldo: tres luises y ropa limpia. 
Se exigen referencias. 
14255 16 JL 
12656 24 JL 
m i l C U B A N A 
D E E M P L E O S 
AplarJS Entrada por Obrapía 
Necesitamos: dos taquí -
grafos inglés y e s p a ñ o l , 
ciudad $125.00; uno en in-
glés (hombre,) otro en in-
glés (señorita) con conoci-
mientos español; un vende-
dor de máquinas de escri-
bir; otro para quincallas, 
efectos eléctricos y hules. 
14213 15 j L 
S E SOLICITAN DOS P R O P E -
•ores internos. Malecón, 333. Casa-
do. 
13984 13 JL 
SOLICITO T R A B A J A R E N UN 
comedor fino, siendo muy práctico, 
oon recomendación que puedo pre-
sentar, y si se precisa deposito la 
garantía. Víbora, calle Dolores, nú-
mero 2. 
14007 18 j l . 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E 
que disponga de poco dinero para 
un negocio en marcha. Para más 
informes, Agular, 55, de ocho a diez 
todos los días. 
14147 14 j l . 
S E SOLICITA UNA PERSONA 
para cuidar estudios y dormitorios, 
de 3 a 10 de la noche. Malecón, 
33 3, Casado. 
18985 13 Jl. 
NEGOCIO PRODUCTIVO: N E -
oeslto en todas partes de la Isla, 
personas que deseen ganar más de 
$60,00 mensuales sin abandonar su 
trabajo. Envíense 7 sellos para pa-
quetes de muestra a B. D. Dickin-
son, Sol, número 91, Habana. 
14193 16 Jl. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
CHA D E 15 A 18 AÑOS, P A R A 
MANEJAR UNA NIÑA D E DOS 
AÑOS Y MEDIO, CON R E C O -
MENDACION. INFORMAN tSS 
L A ADMINISTRACION D E E S -
T E P E R I O D I C O . 
S E N E C E S I T A UN B U E N ORIA-
do de mano y una criada, que se-
pan trabajar y tengan referencias. 
Sueldo: 5 centenes el criado y 4 
la criada, con ropa limpia Tam-
bién un muchacho para criadito. 
ViUegae, 92. 
14145 15 Jl. 
U S T E D P U E D E GANAR D E 
dos a cuatro pesos diarios y ser 
libre; enseñándole a hacer retra-
tos de todas clases; le doy apara-
to para hacerlo; le alquilo, vendo 
y compro toda clase de aparatos 
de retratos. Egido, 4, de 8 a 11. 
Rodríguez, decano de los fotógra-
fos de la Habana. 
14151 15 Jl. 
E U S E B I O TOBAJAS. A E S T E 
individuo, natural de Aragón, 1? 
sollolta un familiar. DomlcilÜo, 
Compostela, 64. 
13629 18 j l-
G u & t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Báscnas, k i -
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 a 
Para más Informes y demás de-
talles, pueden dirigirse las perso-
nas Interesadas a Andrés J- Oliver 
en Antllla o al H O T E L ÑIPE. 
C 8080 lOd 6. 
C a n t e r a s d e C a m o a 
Se necesitan trabajadores, 
peones, mandarrleros, etc.; se 
pagan buenos Jornales desde 
$1.25 a $1.75 Moneda Oficiáis 
tienen buena vivienda, agua bue-
na y abundante. 
En los carritos del Havana 
Central se toma pasaje a la 
estación de "Jamaica", que es-
tá al pie de la cantera, se tar-
da cincuenta minutos. 
D. R A F A E L AMAR: D E S E A SA-
ber el paradero de su hermano Ma-
nuel, que según noticias se encon-
traba en Ibor City, Tampa, por tra-
tarse de asuntos de familia, se su-
plica quien sepa de él se lo comu-
nique, calle Martínez Ortiz y Con-
greso. Pogrolotti. Marianao, Haba-
na. 
14267 16 j l . 
E N AGUACATE, 4S, ALTOS, C E 
solicta una criada de mano, penin-
sular, para el servicio de corta fa-
milia. 
14670 16 j l . 
S E SOLICITA I NA COCINE-
ra, buena, que duerma en la colo-
cación. Sueldo: 20 pesos, y 2 cria-
das de mano, una para la limpieza, 
otra para loa niños; sueldo: 8 cen-
tenes, ropa limpia, Gertrudis, 31, 
Víbora. 
14164 16 j l . 
MODISTA: S E SOLICITA UNA 
media oficiala, en Estrella, 45; que 
esté adelantada. 
14172 20 j l . 
S E D E S E A UNA CRLVDA, P E -
ndnsular, para hacer la limpieza de 
una casa en las primeras horas de 
la mañana; que sepa bien su obli-
gación. Sueldo: dos luises. Infor-
marán: Manrique, 152, entre Rei-
na y Estrella. 
16 i t 
SOLICITO CRIADA P A R A HA-
bitaclones, que sepa lavar y plan-
char fino, vestir señoras. Ha de te-
ner referencias de las casas donde 
ha servido. 4 centenes y ropa lim-
pia. 17, esquina a D, "Casa de las 
Palmas," de 11 a 6. 1407 4 14 j l . 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que duerma en la co-
locación y ayude algo a los queha-
ceres de la casa. Principe Asturias, 
num. 6, Víbora. 14006 14 j]. 
Sn SOLICITAN O F I C I A L A S PA-
ra coser ropa. O'Rellly, 88 altos. 
14039 13 jl . 
SOLICITA COLOCARSE D E c o -
cinera una pardlta, con corta fami-
lia Sabe cumplir con su obligación. 
No duerme en el acomodo Lom-
blllo. 4 Cerro. 
125B6 18 Jl. 
SOLICITO UN COCINERO PA-
ra alquilarle una mediana fonda o 
entre en sociedad con el dueño en 
la calzada de la Víbora, lindando al 
Crucero Havana CentraL 
14015 18 j l . 
S E N E O E S l T i l U F SOOIC CON 
8.000 pe. oa. i)ars, un negocio de 
gran utilidad. Cube- 7, de 12 a Sr 
Cuba. 7t de 12 a S. . M. V 
^ 9 1 17 Jd. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora que «ea formal y que tenga 
buenas referencias; es para el cam-
po; que sea peninsular. Dan razón: 
Obispo. 40, café. 
14127 16 j l . 
F a r m a c é u t i c o 
Solicita regencia para 
el interior. Informa, Ce-
sar Loriente, Amargura, 
núm. 13. 
14089 18 j l 
S E SOLICITA UNA J O V E N , E s -
pañola, fina, de más de 20 años, 
que sepa servir mesa, para criada 
de mano, con buenas referencias. 
Jesús María. 33. Dr. Perdomo. 
13976 13 jl. 
SOLICITO UN SOCIO Q U E T E N -
ga de mil a mil quinientos pesos, 
para ampliar un establecimiento de 
villares y restaurant, que ofrece 
gran porvenir; con mi capital ga-
rantizo el suyo; hay otras ventajas, 
con siete años de contrato y jestá 
lindando a paradero y calzada. In-
forman: vidriera de tabacos "La 
Marina." Prado y Teniente Rey. 14016 13 j l . 
PRADO, 60, ALTOS: SOLICITA 
cocinera, peninsular, que duerma 
fuera. No hay plaza ni se permite 
sacar comidas. Sueldo: $15 mone-
da oficial. 
14043 14 JL 
S E D E S E A ENCONTRAR UN 
socio, o persona que se haga cargo 
del " H O T E L ÑIPE" (antes Oliver) • 
en Antllla. Ñipe, (Orlente), por te-
ner que retirarse efecto de enfer-
medad uno de los socios que en la 
actualidad tienen constituida la so-
ciedad. 
SOCIO para la ampliación de un 
gran negocio ya establecido se so-
licita con 3 o 6 mil pesos. E l capi-
tal siempre garantizado por la ín-
dole de las operaciones. E l por cien-
to de las utilidades que correspon-
dería por dicha suma no bajaría de 
mil pesos mensuales. No tratamos 
con corredores ni se contestan .car-
tas. Se cambian referencias -Se ga-
rantizan las operacloneis y se pre-
fiere tratar con persona del comer-
cio. Para mayores Informes dirigir-
se al Representante de la Registe^ 
ring Machine Corporation. Ville-
gas, número 60, de 10 a 12 a. m. 
C 3118 „ 7dr5. 
LUIS VAZQUEZ R E Q U E J O , de-
sea saber el paradero de sú herma-
na Arturo Vázquez Requejó." A 
quien se lo comunique al primero, 
a Amistad. 67, Habana, se lo agra-
decerá muchísimo. 
14008 13-jl. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para la Víbora. Sueldo:" 8 ééíítenes 
y ropa limpia, ha de ser persona" 
formal; no hay plaza y ha de. dor-
mir en la casa. Informe en Mura-
lla, 35; sino es persona cumplidora 
que no se presente. 
14027 14 jl . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , 
de mano, peninsular, que sepa cum-
plir bien su obligación. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. Calle 
C, núm. 221, entre 21 y 23. 
J . V i d a l 
Mercaderes, número 41. altos al 
lado del correo. Se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de 
crepé; no siendo así que no se pre-
senten. 
13660 14 jl . 
• | GRAN AGENCIA D E COLOCA-
M¡ clones: Vlíleverde y Ca., O'Rel-
M lly, 18. Teléfono A-2348. SI qule-
I re usted tener un buen cóclne-
H ro de casa particular, hotel, fon-
i da o establecimiento, o camare-
I ros, criados, dependientes, ayu-
1 dantes, fregadores, repartidores, 
I aprendices, etc., etc., que sepan 
I su obligación, llamen al teléfono 
I de esta antigua y acreditada ca-
I sa, que se los facilitarán con bue-
I ñas referencias Se mandan a to-
1 dos los pueblos de la Isla y tra-
| bajadores para el campo. 
18107 81 Jl. 
^llllllllilllll(Clllillliill9illllllilliiiilllliil|i 
S E O F R O E E N 
A C O L E R E D G I R L - F R E N C H 
Spraks Engllsh and Spartisli .Hants 
work House mald or nurse. 16 St. 
No. 6, Vedado. 
14169 16 jl. 
UNA J O V E N , PENINSILVIÍ, 
aclimatada en el país, desea coloca-
ción de manejadora o limpieza de 
habitaciones .Sabe algo de costura 
y tiene referencias. Dan razón en 
calle 9, número 15 8. bodega. Ve-
dado. 
14240 16 jl. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano; sabe 
perfectamente el serviolo de come-
dor. Informan en Obispo y Ville-
gas, vidriera. Teléfono-A-8022. E n 
la misma un ayudante de chauf-
feur. 
14276 16 jl. 
UNA COCINERA, PKNINSl LAR, 
desea colocarse con una buena fa-
milia; no duerme en la colocatción; 
sabe cocinar a la española y a la 
criolla. Informes: Villegas, Í0 5, 
cuarto número 18. 
14275 16 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mar 
no o sea para habitaciones; lleva 
tiempo en el país; no tiene preten-
siones. Informes: Villegas, 86, a l -
tos. 
14272 . ' . 17 Jl. 1 
UNA ASTURL\NA, MUY U N A 
y bien educada, que lleva tiempo 
en el país, desea colocarse, para ha-
biitaclonea o para acompañar una 
señora. Informan: Monte, 49, altos. 
14281 16 j l . 
UN CRIADO, FINO, QI E S \ -
b« cuanplL con „ sus deberes, desea 
ocupación én casa •, partiouliap; sabé ; 
ei servicio de coirledor y ' a t e h á c t 
ropa"» de caballeros. Tiene referen-
ciat Ajrlsen.: bodega de Compos-
tela y Tejadillo. Teléfono A-'5069. 
Í438X -Í6JÍV 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura. 86. Teléfono A-8540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—.Monte, núm. 240, 
Puente de Chávez- Tel. A-48M-
Vedado: Raijos y Once. 
' Ganado todo'del país y seleccio-
nado. Precios más baratos qu» na" 
die. Servicio a domicilio y en los. 
astablos," a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas* 
da»" les avisos llamando al A-4854. 
13241 81 íl. 
D E S E A UNA J O V E N , D E OO-
lor, colocarse en una casa serla, de 
costurera, eorta y cose por figurín. 
Marianao, Santa Catalina, 3. Telé-
fono A-7072. 
14187 16 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no; -entiende algo de cocina. Tiene 
referencias buenas. Informan: Lam-
parilla, 72, bajos. 14188 16 jj. 
C \ JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criado de mano o 
de cualquier otro trabajo; es cum-
plidor y formal; tiene quien le dé 
buenas recomendaciones. Domici-
lio: Mercaderes, 11. 1̂197 i « JL 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven. peninsular, para un matrimo-
nio solo o corta familia, de criada 
de mano; sabe cumplir con su obli-
fl^cáóin; tiene buenas referenciasi 
Informarán: Acosta, 22. 
14200 16 ji. 
D E S E A C O L O C A R S E D E A Y U -
dante de chauffeur, un Joven, es-
pañol; , sabe bien su obligación y. 
tiene buenas referencias. Infor-
man: Prado, 88. 
14192 16 jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven. d^ color, de criada de mano: 
, no duermo en la colocación. Dirí-
janse a 825. Pogolottl; prefiriendo 
sea en el Vedado. « 14201 16 Íl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
rtlnsular. de cocinera o de criada 
de mano; tiene quien la recomien-
de. Informan: Indio. 49, altos. 
14205 16 Jl. 
T NA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cbclnera. es de 
confianza y aseada. Informes: In-
quisidor, número 8, altos, habita-
ción número 47. 
14287 . . . 16 j l . , 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea .colocarse,, en casa de mora-
lidad, de criada., de mano o maner 
jadora. Tiene referencias buenas. 
Informan: Serafina, número 14. re-
parto Tamarindo. 
14285 16 j l . 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E -
postera, se desea colocar en casa 
de familia o de comercio; tiene bue-
nas referencias. Informan en San 
José y Amistad, bodega. Teléfono 
A-3'395. 
14265 - 16 Jl. 
CRIADO D E MANO D E S E A C o -
locarse, es formal y sabe trabajar. 
Cuenta con buenas recomendacio-
nes de familias conocidas. Infor-
man en Prado, ."J17. Teléfono 
A-71>a9, .en . la misma también se 
colocia unsportefo con buenas re-
comendaciones. 
16.26 4 - . 16 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha de manejadora o de criada 
de mano, española; tiene recomen-
daciones doftde ha trabajado, en 
casa de moralidad. No le Importa 
salir al campo con la misma urta 
cocinera. Calle, 4. esquina a 17. de-
partamento número 10, Vedado. 1426 8 16 fi. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de níorall-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias bi^enas. In-
forinan: Morro, 24. 
141E.r 16 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN E x -
celente cocinero y repostero, penin-
sular, que tiene recomendaciones 
de buenas casas de la ciudad; no 
tiene pretensiones; va fuera de ella, 
si se desea. E n Industria. 7 3. Infor-
man. Teléfono A-7725 . 
14153 16 j l . 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora o para todos los 
quehaceres de una casa de corta 
familia. Tiene referencias buenas. 
Informan: Monte, 241. 14556 16 Jl. 
S E D E G E A COLOCAR UN P R I -
mer criado de mano ,honrado y tra-
bajador, ha viajado por toda E u -
ropa; sirve la mesa como lo de-
seen no tiene pretensión ninguna. 
E n la misma se coloca una criada, 
fina, isleña, para habitaciones y co-
ser. Informan: Gervasio, num. 138 
13557 le jl' 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, J O -
ven, y sin hijos, desea colocarse en 
una misma casa, ella de cocinera o 
criada y él para otro quehacer de 
la misma; van al campo. Informa-
rán: Oquehdo, num. 9. 
14159 16 Jl. 
I V CRIADO D E M'VNO, SOLI-
cita colocación de lo mismo o cosa 
análoga; tiene buenas recomenda-
ciones de las casas en que trabajó 
Informan en el teléfon F-1473 
14161 16 } l 
UNA MUÍTHACHA. D E COLOR, 
desea colocarse para coser, no te-
niendo inconveniente en limpiar al-
gunas habitaciones; tiene buenas 
referencias. Informan; calle 21 v 
12, letra B, Vedado . ' * ' 
14168 16 ¿ 
GH J O V E N , FORMAL, QUE hT 
estado en Clínica, para cuidaío ¿e 
un enfermo. En la misma un Joven 
peninsular, desea colocarse de rla-
do de mano u otra cosa, es formal 
y tiene buenas referencias de las 
MZ^XIT**0- Informa-
16 ii 
de ™ ! l0dos 108 l a c e r e s 
tiene referencias. Informan: Gloria. 
16 «, 
, ',()S JOVENES, D E S E A N r o l 
rpfPrendíMi bnénás. Sueldo: S cen-
dor 29° menos- f o r m a n : Inqul.1-
P A G I N A D O C K O T A R I O D í ; M " V I A K I N A 
AGENCIA DE COLOCACION» 
"EL ABABDI" 
Teléfono A-1883. Aguacate, 
Esta acreditada Agencia íaclUta 
con prontitud y buenas referenciaa 
excelente personal para todos ion 
giros- NOTA.—Es el primer nom 
bre del directorio de teléfonos. 
122T4 31 Jl-
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de "^"^ 
o manejadora; ha servido ^ anos 
en Madrid y 2 aquí, en el Pf»3-
muy formal y amable con los ni 
ños; tiene quien garantice su con-
ducta. Vives, 109. No se admiten 
tarjetas. •, * u 
14178 16 3l-
l >1 C n v ^ ^ F F l I R ' MECANICO, 
desea colocarse dentro o í ^ r a de 
la capital. Su casa: San Rafael, 
núm. 101. .. 
1417 9 
D E S E A COIX>CABSE UN B U E N 
cocinero y repostero, en casapartl-
cular o establecimiento. Prado, 39. 
Teléfono A-8437. 
I N J O V E N , PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse de 
ayudante de chauffeur particular, 
entiende algo en el oficio, con re-
ferencias. Informan en Zanja y Ga-
llano, sastrería " E l Navio." 
14212 16 31-
S E D E S E A N COLOCAR UNA 
cocinera, de mediana edad, espa-
ñola, tiene buenas referencias; y 
una criada de mano, española, de 
mediana edad. Tiene buenas refe-
rencias. Informarán: Villegas. 103. 
14119 16 j1-" 
SOLICITA COLOCACION D E 
portero o sereno o de ayudante de 
chauffeur, con seis años en.el^ país. 
Para informes: "La Central." Te-
léfono F-1411, bodega; de 7 a 11 
antes meridiano. 
14218 16 3f-
J O V E N , ESPAÑOL, CULTO Y 
formal, con varios años en el país, 
ofrece sus servicios como cobrador, 
anudante, cuidado de escritorio u 
oficina u otro trabajo lucrativo; 
tiene quien lo recomiende. Para 
más informes diríjanse al señor 
Suárez, San Rafael, 24. 
14221 16 Íl-
SEÑORITA, E X T R A N J E R A , bus-
ca colocación con familia fina como 
Institutriz de primera enseñanzai. 
No tiene inconveniente de ir a los 
Estados Unidos. Habla inglés, es-
pañol y alemán. Ofertas A. B.. Ad-
ministración de este periódico. 
14224 16 J1-
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criada de mano; sabe cumplir con 
Bu obligación. Informarán: San Ra-
fael, número 141, por Oquendo. 
14225 16 Jl- • 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de manos una joven peninsular. 
Entiende algo de cocina. Vive: Mer-
ced, número 98. 
14222 t 16 j l . 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
crládo o de portero o de encargado 
de alguna casa. Sabe limpiar má-
quinas, tiene las mejores recomen-
daciones de la Habana, muy traba-
jador como buen criado con toda 
confianza formada. Gana^de 4 mo-
nedas y ropa limpia; desea una ca-
sa que tenga mucha conducta. Pra-
do, 39, bodega. Teléfono A-8437. 
14229 10 j l . 
UNA PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, muy formal y trabajadora, 
deáea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Ange-
les, núrñero 48. 
14230 16 j l . 
D E S E A COLOCARSE P A R A 
criada de cuartos o comedor, tiene 
referencias, es de mediana edad, 
muy formal y cariñosa y trabajado-
ra; sabe cumplir con su obligación. 
Manrique. 154, el encargado dará 
razón. 
16247 16 j l . 
C O C I N E R A : D E S E A P R E S T A R 
sus servicios en casa de comercio 
o casa particular decente no tiene 
pretensiones Referencias Inmejo-
rables e Informan en Bernaza, 44, 
café. 
14261 16 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
veri, vizcaína, para criada de habl-
taiclones y coser a mano y a má-
quina; sabe cumplir con su obliga-
ción; y tiene referencias. Marina, 
número 14, antiguo. 30 moderno. 
No admite tarjetas. 
14259 16 j l . 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano una joven, peninsular, 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Carlos I I I , número 8-C. 
14258 16 j l . 
UN B U E N CRIADO, PENEVSU-
lar. desea colocarse en casa for-
mal; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Teléfon» A-6983. 
14257 16 
C A R P I N T E R O , S E O F R E C E 
como portero o cosa análoga. Te-
léfono A-1935. 
14120 15 j l . 
D E C R I A N D E R A , D E S E A C o -
locarse una peninsular, con buena 
y abundante leche; se puede ver su 
niño; tiene un mes de parida. In-
forman en San Rafael, núm. 121. 
14274 16 Jl. 
D E S E ACOLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de cocinera; sabe 
cocinar a la española y a la criolla; 
tiene quien la recomiende; no duer 
me en la colocación. Informan: Ce-
rro, 713, altos. 
14144 13 j l . 
UN COCINERO QUE OFRECE 
sus servicios. En casa particular o 
casa de huéspedes o estableci-
miento; es persona de respeto y 
sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Sol, 110, F. P, 
14143 19 jL 
UN SEÑOR, PENINSULAR, 
desea colocarse de portero o cria-
do de mano, en casa de corta fa-
milia. Tiene buenas referencias. 
Informes: Industria, 121, altos, 
antiguo. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA 
da de mano una joven, peninsu-
lar; sabe cumplir con su obliga-
ción informan en Amistad, 136. 
Cuarto 55, 
14141 15 JL 
. BUENA COCINERA MA-
dnlena desea colocarse en casa 
particular sabe cumplir y tiSne r€! 
ferencias. Informes: San Pedro fi 
Hotel "La Perla." 0' 6-
15 Jl. 
JOVEN. PENINSULArTTe" 
ofrece de criandera; su niño tiene 
4 meses; se puede ver de grueso-
está reconocida por la Sanidad* i¿ 
mismo va" al campo. Sol, 38 ' 
J4138_ i s ¿ i 
I XA JOVEN, ESPAñOLAToeT 
sea encontmr una casa de morali-
dad, para arreglar habitaciones y 
coser; tiene buenas recomendacio-
nes. Informan en Dragonas, nu-
mera L i 
M136 15 % 
WfA BUENA OOCTVERA, CA-
talena, desea colocarse en casa par 
tilcular o de comercdo; sabe cum-
plir; no duerme en la colocación; 
tiene referemcias. Informes: Estre-
lla, 24 . 
13979 13 j l . 
D E S E A COLOCARSE UV señor, 
de mediana edad, de portero, cria-
do de mano o de encargado de una 
casa para hacer la limpieza. Para 
informes: calle C, esquina a Calza-
da, fonda "Las Delicias". Teléfono 
F-1134. 
13974 13 j l . 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - p r á c t i c a d e 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mit au polnt" reglaje de carburadores, 
magnetos, etc. M»nejo po,. el tráfico garantizando ens«ñanza completa j obtención de licencia en veinte 
días. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de automóviles a piaros. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y »d«lantamos dinero sobre ellas. 
• C A R D E N A S , 1 4 . 
1X919 6 Ag-
E S C U E L A i C H A U F F E U R S S Ü H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1912. 
Director: A L B E R T G . K E L L Y , de u esciieu de ingeüieros de automóviles de new-tokk, estados dridos. 
La única y verdadera Escuela de Ghaufteurs en la sla de Cuba, Qnn i A j n r n Q^Q U o t u n n Pl lhQ 
Corso "Standard': $60. Curso "Ford": $10, Cartilla de examen: $0.50 l í I lu ! ü, l W , n d U d l I d - ü U U í l . 
D E S E A (XWLOOAIiSE UNA J O -
ven peninsular de criada de mano; 
tiene buenas referencias. Informan: 
Baños y Línea, Jardín "Las Mer-
cedes." 
14227 16 jl . 
UN COCINERO Y REPOSTERO 
de color, desea colocación en casa 
particular o de comercio; es muy 
limpio; sabe cumplir su obliga-
ción. Informan: Amistad y Virtu-
des, carnicería. 
14133 15 jl. 
DESEA COLOCARSE UN PE-
ninsular, de mediana edad, de por-
tero, jardinero o para asistir al-
gún enfermo; con buenos infor-
mes de la casas que ha estado.. In-
forman:: Villegas, esquina a Lam-
parilla, bodega. 
14131 15 jL 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano, 
sabe zurcir; es formal y traba ja-
saba zurcir; es formal y trabaja-
dora, y tiéne referencias. Concor-
dia, 32, altos. 
14132 15 jl. 
UN ENFERMERO DESEA Co-
locarse, con once años de prácti-
ca en el país, estuvo en las mejo-
res casas de salud en las salas de 
Medicina y Cirujía y enagenados y 
dementes, se ofrece para el cam-
po y para la ciudad; tiene garan-
tías de las casas que trabajó. In-
formes: Inquisidor, 29. 
14148 17 j l . 
UJÍA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
para los cuartos. Informan en San 
Miguel, num. 110. 
14080 14 j l . 
D E S E A COI/OCARSE UNA J O -
ven, peninsular, para manejadora 
o limpieza de habitaciones; es lim-
pia y trabajadora, cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con sus obli-
ciones; tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Vives, num. 170, 
cuarto, 23. 
14047 14 j l . 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, muy formales, desean colocar-
se, en casa de moralidad, de cria-
das de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan* 
Muralla, 10, altos. 
14070 14 j l . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de la señorita Elena Tadeo 
Gutiérrez. En el año 1914, servía 
criada de mano, en la casa calle 
Quinta número 45, altos. Vedado. 
L a solicita su hermano Miguel Ta-
deo, ej. el Ingenio "Conchita", Ala-
cranee. 
C 3215 8-11. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera y repostera; sabe muy 
bien el oficio; solo para la cocina. 
No duerme en la colocación ni va 
al campo. Sueldo: 4 centenes. In-
forman: Genios, num. 2. 
1408 7 14 j l . 
S E D E S E A N COLOCAR 2 P E -
nlnsailares. de criadas de mano, 
preferiendo para habitaciones; 
acostumbradas en el trabajo; tie-
nen buenas recomendaciones. Aguí 
la. 112, altos. 
14088 14 j . 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fíora, de lavandera, en casa parti-
cular, es también planchadora, res-
pond'endo de ropas de señoras, por 
finac Que sean, también vendo plan 
tas para adornos de sala, 2 canarios 
hamburgueses de lo mejor. E n Ge-
nios, num. 13, darán razón. Respon 
den por ella, lo principal de la Ha-
bana. 
14090 14 j l . 
S E D E S E A COLOAR UNA J o -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano, entiende un poco 
la costura y la cocina. Informan: 
Hotel "Nuevitas", Dragones nú-
mero 5 y 7. 
14110 14 jl . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Malecón, 236-A, 
bajos, entre Manrique y Campana-
rio. 
14115 14 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de mediana edad, de ma-
nejadora o criada de mano; es ca-
riñosa para los niños y aseada pa-
ra el trabajo. Diríjanse a la calle 
de Zanja, núm. 73, Habana. 
14114 14 jl. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Sabe de coci-
na. Tiene referencias buenas. In-
forman: Vivee, 101, habitación 5. 
14128 14 jl . 
UNA SEÑORA D E S E A L A R O -
pa de una familia para lavarla y 
pjarucharüa. Villegas, 103, bajos. R. 
O. Nota: la ropa la lavo a mano. 
14126 14 jl . 
UN SEÑOR, PENINSULAR, D E 
pea obtener empleo de cobrador, 
ajyudant© de carpeta, u otra cosa 
análogo. R«une a/ptltudes y tiene 
buena* referencias. Diríjanse por 
1 escrito al apartado 750 o a Ger-
vasio, núm. 42. José González. 
14128 14 JL 
D E S E A OOIiOCARSE UNA crian-
dera, con buena y abundante le-
che; se puede ver bu niña. Infor-
man: Suárez, 42 . 
•13982 13 jl. 
UJÍA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
oiuy formal, desea colocarse, en 
ca«B de moralidad, d© criada de ma 
no o do camarera. Tiene referen-
cias butenas. Informan: Factoría, 
70 . 
¡ A S E R F E L I C E S 
Tiene usted un padre, esposo, hermano o hijo 
que tpnga la desgracia de ser borracho? Si asi 
á fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, 
Belascoain 32, donde le {iarán 
•Agí "MARAVILLOSO REME-
gj^ DIO" que curaban terrible 
enfermedad. 
ií/ / ' SÍíva Hay dos fórmulas: una volun-
taria y otra secreta. 
Al que no quiere curarse, 
"deben curarlo SECRETAMENTE. 
iícT Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
UüS RESULTADOS SON BRILLANTES: 
DA DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
Înformes CRATis.Escriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
carta asi: 
|FARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32,' 
HABANA. 
-CUIDADO CON LAS IMITACIONES-
Con a remedio aaraviloso DíFlCUEROApa 
PEnos decir :SE ACABAROh LOS BORRACHOS! 
28-J1 
COCINERA, R E C I E X 1J/EGADA 
de Barcelona; cocina francesa y es-
pañola. Sueldo: $21.20, se ofrece a 
familia distinguida. Informarán en 
Muralla, 18%, altos. 
13 j l . 
D E S E A COLOC A R S E UNA mu -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene quien 
responda por ella en todo lo nece-
sario. Informan: a todas horas en 
Figuras, 21, por Manrique. Teléfo-
no A-2683. 
13966 13 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
«riandera, con muchísima y muy 
buena leche; tiene 2 meses de pa-
rida y buenas recomendaciones; es 
muy sana y cariñosa para los ni-
ños Informan: Suspiro, num. 14. 
13977 13 jL 
J O V E N , PENINSULAR, m J Y 
fina, se ofrece para aseo de una o 
dos habitaciones; sabe coser a ma-
no y máquina; también sabe ves-
tir señoras; no tiene inconveniente 
en ir al campo; gana buen sueldo. 
Informan en 17 y 20, carnicería. 
Vedado. 
13975 13 jl . 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, deesa 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. In-
forman: Calle 19, 104, entre G y H, 
Vedado. 
14014 13 jl . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de corta 
familia, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias buenas. 
Informan: Amistad, 136. 
14003 13 j l . 
C R I A N D E R V , PENINSULAR, 
de 2 meses de parida, abundante 
leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su ni-
ño. Tiene inmejorables referencias. 
Informan: Calle 23, esquina a J , bo 
dega. 
13970 . 13 j l . 
UN PENINSULAR, DE M E D I A -
na edad ,desea colocarse de porte-
ro; tiene muy buenas referencias; 
no tiene pretensiones. Informan en 
San Rafael y Consulado. Casa de 
cambio. 
14034 13 Jh 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora para corta fami-
lia, y en la mismo un joven para 
portero, mozo de almacén o caba-
Jlericero. Informan en Sitios, 133. 
1403 5 13 j l . 
UN COCINERO Y R E P O S T E -
ro, peninsular, que sabe cocinar a 
la criolla y españolaa la perfección, 
desa casa particular o de comercio, 
es aseado y tiene referencias. E n la 
calle 4, num. 176, casi esquina a 19. 
14030 13 jl . 
C R I A D A D E M A N O 
Una joven, peninsular, desea co-
locarse para limpieza de habitacio-
nes, cose bien a mano y máquina 
y tiene Ir.s mejores recomendacio-
nes. Informan: Gloria y Somerue-
los, altos de la lechería por Some-
ruelos. 
14040 13 j l . 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para limpieza de 
habitaciones y zurcir o para una 
corta familia para limpieza y ayu-
dar a cocinar; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas de donde 
ealió; no duerme en la colocación. 
Factoría, número 17, 
14041 13 jl . 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, peninsular, muy 
práctico en el servicio a cualquier 
estilo y muy cumplidor. Inmejora-
bles referencias. También un mu-
chacho recomendable para cual-
quier trabajo. Informarán: teléfo-
no A-8363. 
14032 . 13 « 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea colocarse para esta ciu-
dad o para el campo, él de coci-
nero, cochero o criado; ella de cria-
da o manejadora; tien*n buenas re-
ferencias. Informan: O'Reilly y 
A-guiar, frutería. 
13916 16 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para llevar la contabilidad de 
• cualquier giro. Empresa o Socie-
dad, por todo o parte del día, se 
ofrece un joven, español, profesio-
nal, con 10 años de práctica en Cu-
ba, superiores referencias, excelen-
te letra, buen calculista y conoci-
miento del Inglés. Escribir a F . K. 
Rayo, 1L. 
13843 23 JL 
UN MUCHACHO, J O V E N , D E 
12 años, desea colocarse, principal-
mente para aprender a trabajar. 
Informe en Delicia, 21, y J . Monte, 
esquina a Altarriba. 
13822 13 jl . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece con mucha práctica y 
buenas referencias. Informan: " E l 
Correo de París", Obispo, 80. 
13630 15 jl. 
MODISTA, QUE COSE POR F i -
gurín, ofrece para casa particu-
lar. Informan en Obispo, 66. Te-
léfono A-32 40. 
13940 17 jl . 
T E N E D O R D E L I B R O S , Co-
rresponsal y taquígrafo en Inglés 
y español, persona seria, ofrece 
sus servicios por poca remunera-
ción; de 1 a 5 o por horas. E . A., 
calle 15, núm, 450, entre 8 y 10, 
Vedado. 
13471 12 j l . 
D I N E R O E 
* H I P O T E C A S 
N e g o c i o s e r i o y s e g u r o 
para colocar en hipotecas sobre 
casas y terrenos, en la Habana, Ve-
dado, Jesús del Monte, Cerro, to-
dos los barrios y repartos, desde 
$200 en adelante, al 7, 8 y 9 por 
100. Diríjanse con títulos oficina 
A. del Busto, Habana, 89, Notaría. 
A-28'50; de 8 a 10 y 1 a 3. / 
142 20 j l . 
$950,000 se han recibido de Europa 
$100 le rentan a usted 55 y ?10 
mensuales bien garantizados, se ad-
miten de $50 en adelante. Informes 
gratis, departamento de solares. 
Habana, 89; de 1 a 3. 
142 20 jl . 
DOY E N HIPOTECA, S O B R E 
casas, a módico Interés, desde 1.000 
a 6.000 pesos; ha de ser directa-
mente con el interesado. Informan 
en Revillagigedo, 51, altos, por 
Gloria. Informa: Ramón Alvarez. 
14290 20 j l . 
S O B R E S O L A R E S : S E DA E N 
hipoteca en cantidad no menor de 
$300, y no mayor de $2,000, y so-
bre alguna finquita cerca de la 
Habana o Matanzas. Informes: ca* 
lie Habana, num. 204, bajos. 
14076 16 jl . 
$2.000 DOY E N P R I M E R A H i -
poteca, al 8 por 100. Zulueta, nú-, 
mero 33, esquina a Corrales; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
14118 16 jl . 
D I N E R O : S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por 100. Habana, 
82. Teléfono A-2474 . 
C 3206 6-1.0 
En primera hipoteca 
se toman 52 mil pesos al 6 por 
100. Para informes: vidriera del 
café de Batista, Reina, 58. 
14005 15 j l . 
N E C E S I T O $18.000 A L 8 POR 
'•O, en primera hipoteca, buena 
garantía en la Habana, buen pun-
to. Trato directo- Corrales, 173, de 
1 a 2. 
13845 ' 18 j l . 
EN PRIMERA y SEGUNDA HIPOTECA 
Doy dinero sobre casas en esta 
ciudad. Cerro, Jesús del Monte y 
Vedado, desde el 8 por 100 en ade-
lante. También sobre sus alquileres 
y sobre fincas rústicas, por corto o 
largo plazo. Flgarola, Emp'adrado, 
31, de 9 a 10 y de 2 a 5. Teléfono 
A-2286. 
6 ag 
D I N E R O . S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In. 4 J. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bnjo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ, Cuba, 32. de 3 a 5. 
13444 31 ji. 
ZULUETA, 33, E3QUINA A Co-
rrales. Doy dinero en hipoteca en 
todas cantidades desde ©1 7 por 100 
en adelante, reserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
1314* 30 j l . 
Compras 
COMPRO l NA ESQUINA D E 
cuatro/ít siete mil pesos. (No quie-
ro corredores.) Revillagigedo, 51, 
altos, por Gloria. Dirigirse a R a -
món Alvarez. 
14289 20 j l . 
PANTEON: COMPRO UNO D E 
dos bóvedas y vendo uno de una y 
otro de tres, con sus osarios. Pulga-
rón: Aguiar, 72. Teléfono A-5864 
14254 16 j l . 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos, pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensan, lentes, una 
Premo número 9, 5 por 7 .nueva y 
otras cámaras, dos broehas de aire, 
tres fonros. galería, caxnpo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Luz, 
2726 Tn. 18 J. 
E N T A O E FINCA 
Y E S M U C H O S 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una buena vidriera y w necesita 
un socio con mil quinientos pesoŝ  
que bajo su administración ganan 
$300 mensuales. Informa en Mon-
te y Aguila, café "Berlín", Adolfo 
Carneado. 
14288 16 jl . 
MAGNIFICA CASA, CONSTRUO-
ción cemento, hierro y ladrillo, con 
una renta de $149-32, once mil pe-
sos. Zulueta, 33, esquina a Corra-
les, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
14119 21 JL 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas y una vidriera de tabacos y 
cigarros se da barata; es buena; 
se admite un socio para un puesto 
de frutas sólo con 6 centenes. Lo 
mismo se vende una lechería. In-
formes: Luz, 16, café, el cantine-
ro. 14278 16 jl . 
S E V E N D E N , E N E L VEDADO, 
dos casitas, juntas o separadas, en 
la calle Diez, a menos de media 
cuadra de la calle 23. Precio: 
2 £00 cada una. Informa su dueño. 
\iiltgas, 89, barb-ría Trato li ec-
to. . 14282 16 j l 
GANGA V E R D A D : S E ADMI-
ten proposiciones en la venta de la 
espaciosa casa Concepción, 32. en-
tre San Lázaro y San Anastasio, Re-
parto de Lawton, que pasen de 
$6,000; tiene 10 por 40. Se pueide 
ver de 11 a 1 y de 4 a 7. 
14202 20 jL 
S E V E N D E UN C A F E - C A N T i -
na, lonch y vidriera de tabacos, en 
punto de mucho trtánsíto. infor-
man en Aguiar. 134. 
14203 23 jl . 
S E V E N D E N PARA RECONS-
trulr o fabricar casas en Amargu-
ra, $10,600; Aguila, $5,000; A. Re-
cio. $2,300; Corrales, $4,000; E s -
trella, $5,000 Cárcel, $7,000; Ra-
yo, $6,500; Empedrado, $7,500; 
Gervasio, 5,000; Misión, $5,300; 
Progreso, $5,000; San Nicolás, 8 mil 
pesos; Trocadero, $'9,000. Informes: 
Cuba, 7, de 12 a 3. J . M. V. 
14190 10 Ag. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL 
VALLE 
Ha trasladado su ESCRITORIO 
a Empedrado, núm. 30, frente ai 
Parque de San Juan de Dios, non-
de se ofrece a sus amigos y clien-
tes, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
En la Víbora. Gran casa a la bri-
sa, con portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, patio, traspatio, azotea, 
próxima a la calzada y en la me-
jor calle. Figarola, Empedrado, 30, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
VEDADO. A media cuadra de la 
línea y cerca del parque, magnífi-
ca casa moderna, fabricada a todo 
costo y muy cómoda. $11.000. Fi-
garola, Empedrado, 30, frente al 
parque de San Juan de Dios, de 9 
a 10 y de 2 a 5. 
Preciosa finca. Se vende en esta 
provincia, con buena casa de vi-
vienda, casas de tabaco, casa de 
partidario; tiene paradero del eléc-
trico, carros cada hora, frutales, 
palmas; grandes platanales; agua 
de río y acueducto. Muy barata. 
Figarola, Empedrado, 30, frente al 
parque de San Juan de Dios, de 9 
a 10 y de 2 a 5. 
MAGNIFICA CASA, CONSTRUC-
d ó n cemento, hierro y ladrillo, con 
una renta de $149.32, once mil pe-
sos. Zulueta, 33, esquina a Corra-
les, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
14119 20 jl . 
S E V E N D E L A CASA PEÑAL-
ver. 114. en $8.500 Cy. pudiendo 
dar al contado $2.500 Cy. y los mil 
restantes dejarlos al 7 por 100. In-
forman en la misma. 
14013 13 jl. 
VED.ADO: E N L A C A L L E 25, 
próxima a Paseo, se vende una ca-
sita moderna, de mampostería, en 
módico precio. Informan: Habana, 
82. Teléofno A.2474. 
C 3206 «-10 
^ D E OCASION. E N L A C A L L E A, 
entre 13 y 15, se vende una magní-
fica casa, en $8.600. Acera de la 
brisa. Informan: Habana. 82. Telé-
fono A-2474. 
C 3206 6-10 
OJO: S E V E N D E , A PERSONAS 
de gusto, una espléndida casa de 
altos, en lo mejor de la Habana, 
fian Rafael, próximo a Galiano, de 
moderna construedón; títulos lim-
pios; sin corredores; trato directo. 
Para precios y detalles: Diríjanse 
Apartado Correos 12 51. 
13980 17 JL 
A PLAZOS, E N 11 M I L PESOS, 
vendo una casa de tres pisos en la 
Habana, $2.000 de contado y el res-
to $112 mensuales, hasla su com-
pleta cancelación. Informan: Santa 
Teresa, letra E , entre Cerro y Ca-
ñongo. 
14163 1« j l . 
V E N T A : U R G E L A D E UN H E R -
moso chalet situado en lo mejor de 
la Víbora, después del Paradero. Se 
compone de jardín, portal, sala, cin-
co habitaciones, gran comedor, lu-
joso cuarto baño .cuarto criados, 
cocina y garage. Informan: Da-
mas, 33; de 11 a 12 y Lawton y 
Concepción, número 19. 
16248 20 jl . 
CASAS VENDO Y S O L A R E S E N 
la Habana .Víbora, Jesús del Mon-
te. Vedado. Columbia y Mardanao. 
Doy y tomo dinero en hipoteca. Pul-
garón: Aguiar. 72. Teléfono A-5864. 
14251 16 j l . 
CASA D E HUÉSPEDES. S E ven-
de la de Aguiar, 72, altos, con 13 
cuartos, con balcón a la calle y 8 
interiores. E n la misma informan. 
14252 16 j l . 
A P R O V E C H E N : NEGOCIO E x -
clusivo en la Isla de Cuba, que rin-
de de $400 a $500 mensuales, se 
vende por poco dinero .Informarán: 
J . Martínez, Colón, número 1. de 
9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
14262 16 jl . 
P a r c e l a s 
Se venden de 6 de frente por 
23.40 de fondo, en Arbol Seco, en-
tre Sitios y Maloja. Francisco Pe-
ñalver . 
14166 22 j l . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N Y 
Carlos I I I , se vende la casa Poclto. 
número 20, con sala, comedor. 5 
cuartos, toda de azotea, servicios 
sanitarios moderno; gana: 8 cento-
nes, en $5.000 oro oficial. J . Larri-
naga. Mercaderes, 11, altos; de 9 
a 11 y de 5 a 6. 
147 5 16 j l . 
FARMACIA: S E V E N D E USA 
situada en esta ciudad. Informa: 
M. Johson, Obispo. 30. 
13993 13 jl. 
^ 0 HIGIEH\C0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para HeIa(ios_y Mantecado, 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharítasi 
$ 5-00 llbreje porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
I CESAREO 6BNZALEZ, 
Rey 94. Habana 
Hermosa Manzana de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada d® mampostería. Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
LA MARINA a todas horas. 
S E V E N D E L A ACCION D E 
•una finca próxima a esta capital; 
propia para vaquería, tiene mucha 
yerva del paral, son 3 caballerías y 
media de terreno. Informarán en 
Vives y Florida, Dámaso Hernán-
dez. Bodega Matías. 
13991 13 j l . 
ORROROSA GANGA: E N L A 
Estación de Marianao, se vende una 
casa-quinta, en la calle de Pluma, en 
$5,000; otra de mampostería i ueva 
en $1,000; otra de madera en $6 50; 
otra en $450, terrenoc de esquinas 
a $200, de centro a $150, estos terre-
nos se pagarán en tres plazos con-
vencional. Informes en Habana, nú-
mero 122. Camilo González y ea el 
teatro Nogueyra, Marianao. 
14025 13 j l . 
v P O R E S T A R S ü D U E R O E N -
fermo y no poderlo atender, se ven 
de un café, sin cantina en uno de 
los barrios mejores de la Habana. 
Informan: San Rafael y Lealtad, 
puesto de frutas . 
• 13994 13 jl . 
VENDO TRES CASAS EN 20, 
30 y 50 mil pesos. Dan el 9 por 
100 libre de todo gasto y repara-
ciones. Dos de esquina que dan el 
10 por 100, en $1.500 y $8.500. 
Cuatro de 2, 3, 4 y 5 mil pesos.. 
San Miguel, 80, de I I a 1. No a 
corredores. 
14134 16 jl. 
UN BUEN SOLAR DE ESQUI-
na, en la Víbora, de 20 por 50, a 
$4.25. Se puede dejar parte en hi-
poteca al 5 por 100 anual cancela-
ble por mensualidades de $15 o 
con un 5 por 100 de descuento al 
contado. Sol, 44, relojería, de 3 
a 5. 
14137 19 jl. 
VEDADO: E N L A C A L L E Y , 
cerca de 17. se vende un bonito 
chalet, de construcción moderna. 
Precio: $15.000. Informan: Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
C 3206 6.10y 
S E V E N D E UN BONITO SOLAR, 
en la Víbora, de 10 metros de fren-
te por 34 mt. de fondo, a cuadra y 
media de la calzada, acera de la bri-
sa y en un punto muy alto y donde 
todo está fabricado. Se da muy ba-
rato. Para más informes, escribir 
a B ,C. Apartado 160 4, Habana. 
14020 13 jl. 
$2.000 CONTADO O PLAZOS, 
casa acabada de fabricar, sala, co-
medor. 2 cuartos .inodoro, baño, 
azotea, luz. tranvía Luyanó-Male-
cón; parada Luyanó, esquina Gua-
eabocoa. L a casa e« Guasabacoa, 
10-B, esquina a Santa Ana. Infor-
mes: Malecón. 16. bajos, de 8 a 10. 
14105 . 16 jl. 
OPORTUNIDAD: A L P I E D E L 
paradero Villa-Rosa, de la Línea 
de la Habana Central a Güines, ki-
lómerto doce de la carretera de 
Luyanó. con un tranvía cada hora, 
hasta las once de la noche. Se ven-
de a diez centavos el metro, un lo-
te de terreno alto, hermoso y llano, 
de treinta y cinco mil metros cua-
drados, propio para una granja, 
quinta o reparto, por su inmejora-
ble situación; está rodeado de her-
mosas residencias y bien cercado. 
Su dueño: Dr. Rosa, Cerro, 613. al-
tos . 
14008 18 jl. 
CASAS NUEVAS MAMPOSTE-
ría, mosaicos, azotea a $2600 con-
tado o a plazos o cambio por ca-
sas antiguas o terrenos. Malecón, 
16, bajos- de 8 a 10 y de 1 a 3. 
14107 16 jl. 
" L A C R K ^ lar 
ESTABLOS D E BURp.e 
T E L E F O N O a ^ E l ^ * 
« « l o s HT, número í"4810 ^ < 
T E L E F O N A ?' . los O a p0r 
Calle A, esquina ^ l ^ i ^ o ^ no F-1382, VmI!; V 
Burras criollas t n ^ 0 - ^ & ^ 
Precio más harat¿ *«l t 
vicio a domicilio, tr^Va<11«. S co. 
Lo mismo en la Havf ^ 
bora. También a,ai,,T 8,1 
den burras paridas l i 
avisor llamando al Tel t8e ̂ 3 
13242 Tel -Msi? 
n 
monía y E s p e r a n z i ; ' 4 | . un^ 
vende un solar de l i atllí!> "O- , 
frente, por 36 y medi* . Oí leí 
por parcelas. Informan- <s ^e»*-' 
tasio. letra B, Jesüs ^ -n Ai 
E N SAN QUINTIN F ^ 
\
; 
M o n j i l 14011 
VENDO UNA E S Q ^ T T ^ s 
»n Luyanó. propia nflr!1 l3Xa 
dueño; no 
para bodega. Se vende 
cesltado el 
corredores. 
Ja y Rayo, el cantinero•"riT,• -




Café "Los u S w > ndlda 
5. tinea- 5 ° ^ fS&„ 
CASA E N LA VIBORv rv 
?rdad: 6-70 x 25, dos c u ^ 5 Tcuarl 
zada; sala,, recibidor 3 ™*;Ía<1(mflO. D 
f 7 d e m á s ^ s ^ ' K ^ 
$5 000. Se da en $3.600. k v L 
ción primera de primera Z^tD** 
concreto. Someruelos. 8. con d 
12 a 2. Directo. aj0í; i tenes, 
14061 Jcloo y 
S E V E N D E L A C A S A ¿ ¡ ; i ^ 
no, 63, a propósito para coi 
por su situatión céntrica y W i ^ 
te localidad; se puede poner ,! 1 con 
blecimiento de lujo o banco 1 
de comercio u hotel; se adnimrfna d 
valor por el todo o dejando 
en hipoteca. Visible de 5 « 
14150 
GANGA: S E VENDE ílf Ofici) 
lar. en las alturas de Arroyo Am ib, 32, 
Manzana num. 4. solar num iT 
te solar mide 10 x 40 o sea ioo'aBoV F 
tro. Informan: Plaza Polvorín h wM 
t0i^«HOtel "S6Vma" ferr6teHí i" PC 
13868 18'. iga. 0: 
S E V E N D E UNA GRAN cí ^ ^ 
de 5 por 50. Portal, sala, saleta, 
habitaciones, patio y traspatio ] -^A 
nueva $2.800. Consejal, Vela 08 
Estrada Palma; otra de mader»' MiS116 
por 23. Calle Santa Rosa. Ríjj 3 a 5. 
$18. Se da en 1,500 pesos; un sol 
en el Vedado. Calle 17, esquía OMA 
12; a $8 otro en L calle 26 em roclnu 
13 y 15 a $4. Dinero en hipoteo r ^6^ 
para la Habana de 8 por 100, Ii & 
formes: Habana, 122. Camilo Gíi ^ a 5 
14024 
S E V E N D E UN GRAN OAFEÍ ¿esOf 
una vidriera de tabacos y cigara iqu^ 
todo en $7.000; otra vid.ieradíi : 
bocos y cigarros en $800; otrei 
$350; un café en Marianao en 1,(1 ' soiá 
pesos. Informes: Antonio RoniK|j' ̂ gj-j 









-4 rada í 
-quez, 
¡URGE V E N T A ! CASA OAHi 'OX I 
Infanta, 23, reparto "Las Cafei Atín 
Cerro. Informan en la misma; ü una 
ne portal, sala, comedor, cuati ílna d 
cuartos, servicios, jardín y entij'82, d' 
da para automóvil. 
13920 UÍ§S MI 
f a Yíb de 1 ¡BARBEIUAI S E VEKDE 
antiguo Salón de la calle/de Bífi fa \ 'a 
za, montado a la moderna; es be 
negocio, pues no paga alquiler y i 
ne vida propia; se hace contrtti y 
se admite parte del Importe )' 5 'mê  
resto a plazos. Informa su dueí ûe2 
Monte, 149, sombrería. 
13923 Uí 
S E V E N D E N 700 METROS I ̂ ^Dí 
terreno, muy plano, con su «« ca 
Reparto "San Juan", a 40 met wfon 
de la Calzada y pegado o la W «w. C 
ga "Los Mameyes". Informan: » h tiic 
na, 33, "Al Bon Manché". 
13870 alajiB 
A ENDO R E P A R T O LAWfl ^ 
(barato, solar en ganga, por ne« 32, 
tar el dinero, que mide 10 x <' 
$3 5 el metro, a cuatro cuadrM ft^-jj-
la calzada y traspaso otro eŝ  ^ ^ 
por $4.000.En Tamarindo; vale 
doble. Informan: Sitios, 85, U« -qŷ  
14073 11! 
F A R M A C I A : E N PUEBIJ ' ^ 
portante y progresista ae la f )s 
vincia de Matanzas, que tiene ^ 
municaclón diaria con la Haw ! 
ee vende una farmacia, que es ^ 
negocio de porvenir asegurafl"'r g ^ 
forma Juan Cabrera, calle dei ^ 1 ^ 
men, en el pueblo de í,aloS-1j j ^ 
13864 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Si o 
mero 154. a una cuadra ab 
coaín. con mucho terreno, r j 
centenes y libre de ^ava"L)8;' 
forma: señor Cerra. ConC0̂ lttf 
de 4 a 5. No se paga j! 
13949 ^ 
T e r r e n o G r a n d e ; por 
S E V E N D E UNA Ó fto. ] 
a dos cuadras <Jê  ^ 
iníor1 
terreno, 
zada del Cerro, con "» 
corriente en su lindero, 
en San Lázaro, 65, altos. ^ 
13827 ^ - ^ a ^ e r í ; 
V E N T A D E TERRENOS: ^ 6 p. , 
venden solares en los reparta 0̂4 
Columbia. Larrazabal y Jf.3".., irTT"" 
ría. entre y frente a las 1 ^ ^ L 
Marianao a la Habana, con «j ^ su 
aceras, luz eléctrica y arboleda. ( ouena 
de $1 vara cuadrada. Inforffl»» 'Proba 








S E V E N D E LA CASA 
65, entre Rayo y San Nic^ ,1 
mampostería y azotea^ trof 
metros de frente por r̂ffi 
fondo. Precio: $4,500 orü ĵos;1 
no. Su dueño: Aguiar, á. 
12 a 4. 1*5 
13936 <0 
S E V E N D E POR 
cias especiales, la casa ^ 
baja y alta Santa *°fone?. 1̂  
en muy buenas condiciono 
marán en Infanta, 6á. 




NO P A G U E S Z ^ ^ t á 
prame a P ^ - s c a s a ^ .̂J 
azotea, acabada de ia:"{ortnes- ̂ • 
dos cudras tranvía. wi l0 , 
lecón, 16, bajos, de » «* 1«; 
14106 ^ 1 
J U L L ^ N J E R E Z , B * ^ , 
cludadTventa e h ipo t^^d» ' 
doy y tomo en tof >-is!;. < 
Asuntos en general. - jb> 
de .cl(í— S E V E N D E N , 
Monte, dos casas: una{ft; re, 
y otra de mampo^J1. sl0 ^ 
construcción, en $- á ' in<0 ¡̂# 
vención de corredores. ^ v 
Jesús del Monte, num. 
LO 
{ ^ rrrrv QÜIERE COMP] en la 
y después del para-
repartos de Lawton. da. an,te<1 
o e" ,ma^Loma del Mazo. 
|ír»dVRlvero. Pida precios ln-
Jrre* y lft Oílcina de 
la pro-
tratari do onés de «elecclonar nesPue' le agrade 
¿*d f directamente con el pro-
TPO 
S Í 9 
A T«,ti ñor su frente t j -
ero. <i!aPnXn).POi»l ^ u l - a 
l03 e j i dos Pintas, buena 
>n0,rlC6n $9.000. se adnilto 
^uccion. « oficina de Ml-
0. 
I p f fto Oílcina de mgnéí F . 
• S C a ¿ . 32. de 3 a 6. 
r^»T,A D E LA VIBORA, SO-
W - ^ - ^ a d r a después del para-
San 
3de SllV01 MárqueZ' 0llba' 
^ "'i] ¿, 32, de 3 a 5-
Ui rpAHTO LAWTON, CASA OOIÍ 
t ^ rasos. Portal, sala, saleta. 
X: GA.\r 0 'tf^c servicios sanitarios, en 
uadr^ icua^S.'(rfae^ft Miiruel F . Már-
:uartoj 
Fabr5 rmAPO, E N T R E M Y N, CA-
acer,W,:,1,• plantas, rentando 19 




•s; un sol 
i esqulm 
le 26 j 
^ l " A l i * >Ttr TiTNEA, \rEI)ADO, DOS 
^ c'Stro. a $11 metro Ofl-
Oficina de iguel 
32, de 3 a 5. 
con 
^ " r ' reconocer $7.800 de gra-
n. Oficina de Miguel F . 200 y i. c 
Cuba, 32, 
Már-
de 3 a 5. A GAL] 
3 ^ UJíi CUADRA D E L PRADO, 
1 y ^ i con 20 metros d« frente y i 5 
P0ner«S tóperflcle en $15.000 y recono-
)anco, q leual cantidad al 8 por ciento. 
a<im¡t« clna de >üguel F . Márquez, Gu-
iando dj, 82, de 3 a 5. 
5 a -
Í0L.4R, ESQUINA AVEJODA 
rada Palma, 20 por 40, a $5 mo-
j * ' oficina de JVfiguel F . 3Iárquez, 
royo ÁJK », 82' de 3 a 5. 
iea 400 a ¡OX F R E N T E A E S C O B A R Y 
'Ivorínjj jtlos. Se venden doa casas que 
rreteria, ian pór el fondo, en precio de 
» | ^ Oficina de Miguel F . Már-
el\n"oS ^ 82' de 3 a 5-
aspSifi LISA EN DA HABANA, E N 
Veln lí0, Ca^e de AlamblQue. Oficina 
"Jílguel F . Márquez, Cuba, 32, 
3 a á. 
OIA D E L MAZO, OADDE D E 
rocinio. dominando la Habana, 
n ¿pot¡jBr. de-centro, a $12 metro. Oflcl-
or 100,1 & Miguel F . Márquez, Cuba, 82, 
amilo Goi M 5-
Ijj IALLE DE O'FARRIDD, \ T B O -
—• espléndida construcción, en 7 
N CAFE pesós. Oficina de Miguel p. 
y «SW fquez, Cuba, 32, de 3 a S. 
era díi 
50; otm teDADO, C A L L E 2, E N T R E 7 
.ao «n ^ l , solar centre. 13-66 por 50, a 
10 «orne j ^etro. oficina de ADguel F . 
22> árquez, Cuba, 32, de 3 ». 5. 
1! J. 
IA O.Ul 'OX FRENTE A ZANJA, SA-
Aratnburu y Castillejo», se ven 
una ipanzana con 3.000 metros, 
or, cuatifctna-de >Ilguel F . Marque». Cu-
n y entt Mj de 3 a 5-
J&S din 
misma; i. 
U J IS 3IEJORES CASAS-QUDÍTAS 
——-rr la Yfbora de venta, por la Ofl-
^ 1 i de Miguel F . Márquez, rsiba, 
>.de Bwi ae 3 a 5. 
la; es mi : • 
^uiler^ ALLE PASEO, VEDADO, E N -
e comni ,¿ y 5̂  ( eoIar de 13.6g por 50> 
8 metro. Oficina de Miguel F . su auw ^ 32( de 3 a 5-
10921 
13 
OTROSI a).U)0, C A L L E 11, ESQUINA 
i su cef lsa con 30 metros de frente por 
40 met |® íondo, buena construcción en 
o la boi OM. Oficina de ^Dguel F . 3 ^ r -
rman: E ^ i Oaba, 32, de 3 a 
ió". 
B E N T R E 25 Y 27 
3lar de 1366 por 50 en $6.000. 
F-Márquez'€u-
n S í ,^nZ- 2 pIantas- 8 % Por 38 
¿ ¿te l •000- 0flclna de ^Lguel F . 


















de 1» ^ 
Info 
15?. 
EBLO E ** RAFAEL, 2 PLANTAS, E N -
^ervaslo y Belascoaln en 12.000 
Oficina de Miguel F . Már-
Cuba, 32, de : a 5. 
13 Jl. 
^ T s l f ? ? ' E X P L A T I N O . L A 
y atra'(lor' 26' entr« Mel-
«a n . aíor- In formarán en la 
«P m 31 263, Vedado; de 
15 J. ] 
f ^ m ¿ SE V E N D E POR 
bolea^buena3^ Ha-
• ae dá barata. Infor-
número 206, Vedado. 
. 21 Jl. 
i f ^ . - I S L A C A L L E B , cer 
en 12. 
- lnfarVende.n 2 ^sltaa, en 
Habana. 82. Te-
6-10.. 
M í e l e c o n v i e n e 
llde * Por T a ^ qU6 ^ ^an-
Z ^ P 13 o r e f o ^ o " ^ ^ a Secutar 
,Alt0- le €n s" establecí 
conviene manda 
Nava-
ucha»|, 16 loa h a ^ l 1 1 6 A n d a r l o s a 
* C Z ^ y N a r S Señores Nava-
^baiíg11 0l 6 108 hacen todos 




i b e r i a P2arplntei-Ia. Pintu 
t L ' Cli llr» OA _ 
ra y 
ciento bara~toeql.Un 2 
Plomen T ^ l " 6 nadie. pues son 
I6 ^ e r t a l V » / uenen depó-
. toman ni un * ! construcción 
^ I n a n D ^ ^ o basta que 
J1 • íWrenS C^n: Lanvpari-
^ b í t ^ ^ 1 ^ fabri-
barato que nadie. 
17 JL 
N o p a g u e m á s p o r u n 
p a r d e l e n t e s d e l o q u e 
l e c o b r a r í a B a y a 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, cuando al contrario, io 
que es alta es la calidad de mis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos más baratos que ven-
do son de $2,00 plata en aluminio y 
de $5.30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinete, donde se le garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito. 
Esta es la mejor garantía que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos a cual-
quier óptico. Elija usted el mejor. 
BAYA, Optico 
San Rafael, esq. a Amistal 
TELEFONO A-2250 
C 4420 865-17-0. 
UNA OCASION: PARA E L QUE 
desee adquirir un -buen solar, 18 
por 35 para dos casas, o cuarter ía , 
próximo a la Línea, Víbora; se da 
a 2.25 cy.; al lado se ha vendido 
a $4; vean esto que es un negocio. 
Su dueño en San Rafael y Agúila, 
sombrerería . Llame al teléfono 
1-2772. 
13575 13 Jl. 
Se vende muy barata, en Acosta 
entre Curazao y Picota, Una casa 
de altos y bajos recientemente re 
construida- Renta 14 centenes. In-
formarán en la redacción de este 
periódico. 
P A G A R A P L A Z O S 
GUANABA COA. SE VENDE UN 
Vote de terreno de 2,571 metros a 
T§ centavos, en la calle de Pepe 
Antonio, frente al Cuartel de Bom-
beros, donde se pone el "Círculo de 
Publllones" desde hace 80 afios. 
por donde tiene que pasar el carro 
eléctrico, en donde se puede cua-
druplica" el dinero dentro de po-
co tiempo. Informan: Baratillo, 
9. Habana. 
13191 16 I I . 
I V BUEN SOLAR: SE VENDE 
uno de 12.50 m. por 43. en la cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro. Teléfono 1-1898. y en la 
Habana en Riela, 97, ferretería. 
Teléfono A-3502. 
18368 2 Ag. 
VEDADO: C A L L E 2, M M . 147 
entre 13 y 15. Vendo casa de ma-
dera, con solar completo, en $7,250 
m. o.; se admiten cuatro mM al 
contado y el resto en hipoteca al 
10 por 100. Informan: 9 y 18, Ve-
dado, café "Carmelo." Hr. Alonso. 
Teléfono F-3194. 
13997 24 Jl. 
POR LA MITAD DEL PRECIO DE OTRAS CASAS. 
M U E B L E S • 
y P R E N D A S 
SE V E N D E : UN BUEN 4'ARMO-
niun" francés, de muy buenas vo-
ces, propia para una Iglesia o Ca-
pilla. En Prado, 34, altos. 
14260 22 Jl. 
S E VEPÍDE L A BONITA CASA 
de San Anastasio, 27-C; tiene por-
tal, sala, saleta corrida, tres gran-
des cuartos, baño, bañadera, lava-
bo, cocina y servicio para criados, 
techos de cielo raso; es una buena 
casa; se puede ver a todas horas. 
Informan en la misma. 
13764 17 Jl. 
E N LO M E J O R D E L A V I B O -
ra, a dos cuadras de la calzada, se 
vende la hermosa casa, compuesta 
de Jardín al frente, portal, sala, sa-
leta, 3 hermosas habitaciones y co-
medor al fondo, patio y un hermo-
so traspatio y un gran Bervicio, sa-
nitario. Su precio: $5,500. Para in-
formes en la misma. Milagros y 
Felipe Poey, al lado de la bodega. 
Su dueño no se trata con corredo-
res. De 9 a 11 a. m. 
13780 13 Jl. 
VENDO UNA MANZANA O par-
te, muy inmediata al Vedado; tie-
ne el t ranvía por un lado y una her-
mosa avenida por otro, calles fres-
cas. Puede duplicar su dinero en 
poco tiempo. Informes: B y 11. Ve-
dado, altos. 
13819 17 Jl. 
VENDO " COMPRO CASAS, E N 
todos los barrios de la Habana; ten-
go terrenos y casas viejas dentro 
de la Habana, para fábrlcar. Ten-
go verdaderas gangas en casas- E l 
que desee comprar, con toda seguri-
dad, que si viene a verme saldrá 
complacido. Zulueta. 3 3, esquina a 
Corrales, de 9 a 11 y de 2 u 5. 
13143 30 Jl. 
S E V E N D E UN SOLAR, E N L A 
calle de Agua Dulce, casi esquina 
a Buenos Aires, propio para cual-
quier Industria o tren de carreto-
nes; mide 23 de frente por 38 de 
fondo. Se vende al mismo precio 
que costó hace tres años, parte 
contado y resto a plazos. Infor-
man: Revillaglgedo, 13. 
18526 13 Jl. 
VEDADO: VENTA DIRECTA 
$5,300 Cy. Tercera. 266. casi esqui-
na a Baños; Jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos. cocina, 
servicios sanitarios. agua. gas, 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
13299 17 Jl. 
NEGOCIO: S E H A C E N T R A S -
pasos de casas de Inquilinatos, en 
ventajosas condiciones. San Ra-
fael. 40. 
13576 20 Jl. 
C E R C A D E SAN LAZARO, V E N -
do casa, de altos, renta $69, precio 
$7.500 cy. y una esquina moderna 
con establecimiento, renta $74, pre-
cio $8.000 cy. Urge venta. Obispo, 
32, de 9 a 1. 
13671 14 Jl. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros y billetes, ert pun-
to muy comercial; es tá : bien acre-
ditada; paga poco alquiler; se ven-
de por entrar en otro negocio. I n - ' 
forman: Jesús María, 21, Vlg l l . 
1*562. U JL 
EN E L VEDADO 
Casa moderna, a media cuadra 
de 23: sala, cofnedor, 6 cuartos, 
gran baño, entrada para au tomó-
vi l . $9.000 cy. 
• 
Casa moderna, en la cajile- 23, 
cerca del Parque Medina, de b r i -
sa, entrada para automóvil . $15 
m i l cy. 
Bonita casa moderna, parte al-
ta, a media cuadra de Paseo. 
$6,500 cy. 
Urge la venta de un solar de 
centro, a la brisa y de una esqui-
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10,500. 
léfono A-3777, de, 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agular, ICO. Tel. A-8777; de 2 a 4. 
BUENA OPORTUNIDAD. SE 
vende una magnífica vidriera de 
tabacos, cigarros y reventa de b i -
lletes de Lotería en todas canti-
dades. Está en punto céntrico. Ha-
ce buena venta y paga poco a l -
quiler. In forman a todas horas: 
Plaza del Polvorín, por Mopserra-
te, puesto de tabacos "La Victo-^ 
ría". 
13636 13 Jl.' 
SE VENDE L A CASA SAN N i -
colás, 290, en Zapata y José Miguel 
Gómez. Informa su dueño : Alejan-
dro M . de la Torre. 
13641 14 Jl 
VEDADO: SE VENDE UNA CA-
sa de esquina, en la parte alta, pun-
to inmejorable. Precio e informes: 
su dueño, B, y 11, altos-
13818 17 Jl. . 
SE VENDE UN SOLAR, D E 10 
metros de frente por 40 de fondo, 
situado en la Avenida de Atlanta, 
Reparto de Arroyo Apolo, teniendo 
construido parte y con el servició 
de íigua. Trato directo con el pro-
pietario. No se admiten corredores. 
Informan: Soledad, número 2 6, 
José Planes. 
13538 -20 Jl. 
I n f a n t a 
entre Benjumeda y Desagüe se 
venden 1,539 metros. Francisco Pe-
fialver. Arbol Seco y Maloja, TeJ 
léfono 2824. 
13445 18 Jl. 
B U E N NEGOCIO: S E VENDE: O 
se admite un socio, un kiosco de 
bebidas en los muelles. Informes: 
Zanja e Infanta, bodega. 
13073 15 Jl. 
AVISO: POR E S T A R E N F E R -
mo y no poderla atender su dueño, 
se vende una magnífica vidriera de 
tabacos y cigarros y billetes de lo,-
te r ía : tiene buena venta y está en 
unós de los mejores puntos de la 
ciudad. In formarán : Teniente Rey, 
8 3. colecturía. 
13370 15 j l . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E S 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo ? P E R E Z 
¿ Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿ Quién toma dinero en hi-
poteca ? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlo* 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47. de 1 a C 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I -
miento de ropa y quincalla en 1.500 
pesos. Cuba, 7, de 12 u o. 
11992 17 Jl. 
S E V E N D E E L T E R R E N O SI -
tua.do • en San Indalecio, entre Za-
p o t e Dolores y San Bernardln/o. 
In fo rmarán : Reina, 21. "La Viña". 
De ,1 a 6 de la tarde. 
13617 13 j l . 
VERDADERA GANGA: POR 
muy poco dinero, se hace traspaso 
de una casa amueblada con cocina, 
deja de utilidad de 250 a 275 pesos 
mensuales, situada en lo más cén-
trico de la ciudad. Se vende por 
precisarles embarcar a sus dueños 
por , asuntos de familia .Para in -
formes: Mariano Gallego, Habana, 
número 85. 
13584 13 Jl. 
A LOS SRES. HACENDADCS, 
comerciantes y personas de gusto: 
tengo varias casas en Prado, en 
ganga, hoy que venderlas pronto. 
Zulueta, 33, esquina Corrales, de 
11 o de 2 a 5. 9 a 
13846 17 j l . 
SE VENDE BARATO, POR E M -
bartar la señora dueña, una mag-
nífica propiedad con 1.188 metros, 
muy buena renta, en calle comer-
cial, Zulueta, 33, esquine Corrales, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13848 22 SI 
DENTRO D E LA HABANA. 
Manzanlta de terreno con m á s de. 
2.000 metros y cuatro esquinas, pa-
ra levantar una gran industria o 
repartir en parcelas. 17 pesos Cy. 
metro. Pronto venga, que se va. De 
9 a 11 o de 2 a 5, en Zulueta, 33, 
esquina Corrales. 
13847 17 Jl. 
SE VENDE UN GRAN ESTA-
bleclmlento de fonda, situado en el 
punto más comercial de la Habana, 
a una cuadra del Parque Central, en 
Inmejorables condiciones. Tiene v i -
da propia y se da barato. Informa: 
D .Francisco Serrano. Monte, 49, 
ta labar ter ía . 
13889 16 31-
GANGA: PARA SALIR DE olla, 
pues estorba, se vende una bonita 
y sólida vidriera, niquelada, de 8 
y% varas de largo, por % de an-
cho y 1 y% cuarta de alto. Se da 
en cinco centenes y costó doce. La-
ce poco tiempo. En el mismo lugar, 
se venden regalaxios unos mármoles 
propios para mostradores. Consu-
lado y Genios, farmacia. 
14207 16 j l . 
¡OJO, GANGA! SE VENDEN to-
dos los muebles necesarios para 
amueblar ricamente una casa; hay 
dos juegos de cuarto de color caoba 
modernistas. Juegos de comedor y 
de ¿ala, de estos uno de majagua, 
varios escaparates con y sin lunas, 
camas de madera y hierro, lavabos, 
cómodas, sillas, sillones e infinidad 
de objetos más se dan barat ís imos 
y se venden juntos o separados en 
Animas, núm. 84, casi esquina a Ga-
llano. 
14167 20 Jl. 
GRAFOFONO VICTOR NUM. 
2, con doce discos en tmenas con-
diciones. Se da barato. Progreso, 





un magnífico plano de grandes vo-
ces, se puede ver a todas horas en 
Unión y Ahorro, num. 18, Cerro. 
Precio: 12 centenes. G. 
{SE VENDE UN MAGNIFICO 
piano, en módico precio. Informan 
en Monte, 306, antiguo. 
14094 14 j l . 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E T R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
13391 31 j l . 
DAMAS DE COLOR 
LA POMADA MORA. 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas da-
mas de las repúblicas de Cuba, 
Santo Domingo, Haití, Puerto 
Rico y Norte América, donde 
nos felicitan por la tan nece-
saria desrizadora POMADA 
MORA, que tan buenos resul-
tados está dando. No se ha da-
do el caso que recibiéramos 
una queja donde nos dijeran 
que no había dado resultado o 
que había atacado al pelo, co-
mo resulta con algunas imita-
ciones. 
DELAWERY y Co. 
A gentes: 
Sedería " B A Z A R I N G L E S " 
Gallano y San Miguel 
— L O P E Z , R I O T C o . — 
C 3085 iOd-6 
S E V E N D E UNA MESITA D E 
billar, propia para casa particular 
o sociedad de recreo. Tiene su ta-
quera así como completos juegos de 
bolas para la pifia y carambolas, 
éstos de marfi l .Informan: calle Se-
gunda .número 4, Víbora, entre 
Acosta y Lagueruela. 
14028 19 Jl. 
L A I M P E R I A L 
Compostela, Í23.-Tel . A-6405 
Joyería fina de oro y 
brillantes, muebles de 
todas olases, muebles 
a la'orden por catálogo. 
No haga sus compras 
sin visitaresta casa que 
es la que más barato 
vende. También se com-
pran y arreglan mue-
bles. Se compra oro. 
11496 12 fL 
G R A T I S 
Se manda lista de precios d« ro-
pas de ú l t ima moda a precios de 
New Tork, muy baratos- Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación. " L a 
Moderna Americana", Gallano, nú-
mero 88. Habana. 
12487 23 Jl. 
Pronto estarán en el mercado las máquinas 
de escribir " 2 Ü ^ E 5 i b J Í nuevo model0-
P I D A N D E T A L L E S Y CONDICíONES D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
O'Reilly, número 21. k A m * Habana. 
MUEBLES EN GANGA 
LA PRINCESA 
San Rafael, 111. Teléfono A-692e 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero: hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a J5; 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabo», a $13 00; 
selF sillas rel ' l ia y con dos sillones 
a $12; también hay Juegos comple-
tos y toda clase de. piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. 
13244 81 11. 
SE VENDEN, A PRECIOS MUY 
razonables varios muebles A M E -
RICANOS, de calidad superior, In-
cluyendo un Auto-Plano, todo ca-
si nuevo. Calle K, número 194, Ve-
dado, después de las cuatro p. m. 
No se tratará, con corredorjs. 
14209 21 j l . 
MAGNIFICO ORGANO EOLIAN 
Se vende uno, casi nuevo, con 
doce registros y 16 5 rollos de mú-
sica, en $350. Puede verse en la 
calle 23, núm. 332, entre A y B, 
Vedado. . . 
17 Jl. 
S E V E N D E 
un piano de uso, marca Kall-
mann. Informan, calle 17, es-
quina a calle 10, Vedado. 
13770 15 jl. 
S E V E N D E N 
m u y b a r a t o s , u n o s a r m a -
t o s t e s y c u a t r o v i d r i e r a s , 
e n C o m p o s t e l a , 78 . 
22 jl . 13776 
Si : VENDE UN MAGNIFICO 
espejo dorado, con su consola y lu -
na biselada , tamaño grande y de 
moda, en diez y seis centenes. Pue-
de verse en Malecón, 295, altos, en-
tre Escobar y Lealtad. 
13797 13 Jl. 
A las señoras que estén en 
estado. 
A las modistas en general. 
BUENA OPORTUNIDAD. 
Estamos liquidando cochecitos 
y cunas de mimbre y do cue-
ro a cualquier precio. También 
liquidamos una gran parte de 
maniquíes de los que siempre 
vendimos a $8.50. Estamos se-
guros que si ustedes nos visi-
tan, nos comprarán algo, debi-
do a que la liquidación es for-
zosa, pues no tenemos local 
donde colocar dichos artículos. 
"BAZAR INGLES," Sedería 
L ó p e z , R í o y Co . 
- Galiano y San Miguel -
C 30¿4 T4d̂ 6 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado sa lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Arge-
les, número 23> entre Maloja 5 
Sitios. Teléfono A-6637. 
13243 SI Jl. 
44Los T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y D W P M W 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles* 
CONSULADO NÜMS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-4776 
11059 « sp. 
A PERSONA DE GU.-iTO SE ofre-
cen los muebles de una casa re-
cién puesta; un juego de comedor 
de caoba, modernista, un Juego do 
sala en esmalte y oro, un espejo 
con figuras en colores, muy ele-
gante y l ámparas eléctricas de úl-
tima novedad. Pueden verse todos 
los días de 12 a 6 en San L&ia o, 
309. balos, entre Aramburu y Hos-
pital. Teléfono A-7810. 
12992 34 j l . 
M a n p i e s de Extensión 
para delgadas y gruesas 
Acabamos de recibir un gran 
surtido de maniquíes de exten-
sión que con la mayor facilidad 
lo puede usted arreglar para 
su cuerpo, por muy dificultoso 
que sea. Somos los agentes del 
afamado Maniquí "Reina" que 
tanto nos compran las modis-
tas. Los mandamos al interior, 
enviándonos las medidas. 
BAZAR INGLES, Sedería 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
López, Río y Co., S. en C. 
C 3086 10d-6 
APROVECHKN MI AUSENCIA. 
Un Juego de tapicería, &~pteaa.s, en 
30 pesos; armarlos de lunas, 40; 
lavabo, camas de madera y hie-
rro., vitrina, l ámparas de cristal y 
modernista, en Habana, ÍOS. 
E N PRIMKLT I S. 4«. REPARTO 
f ' i^aa-Cañas;" Gerre.---Y«ndo un ^ í n - -
cipe "Alberlo;'r (»sí nuevo. Vuelta 
entera ^on-W*.-arreos y caballo., en 
40 céhtehéá y soló 30 el coche. 
•it oí m s t ^ 
13,736 16 Jl 
VICTROLA: SE VENDE UNA 
grande ,está como nueva y tiene 
6 5 discos, muchos de ellos son gran-
des de Opera, se vende muy barata 
en Compostela, número 116. 
POR AUSENTARSE, S E V E N -
de un juego de cuarto, de nogal; 
Juego de sala, de mimbre, juego de 
comedor,, caoba modernista y lám-
paras eléctricas. Calle 13. entre K 
L , número 134, altos, Vedado. 
13720 26 Jl. 
1 
GANGA] POR V E I N T E C E N -
tenes, se dá un caballo, criollo, Ja-
ca, color retinto, muy bonito. Sirve 
para tiro y para iponta. Se da tan 
barato, por no necesitarlo. Hospi-
tal de Paula. 
13922 16 Jl. 
SE V E N D E N P E R R O S D E T O -
das clases. Se hacen cruces, por te-
ner Malteoes y Bul l Doga Cham-
pion. Tengo cachorrltos Bul l Dogs 
de 4 meses a $40, legítimos, con 
los padres a la vista, lanudltos blan 
eos que no crecen y parecjgn una 
mota de cuatro meses a cinco cen-
tenes, perrlta ratonera 





16 j l . 
P E R R A D E TAMAÑO GRAN-
de, color, caramelo, raza "Bernar-
dina", entiende por "'Flora'", se 
perdió ayer de la casa calle B, en-
tre 2 5 y 27. Se ofrece una grati-
ficación a la persona que dé aviso 
sobre la misma en la casa de 
Ohristlan Euler, Villegas, 98. Telé-
fono A-7309. 
14039 18 j l . 
S E D E S E A CAMBIAR P O R R E -
ses vacunas una cría caballar com-
puesta de 10 cabezas. Hay varias de 
raza, cruzada con sementales de la 
Granja de Santiago de las Vegas. 
Informes: Teniente Rey, »19, alma-
cén de Inclán. 
C-3144 6d. 9. 
S E V E N D E N : D I E Z VACAS bue-
nas, recent ínas y carga/das, 4 novi-
llas, un toro nuevo de raza, ye-
guas y potrancas. Cría menuda; 
Junto o separado,, urge venta por 
dejar finca. Monte, 3 82. 
13815 15 JL 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de recibir de An-
dalucía (España), ONCE CA-
BALLOS LEGITIMOS, semen-
tales, de las mejores ganaderías, 
como son: Guerrero y Marqués 
de Valenzuela y de "Los More-
nos" de Jerez de la Frontera. 
Entre ellos viene un. tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en la Habana. Dirigirse a 
Luís Giner, Oquendo, 1 
13726 Ú ag. 
Iiiiiiiiiiiiiiimimmimiiiniiiiiiimiinmii 
AUTOMOVIL S T U D B B A K E R , 
5 asientos, modelo 1914, excelente 
marcha, a mitad de precio. Infor-
mes: Malecón, 16. Puede verse en 
Cuba, esquina a Chacón, ' num. 1. 
14108 16 j l . 
AUTOMOVIL: SE VENDE UNO, 
marca Hlspano-Suiza, 15-20 H . 1'., 
.pintado de blanco. Es tá en muy 
buen estado. Línea, número 54, Ve-
dado. 
13807 16 Jl. 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
Se vende un dinamo "Delex", en 
buen estado de funciói.amlento; 
sirve para luz y arranque; se da 
barato; se puede ver en B. Lague-
ruela, núm. 17, Víbora. 
13950 18 Jl. 
GANGA V E R D A D : SE VENDE 
un magnífico LOCOMOBILE, mag-
neto BOSCH y carburador ZE-
N I T H , en $750. Torpedo recién pin-
tado, para siete pasajeros; en mag-
nífico estado; recién reajustado. 
Empedrado, 5. 
13907 13 Jl. 
VENDO AUTOMOVIL NUEVO, 
francés, marca "Charrón", 7 asien-
tos, garantizo una lata gasolina de 
gasto cada 7 horas. Informes por 
el Teléfono A-1441. 
13284 18 JL 
P A I G E 
£1 auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E.W. MILES. Prado,? 
T E L . A-22W. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
11805 15 Jl. 
P R O P I A P A R A V E N D E D O R E S 
o finca de campo, se vende, un 
maflníflco faetón Cutiller y bonito 
caballo, maestro en tiro, con sus 
arreos. Informan: Monte, número 
ti50, altos. 
13410 i s j l 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO 
francés, de seis asientos, en magní-
ficas condiciones; consumo mínimo, 
muy barato. Se admite el pago de 
la mitad al contado y la otra mitad 
a piaros. Puede verse a todas ho-
raj en Aguacate ,128. 
13220 U ] l 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
"Ford"', moderlo *1913. llantas d< -
mointables, ' estribo de alumini >, 
magnífica ' veisridüra; capó tori> > 
radiador ángüíar* fotuto "Regina . 
gonift de' repuesto f fofle abierró, 
de 15 ( í ías 'áe usó; propio para [) -
seo... .Informan en Ileal, núm. : 
Marlanao. 
14001 17 j j . í, 
Mi 
M a q u i n a r i a 
Se venaen dos chime' 
neas, de 10X100, y una 
de 8X150; cuatro cal-
deras de 7X22 y cua-
tro de 8 X 2 2 . Informes: 
ingenio "Amistad", Güi-
nes. 
C 14195 . 27 jl 
V E N T A 
La Compañía azuca-
rera Gómez Mena, inge-
nio "San Antonio", Ma-
druga, vende v a r i a s 
bombas y motores da 
diferentes tamaños, en 
magnífico estado. Tam-
bién vende tres magnífi-
cas motoras de trapi-
che. Esta maquinaria se 
vende por haberse elec-
trificado dicho ingenio. 
Informan en el propio 
ingenio. 
14194 • - • - ,27 ...j 
CIGARREROS: SE V E N D E una 
máquina de picar corriente con to-
dos los accesorios y un motor eléc-
trico de 5 caballos- Informan: Com-
postela y Jesús María ,café. 
13651 15 j l . 
Se venden baratas '¿ calderas tubu-
lares de retomo "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykea Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba, 
C 1636 Un. 9*. 
S E V E N D E N 
DOS CALDERAS BABCOCK & WILr 
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POR 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 700 
CABALLOS DE FUERZA ENTRE 
AMBAS, LAS CUALES SE EN-
CUENTRAN TRABAJANDO APLI-
CADAS A UN HORNO DE BAGA-
ZO, EN E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS/* -BANAGÜIStSS, (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN: 





Se vende uno, que evita su cié* 
mre; él que sea Violadó o adulte-
rado lo que contenga cada envase, 
o se admite una persona que dis-
ponga de algún capital para la éx-
¡plotaclóai de la misma. Informa-
r á n : Amargura, 45, de 10 a 12 m. 
y de 2 a 5 p. m. 
14183 20 JL 
CAZADORES: SE R E A L I Z A unA 
colección de escopetas modernas a 
mitad de precio. Pueden verse en 
Obrapía, ,50 
C 3216. j alt. 11-3 
SE VENDE, E N MONSERRA-
te, 53, café, caja caudales máquina 
contadora con luz eléctrica, fogón 
de gas, divisiones de cristal, cua-
dros al oleo, cortinas, vidrieras de 
l¡oncb y mostrador y todos los en-" 
seres, de un café de lujo. 
14058 20 j l . 
se vende las herramie::-
tas de un taller de herrer ía . Infor-
man en la misma: Monserrate, nú-
mero 73. 
14079 15 JL 
U N A MONTURA LEGITIMA, 
mejicana, adornada con plata, una 
Jaca criolla, una lámpara 3 luces, 
un ventilador de' 16 pulgadas, co-
rriente 110, varios pares mamparas 
modernas. Hay 5.000 a 12.000 pe-
sos para hipotecas. Enna, núme-
ro 1, altos. Señor Martínez. 
E N GANGA SE OFRECE UNA 
preciosa división de mamparas, de 
5% metros de largo; para un ga-
binete u oficina, y casi regalada, 
en Habana, 108. Departamento nú-
mero 17. 
13955 13 JL 
Aviso a los Hacendados 
Se venden inmejorables paños pa-
ra filtros prensas, marca " F I L T E -
L A " de Yute y algodón, en piezas 
de 70 metros más o menos, de 28, 
36 y 45 pulgadas inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los Interesados. Antonio 
Puente, Lonja del Comercio, 210-
211, Habana. 
13890 7 Ag 
SE V E N D E N VARIAS COLUM-
nas de hierro. Informan en Carlos 
I I I , 165, esquina a Marqués Gonzá-
lez. 
138.T8 16 j l 
Máquinas de Escribir 
Vendo: "Remln^ton" 11, $70. 
Royal-5, $60. Lt. C-Smith, $50. Fla-
mantes, garantizadas. Interior fran-
co de porte. Cintas 3 por $1. Nep-
tuno, 11, librería de A. de Loren-
zo. 18601 16 j l . 
28Í. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ p L D E L A I S L A D E C U B A , 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U L I O 13 D E 191» D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
EL SELLO INSTANTÁNEO Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumát icos . 
El SELLO YER cura la Gr íppe . 
El SELLO YER cura Dolor de Oídos . 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
L O S A L E M A N E S 
V I C I j l H 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 




La mayor parte de los obreros pa-
saderos han1 reanudado el trabajo. 
Con ello se da por terminado el 
conflicto. 
JAIMISTAS Y RADICALES 
tJN ARTICULO' DEL "DIARIO UNI-
VERSAL." 
Madrid, 12. 
El "Diario Universal", órgano en 
la prensa del partido liberal, en su 
número de hoy, se ocupa de la or-
ganización de los requetés jaimistas 
y de las cuadrillas de los jóvenes bár-
baros. 
Dice que, tanto una como otra son 
igualmente punibles por los procedi-
mientos que emplean y que solamen-
te son admisibles en los países anár-
quices. 
Añade que durante los gobiernos 
liberales no dieron ocasión los roque-
tes ni las cuadrillas de jóvenes bár-
baros, a imponer su capricho, porque 
las autoridades se lo Impedían. 
Por último excita al Gobierno a 
que termine con la situación que han 
creado unos y otros por ser aquélla 
de todo punto Inadmisible en un país 
civilizado. 
E L GENERAL "ÜlARINA CONDE-
CORADO. 
Madrid, 12. 
El Consejo Supremo de Guerra y 
Marina ha celebrado sesión bajo la 
presidencia del general Primo de Ri-
vera. 
Acordó el Consejo, entre otras co-
sas, informar favorablemente la con-
cesión, al general Marina, de la cruz 
laureada de San Fernando, como pre-
mio a losNservidos que prestó en Afri-
ca. 
MITIN CONJUNCIONISTA 
VIOLENTOS DISCURSOS CONTRA 
E L GOBIERNO. 
Madrid, 12. 
En el teatro de la Casa del Pueblo 
se ha celebrado el mitin organizado 
por la Conjunción republicano-socia-
lista. 
Pronunciaron violentos discursos 
los señores Talavera, Domingo, Ba-
rriobero, Iglesias, Castrovido y Se-
rian o. 
Los oradores combatieron con du-
reza al Gobierno del señor Dato. 
Dijeron que éste consiente al señor 
Vázquez de Mella atacar a Inglaterra 
y en cambio prohibe a los republica-
nos que defiendan a esta nación. 
E l discurso más violento fué el del 
Jefe de los socialistas, Pablo Igle-
sias. 
Recordó este orador que el Gobier-
no que prohibió que se celebraran mi-
tins contra la guerra de Marruecos 
fué el de Maura y la consecuencia de 
aquella prohibición fué la desapari-
clón del señor Maura de la política. 
Afirma que ahora se presenta un 
ZONA FISCAL DErlA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
J U L I O 12 
1 8 . 3 6 7 . 2 5 
caso igual al prohibir el señor 
que se hable de la guerra europea. 
Excitó a las izquierdas a trabajar 
con constancia hasta llagar a la re-
volución y ofrecer la propia vida en 
holocausto del ideal. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
A pesar de los tonos violentos dte 
los discursos el orden no fué altera-
do. 
FRANCIA E N MARRUECOS 
SITUACION DELICADA.— VIAJE 
DE LYANTEY A FRANCIA. 
Madrid, 12. 
Comunican de Tánger que ha mar-
chado a Francia el Presidente francés 
en Marruecos, general Lyantey. 
Este viaje está siendo objeto de 
muchos comentarios. 
Se supone que el general Lyantey 
al ir a Francia lo hace con el objeto 
de dar cuenta al Gobierno francés 
de la delicada situación creada en Ma-
rruecos. 
Sábese que el caudillo Abd-El-Ma-
lek ha entrado en acción con grandes 
fuerzas entre las que figura un nu-
meroso grupo de alemanes. 
CONGRESO AGRICOLA 
VUlagarcía, 12. 
Se ha celebrado la sesión Inaugu-
ral del Congreso Agrícola. En ella 
reinó gran entusiasmo. 
Fué elegido presidente el señor Pé-
rez Hevia. 
Se dló lectura al reglamento. 
Los jaimistas se muestran indigna-
dos por el hecho y dicen que sabrán 
responder a la agresión. 
Las autoridades han extremado las 
precauciones para evitar que ocurra 
una colisión entre jaimistas y ra-
jfofa I dicales, por ser a éstos a los que 
aquéllos culpan de lo ocurrido en la 
redacción de " E Correo Catalán." 
Los jefes jaimistas, entre los que 
existían algunas diferencias, han de 
cid id o unirse para 
agresión. 
INAUGURACION DE UN FERRO-
CARRIL. 
Alicante, 12. 
Se ha celebrado con gran solemni-
dad la Inauguración del ferrocarril 
de Alicante a Denla. 
En el primer tren que recorrió la 
nueva vía fueron a Denla los parla-
mentarios de la reglón, las autorida-
des y otras muchas personalidades. 
Los excursionistas fueron recibi-
dos en Denla por el pueblo en masa 
y por las autoridades. 
Allí se celebró un banquete en el 
que reinó gran entusiasmo. 
Según aseguran log técnicos la 
nueva línea está muy bien construida 
y tiene el aliciente de que desde ella 
se dominan espléndidos paisajes. 
ASAMBLEA DE ARROCEROS 
Valencia, 12. 
Se ha celebrado la primera sesión 
de la asamblea organizada por el sin-
dicato de arroceros. 
En el acto reinó gran entusiasmo. 
En sesiones sucesivas se tratarán 
temas de excepcional importancia. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Pnris, 12. 
E l enemigo bombardeó nuestras 
trincheras frente a Lombaertzyde, 
I Niuport. Nosotros contestr.mos al fue 
i go silenciando dos baterías eneml 
i gas. A pesar del nutrido fuego de la 
| artillería alemana que cañoneó cor. 
bombas asfixiantes nuestras trinche-
ras desde Carency a las afueras de 
Souchez, nuestros contra ataques nos 
dieron otra vez posesión de parte de 
nuestras defensas abandonadas el jue 
ves". .̂as operaciones de volar minas 
continúan en el Alsne con gran ac-
tividad y muy particularmente en Ar-
gonne. Los alemanes intentaron dos 
ataques en el bosque de Le Petre, en 
las cercanías de La Croix. E l prime-
ro fué rechazado con grandes pér-
didas. E l segundo fué contenido an-
tes de que el enemigo pudiera salir 
de sus trincheras. Durante la noche 
ha habido gran actividad en varias 
partes de la línea de fuego. El eneml-
responder a la ¡ B0» después de lanzar un número con-
siderable de proyectiles asfixiantes, 
intentó hacia media noche, al sur de 
Souchez, un ataque que fracasó. Un 
segundo ataque permitió al enemigo 
ocupar e! cementerio y algunas seccio 
nes de trincheras adyacentes. Un de-
sesperado ataque con granadas de 
mano se ha librado cerca de las trin-
cheras situadas al sudeste de Neu-
ville. 
CIGARROS fccToSÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
LA "FUNDACION DE AMBOAGE" 
E l Ferrol, 12. 
Continúa dando juego el asunto de 
la "Fundación de Amboage." 
E l Juzgado ha tomado declaración 
al administrador de la Institución, 
que se halla acusado de haber come-
tido importantes estafas. 
Según parece el procesado señaló 
como cómplices suyos a varios eleva-
dos personajes. 
Los comentarlos a que la declara-
ción ha dado motivo son muchos. 
AGRESION A " E L CORREO CATA-
LAN.' 
UN. HERIDO. —PROTESTAS. DE 
LOS JAIMISTAS. 
Barcelona, 12. 
La redacción del diarlo i n Inris ta 
" E l Correo Catalán" ha sido objeto 
de una agresión. 
Cuatro hombres entraron a tiros 
en la redacción causando algunos des-
trozos en el movillario y en las má-
quinas de la imprenta. 
Un litógrafo llamado José Ausó, 
que se encontraba' en la sala de má-
quinas resultó con una herida gra-
ve, de bala. 
En el momento de la agresión no 
había en la redacción ningún redac-
tor. 
L A M A Q U I N A D E A R A R 
H O L T C A T E R P I L L A R 
E S L A MAQUINA T R A C T O R A MAS P E R F E C T A Y P O T E N T E 
r í m ^ V 8 Î111111̂ 5 CON E L L A POR E L M I T A D D E L O QUE 
p ^ S 5 ? ^ ^ ^ 1 1 C O N B U E Y E S . Y H A G A E L T I R O D E L A C A N A 
POR L A C U A R T A P A R T E D E L O Q U E C U E S T A POR C A R R E T A : 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A G E N T E S 
O ' R E I I ^ Y . 2 6 . H A B A N A . 
FERROCARRIL DE ALBERIQUE 
A VILLANUEVA Y CASTELLON 
INAUGURACION 
Valencia, 12. 
Se ha inaugurado el ferrocarril de 
Alberlque a Villanueva y Castellón. 
El acto resultó brillantísimo. 
Las autoridades y muchas persona-
lidades de Alberique vinieron a Va-
lencia en tren especial. 
E l señor arzobispo bendijo la pri-
mera locomotora que recorrió la vía 
inaugurada hoy. 
En Villanueva se cantó un solemne 
Te-Deum y se obsequió con un ban-
quete a los invitados a la inaugura-
ción. 
En todos los pueblos que atravie-
sa la nueva línea reinó gran júbilo. 
LA UNION DE LOS LIBERALES 
Tarragona., 12. 
Dicen de Reus que en aquella loca-
lidad se ha verificado la unión de 
ios liberales con motivo dé la inau-
guración del Centro Liberal. 
Para festejar la unión llevada a 
cabo se celebró un banquete. Al final 
se leyeron adhesiones de los parla-
mentarios y entidades liberales. 
Se pronunciaron verlos discursos 
proclamando jefe al Conde de Roma-
nónos. 
LA INFANTA EN GIJON 
GIjón, 12. 
En el Club de Regatas se ha dado 
un champagne de honor en obsequio 
de la Infanta doña Isabel. 
Su Alteza se dirigió después a la 
playa de San Lorenzo, donde fué 
ovacionada por la muchedumbre. 
L A S Í f Á C I O N 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Vlena, 12. 
Fn el Bug, al nordeste de Lemberg, 
hemos capturado un punto estratégi-
co de gran Importancia cerca de De-
rewlany. En el resto de este frente 
de batalla no ha variado la situación. 
En el teatro italiano de la guerra 
todos los ataques del enemigo en 
el distrito de Casta!, fueron rechaza-
dos. Los consiguientes duelos de ar-
tillería continúan en la frontera Co-
rintiana. 
Los montenegrinos recientemente 
se han mostrado vigorosos, pero no 
han alcanzado éxito alguno. En la 
frontera de Herzegovina dos batallo-
nes atacaron nuestras posiciones al 
este de Avtovac, después de grandes 
preparativos de artillería, pero fue-
ron rechazados. 
Uno de nuestros aviadores bombar-
deó satisfactoriamente un campa-
mento monitenegrlno. 
LA CAMPAÑA ITALIANA 
Ginebra, 12. 
Los Italianos avanzan con mucha 
lentitud, de algún tiempo a esta par-
te. La tarea de abrirse paso al tra-
vés de las naturalies fortalezas de 
los Alpes ya es algo más difícil. 
Los austríacos ahora están reci-
biendo refuerzos. 
La destrucción de la maraña de 
alambre colocada en los desfiladeros 
por medio de un fuego indirecto de 
artillería es una de las dificultades 
con que tropiezan los italianos. 
Según noticias de Innebruck los 
alemanes están concentrando un nue-
vo ejército en las inmediaciones de 
Munich, con destino, según se dice, 
a Trente. 
FALLECIO El /"PRESIDENTE DE 
LA DIETA PRUSIANA 
Cologne, 12. 
Von Wedelpiesdorf, presidente de 
la alta cámara de la Dieta prusiana, 
ha fallecido. 
P o r los J u z g a d o s 
de I n s t r u c c i ó n 
PARALITICO DESAPARECIDO 
En la octava estación de policía 
denunció Ignacio González Santoja, 
vecino de Cristina 45, que su cuñado 
José Serapío Rodríguez ha desapare-
cido de su domicilio, creyendo le ha-
ya sucedido algún percance. 
DENUNCIA DE UN 
EMPRESARIO 
El representante del anfiteatro 
"Colón Arena", Victoriano xVIartínez, 
denunció ante el Juzgado de la sec-
ción primera, que en la madrugada 
de ayer se presentaron en el referi-
do teatro multitud de policías, 6be-
deciendo órdenes del capitán Hidal-
go, con dos o tres carros-jaulas, y re-
cogiendo las boletas de i-oches ante-
riores al decreto del Secretario de 
Gobernación, ahuyentando con su ac-
titud al público de los demáo espec-
táculos. ) 
Observatorio Nacional, 12 de Ju-
lio de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro: en milímetros: Pinar, 
762.57; Habana; 763*00; Santiago 
de las Vegas, 761.85; Matanzas, 
762.96; Isabela de Sagua, 762.54; 
Camagüey, 762.45; Santiago de Cu-
ba, 762.27. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to, 27o.2, máx. 33o0, mín. 25o2; Ha-
bana, del momento, 28o0, máx. 32o0. 
mín. 25o4; Santiago de las Vegas, 
del momento, 26o7, máx. 33o0, mín. 
23o2; Matanzas, del momento, 28o2, 
máx. 33ol, mín. 22o6; Isabela de Sa-
gua del momento, 30o0, máx. 34o0, 
mín. 26o0; Camag*ey, del momen-
to, 2707, máx. 33o5, mín. 23o2; San-
tiago de Cuba, del momento, 27o0, 
máx. 33o0, mín. 27o0. 
Dirección y velocidad del viento 
en metros por segundo: Pinar, NE. 
3.6; Habana, E . flojo; Santiago de 
las Vegas, E . flojo; Matanzas, SE. 
flojo; Isabela de Sagua, SE. flojo; 
Camagüev, NE. flojo; Santiago de 
Cuba, NÉ. flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 8.0; 
Habana 30.2; Matanzas, 3.8. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Santiago de las Vegas y Matanzas, 
despejados; Isabela de Sagua y San-
tiago de Cuba, parte cubierto; Ca-
magüey, cubierto. 
Ayer llovió en Regla. Guanaba-
coa, Dimas, Coloma, Bahía Honda, 
Pinar del Río, Jovellanos. Mata, Ji-
guaní, Santa Rita, Guisa, Baire, Cau-
to, Guamo, Río Cauto. Manzanillo, 
Campechueda, Bueycito, Bayamo, 
Cristo, Palmarito, Palma Soriano y 
central América 
H e r i d o e n C r u c e s 
En las primeras horas de la ma-
ñana del viernes, sostuvieron acalo-
rada discusión los señores Rufino 
Aparicio y Evaristo Guada, de re-
sultas de la cual salieron a relucir 
armas blancas, recibiendo cinco pu-
ñaladas Aparicio, y Guada una le-
sión en un brazo. 
Aunque se desconocen los móvi-
les, se dice que hay una "ella" por 
el medio. 
En este pueblo se lamenta gran-
demente el suceso por tratarse de 
personas bien queridas. 
Aunque al principio se creyó que 
el estado de Aparicio era grave, se 
me dice ahora que sanará dentro de 
los cuarenta días. 
Linares. 
E S T A B L O DE L U Z 
( A n t i g u o de I n c l á n ) . 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODAS DE LUJO: ENTIERROS, BAUTIZOS, ETC. 
TELEFONOS / A-1888 (ESTABLO.) 
\ A-4692 (ALMACEN.) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
Panteones Terminados 
De I, 2, y 4 bóvedas, dispuestos 
para enterrar. 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169 (AN-
TES EN BERNAZA, 55) MARMO-
LERIA. TELEFONOS A-2459 Y 
F.3133. 
Washington, 12. 
Según noticias llevadas a Vera» 
cruz por un correo de la ciudad de 
Méjico, eran frecuentes el día 6 de 
Julio los choques entre las tropas de 
Villa y Zapata. 
Más de cincuenta soldados se en-
traron a tiros en una de las princi-
pales calles de la ciudad. 
La fábrica de municiones fué tras-
ladada a Cuernavaca, donde los za-
patistas intentan proseguir la gue-
rra, después de la evacuación de la 
capital. 
.. Las autoridades militares esán es-
torbando la obra del Cónsul ameri-
cano y de la Cruz Ropa, que procu-
ran traer alimento a la ciudad. 
Miles de personas pasan hambre, 
mientras carretadas de grano com-
prado por suscripción, entre los ame-
ricanos, son detenidas en Marava-
tio, por los carranclstas y en Tultan-
go por los zapatistas. 
No hay ni la menor sombra de au-
toridad central. 
VILLA CANTA VICTORIA 
Washington, 12. 
Pancho Villa ha notificado a los 
Estados Unidos que ha vencido a 
Obregón al Sur de Aguas Callentes, 
derrotándolo de la manera más de-
cisiva. 
Ha cruzado, además, una gran 
fuerza expedicionaria de caballería, 
que ya amenaza las comunicaciones 
de Obregón con su base, y se va 
abriendo paso, habiendo llegado a 
unas cien millas de la ciudad de Mé-
jico, después de haber tomado todas 
las ciudades entre León e Ituapato. 
Esta fuerza se compone de varios 
miles de hombres bien equipados. 
Cífuentes 
La Directiva de este Centro, acor-
dó celebrar, como todos los años, la 
nesta de Santiago Apóstol, patrón 
de España, con dos fiestas: Día 24, 
al anochecer. Rosarlo y Salve a to-
da orquesta, y después retreta en i • ^ x z z ^ j t ttistde 6U ̂ c n 61 Hotí,| Fábrica úe Coronas Fúnebres 
lemne en la Iglesia Parroquial; el CIRCULADO DETENIDO 
mismo día por la noche, baile en los Luis Lima Fuentes, vecino de San I de R O S V C í a . 
salones de la Sociedad. Miguel 77, fué detenido ayer por la ñeSrgran ammaclón para las ^ \ ™ ± * * ™ ^ estar Sol, núm. íMeleíooo A-51Í1 
ESTAFA A UN HOTELERO 
k^iiuei R. Arencibia y Pérez, ve-
cino de Paula 20, acusó a C. J . Ma-
tienzo de haberle estafado 50 pesos. 
E . P . D . 
Las misas que se celebren 
mañana, miércoles, 14, de 
siete a ocho, y las de re-
quiem, a las ocho y media, 
en la Iglesia parroquial del 
Vedado, s^rán aplicadas por 
el eterno descanso del alma 
del Excmo. e limo. Señor 
Laureano Rodríguez 
y Rodríguez 
que falleció en el Vedado el 
12 de Junio, después de re-
cibir los Santos Sacramen-
tos y la Bendición Apostó-
lica. 
Su viuda invita a sus amis-
tades a tan piadoso acto. 
Vedado, 13 Julio, 1915. 
IRENE CASTELLS 
VIUDA DE RODRIGUEZ. 
Vapores llegados 
New York, 12. 
Han llegado a este puerto sin no-
vedad el vapor "Pastores", de la Ha-
bana", y el "Tivives", de Santiago de 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
LESIONES 
Patricia Brower, natural de Méjico, 
vecina de David y Colón, fué asistida 
por el doctor Muñoz de la fractura 
de la clavícula izquierda por su ex-
tremidad extema. 
Se causó dichas lesiones casual-
mente al resbalar y caerse en el pa-
tio de su domicilio. 
HURTO 
Ante la policía de la Segunda Es-
tación denunció ayer noche Concep-
ción Acuña y Gutiérrez, vecina de 
Lucena letra G, que Enrique Iñigo, 
con el que llevaba relaciones amo-
rosas le hurtó un par de aretes de 
oro valuados en cuarenta pesos, pren-
da que guardaba en un baúl de su 
propiedad. 
De1 caso se dará cuenta al juez de 
.rnstrucción de la Sección primera. 
UNA DENUNCIA 
Juan Antonio Roig e Igualada, ve-
cino de Lagunas número 64, presentó 
ante la Policía de la 12a Estación una 
denuncia, manifestando que dos su-
jetos, fingiendo ser Inspectores de la 
Policía municipal, penetraron en el 
establecimiento sito en Tamarindo y 
Dolores, en Jesús del Monte, exami-
nando los artículos y deteniendo 
más tarde a los vehículos que cru-
zaban por aquellos lugares, creyendo 
que en vez de inspectores sean es-
tafadores audaces. 
CON UNA MAQUINA 
En el Segundo Centro de Socorro 
fué anoche asistido por el doctor 
Raúl de la Vegaí el obrero Juan 
Méndez, de 21 años y vecino de Mar-
qués González número 61, el cual 
presentaba unas heridas por avulsión 
en la cara palmar de los dedos índi-
ce, medio y anular y contusiones de 
isegundo grado en el dorso de la 
misma mano. 
Según sus propias manifestaciones 
se hirió casualmente en el domicilio 
antes citado al cogerse los dedos con 
una máquina de amasar el pan. 
Pasó a la "Covadonga". 
MUERTO EN E L TREN 
El capitán de la Cuarta Estación 
dió parte anoche al Juzgado de 
guardia que como a las ocho llegó 
al paradero de Ids Ferrocarriles Uni-
dos el cajdáver de un Individuo nom-
brado Pedro Cartaya Samá, el cual 
falleció al llegar al paradero de Pa-
los. 
Su hermano Felipe Cartaya mani-
festó que el difunto venía a ingresar 
en el Hospital por estar herido gra-
vemente por proyectil de arma de 
fuego lanzado por un tal Isidro Fi -
gueroa, en el pueblo citado, encon-
trándose detenido en Colón. 
B a s e b a l 
RESULTADO DE Ln<5 r. 
CELEBRADOS AYER 
LIGA AMERI0ANA 
Cleveland 4; New Yors 7 
Detroit 12; Boston 15 nflV 
Chicago 3; Washington 5 ^ 
S ^ Luis y Filadelfia, ^ 
por 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn 3; Chicago 2. 
New York 0; Oincinati 6 
Filadelfia 1; Pittsb'm-g 2 fi. 
Filadelfia 2; Plttsburg 4". J! 
Boston 1; San Luis 2. (lo.) 
Boston 3; San Luis 4. \fa 
juego. 11 innJngs). 
LIGA FEDERAL 
Buffalo 4; Brooklyn 9. 
La munícípalizaci 
servicio de Incenit 
LA ORDEN DICTADA POR El 
F E , SEñOR CAMACH0 
E l Presidente del Comité Direc 
del Cuerpo de Bomberos, señor 
qués de Esteban, ha comunicaik 
Alcalde de la Habana la orden i 
da por el Jefe de dicho Cuerpo 
nei Carlos Camacho—que publla 
íntegra hace días—desmintieidj 
rumores circulantes de huelgi, 
motivo de la municipalización 
vicio de incendios acordada pot 
Ayuntamiento y aprobada pot 
Ejecutivo Municipal, y asegrai 
que el personal se mantendrá ft 
en su puesto hasta que se le« 
ñique oficialmente que debe cea! 
El general Freyre ha trísl» 
dicha orden a la Cámara Munic 
para su conocimiento. 
AGUIAR, 101, DEPARTAN 
TOS MUY FRESCOS, PISO MJ 
MOL), CIELO RASO Y BAIXX)! 
LA CALLE. PRECIOS MODIC 
13053 15 
Doy Dinero en 
En cualquier cantidad, al ^ 
7 por 100; también lo doy* 
Pagarés y Alquileres- Comp 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . CANC 
Empedrado. ^4, altos. Tel. A 
13919 
14282 13 
en causa por hurto. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f T I V O L I 
Z A P I T A L A 
U R O 
L£\ /AEoaR ¿ASA 
